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Euroslat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi­
kationen angeboten: Statistische Doku­
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche " Datenmaterial: Bezugs­
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft­
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu­
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet­
band, CD­ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver­
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa­
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter­
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten­
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich­
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon­
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa­
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved In the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac­
cessible data Is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document Is aimed at spe­
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology Is well­established, stand­
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex­
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD­ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu­
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership Is wider and less 
well­defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in­depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short­term trends or method­
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif­
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor­
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sysí­
tèrne statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en­
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im­
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem­
ble, deux grandes catégories de docu­
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar­
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des­
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD­ROM. La couver­
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi­
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil­
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Notice 
I. NOTICE 
1. Introduction 
Economic and Monetary Union, bilateral and multilateral 
negotiations such as the "Uruguay Round", or in the 
framework of the World Trade Organisation, and the 
many relations between the European Union and its 
partners give high priority to statistical information on the 
geographical breakdown of its current account. 
The fact that certain Member States of the European 
Union have sent revised and better harmonised data, 
has made possible relative improvements in the quality 
and scope of the statistical information given in this 
publication. 
For the same reasons mentioned in the previous publi-
cation covering the period 1983-1992, the part concern-
ing the geographical breakdown of the total current 
account of the European Union with partner countries 
(one hundred) is not included. In this area, the data sent 
by the Member States has been judged insufficient by 
Eurostat in order to make reliable estimates at European 
Union level. 
This publication covers the period 1984-1993 and con-
tains two parts: 
• A geographical breakdown of European Union trade 
for each major item of the current balance: merchan-
dise, services (including transport, travel, other serv-
ices), investment income, labour income, unrequited 
transfers, government transactions, and the total cur-
rent account. 
• A geographical breakdown of the current account for 
the European Union, its Member States and the Euro-
pean Union Institutions with the major economic 
zones and some individual countries. The maximum 
level of detail is given for the following partners: World 
Total (Intra + Extra-EUR12), lntra-EUR12, Extra-
EUR12, Class I made up of the Industrialised coun-
tries (including Japan, USA, EFTA, and Other 
industrialised countries), Class II made up of Devel-
oping countries (including ACP, OPEC, and Other 
developing countries), Class III which corresponds to 
the Former State-trading countries, and finally the 
International Organisations. Japan and USA also ap-
pear in the publication as declaring countries to allow 
comparability with European Union current flows. 
Revisions have been made regarding the figures in the 
previous publication "Geographical breakdown of the 
current account EUR12, 1983-1992". 
Eurostat also produces another publication on current 
trade: "International trade in services EUR12, 1984-
1993". This publication includes a higher level of detail 
on service items, but the geographical breakdown is 
limited to the Total (Intran- Extra-EUR12), lntra-EUR12, 
andExtra-EUR12. 
2. The Current Balance 
The balance of payments records, for a given period and 
country, all the transactions which have taken place 
between residents and non-residents. Each transaction 
is recorded under the double accounting system, i.e., an 
identical amount appears with opposing signs. 
A transaction is an economic flow that reflects the crea-
tion, transformation, exchange, transfer, or extinction of 
an economic value and involves changes in ownership 
of goods, and/or financial assets, the provision of serv-
ices, or the provision of labour and capital. 
The concept of resident is like the one used in national 
accounts. It is based neither on nationality nor on legal 
criteria, but rather on the notion of center of economic 
interest. An institutional unit is a resident unit when its 
center of economic interest is in the economic territory 
of a country for a period of at least one year. 
The balance of payments may be subdivided into two 
parts: 
• the current balance (object of the present publication). 
• the capital balance. It records changes in claims and 
liabilities vis-à-vis the rest of the World. 
The concept of the current account balance as pre-
sented in this study, is in accordance with the IMF 
recommendations given in the "Balance of Payments 
Manual" (IMF, 4th edition, 1977). 
The 5th edition of the "Balance of Payments Manual" will 
be applied to the 1994 data. In consequence Eurostat 
has established a questionnaire asking for data consis-
tent with the new recommendations. A new publication 
will present the outcome in 1996. 
3. Definitions of the items 
These definitions represent the theoretical content of the 
items and are in accordance with the Eurostat scheme. 
CVUUlsG 
Merchandise Other services 
This item includes all movable property, the ownership 
of which is transferred from a resident to a non-resident 
or vice versa. According to the IMF recommendations, 
these figures should be based on customs data. These 
data are cif/fob. Corrections are made to obtain fob/fob 
data: cif contracts include flows relating to the transport 
and insurance of the merchandise, which must be reclas-
sified under the corresponding services. 
Certain transactions are not recorded by the customs 
authorities since no border is crossed (ships, aircraft, 
etc.). These therefore need to be identified and added 
to the "Merchandise" item. Other flows are recorded by 
the customs authorities when the border is crossed but 
do not result in a change of ownership. These flows 
should be identified and subtracted from the merchan-
dise item. 
This item comprises all trade in services other than 
tourism, and transport. It covers highly varied sectors 
such as insurance (including insurance on transport), 
trade earnings, banking, advertising, business services, 
construction services, communication services, fees and 
royalties for films and TV broadcasts, income from pat-
ents, and miscellaneous services in a residual sub-itém. 
In this publication, only statistical information concerning 
the global item other services, are given. 
Investment income 
This item comprises interest and dividends on direct and 
portfolio investments and on loans. Because of the lack 
of available data, profits that have been reinvested have 
been subtracted from investment income. 
Services 
They regroup three main items: transport, travel, and 
other services. Labour income 
Transport 
This item mainly contains the wages of cross-border and 
seasonal workers. 
Transport services comprise three main categories: in-
ternational freight transport, international passenger 
transport and auxiliary services. 
Government transactions 
Auxiliary services include all types of port services (han-
dling, storage, etc.) and the hiring of vehicles/vessels 
together with crews. 
Eurostat has statistics on sea freight and air freight and 
passenger transport by sea and by air. Other forms of 
transport (road, rail, space, etc.) are aggregated with 
auxiliary services under the other transport item. This 
publication presents information limited to the transport 
item. 
Travel 
The debit side of the travel item comprises expenditure 
(leisure, work, health, study...) by residents living abroad 
for less than one year. This is referred to as "Tourist 
expenditure". The credit side includes purchases of the 
same type made by foreign travellers on the national 
territory. These are referred to as "Tourist revenue". 
International transport costs to the destination are re-
corded under the heading transport, but all movement 
within the country, and cruises, are entered under travel. 
This item comprises transactions concerning official 
bodies abroad (embassies, consulates, military estab-
lishments, etc.) and joint military organisations (such as 
NATO). 
Unrequited transfers 
This comprises transfers of private funds (by emigrant 
workers to their country of origin, or migrants to their 
country of destination, etc.) and official unrequited trans-
fers (subscription to international organisations, public 
development aid, gifts, pension payments, etc.). 
Other not allocated 
This item contains only the balancing item in the French 
balance of payments entitled "Other goods and serv-
ices". This is a reconciliation item between the external 
trade statistics and the settlements statistics. 
Notice 
4. Calculation of the European 
Union current account balance. 
Extra-EUR12) is more relevant to analyse the net bal-
ances of current trade between EUR12 and the rest of 
the World. 
The EUR12 current balance estimates correspond to the 
sum of the estimates for the 11 current balances of the 
12 Member States (Belgium and Luxembourg produce 
a joint balance). Added is the balance of the European 
Union Institutions. 
The Member States current account balances are bro-
ken down geographically between lntra-EUR12 and Ex-
tra-EUR12. The latter component is then broken down 
by countries and geographic or economic zones. Allo-
cating the transactions to the appropriate partner is done 
according to the criterion of residence of that partner. 
To analyse the European Union's current flows (credits 
and debits) with the rest of the World, all lntra-EUR12 
corresponding flows must be deducted and only Extra-
EUR12 flows taken into account. On the other hand the 
net balance between EUR12 and the Total (Intra + 
5. Remark 
Calculating the geographical breakdown of the Euro-
pean Union's current balance presents several problems 
of coverage and quality. Precise information on the 
residence of partners is not always available. The crite-
ria for identifying the partner for certain current transac-
tions may sometimes be insufficient (breakdown of flows 
in line with the currency used for settlement, for exam-
ple). 
It is thus better to pay more attention to structures than 
to amounts, to trends rather than to absolute values, and 
to cover ratios rather than balances (the value of bal-
ances by partner country being less meaningful). 
6. Partner zones published by compiling economy 
Partner zones 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel.: Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
EUR12 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
BLEU 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
X 
X 
X 
D 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
GR 
Χ 
Χ 
Χ 
Ε 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Declarants 
F 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
Χ 
Ι 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
NL 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Ρ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
υκ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ΕΙ 
χ 
χ 
χ 
USA 
χ 
χ 
χ 
JAPAN 
χ 
χ 
χ 
BLEU : Belgo­Luxemburg Economic Union 
DK : Denmark 
D : Germany 
GR : Greece 
E : Spain 
F : France 
IRL : Ireland 
I : Italy 
NL : Netherlands 
Ρ : Portugal 
UK : United Kingdom 
El : European Union Institutions 
Net = Credit ­ Debit 
Cover ratio = 100 X (Credit / Debit) 
Asymmetry= [Credit EUR12 with lntra­EUR12] ­ [Debit EUR12 with lntra­EUR12] 
Relative asymmetry = 100 X Asymmetry / [0.5 X (Credit EUR 12 with lntra­EUR12 + Debit EUR12 with lntra­EUR12)] 
Cover ratio of EUR12 with Extra­EUR12 =100 X [Credit EUR12 with Extra­EUR12 + (0.5 X Asymmetry)] 
/ [Debit EUR12 with Extra­EUR12 ­ (0.5 X Asymmetry)] 
In tables: "NA" ­ not available; "­" not relevant. 
Note "Asymmetries" : 
The balance between the European Union and lntra­EUR12 should be nihil. The amounts corresponding to net represent 
lntra­EUR12 asymmetries 
Note "Items" : 
The item "Not allocated services" exists only in the French current balance. The corresponding amounts for EUR12 are therefore 
the same as for France. 
II. STATISTICAL TABLES 

1. GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE EUROPEAN UNION'S 
TRADE BY ITEM 
Compiling economy : EUR12 
Current account 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
.¡nel. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
1 200 651 
606 205 
594 446 
341 594 
161 254 
21 953 
108 977 
49410 
14 157 
13 245 
5 067 
201 753 
29 196 
75 882 
101 722 
33 959 
4 113 
13 027 
1 194 402 
596 363 
598 039 
334 694 
140 887 
35 324 
115791 
42 691 
12 020 
8 444 
7 065 
202 800 
36 806 
78 617 
97 665 
41149 
4 141 
15 255 
6 249 
9 842 
NA 
6 900 
20 367 
-13 371 
-6 814 
6718 
2 136 
4 801 
-1 998 
-1046 
-7 610 
-2 736 
4 057 
-7190 
-29 
- 2 228 
1985 
1 302 801 
661 823 
640 977 
381 801 
181 919 
25 332 
120 352 
54 197 
16 490 
15 009 
6 295 
201 629 
30 466 
69 331 
106 959 
39 631 
4 528 
13 388 
1 281 218 
654 171 
627 047 
358 079 
150618 
38 648 
124 893 
43 920 
11 645 
9 385 
6 476 
207 275 
39 505 
76 868 
101 668 
40161 
4 340 
17192 
21 583 
7 653 
NA 
23 722 
31301 
-13 315 
-4 541 
10 278 
4 844 
5 623 
-101 
-5 646 
-9 039 
-7 537 
5 291 
-530 
188 
-3 803 
(Credits 
1986 
1 240 829 
666 436 
574 392 
356 397 
159 422 
26 235 
122 072 
48 668 
14 955 
12 883 
5 837 
168 755 
28 480 
53 009 
91 487 
33 286 
4 691 
11263 
1 197 593 
662 538 
535 056 
328 217 
127 627 
45 822 
114 891 
39 877 
10 731 
8 409 
6140 
154 760 
28 173 
44 804 
86 351 
31781 
4-»77 
15 820 
43 235 
3 898 
NA 
28180 
31 795 
-19 587 
7 181 
8 791 
4 224 
4 474 
-303 
13 994 
307 
8 205 
5136 
1505 
214 
-4 557 
debits and net in mio ecus) 
1987 
1 272 396 
707 536 
564 859 
365 150 
156 583 
30 080 
129 004 
49 483 
15 063 
12 878 
6 420 
155 711 
25415 
44 944 
88 703 
30 360 
4 490 
9148 
1 244 456 
701 081 
543 378 
339 311 
129 766 
47 574 
121 492 
40 479 
10 494 
8 744 
7 131 
155 324 
27 822 
40 241 
90 573 
31402 
4 698 
12 643 
27 939 
6 456 
NA 
25 839 
26 817 
-17 494 
7512 
9 004 
4 569 
4 133 
-711 
387 
-2 407 
4 703 
-1 870 
-1042 
-208 
-3 495 
1988 1989 
Credi ts 
1 402 704 
790 975 
611 730 
397 918 
162 573 
39 455 
141 157 
54 733 
16 832 
14 600 
6 518 
164 271 
25122 
43 744 
98 848 
33 113 
5 466 
10 963 
1 631 268 
919451 
711 815 
464153 
185 026 
53 066 
162 637 
63 423 · 
19 449 
17 904 
6 829 
188133 
25 132 
48 216 
118 061 
40 946 
6 627 
11 957 
Debits 
1 398 476 
787 128 
611 348 
395 328 
151 072 
56 715 
142 577 
44 964 
12 079 
10162 
7 637 
161 957 
' 26 753 
33 862 
104 976 
34111 
5 279 
14 673 
Ne 
4 228 
3 847 
NA 
2 590 
11 501 
-17 261 
-1 420 
9 769 
4 753 
4 438 
-1 119 
2 314 
-1 632 
9 883 
-6 127 
-998 
186 
-3 710 
1 631 735 
909 184 
722 551 
467 116 
182 431 
67 252 
166 286 
51 147 
13716 
10 344 
8 932 
190 611 
29 585 
43 870 
121 768 
41 060 
6 092 
17 673 
-467 
10 268 
NA 
-2 963 
2 596 
-14 186 
-3 649 
12 276 
5 733 
7 560 
-2 103 
-2 478 
-4 453 
4 345 
-3 707 
-114 
535 
-5 717 
1990 
1 735 069 
994 180 
740 889 
478 229 
183 917 
56 650 
174 242 
63 421 
18 049 
16 061 
9 280 
193 825 
26 778 
50 717 
119 943 
46 863 
7 208 
14 765 
1 759 429 
991 512 
767 916 
490 215 
184 617 
68 767 
183 205 
53 627 
14 158 
10 645 
10013 
202 244 
32 854 
48 598 
126 725 
46 221 
6 967 
22 269 
-24 360 
2 668 
NA 
-11 986 
-700 
-12 117 
-8 963 
9 794 
3 891 
5416 
-733 
-8 419 
-6 076 
2119 
-«782 
642 
241 
-7 504 
1991 
1 845 337 
1 088 370 
756 970 
478 001 
181 221 
59 172 
176 839 
60 768 
18814 
14 668 
9 864 
204 457 
27 369 
57 596 
123 953 
48 415 
6 750 
19 347 
1 905 779 
1 089 814 
815 964 
515 532 
195 345 
76 511 
191 369 
52 307 
14 952 
10 841 
10192 
210 581 
33 739 
52 131 
130121 
54 355 
7 028 
28 467 
-60 441 
-1 445 
NA 
-37 532 
-14 124 
-17 339 
-14 529 
8 461 
3 862 
3 827 
-328 
-6 124 
-€370 
5 464 
-6 168 
-5 940 
-278 
-9120 
1992 
1 917 554 
1 138 848 
778 706 
467 123 
182 677 
50 019 
177 919 
56 508 
17 059 
14 711 
9 955 
212 399 
31 678 
57 426 
127 867 
49 237 
6 515 
43 431 
1 972174 
1 143 157 
829 018 
502 733 
188 408 
71 822 
192 770 
49 733 
13 395 
10910 
11 425 
207 086 
32 838 
50 690 
126 998 
53 923 
8 121 
57154 
-54 620 
-4 309 
NA 
-35 610 
-5 731 
-21 802 
-14 852 
6 775 
3 664 
3 801 
-1470 
5 313 
-1 160 
6 736 
870 
-4 686 
-1 606 
-13 723 
1993 
1 996 368 
1 157 949 
838 420 
491 554 
198 916 
50 081 
182 117 
60 441 
17 554 
16 039 
13 692 
233 972 
31 762 
55 265 
150 293 
58176 
6 273 
48 446 
1 986 813 
1 134 134 
852 679 
510 884 
196 973 
69 644 
195 885 
48 381 
13 516 
10 938 
12 505 
223 286 
31 448 
50 472 
143 592 
58 182 
8 817 
51 509 
9 555 
23 815 
NA 
-19 330 
1 943 
-19 563 
-13 768 
12 060 
4 038 
5 101 
1 188 
10 686 
315 
4 793 
6 701 
-6 
-2 545 
-3 064 
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Compiling economy : EUR12 
Current account 
(Structures and cover ratios in %) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
100 
50 
50 
57 
27 
4 
18 
8 
2 
2 
1 
34 
5 
13 
17 
6 
1 
2 
100 
50 
50 
56 
24 
6 
19 
7 
2 
1 
1 
34 
6 
13 
16 
7 
1 
3 
-
-
101 
102 
114 
62 
94 
116 
118 
157 
72 
99 
79 
97 
104 
83 
99 
-
1985 
100 
51 
49 
60 
28 
4 
19 
8 
3 
2 
1 
31 
5 
11 
17 
6 
1 
2 
100 
51 
49 
57 
24 
6 
20 
7 
2 
1 
1 
33 
6 
12 
16 
6 
1 
3 
-
-
103 
107 
121 
66 
96 
123 
142 
160 
97 
97 
77 
90 
105 
99 
104 
-
1986 
100 
54 
46 
62 
28 
5 
21 
8 
3 
2 
1 
29 
5 
9 
16 
6 
1 
2 
100 
55 
45 
61 
24 
9 
21 
7 
2 
2 
1 
29 
5 
8 
16 
6 
1 
3 
-
-
108 
109 
125 
57 
106 
122 
139 
153 
95 
109 
101 
118 
106 
105 
105 
-
1987 
100 
56 
44 
65 
28 
5 
23 
9 
3 
2 
1 
28 
4 
8 
16 
5 
1 
2 
100 
56 
44 
62 
24 
9 
22 
7 
2 
2 
1 
29 
5 
7 
17 
6 
1 
2 
-
-
105 
108 
121 
63 
106 
122 
144 
147 
90 
100 
91 
112 
98 
97 
96 
-
1988 1989 
Structure of credits 
100 
56 
44 
65 
27 
6 
23 
9 
3 
2 
1 
27 
4 
7 
16 
5 
1 
2 
100 
56 
44 
65 
26 
7 
23 
9 
3 
3 
1 
26 
4 
7 
17 
6 
1 
2 
Structure of debits 
100 
56 
44 
65 
25 
9 
23 
7 
2 
2 
1 
26 
4 
6 
17 
6 
1 
2 
100 
56 
44 
65 
25 
9 
23 
7 
2 
1 
1 
26 
4 
6 
17 
6 
1 
2 
Cover ratios 
-
-
101 
101 
108 
70 
99 
122 
139 
144 
85 
101 
94 
129 
94 
97 
104 
-
-
-' 
100 
99 
101 
79 
98 
124 
142 
173 
76 
99 
85 
110 
97 
100 
109 
-
1990 
100 
57 
43 
65 
25 
8 
24 
9 
2 
2 
1 
26 
4 
7 
16 
6 
1 
2 
100 
56 
44 
64 
24 
9 
24 
7 
2 
1 
1 
26 
4 
6 
17 
6 
1 
3 
-
-
97 
98 
100 
82 
95 
118 
127 
151 
93 
96 
82 
104 
95 
101 
103 
-
1991 
100 
59 
41 
63 
24 
8 
23 
8 
2 
2 
1 
27 
4 
8 
16 
6 
1 
3 
100 
57 
43 
63 
24 
9 
23 
6 
2 
1 
1 
26 
4 
6 
16 
7 
1 
3 
-
-
93 
93 
93 
77 
92 
116 
126 
135 
97 
97 
81 
110 
95 
89 
96 
-
1992 
100 
59 
41 
60 
23 
6 
23 
7 
2 
2 
1 
27 
4 
7 
16 
6 
1 
6 
100 
58 
42 
61 
23 
9 
23 
6 
2 
1 
1 
25 
4 
6 
15 
7 
1 
7 
-
-
93 
93 
97 
70 
92 
114 
127 
135 
87 
103 
96 
113 
101 
91 
80 
-
1993 
100 
58 
42 
59 
24 
6 
22 
7 
2 
2 
2 
28 
4 
7 
18 
7 
1 
6 
100 
57 
43 
60 
23 
8 
23 
6 
2 
1 
1 
26 
4 
6 
17 
7 
1 
6 
-
-
101 
96 
101 
72 
93 
125 
130 
147 
109 
105 
101 
109 
105 
100 
71 
-
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Compiling economy : EUR12 
Merchandise 
(Credits, debits and net in mio ecus) 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
745 559 
398 832 
346 727 
188 031 
72 668 
9 111 
74 110 
32 142 
7 630 
7 312 
4 235 
128 777 
16 088 
56 765 
59 193 
26 433 
28 
3 458 
746157 
386 697 
359 460 
187 724 
62 667 
26 893 
71933 
26 231 
7 034 
5 319 
3 291 
133 593 
22 188 
60 547 
59 766 
35122 
0 
3 022 
-598 
12135 
NA 
307 
10001 
-17 782 
2177 
5 910 
596 
1 992 
944 
- 4 815 
-6 100 
- 3 782 
-572 
-8 689 
28 
436 
1985 
812 683 
438 350 
374 333 
212 973 
84 141 
10 343 
82 611 
35 878 
9712 
8 465 
5 311 
126 416 
16 963 
50 380 
62 388 
31 155 
15 
3 774 
802 814 
427 638 
375176 
200 236 
66 240 
29 668 
76 745 
27 583 
6 857 
5 826 
3 309 
137181 
24 464 
59 562 
62 518 
34 061 
7 
3 692 
9 869 
10 712 
NA 
12 738 
17 901 
-19 325 
5 866 
8 295 
2 855 
2 639 
2 002 
-10 765 
-7 501 
-9182 
-130 
-2 906 
8 
82 
1986 
773 948 
435 794 
338152 
201 692 
74 081 
11 129 
84 068 
32 414 
9 029 
7 036 
4 847 
107166 
16 666 
38 262 
54 942 
26 357 
11 
2 927 
733 506 
425 060 
308 446 
183 016 
55 072 
35 849 
67 799 
24 296 
6 284 
4 763 
3 465 
94 394 
15213 
31468 
51 539 
26 558 
2 
4 475 
40 442 
10 734 
NA 
18 675 
19 009 
-24 720 
16 268 
8 118 
2 745 
2 273 
1 383 
12 771 
1 454 
6 794 
3 403 
-201 
9 
-1548 
1987 
796 221 
463 947 
332 275 
206 923 
72 374 
13 203 
88 967 
32 380 
8 916 
6 664 
5 493 
100 054 
14 484 
31 953 
55 573 
24157 
17 
1 123 
770 531 
452 550 
317 981 
191 860 
57 080 
36198 
74 065 
24 517 
6 430 
4 802 
4 164 
97 359 
15 394 
28 065 
56 465 
26 059 
5 
2 698 
25 690 
11 397 
NA 
15 063 
15 293 
-22 996 
14 902 
7 863 
2 487 
1863 
1 329 
2 695 
-911 
3 888 
-892 
-1 902 
12 
-1575 
1988 1989 
Credits 
869 748 
518019 
351 729 
220 230 
72 583 
16 569 
96 697 
34 381 
9 802 
7 227 
5 124 
101 637 
13 466 
31 472 
58 667 
26 335 
22 
3 504 
992 211 
593 907 
398 305 
246 655 
78 494 
20 780 
108 726 
38 655 
10 330 
9 072 
5 437 
116 009 
13 979 
34 894 
69 023 
32 077 
12 
3 553 
Debits 
853 582 
500 953 
352 629 
223 873 
66 455 
41 325 
88 425 
27 668 
7 705 
5 343 
4 329 
97 842 
14 345 
21 558 
64 658 
27 632 
35 
3 246 
Net 
16167 
17 066 
NA 
-3 643 
6 129 
-24 756 
8 272 
6 712 
2 097 
1 884 
795 
3 795 
-879 
9915 
-5 991 
-1297 
-13 
258 
988 768 
575 747 
413 022 
260 072 
8C577 
46142 
100 716 
32 636 
8 813 
5 947 
5 347 
115 001 
14 367 
29 174 
74 618 
33 549 
9 
4 391 
3 443 
18 160 
NA 
-13 417 
-2 084 
-25 363 
8 010 
6 019 
1 517 
3 125 
89 
1 008 
-388 
5 720 
-5 595 
-1473 
3 
-838 
1990 
1 038 658 
629 377 
409 281 
249 287 
76 214 
22 272 
111 852 
38 950 
9 182 
7 893 
7 496 
118 970 
14 075 
36 532 
70 355 
36 695 
10 
4319 
1 038 872 
611 375 
427 496 
265 752 
80 827 
45 818 
106 015 
33 093 
8 729 
5 801 
5 631 
120 745 
15 324 
33 231 
76 034 
36 716 
10 
4 272 
-214 
18 002 
NA 
-16 466 
-4 613 
-23 546 
5 837 
5 857 
453 
2 092 
1 864 
-1775 
-1 248 
3 302 
-5 679 
-21 
0 
47 
1991 
1 062 074 
658 548 
403 527 
237 513 
70 681 
21 729 
108 400 
36 703 
9114 
7 025 
8013 
124 283 
13 636 
38 948 
74 100 
36 997 
6 
4 727 
1 088 829 
638 312 
450 517 
276 482 
85 296 
51815 
107 835 
31 537 
8 665 
5 263 
5 847 
126 636 
15164 
36194 
78 466 
42 910 
1 
4 487 
-26 756 
20 236 
NA 
-38 969 
-14 615 
-30 086 
565 
5 166 
449 
1763 
2 166 
-2 353 
-1 528 
2 754 
-4 366 
-5 913 
5 
241 
1992 
1 086 976 
670 934 
416 042 
237 339 
75 440 
20 029 
107 899 
33 971 
8217 
7 190 
8 025 
137 687 
19 182 
42 111 
78 893 
38 756 
8 
2 252 
1 095 622 
642 821 
452 802 
274125 
84 840 
51 187 
108 595 
29 503 
8004 
5 533 
6181 
128 283 
17 707 
36 791 
76 510 
41 283 
4 
9106 
-8 647 
28 114 
NA 
-36 787 
-9 401 
-31 158 
-696 
4 468 
212 
1 657 
1 844 
9 403 
1 475 
5 320 
2 383 
-2 527 
4 
-6 853 
1993 
1 106 404 
646 197 
460 206 
251 753 
84 890 
21 920 
108 349 
36 593 
8 204 
7 897 
11 523 
155 279 
18 944 
40111 
98 282 
47 024 
200 
5 950 
1 049114 
594 870 
454 247 
269 499 
85 470 
49 620 
107 885 
26 524 
7 460 
5 084 
6 362 
141 088 
17 026 
37 483 
88 390 
43 088 
65 
507 
57 290 
51327 
NA 
-17 746 
-579 
-27 701 
465 
10 069 
745 
2 813 
5 162 
14192 
1 918 
2 627 
9 892 
3 936 
135 
5 442 
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Compiling economy : EUR12 
Merchandise 
(Structures and cover ratios in %) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR 12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
100 
53 
47 
54 
21 
3 
21 
9 
2 
2 
1 
37 
5 
16 
17 
8 
0 
1 
100 
52 
48 
52 
17 
7 
20 
7 
2 
1 
1 
37 
6 
17 
17 
10 
0 
1 
-
-
100 
100 
116 
34 
103 
123 
108 
137 
129 
96 
73 
94 
99 
75 
-
- , 
1985 
100 
54 
46 
57 
22 
3 
22 
10 
3 
2 
1 
34 
5 
13 
17 
8 
0 
1 
100 
53 
47 
53 
18 
8 
20 
7 
2 
2 
1 
37 
7 
16 
17 
9 
0 
1 
-
-
103 
106 
127 
35 
108 
130 
142 
145 
161 
92 
69 
85 
100 
91 
224 
-
1986 
100 
56 
44 
60 
22 
3 
25 
10 
3 
2 
1 
32 
5 
11 
16 
8 
0 
1 
100 
58 
42 
59 
18 
12 
22 
8 
2 
2 
1 
31 
5 
10 
17 
9 
0 
1 
-
-
113 
110 
135 
31 
124 
133 
144 
148 
140 
114 
110 
122 
107 
99 
475 
-
1987 
100 
58 
42 
62 
22 
4 
27 
10 
3 
2 
2 
30 
4 
10 
17 
7 
0 
0 
100 
59 
41 
60 
18 
11 
23 
8 
2 
2 
1 
31 
5 
9 
18 
8 
0 
1 
-
-
108 
108 
127 
36 
120 
132 
139 
139 
132 
103 
94 
114 
98 
93 
355 
-
1988 1989 
Structure of credits 
100 
60 
40 
63 
21 
5 
27 
10 
3 
2 
1 
29 
4 
9 
17 
7 
0 
1 
100 
60 
40 
62 
20 
5 · 
27 
10 
3 
2 
1 
29 
4 
9 
17 
8 
0 
1 
Structure of debits 
100 
59 
41 
63 
19 
12 
25 
8 
2 
2 
1 
28 
4 
6 
18 
8 
0 
1 
100 
58 
42 
63 
20 
11 
24 
8 
2 
1 
1 
28 
3 
7 
18 
8 
0 
1 
Cover ratios 
-
-
105 
98 
109 
40 
109 
124 
127 
135 
118 
104 
94 
146 
91 
95 
63 
-
-
-
101 
95 
97 
45 
108 
118 
117 
153 
102 
101 
97 
120 
93 
96 
131 
-
1990 
100 
61 
39 
61 
19 
5 
27 
10 
2 
2 
2 
29 
3 
9 
17 
9 
0 
1 
100 
59 
41 
62 
19 
11 
25 
8 
2 
1 
1 
28 
4 
8 
18 
9 
0 
1 
-
-
100 
94 
94 
49 
106 
118 
105 
136 
133 
99 
92 
110 
93 
100 
97 
-
1991 
100 
62 
38 
59 
18 
5 
27 
9 
2 
2 
2 
31 
3 
10 
18 
9 
0 
1 
100 
59 
41 
61 
19 
12 
24 
7 
2 
1 
1 
28 
3 
8 
17 
10 
0 
1 
-
-
94 
86 
83 
42 
101 
116 
105 
133 
137 
98 
90 
108 
94 
86 
515 
-
1992 
100 
62 
38 
57 
18 
5 
26 
8 
2 
2 
2 
33 
5 
10 
19 
9 
0 
1 
100 
59 
41 
61 
19 
11 
24 
7 
2 
1 
1 
28 
4 
8 
17 
9 
0 
2 
-
-
98 
87 
89 
39 
99 
115 
103 
130 
130 
107 
108 
114 
103 
94 
200 
-
1993 
100 
58 
42 
55 
18 
5 
24 
8 
2 
2 
3 
34 
4 
9 
21 
10 
0 
1 
100 
57 
43 
59 
19 
11 
24 
6 
2 
1 
1 
31 
4 
8 
19 
9 . 
0 
0 
-
-
113 
93 
99 
44 
100 
138 
110 
155 
181 
110 
111 
107 
111 
109 
308 
-
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Compiling economy : EUR12 
Services 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR 12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
194 456 
83 623 
110 833 
70 440 
36 551 
5 003 
20 267 
8 620 
2 452 
2 999 
428 
32793 
5 886 
12 865 
15 242 
3 227 
435 
3 938 
170134 
79118 
91016 
57 522 
26 738 
2 685 
21 124 
6 975 
1611 
1726 
664 
25 845 
5 358 
7 866 
13 805 
3 407 
137 
4105 
24 322 
4 504 
NA 
12919 
9 813 
2 318 
-857 
1 646 
842 
1 273 
-236 
6 949 
528 
4 999 
1 437 
-181 
298 
-167 
1985 
212 744 
90 687 
122 057 
79 571 
42 333 
5 745 
22 126 
9 367 
2 781 
3 283 
518 
34 094 
6 301 
12 369 
16616 
3 786 
621 
3 985 
182 892 
85 751 
97141 
61795 
29 310 
2 878 
21 998 
7 609 
1705 
1844 
809 
27 378 
5 535 
7 594 
15 464 
3 519 
186 
4 263 
29 852 
4 936 
NA 
17 776 
13 023 
2 867 
127 
1758 
1076 
1439 
-291 
6716 
766 
4 774 
1 152 
267 
435 
-279 
(Credits, 
1986 
202 891 
91780 
111 111 
74 036 
37 855 
5161 
22 739 
8 280 
2 351 
2 945 
506 
29 096 
6 043 
9 721 
14 390 
3 240 
840 
3 899 
179 845 
89 053 
90 793 
60 299 
27 742 
2 906 
22 296 
7 354 
1662 
1694 
822 
23155 
4715 
5 250 
13 777 
3175 
316 
3 848 
23 046 
2 728 
NA 
13 737 
10113 
2 255 
443 
926 
689 
1 252 
-316 
5 941 
1 327 
4 471 
613 
65 
524 
51 
debits and net in mio ecus) 
1987 
209 281 
98 160 
111 119 
76 075 
37 727 
5 563 
23 992 
8 792 
2 532 
3 008 
550 
27 741 
5 959 
8 630 
14 057 
3 086 
734 
3 484 
189 209 
94 032 
95177 
63 807 
29 604 
3 038 
23151 
8 015 
1 782 
1 847 
986 
24 476 
4 779 
5 011 
15 253 
3 485 
313 
3 096 
20 071 
4 128 
NA 
12 268 
8 123 
2 525 
842 
778 
750 
1 161 
-436 
3 265 
1 180 
3619 
-1 196 
-399 
420 
387 
1988 1989 
Credits 
220 681 
102 515 
118167 
79 441 
37 220 
6 518 
26 474 
9 230 
2 889 
3 090 
641 
27 738 
5 947 
7 306 
15 393 
3 083 
936 
6 969 
252 085 
117580 
134 506 
91 222 
43 486 
7 635 
29 720 
10 381 
3 180 
3 513 
731 
30172 
5 764 
8 228 
17 154 
4 095 
1 479 
7 538 
Debits 
208 694 
104 826 
103 869 
71793 
34 223 
4 002 
25 544 
8 023 
1842 
2 034 
1272 
23 984 
4 370 
4138 
16217 
4150 
523 
3 419 
Net 
11987 
-2 312 
NA 
7 648 
2 997 
2 515 
929 
1 207 
1 047 
1056 
-631 
3 753 
1 577 
3 168 
-824 
-1 067 
413 
3 550 
236 884 
116312 
120 572 
83 374 
41 651 
4 425 
28 392 
8 905 
2 159 
2 209 
1397 
27 735 
5 286 
5174 
18 472 
4 395 
631 
4 438 
15 201 
1 268 
NA 
7 848 
1835 
3 210 
1 327 
1 475 
1 021 
1 304 
-666 
2 437 
478 
3 053 
-1 318 
-300 
848 
3100 
1990 
275 637 
131818 
143 820 
98 283 
45 958 
8 568 
33 011 
10 746 
3 321 
3 429 
929 
30 777 
5 854 
8 015 
17 829 
4 282 
1532 
8 945 
263 440 
130 542 
132 899 
92 733 
45 857 
5 101 
31 952 
9 823 
2 247 
2 365 
1 667 
29 061 
6 247 
4 899 
19 779 
5 211 
772 
5122 
12197 
1 276 
NA 
5 550 
100 
3 467 
1 060 
923 
1 074 
1 064 
-739 
1717 
-393 
3 116 
-1 950 
-929 
760 
3 823 
1991 
291 289 
143 976 
147 313 
98 900 
46 329 
8126 
34 824 
9 620 
3 298 
3 108 
938 
30 797 
6 316 
8 789 
16 947 
4 819 
1521 
11277 
281 315 
144 145 
137171 
95 524 
47 655 
4 846 
34315 
8 708 
2 422 
2 218 
1 472 
29 295 
6 649 
4 791 
19806 
5 574 
707 
6 071 
9 974 
-169 
NA 
3 376 
-1326 
3 281 
509 
912 
876 
890 
-534 
1 502 
-333 
3 997 
-2 859 
-754 
813 
5 206 
1992 
318 361 
158 934 
159 427 
103 860 
48 191 
9 262 
36 832 
9 575 
3 258 
3126 
992 
32 749 
6 506 
9 279 
18 358 
4 565 
2 020 
16 232 
316 664 
161045 
155 619 
106 060 
53 326 
5 763 
37 419 
9 552 
2 596 
2 396 
2012 
30 896 
4 237 
5 099 
22 009 
6 914 
1 074 
10 676 
1 696 
-2 111 
NA 
-2199 
-5 134 
3 499 
-588 
23 
662 
730 
-1 020 
1853 
2 269 
4 179 
-3 651 
-2 348 
946 
5 556 
1993 
336102 
168 681 
167 420 
116 058 
54 683 
10 857 
39 730 
10 787 
3 706 
3 740 
1 169 
36 829 
6 783 
9 832 
21 273 
4 874 
1 797 
7 863 
333 920 
167 039 
166 881 
116 606 
59 426 
6 598 
40 305 
10 277 
2914 
2 728 
2 332 
35 413 
4 449 
5 750 
25 530 
8 560 
990 
5 311 
2182 
1 641 
NA 
-549 
^1742 
4 259 
-575 
510 
791 
1 012 
-1 162 
1415 
2 333 
4 082 
-4 257 
-3 687 
807 
2 551 
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Compiling economy : EUR12 
Services 
(Structures and cover ratios in %) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR 12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Structure of credits 
100 
43 
57 
64 
33 
5 
18 
8 
2 
3 
0 
30 
5 
12 
14 
3 
0 
4 
100 
47 
53 
63 
29 
3 
23 
8 
2 
2 
1 
28 
6 
9 
15 
127 
100 
43 
57 
65 
35 
5 
18 
8 
2 
3 
0 
28 
5 
10 
14 
3 
1 
3 
100 
47 
53 
64 
30 
3 
23 
8 
2 
2 
1 
28 
6 
8 
16 
132 
100 
45 
55 
67 
34 
5 
20 
7 
2 
3 
0 
26 
5 
9 
13 
3 
1 
4 
100 
50 
50 
66 
31 
3 
25 
8 
2 
2 
1 
26 
5 
6 
15 
126 
100 
47 
53 
68 
34 
5 
22 
8 
2 
3 
0 
25 
5 
8 
13 
3 
1 
3 
100 
50 
50 
67 
31 
3 
24 
8 
2 
2 
1 
26 
5 
5 
16 
4 
0 
3 
100 
46 
54 
67 
31 
6 
22 
8 
2 
3 
1 
23 
5 
6 
13 
3 
1 
6 
100 
47 
53 
68 
32 
6 
22 
8 
2 
3 
1 
22 
4 
6 
13 
3 
1 
6 
Structure of debits 
100 
50 
50 
69 
33 
4 
25 
8 
2 
2 
1 
23 
4 
4 
16 
4 
1 
3 
Cover ratios 
100 
49 
51 
69 
35 
4 
24 
7 
2 
2 
1 
23 
4 
4 
15 
4 
1 
4 
100 
48 
52 
68 
32 
6 
23 
7 
2 
2 
1 
21 
4 
6 
12 
3 
1 
6 
100 
50 
50 
70 
35 
4 
24 
7 
2 
2 
1 
22 
5 
4 
15 
122 111 113 109 
100 
49 
51 
67 
31 
6 
24 
7 
2 
2 
1 
21 
4 
6 
12 
3 
1 
8 
100 
51 
49 
70 
35 
4 
25 
6 
2 
2 
1 
21 
5 
3 
14 
4 
1 
4 
107 
100 
50 
50 
65 
30 
6 
23 
6 
2 
2 
1 
21 
4 
6 
12 
3 
1 
10 
100 
51 
49 
68 
34 
4 
24 
6 
2 
2 
1 
20 
3 
3 
14 
101 
100 
50 
50 
69 
33 
6 
24 
6 
2 
2 
1 
22 
4 
6 
13 
3 
1 
5 
100 
50 
50 
70 
36 
4 
24 
6 
2 
2 
1 
21 
3 
3 
15 
101 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
122 
137 
186 
96 
124 
152 
174 
64 
127 
110 
164 
110 
95 
317 
-
129 
144 
200 
101 
123 
163 
178 
64 
125 
114 
163 
107 
108 
334 
-
123 
136 
178 
102 
113 
141 
174 
62 
126 
128 
185 
104 
102 
266 
-
119 
127 
183 
104 
110 
142 
163 
56 
113 
125 
172 
92 
89 
234 
-
111 
109 
163 
104 
115 
157 
152 
50 
116 
136 
177 
95 
74 
179 
-
109 
104 
173 
105 
117 
147 
159 
52 
109 
109 
159 
93 
93 
234 
-
106 
100 
168 
103 
109 
148 
145 
56 
106 
94 
164 
90 
82 
198 
-
104 
97 
168 
101 
110 
136 
140 
64 
105 
95 
183 
86 
86 
215 
-
98 
90 
161 
98 
100 
126 
130 
49 
106 
154 
182 
83 
66 
188 
-
100 
92 
165 
99 
105 
127 
137 
50 
104 
152 
171 
83 
57 
182 
-
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Compiling economy : EUR12 
Transport 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
61713 
26 852 
34 861 
23 219 
10 992 
1 772 
7 004 
3 450 
854 
1311 
176 
9 720 
1818 
2 752 
5 453 
1 561 
191 
171 
60 279 
25 593 
34 686 
21585 
10 581 
1 546 
6 334 
3 123 
766 
1 110 
238 
10 759 
1 877 
2 058 
6 981 
1 594 
46 
702 
1 435 
1 259 
NA 
1634 
411 
226 
670 
327 
88 
201 
-62 
-1040 
-59 
694 
-1 528 
-33 
145 
-531 
1985 
65 546 
27 905 
37 640 
24 940 
11 953 
1 994 
7 454 
3 538 
904 
1 354 
189 
10129 
1 948 
2 773 
5 765 
1 692 
270 
609 
63137 
26 909 
36 227 
22 355 
11 237 
1 562 
6 401 
3155 
850 
1 100 
231 
11436 
2 056 
1 997 
7 525 
1659 
51 
726 
2 409 
996 
NA 
2 584 
717 
431 
1 053 
383 
54 
253 
-42 
-1307 
-108 
776 
-1 760 
33 
219 
-116 
(Credits, 
1986 
57 482 
25 647 
31834 
21251 
9 567 
1 763 
7 059 
2 862 
728 
1085 
171 
8106 
1631 
2 104 
4 666 
1 448 
383 
647 
56 877 
25 437 
31 439 
19 395 
9186 
1 414 
6 040 
2 754 
743 
939 
206 
9 845 
1 816 
1 642 
6 521 
1402 
33 
716 
605 
210 
NA 
1856 
380 
349 
1018 
109 
-15 
147 
-35 
-1739 
-185 
461 
-1 855 
46 
301 
-69 
debits and net in mio ecus) 
1987 
58 641 
26 312 
32 329 
22 292 
10 000 
1 982 
7 398 
2 911 
793 
1 104 
172 
8168 
1 641 
1 774 
4 925 
1339 
328 
203 
58 283 
25 701 
32 583 
20 076 
9 602 
1497 
6 119 
2 859 
738 
996 
243 
10 632 
1 951 
1 715 
7 062 
1 474 
73 
327 
358 
611 
NA 
2 215 
398 
485 
1 279 
52 
54 
107 
-71 
-2 464 
-310 
59 
-2 138 
-135 
255 
-125 
1988 
Credits 
66 228 
28 087 
38141 
25 845 
11 723 
2 287 
8 554 
3 281 
1 004 
1 280 
196 
9141 
1 681 
1 710 
5919 
1672 
379 
1 103 
Debits 
65 079 
29 850 
35 228 
22 540 
10 988 
1746 
6 870 
2 934 
709 
1097 
272 
10 453 
1 396 
1 664 
7 494 
1991 
48 
197 
Net 
1 149 
-1 763 
NA 
3 305 
735 
540 
1 684 
346 
295 
183 
-75 
-1312 
285 
45 
-1 575 
-319 
331 
906 
1989 
75 984 
32 089 
43 895 
30 369 
14 267 
2 782 
9 526 
3 795 
1 156 
1 505 
234 
10130 
1 523 
2 173 
6 620 
1 967 
493 
935 
74 982 
33 900 
41083 
26 416 
13 243 
2 076 
7 780 
3 317 
840 
1 139 ■ 
332 
11 981 
1 553 
2 112 
8410 
2 386 
49 
251 
1 002 
-1 810 
NA 
3 953 
1 023 
706 
1 745 
479 
316 
367 
-98 
-1 851 
-30 
61 
-1 791 
-419 
444 
684 
1990 
77 938 
33 594 
44 346 
29 861 
14 309 
2 662 
9 128 
3 762 
1 157 
1438 
280 
10109 
1 495 
2 008 
6 802 
1990 
502 
1 883 
79123 
36 227 
42 897 
27 023 
13 643 
1 989 
8 004 
3 386 
793 
1 168 
402 
12 675 
1 586 
2 033 
9150 
2 403 
102 
695 
-1 185 
-2 633 
NA 
2 838 
666 
672 
1 124 
377 
363 
270 
-122 
-2 566 
-91 
-25 
-2 348 
-412 
400 
1 188 
1991 
83 600 
36 326 
47 273 
31 173 
15 591 
2 599 
9 249 
3 735 
1238 
1342 
308 
10197 
1 535 
2 052 
6 823 
2 040 
617 
3 246 
84 253 
39 807 
44 448 
28 244 
14 545 
2 132 
8 406 
3 162 
805 
1019 
399 
12 481 
1 586 
1 857 
9 172 
2 672 
118 
932 
-654 
-3 480 
NA 
2 929 
1 046 
467 
842 
574 
433 
322 
-91 
-2 284 
-52 
194 
-2 350 
-633 
499 
2 314 
1992 
83 529 
36 296 
47 233 
30 587 
15 070 
3 181 
8 836 
3 499 
1093 
1361 
331 
10 396 
1549 
2 203 
6 879 
1 752 
678 
3 821 
86 666 
39 818 
46 847 
29147 
14814 
2 318 
8 607 
3 408 
845 
1 122 
455 
12 735 
1637 
2 090 
9173 
3 004 
146 
1 815 
-3137 
-3 522 
NA 
1 440 
256 
863 
230 
91 
248 
239 
-125 
-2 340 
-88 
113 
-2 294 
-1252 
532 
2 006 
1993 
88 356 
38 935 
49 421 
32191 
16 438 
3 442 
8 636 
3 674 
1 135 
1493 
408 
12 004 
1 632 
2 231 
8 377 
1 852 
921 
2 454 
89 949 
39 384 
50 565 
30 609 
15 894 
2319 
8 873 
3 522 
900 
1 174 
529 
14 613 
1 885 
2 220 
10 649 
3 561 
165 
1619 
-1 593 
-449 
NA 
1 582 
544 
1 123 
-238 
152 
235 
319 
-120 
- 2 609 
-253 
10 
-2 272 
-1709 
756 
836 
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Compiling economy : EUR12 
Transport 
(Structures and cover ratios in %) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class 11 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
100 
44 
56 
67 
32 
5 
20 
10 
2 
4 
1 
28 
5 
8 
16 
4 
1 
0 
100 
42 
58 
62 
31 
4 
18 
9 
2 
3 
1 
31 
5 
6 
20 
5 
0 
2 
-
-
104 
108 
104 
115 
111 
110 
111 
118 
74 
90 
97 
134 
78 
98 
412 
-
1985 
100 
43 
57 
66 
32 
5 
20 
9 
2 
4 
1 
27 
5 
7 
15 
4 
1 
2 
100 
43 
57 
62 
31 
4 
18 
9 
2 
3 
1 
32 
6 
6 
21 
5 
0 
2 
-
-
107 
112 
106 
128 
116 
112 
106 
123 
82 
89 
95 
139 
77 
102 
534 
-
1986 
100 
45 
55 
67 
30 
6 
22 
9 
2 
3 
1 
25 
5 
7 
15 
5 
1 
2 
100 
45 
55 
62 
29 
4 
19 
9 
2 
3 
1 
31 
6 
5 
21 
4 
0 
2 
-
-
102 
110 
104 
125 
117 
104 
98 
116 
83 
82 
90 
128 
72 
103 
463 
-
1987 
100 
45 
55 
69 
31 
6 
23 
9 
2 
3 
1 
25 
5 
5 
15 
4 
1 
1 
100 
44 
56 
62 
29 
5 
19 
9 
2 
3 
1 
33 
6 
5 
22 
5 
0 
1 
-
-
101 
111 
104 
132 
121 
102 
107 
111 
71 
77 
84 
103 
70 
91 
449 
-
1988 1989 
Structure of credits 
100 
42 
58 
68 
31 
6 
22 
9 
3 
3 
1 
24 
4 
4 
16 
4 
1 
3 
100 
42 
58 
69 
33 
6 
22 
9 
3 
3 
1 
23 
3 
5 
15 
4 
1 
2 
Structure of debits 
100 
46 
54 
64 
31 
5 
20 
8 
2 
3 
1 
30 
4 
5 
21 
6 
0 
1 
100 
45 
55 
64 
32 
5 
19 
8 
2 
3 
1 
29 
4 
5 
20 
6 
0 
1 
Cover ratios 
-
-
103 
115 
107 
131 
125 
112 
142 
117 
72 
87 
120 
103 
79 
84 
795 
-
-
-
102 
115 
108 
134 
122 
114 
138 
132 
70 
85 
98 
103 
79 
82 
1 009 
-
1990 
100 
43 
57 
67 
32 
6 
21 
8 
3 
3 
1 
23 
3 
5 
15 
4 
1 
4 
100 
46 
54 
63 
32 
5 
19 
8 
2 
3 
1 
30 
4 
5 
21 
6 
0 
2 
-
-
97 
111 
105 
134 
114 
111 
146 
123 
70 
80 
94 
99 
74 
83 
493 
-
1991 
100 
43 
57 
66 
33 
5 
20 
8 
3 
3 
1 
22 
3 
4 
14 
4 
1 
7 
100 
47 
53 
64 
33 
5 
19 
7 
2 
2 
1 
28 
4 
4 
21 
6 
0 
2 
-
-
99 
110 
107 
122 
110 
118 
154 
132 
77 
82 
97 
110 
74 
76 
523 
-
1992 
100 
43 
57 
65 
32 
7 
19 
7 
2 
3 
1 
22 
3 
5 
15 
4 
1 
8 
100 
46 
54 
62 
32 
5 
18 
7 
2 
2 
1 
27 
3 
4 
20 
6 
0 
4 
-
-
94 
105 
102 
137 
103 
103 
129 
121 
73 
82 
95 
105 
75 
58 
465 
-
1993 
100 
44 
56 
65 
33 
7 
17 
7 
2 
3 
1 
24 
3 
5 
17 
4 
2 
5 
100 
44 
56 
61 
31 
5 
18 
7 
2 
2 
1 
29 
4 
4 
21 
7 
0 
3 
-
-
97 
105 
103 
148 
97 
104 
126 
127 
77 
82 
87 
100 
79 
52 
559 
-
19 
Compiling economy : EUR12 
Travel 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR 12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
53 136 
25 093 
28 043 
22106 
11 960 
659 
6 918 
2 569 
892 
763 
72 
5 256 
867 
1 836 
2 683 
86 
15 
580 
41773 
23 401 
18 372 
14 239 
4 646 
169 
7 443 
1 982 
376 
278 
194 
3 432 
540 
385 
2 529 
544 
3 
154 
11363 
1 692 
NA 
7 867 
7 315 
491 
-525 
587 
517 
485 
-123 
1824 
327 
1 451 
154 
-458 
12 
426 
1985 
58 887 
27 143 
31744 
25 298 
13 984 
741 
7 736 
2 838 
1 054 
825 
101 
5 729 
976 
1 985 
2 918 
131 
11 
575 
45 391 
25 404 
19 989 
15 343 
5 261 
177 
7 640 
2 266 
360 
327 
328 
3 849 
611 
389 
2 870 
617 
0 
180 
13 496 
1739 
NA 
9 955 
8 723 
565 
96 
572 
693 
498 
-227 
1 880 
365 
1 596 
48 
-486 
11 
395 
(Credits, 
1986 
58 227 
28 884 
29 342 
23 260 
11 648 
743 
8 300 
2 569 
894 
758 
84 
5 374 
1 074 
1 546 
2 864 
142 
13 
554 
50 089 
28 419 
21671 
16 809 
5 944 
172 
8 262 
2 431 
434 
343 
345 
4016 
642 
376 
3019 
629 
0 
216 
8137 
466 
NA 
6 451 
5 705 
571 
38 
138 
460 
415 
-261 
1 357 
433 
1 170 
-156 
-488 
13 
338 
debits and net in mio ecus) 
1987 
62 010 
32 098 
29 911 
24 370 
11090 
950 
9 446 
2 884 
1 010 
750 
117 
4 865 
1068 
1 224 
2 632 
157 
11 
509 
56 449 
32 095 
24 354 
18 485 
6 632 
247 
8 738 
2 868 
560 
429 
438 
4 917 
756 
421 
3 761 
787 
2 
162 
5 561 
3 
NA 
5 885 
4 459 
703 
708 
15 
450 
321 
-322 
-52 
312 
803 
-1 130 
-630 
8 
346 
1988 
Credits 
66 459 
34 857 
31 603 
25 415 
10 866 
1 204 
10 262 
3 082 
1 131 
823 
116 
5 364 
1 125 
1 376 
2 913 
193 
14 
617 
Debits 
62 871 
35 520 
27 352 
20105 
7 440 
328 
9 528 
2 810 
638 
534 
653 
5 833 
945 
420 
4 487 
1077 
1 
336 
Net 
3 588 
-663 
NA 
5 310 
3 427 
877 
734 
272 
493 
289 
-537 
-469 
179 
956 
-1 574 
-884 
13 
281 
1989 
73 229 
37 437 
35 792 
28 787 
12 229 
1 603 
11 613 
3 343 
1 206 
960 
133 
5 953 
1 025 
1 445 
3 531 
542 
17 
492 
67 895 
37 354 
30 542 
22 445 
8 956 
376 
10 166 
2 946 
678 
594 
733 
6 659 
1 254 
525 
4 907 
761 
2 
675 
5 335 
83 
NA 
6 342 
3 272 
1 227 
1 447 
396 
528 
366 
-599 
-706 
-229 
920 
-1 376 
-219 
16 
-183 
1990 
78 675 
41 407 
37 268 
30 506 
12 188 
1 652 
13166 
3 500 
1 233 
993 
194 
5 660 
1 107 
1 266 
3 344 
320 
17 
764 
73 315 
39 616 
33 699 
24 991 
9 873 
431 
11405 
3 282 
771 
682 
822 
6 852 
1 085 
556 
5 241 
1 115 
2 
739 
5 360 
1 791 
NA 
5 515 
2 315 
1 221 
1 761 
218 
462 
311 
-628 
-1 192 
22 
710 
-1 896 
-795 
15 
26 
1991 
83 491 
45 555 
37 937 
31195 
11 834 
1 575 
15110 
2 675 
1 079 
803 
218 
4 975 
1 144 
1 330 
2 589 
351 
21 
1 395 
78 274 
43 522 
34 753 
26 054 
10 727 
439 
12 314 
2 574 
774 
719 
631 
6 976 
1 305 
545 
5156 
1003 
8 
712 
5 217 
2 033 
NA 
5 140 
1 107 
1 136 
2 796 
102 
305 
84 
-413 
-2 000 
-161 
785 
-2 567 
-653 
13 
683 
1992 
91749 
49 466 
42 284 
33 422 
12 965 
1 747 
15 931 
2 779 
1 156 
853 
191 
5 330 
1 140 
1 449 
2 832 
376 
34 
3122 
90 469 
48 835 
41 633 
30166 
12 899 
525 
13 644 
3 097 
920 
769 
896 
8 493 
1355 
644 
6 525 
1341 
9 
1624 
1 280 
631 
NA 
3 256 
67 
1 222 
2 286 
-319 
235 
84 
-705 
-3163 
-215 
805 
-3 693 
-965 
25 
1 498 
1993 
95 250 
52 267 
42 983 
35 473 
13 327 
2 029 
17009 
3108 
1402 
853 
231 
5 523 
1 044 
1348 
3137 
509 
18 
1 460 
94119 
50 749 
43 372 
31 348 
13 176 
569 
13 910 
3 693 
1 173 
843 
1 164 
9 239 
1 293 
785 
7 181 
1 505 
10 
1 271 
1 132 
1 519 
NA 
4125 
152 
1 460 
3 099 
-585 
229 
10 
-933 
-3 716 
-248 
563 
-4 045 
-995 
8 
189 
20 
Compiling economy : EUR12 
Travel 
(Structures and cover ratios in %) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class 111 
international Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
100 
47 
53 
79 
43 
2 
25 
9 
3 
3 
0 
19 
3 
7 
10 
0 
0 
2 
100 
56 
44 
78 
25 
1 
41 
11 
2 
2 
1 
19 
3 
2 
14 
3 
0 
1 
-
-
165 
155 
257 
391 
93 
130 
238 
275 
37 
153 
160 
477 
106 
16 
490 
-
1985 
100 
46 
54 
80 
44 
2 
24 
9 
3 
3 
0 
18 
3 
6 
9 
0 
0 
2 
100 
56 
44 
77 
26 
1 
38 
11 
2 
2 
2 
19 
3 
2 
14 
3 
0 
1 
-
-
171 
165 
266 
420 
101 
125 
292 
252 
31 
149 
160 
511 
102 
21 
2 378 
-
1986 
100 
50 
50 
79 
40 
3 
28 
9 
3 
3 
0 
18 
4 
5 
10 
0 
0 
2 
100 
57 
43 
78 
27 
1 
38 
11 
2 
2 
2 
19 
3 
2 
14 
3 
0 
1 
-
-
138 
138 
196 
431 
100 
106 
206 
221 
24 
134 
167 
411 
95 
23 
4154 
-
1987 
100 
52 
48 
81 
37 
3 
32 
10 
3 
3 
0 
16 
4 
4 
9 
1 
0 
2 
100 
57 
43 
76 
27 
1 
36 
12 
2 
2 
2 
20 
3 
2 
15 
3 
0 
1 
-
-
123 
132 
167 
384 
108 
101 
180 
175 
27 
99 
141 
291 
70 
20 
437 
-
1988 1989 
Structure of credits 
100 
52 
48 
80 
34 
4 
32 
10 
4 
3 
0 
17 
4 
4 
9 
1 
0 
2 
100 
51 
49 
80 
34 
4 
32 
9 
3 
3 
0 
17 
3 
4 
10 
2 
0 
1 
Structure of debits 
100 
56 
44 
74 
27 
1 
35 
10 
2 
2 
2 
21 
3 
2 
16 
4 
0 
1 
100 
55 
45 
73 
29 
1 
33 
10 
2 
2 
2 
22 
4 
2 
16 
2 
0 
2 
Cover ratios 
-
-
113 
126 
146 
368 
108 
110 
177 
154 
18 
92 
119 
328 
65 
18 
959 
-
-
-
117 
128 
137 
426 
114 
113 
178 
162 
18 
89 
82 . 
275 
72 
71 
957 
-
1990 
100 
53 
47 
82 
33 
4 
35 
9 
3 
3 
1 
15 
3 
3 
9 
1 
0 
2 
100 
54 
46 
74 
29 
1 
34 
10 
2 
2 
2 
20 
3 
2 
16 
3 
0 
2 
-
-
116 
122 
123 
383 
115 
107 
160 
146 
24 
83 
102 
228 
64 
29 
856 
-
1991 
100 
55 
45 
82 
31 
4 
40 
7 
3 
2 
1 
13 
3 
4 
7 
1 
0 
4 
100 
56 
44 
75 
31 
1 
35 
7 
2 
2 
2 
20 
4 
2 
15 
3 
0 
2 
-
-
115 
120 
110 
358 
123 
104 
139 
112 
35 
71 
88 
244 
50 
35 
274 
-
1992 
100 
54 
46 
79 
31 
4 
38 
7 
3 
2 
0 
13 
3 
3 
7 
1 
0 
7 
100 
54 
46 
72 
31 
1 
33 
7 
2 
2 
2 
20 
3 
2 
16 
3 
0 
4 
-
-
103 
111 
101 
333 
117 
90 
126 
111 
21 
63 
84 
225 
43 
28 
388 
-
1993 
100 
55 
45 
83 
31 
5 
40 
7 
3 
2 
1 
13 
2 
3 
7 
1 
0 
3 
100 
54 
46 
72 
30 
1 
32 
9 
3 
2 
3 
21 
3 
2 
17 
3 
0 
3 
-
-
103 
113 
101 
357 
122 
84 
120 
101 
20 
60 
81 
172 
44 
34 
186 
-
21 
Compiling economy : EUR12 
Other services 
(Credits, debits and net in mio ecus) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR 12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
IntraEUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
73 396 
28 454 
44 943 
23 536 
12 707 
2 326 
5 973 
2 530 
676 
909 
174 
16 620 
2 836 
7 760 
6 695 
1418 
182 
3187 
66 381 
29 174 
37 207 
21433 
11 370 
958 
7 254 
1 852 
463 
333 
230 
11 220 
2 762 
5 186 
4 207 
1222 
82 
3 250 
7 015 
-720 
NA 
2104 
1 337 
1 368 
-1 281 
679 
214 
576 
-56 
5 400 
74 
2 574 
2 488 
195 
100 
-64 
1985 
81 584 
32 066 
49 519 
27 707 
15 478 
2 721 
6 596 
2 912 
786 
1 094 
218 
16 973 
2 983 
7 149 
7 429 
1766 
273 
2 800 
72 527 
32 379 
40147 
23 813 
12 650 
1 124 
7 871 
2 168 
489 
409 
250 
11645 
2 693 
4 964 
4 965 
1205 
126 
3 359 
9 057 
-313 
NA 
3 894 
2 828 
1 597 
-1275 
744 
297 
685 
-32 
5 328 
290 
2 185 
2 463 
561 
147 
-559 
1986 
80 683 
33 554 
47129 
28 008 
15 788 
2 436 
7010 
2 773 
689 
1090 
241 
14 580 
2 935 
5 740 
6 467 
1494 
352 
2 696 
71161 
34 125 
37 037 
23 781 
12 433 
1300 
7 901 
2 148 
477 
406 
268 
9 004 
2 143 
3 114 
4 156 
1 118 
218 
2 915 
9 521 
-571 
NA 
4 227 
3 356 
1 136 
-890 
625 
212 
684 
-27 
5 576 
792 
2 626 
2 312 
375 
134 
-219 
1987 
81 876 
35 923 
45 955 
27 732 
15 623 
2 421 
6 773 
2915 
691 
1 140 
252 
13 717 
2 842 
5 332 
6 124 
1 429 
306 
2 771 
72 416 
34 965 
37 450 
24 861 
13136 
1 268 
8 197 
2 260 
475 
412 
302 
8 577 
1 940 
2 732 
4 318 
1 188 
219 
2 605 
9 460 
957 
NA 
2 871 
2 487 
1 153 
-1424 
654 
216 
728 
-50 
5139 
902 
2 600 
1 806 
241 
88 
166 
1988 
Credits 
80 440 
35 562 
44 878 
26 083 
13 578 
2819 
7 022 
2 664 
669 
951 
302 
12 062 
2 826 
3 878 
5 997 
1045 
483 
5 206 
Debits 
78 466 
38 197 
40 270 
28 528 
15 482 
1 839 
8 982 
2 225 
478 
387 
340 
7 404 
1 966 
1 961 
4 083 
1019 
464 
2 855 
Net 
1 974 
-2 635 
NA 
-2 445 
-1 904 
980 
-1 960 
439 
191 
563 
-38 
4 658 
860 
1 917 
1 914 
26 
18 
2 352 
1989 
94 514 
43 534 
50 980 
29 815 
15 942 
2 975 
7 875 
3 022 
733 
999 
334 
12 827 
2 927 
4 243 
6 353 
1378 
889 
6 072 
91 485 
43 686 
47 800 
33 815 
19 094 
1 873 
10 263 
2 585 
622 
461 
324 
8 755 
2 409 
2416 
4 986 
1 182 
569 
3 479 
3 029 
-152 
NA 
-4 000 
-3 152 
1 102 
-2 387 
437 
111 
538 
10 
4 072 
518 
1 827 
1 367 
196 
320 
2 593 
1990 
110 627 
52 264 
58 364 
35 593 
18413 
3 939 
9 979 
3 263 
852 
955 
413 
13 768 
2 981 
4 355 
7 051 
1797 
938 
6 267 
108 440 
53 277 
55163 
40 030 
22 007 
2 579 
12344 
3100 
665 
500 
435 
9188 
3 501 
2 180 
5 221 
1635 
656 
3 654 
2187 
-1 013 
NA 
-4 437 
-3 595 
1360 
-2 365 
163 
187 
455 
-21 
4 580 
-521 
2 175 
1 830 
162 
282 
2 613 
1991 
115 929 
57 518 
58 410 
34 240 
17 910 
3 584 
9 758 
2 988 
896 
915 
378 
14 481 
3 375 
5 083 
6 922 
2 262 
815 
6 612 
116 282 
59 405 
56 877 
40 564 
22 074 
2 165 
13 406 
2 918 
822 
466 
434 
9 502 
3 684 
2 263 
5 314 
1 842 
572 
4 397 
-353 
-1886 
NA 
-6 324 
-4164 
1418 
-3 648 
70 
73 
449 
-56 
4 979 
-309 
2 820 
1 607 
420 
243 
2 215 
1992 
134 651 
68 789 
65 862 
37 971 
19335 
4 071 
11423 
3 142 
942 
876 
437 
15313 
3 336 
5 421 
7 520 
2131 
1242 
9 206 
136 959 
71 035 
65 924 
46186 
25 349 
2 827 
15 002 
3 008 
815 
493 
654 
9 215 
1 112 
2 291 
6 018 
2 467 
907 
7148 
-2 309 
-2 246 
NA 
-8 215 
-6 015 
1 243 
-3 578 
134 
127 
383 
-217 
6 098 
2 223 
3 131 
1 502 
-337 
335 
2 057 
1993 
145 887 
73 839 
72 049 
46 672 
24 119 
5 151 
13 535 
3 867 
1 120 
1 361 
487 
18 404 
3 962 
6 090 
9 167 
2 413 
805 
3 756 
147 806 
75 761 
72 046 
54151 
30 105 
3 631 
17 384 
3 031 
829 
701 
633 
11310 
1 236 
2 681 
7 548 
3 464 
803 
2318 
-1919 
-1 922 
NA 
-7 479 
-5 986 
1 520 
-3 849 
836 
291 
660 
-147 
7 094 
2 726 
3 410 
1 619 
-1 051 
2 
1 438 
22 
Compiling economy : EUR12 
Other services 
(Structures and cover ratios in %) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
100 
39 
61 
52 
28 
5 
13 
6 
2 
2 
0 
37 
6 
17 
15 
3 
0 
7 
100 
44 
56 
58 
31 
3 
19 
5 
1 
1 
1 
30 
7 
14 
11 
3 
0 
9 
-
-
119 
110 
112 
243 
82 
137 
146 
273 
76 
148 
103 
150 
159 
116 
223 
-
1985 
100 
39 
61 
56 
31 
5 
13 
6 
2 
2 
0 
34 
6 
14 
15 
4 
1 
6 
100 
45 
55 
59 
32 
3 
20 
5 
1 
1 
1 
29 
7 
12 
12 
3 
0 
8 
-
-
122 
116 
122 
242 
84 
134 
161 
267 
87 
146 
111 
144 
150 
147 
217 
-
1986 
100 
42 
58 
59 
34 
5 
15 
6 
1 
2 
1 
31 
6 
12 
14 
3 
1 
6 
100 
48 
52 
64 
34 
4 
21 
6 
1 
1 
1 
24 
6 
8 
11 
3 
1 
8 
-
-
126 
118 
127 
187 
89 
129 
144 
269 
90 
162 
137 
184 
156 
134 
162 
-
1987 
100 
44 
56 
60 
34 
5 
15 
6 
2 
2 
1 
30 
6 
12 
13 
3 
1 
6 
100 
48 
52 
66 
35 
3 
22 
6 
1 
1 
1 
23 
5 
7 
12 
3 
1 
7 
-
-
126 
112 
119 
191 
83 
129 
145 
277 
83 
160 
146 
195 
142 
120 
140 
-
1988 1989 
Structure of credits 
100 
44 
56 
58 
30 
6 
16 
6 
1 
2 
1 
27 
6 
9 
13 
2 
1 
12 
100 
46 
54 
58 
31 
6 
15 
6 
1 
2 
1 
25 
6 
8 
12 
3 
2 
12 
Structure of debits 
100 
49 
51 
71 
38 
5 
22 
6 
1 
1 
1 
18 
5 
5 
10 
3 
1 
7 
100 
48 
52 
71 
40 
4 
21 
5 
1 
1 
1 
18 
5 
5 
10 
2 
1 
7 
Cover ratios 
-
-
105 
91 
88 
153 
78 
120 
140 
246 
89 
163 
144 
198 
147 
103 
104 
-
-
-
106 
88 
83 
159 
77 
117 
118 
217 
103 
147 
122 
176 
127 
117 
156 
-
1990 
100 
47 
53 
61 
32 
7 
17 
6 
1 
2 
1 
24 
5 
7 
12 
3 
2 
11 
100 
49 
51 
73 
40 
5 
22 
6 
1 
1 
1 
17 
6 
4 
9 
3 
1 
7 
-
-
104 
89 
84 
153 
81 
105 
128 
191 
95 
150 
85 
200 
135 
110 
143 
-
1991 
100 
50 
50 
59 
31 
6 
17 
5 
2 
2 
1 
25 
6 
9 
12 
4 
1 
11 
100 
51 
49 
71 
39 
4 
24 
5 
1 
1 
1 
17 
6 
4 
9 
3 
1 
8 
-
-
99 
84 
81 
165 
73 
102 
109 
196 
87 
152 
92 
225 
130 
123 
142 
-
1992 
100 
51 
49 
58 
29 
6 
17 
5 
1 
1 
1 
23 
5 
8 
11 
3 
2 
14 
100 
52 
48 
70 
38 
4 
23 
5 
1 
1 
1 
14 
2 
3 
9 
4 
1 
11 
-
-
97 
82 
76 
144 
76 
104 
116 
178 
67 
166 
300 
237 
125 
86 
137 
-
1993 
100 
51 
49 
65 
33 
7 
19 
5 
2 
2 
1 
26 
5 
8 
13 
3 
1 
5 
100 
51 
49 
75 
42 
5 
24 
4 
1 
1 
1 
16 
2 
4 
10 
5 
1 
3 
-
-
97 
86 
80 
142 
78 
128 
135 
194 
77 
163 
320 
227 
121 
70 
100 
-
23 
Compiling economy : EUR12 
Investment income 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
171 087 
59 925 
111 161 
64 870 
39 783 
7 538 
10 225 
7 323 
3 372 
2 599 
381 
34 723 
5 565 
4 757 
24 824 
4146 
2 637 
4 785 
182 001 
64 933 
117 068 
77 092 
47 458 
5 572 
20 578 
3 485 
2 594 
494 
133 
30 587 
4 521 
8 839 
17 288 
1 991 
1334 
6 063 
-10 914 
-5 009 
NA 
-12 222 
-7 675 
1 967 
-10 352 
3 839 
778 
2 105 
248 
4136 
1 044 
^1082 
7 536 
2155 
1 303 
-1 278 
1985 
181 611 
65151 
116 460 
68 918 
41466 
8 922 
10 947 
7 584 
3 261 
2 918 
434 
35 411 
5 528 
5 079 
25 287 
4 526 
2 798 
4 807 
193 749 
71 434 
122 314 
83 224 
50 306 
5 901 
23 640 
3 377 
2 234 
700 
198 
28 776 
4 179 
8 333 
16318 
1879 
1 278 
7158 
-12138 
-6 283 
NA 
-14 306 
-8 841 
3 021 
-12 693 
4 207 
1 027 
2218 
236 
6 635 
1349 
-3 255 
8 969 
2 647 
1521 
-2 351 
(Credits, debits and net in mio ecus) 
1986 
157 939 
60 847 
97 092 
60103 
33 679 
9612 
10 042 
6 770 
2 936 
2 634 
449 
26 980 
4 160 
3 756 
19 383 
3 537 
2 680 
3 791 
169 785 
67 797 
101 987 
71744 
39 760 
6 850 
21 953 
3182 
1867 
902 
177 
23170 
3 205 
6 798 
13195 
1390 
1 119 
4 564 
-11 846 
-€950 
NA 
-11 641 
-6 080 
2 761 
-11 911 
3 589 
1070 
1 732 
273 
3 811 
955 
-3 042 
6 188 
2147 
1561 
-772 
1987 
153 949 
60 432 
93 518 
61 147 
32 997 
10 962 
10310 
6 878 
2 792 
2 938 
337 
23 332 
3 497 
3158 
17 021 
2 966 
2 453 
3 619 
166113 
68 550 
97 564 
70 266 
38 288 
8 077 
21 198 
2 703 
1 319 
1013 
158 
20 666 
2 689 
5 884 
12129 
1 122 
1 244 
4 265 
-12165 
-8117 
NA 
-9 119 
-5 291 
2 885 
-10 888 
4 175 
1 472 
1925 
179 
2 666 
807 
-2 726 
4 892 
1844 
1209 
-646 
1988 1989 
Credits 
182 704 
70 906 
111 799 
76 088 
38 984 
15 917 
11 608 
9 579 
3 284 
4 012 
684 
29 861 
4 208 
3 604 
22 488 
3 265 
3182 
-597 
248 453 
101 676 
146 777 
102 379 
48 671 
24 148 
16 962 
12 597 
4 910 
5 046 
601 
36 921 
4 044 
3 760 
29 425 
4 287 
3 648 
-458 
Debits 
198 566 
80 672 
117 893 
85 708 
44 745 
11 036 
25 241 
4 685 
1 774 
2 150 
146 
25 355 
2 095 
6 655 
16 640 
1 423 
1 459 
3 949 
Net 
-15 861 
-9 766 
NA 
-9 620 
-5 761 
4 880 
-13 632 
4 893 
1 510 
1862 
537 
4 506 
2 112 
-3 050 
5 847 
1842 
1723 
-4 546 
258 942 
110 972 
147 970 
108 334 
53 625 
16 293 · 
33 592 
4 824 
1 932 
1 468 
285 
32 436 
4 132 
8 008 
20 336 
1 965 
1 834 
3 402 
-10 489 
-9 296 
NA 
-5 955 
-4 954 
7 855 
-16 630 
7 774 
2 978 
3 578 
316 
4 485 
-€7 
-4 248 
9 090 
2 322 
1 815 
-3 860 
1990 
283 732 
129 211 
154 519 
106 554 
47 408 
25 247 
21 824 
12 074 
4 724 
4 481 
784 
38 762 
5 456 
4 735 
29 165 
4 756 
4 050 
397 
304 405 
142 687 
161716 
114 333 
50 299 
17 442 
41 124 
5 468 
2 353 
1799 
429 
35 789 
4 544 
9 102 
22 197 
1906 
2 454 
7 235 
-20 673 
-13 476 
NA 
-7 779 
-2 890 
7 806 
-19 300 
6 606 
2 371 
2 682 
355 
2 973 
912 
-4 367 
6 968 
2 850 
1597 
-6 838 
1991 
326 652 
158 350 
168 302 
117 274 
50 272 
28 456 
25 600 
12 946 
5 602 
4 251 
829 
40 036 
6 041 
4 747 
29 943 
4 990 
3819 
2183 
350185 
177 045 
173139 
121 993 
50 881 
19 447 
45 047 
6 618 
2 913 
2 586 
447 
36 036 
4 359 
9 560 
22 167 
1709 
2 404 
10 997 
-23 533 
-18 695 
NA 
-4 719 
-609 
9 009 
-19 447 
6 328 
2 690 
1 664 
383 
4 000 
1682 
-4 813 
7 776 
3 280 
1 415 
-8 814 
1992 
344 809 
176 042 
168 766 
101 851 
45 280 
20126 
24 746 
11 699 
4 865 
4 128 
855 
36 917 
4 772 
4 580 
28166 
4 518 
3162 
22 318 
367 099 
198 325 
168 774 
104 613 
42 804 
14 468 
42 195 
5 147 
1 848 
2 183 
488 
29 923 
3 759 
7 028 
19 179 
1521 
2 531 
30186 
-22 290 
-22 283 
NA 
-2 763 
2 476 
5 658 
-17 449 
6 552 
3 017 
1 945 
367 
6 995 
1 013 
-2 448 
8 988 
2 997 
631 
-7 868 
1993 
380 979 
200 915 
180 065 
102116 
47 224 
16 808 
26 242 
11 842 
4944 
4 135 
886 
36 866 
4 818 
4 087 
28177 
4 939 
3 066 
33 077 
404 719 
225 055 
179 664 
107 342 
45148 
13 062 
43 518 
5 614 
2 168 
2315 
513 
28 282 
3 289 
5719 
19 302 
1409 
2 743 
39 888 
-23 740 
-24 140 
NA 
-5 226 
2 077 
3 746 
-17 276 
6 227 
2 775 
1821 
373 
8 584 
1 530 
-1 632 
8 875 
3 531 
323 
-6 811 
24 
Compiling economy : EUR12 
Investment income 
(Structures and cover ratios in %) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
100 
35 
65 
58 
36 
7 
9 
7 
3 
2 
0 
31 
5 
4 
22 
4 
2 
4 
100 
36 
64 
66 
41 
5 
18 
3 
2 
0 
0 
26 
4 
8 
15 
2 
1 
5 
-
-
91 
84 
84 
135 
50 
210 
130 
527 
286 
114 
123 
54 
144 
208 
198 
I 
1985 
100 
36 
64 
59 
36 
8 
9 
7 
3 
3 
0 
30 
5 
4 
22 
4 
2 
4 
100 
37 
63 
68 
41 
5 
19 
3 
2 
1 
0 
24 
3 
7 
13 
2 
1 
6 
-
-
90 
83 
82 
151 
46 
225 
146 
417 
219 
123 
132 
61 
155 
241 
219 
-
1986 
100 
39 
61 
62 
35 
10 
10 
7 
3 
3 
0 
28 
4 
4 
20 
4 
3 
4 
100 
40 
60 
70 
39 
7 
22 
3 
2 
1 
0 
23 
3 
7 
13 
1 
1 
4 
-
-
89 
84 
85 
140 
46 
213 
157 
292 
255 
116 
130 
55 
147 
254 
239 
-
1987 
100 
39 
61 
65 
35 
12 
11 
7 
3 
3 
0 
25 
4 
3 
18 
3 
3 
4 
100 
41 
59 
72 
39 
8 
22 
3 
1 
1 
0 
21 
3 
6 
12 
1 
1 
4 
-
-
88 
87 
86 
136 
49 
254 
212 
290 
213 
113 
130 
54 
140 
264 
197 
-
1988 1989 
Structure of credits 
100 
39 
61 
68 
35 
14 
10 
9 
3 
4 
1 
27 
4 
3 
20 
3 
3 
-1 
100 
41 
59 
70 
33 
16 
12 
9 
3 
3 
0 
25 
3 
3 
20 
3 
2 
0 
Structure of debits 
100 
41 
59 
73 
38 
9 
21 
4 
2 
2 
0 
22 
2 
6 
14 
1 
1 
3 
100 
43 
57 
73 
36 
11 
23 
3 
1 
1 
0 
22 
3 
5 
14 
1 
1 
2 
Cover ratios 
-
-
87 
89 
87 
144 
46 
204 
185 
187 
467 
118 
201 
54 
135 
230 
218 
-
-
-
93 
95 
91 
148 
50 
261 
254 
344 
211 
114 
98 
47 
145 
218 
199 
-
1990 
100 
46 
54 
69 
31 
16 
14 
8 
3 
3 
1 
25 
4 
3 
19 
3 
3 
0 
100 
47 
53 
71 
31 
11 
25 
3 
1 
1 
0 
22 
3 
6 
14 
1 
2 
4 
-
-
88 
93 
94 
145 
53 
221 
201 
249 
183 
108 
120 
52 
131 
250 
165 
-
1991 
100 
48 
52 
70 
30 
17 
15 
8 
3 
3 
0 
24 
4 
3 
18 
3 
2 
1 
100 
51 
49 
70 
29 
11 
26 
4 
2 
1 
0 
21 
3 
6 
13 
1 
1 
6 
-
-
87 
96 
99 
146 
57 
196 
192 
164 
186 
111 
139 
50 
135 
292 
159 
-
1992 
100 
51 
49 
60 
27 
12 
15 
7 
3 
2 
1 
22 
3 
3 
17 
3 
2 
13 
100 
54 
46 
62 
25 
9 
25 
3 
1 
1 
0 
18 
2 
4 
11 
1 
1 
18 
-
-
88 
97 
106 
139 
59 
227 
263 
189 
175 
123 
127 
65 
147 
297 
125 
-
1993 
100 
53 
47 
57 
26 
9 
15 
7 
3 
2 
0 
20 
3 
2 
16 
3 
2 
18 
100 
56 
44 
60 
25 
7 
24 
3 
1 
1 
0 
16 
2 
3 
11 
1 
2 
22 
-
-
88 
95 
105 
129 
60 
211 
228 
179 
173 
130 
147 
71 
146 
351 
112 
-
25 
Compiling economy : EUR12 
Labour income 
(Credits, debits and net in mio ecus) 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
6 733 
2 306 
4 428 
3 122 
1 511 
50 
1 510 
52 
21 
6 
5 
1 113 
700 
202 
270 
11 
67 
115 
7 307 
4 051 
3 256 
1 503 
827 
45 
528 
103 
41 
21 
14 
1 126 
170 
583 
394 
116 
5 
507 
­ 5 7 4 
­1 745 
NA 
1620 
684 
5 
982 
­51 
­20 
­15 
­9 
­13 
529 
­381 
­124 
­105 
62 
­392 
1985 
7 442 
2 686 
4 756 
3 365 
1638 
57 
1614 
56 
25 
8 
6 
1166 
740 
192 
295 
12 
77 
137 
8187 
4 530 
3 657 
1774 
992 
62 
610 
110 
45 
21 
14 
1 157 
175 
545 
456 
113 
4 
608 
­744 
­1 843 
NA 
1 590 
645 
­5 
1004 
­54 
­20 
­13 
­8 
8 
565 
­353 
­161 
­101 
73 
­471 
1986 
7 915 
2 803 
5 112 
3 937 
1 950 
70 
1855 
62 
24 
8 
7 
1 117 
694 
190 
290 
14 
87 
­43 
8 287 
4 789 
3 500 
1 800 
969 
71 
641 
119 
45 
20 
19 
1 128 
185 
547 
409 
112 
2 
458 
­372 
­1 985 
NA 
2137 
981 
­1 
1214 
­57 
­22 
­12 
­12 
­11 
509 
­358 
­119 
­98 
84 
­501 
1987 
7 761 
2 674 
5 085 
3 788 
1 708 
81 
1 932 
67 
26 
10 
10 
1075 
647 
172 
309 
12 
79 
131 
8 455 
5 065 
3 390 
1895 
1020 
78 
680 
116 
46 
22 
15 
1 131 
186 
579 
391 
112 
1 
250 
­694 
­2 391 
NA 
1 893 
687 
2 
1 252 
­49 
­20 
­12 
­5 
­56 
461 
­407 
­82 
­100 
78 
­119 
1988 
Credits 
8 845 
3 088 
5 755 
4 456 
1 927 
84 
2 375 
70 
26 
11 
11 
1036 
563 
198 
322 
13 
68 
183 
Debits 
9 694 
5 584 
4109 
2 275 
1263 
92 
765 
155 
60 
29 
25 
1 228 
158 
624 
457 
213 
1 
392 
Net 
­849 
­2 496 
NA 
2181 
663 
­8 
1 610 
­85 
­34 
­19 
­13 
­192 
404 
­426 
­134 
­200 
67 
­209 
989 
9 488 
3 103 
6 386 
5 159 
2 308 
93 
2 682 
77 
28 
9 
12 
964 
537 
176 
294 
16 
81 
166 
10 884 
6 058 
4 823 
3 053 
1 937 
96 
855 
165 
64 
38 
24 
1 036 
147 
452 
448 
187 
1 
546 
­1 396 
­2 955 ■ 
NA 
2 106 
371 
­4 
1 827 
­88 
­36 
­29 
­11 
­72 
391 
­276 
­154 
­171 
79 
­380 
1990 
9 736 
3 379 
6 357 
5153 
2 138 
85 
2 848 
82 
26 
11 
15 
976 
544 
173 
303 
17 
76 
136 
12 440 
7 149 
5 291 
3 464 
2 253 
101 
877 
233 
73 
41 
30 
1006 
151 
417 
453 
229 
6 
587 
­2 704 
­3 770 
NA 
1 690 
­114 
­16 
1 971 
­151 
^ t6 
­30 
­15 
­30 
394 
­244 
­150 
­212 
71 
­451 
1991 
9 791 
3 682 
6109 
4 846 
1 702 
84 
2 988 
71 
24 
12 
16 
966 
532 
156 
322 
27 
76 
195 
12 597 
7 585 
5 013 
2 971 
1 768 
97 
851 
256 
73 
34 
25 
1 166 
237 
498 
456 
537 
2 
337 
­2 807 
­3 903 
NA 
1 874 
­65 
­13 
2 137 
­185 
­49 
­22 
­9 
­200 
295 
­341 
­134 
­510 
73 
­142 
1992 
9 437 
3816 
5 621 
4 384 
1 369 
73 
2 867 
76 
25 
10 
18 
951 
521 
141 
336 
25 
78 
182 
13 805 
8 378 
5 427 
2 792 
1 567 
102 
842 
282 
69 
31 
25 
1 157 
211 
499 
469 
970 
7 
501 
­4 368 
­4 561 
NA 
1 592 
­197 
­29 
2 025 
­206 
^15 
­21 
­7 
­206 
309 
­358 
­134 
­945 
71 
­318 
1993 
9 837 
4 094 
5 744 
4 503 
1406 
85 
2 941 
70 
26 
10 
21 
967 
488 
156 
325 
44 
53 
177 
14 934 
8 874 
6 060 
2 869 
1 664 
120 
874 
212 
74 
32 
27 
1301 
237 
553 
516 
1494 
1 
395 
­5 097 
­4 779 
NA 
1 633 
­258 
­35 
2 068 
­142 
^»8 
­23 
­6 
­334 
250 
­397 
­191 
­1 450 
52 
­218 
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Compiling economy : EUR12 
Labour income 
(Structures and cover ratios in %) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
100 
40 
60 
78 
24 
1 
51 
1 
0 
0 
0 
17 
9 
3 
6 
0 
1 
3 
100 
61 
39 
51 
29 
2 
16 
5 
1 
1 
0 
21 
4 
9 
9 
18 
0 
9 
100 
42 
58 
78 
24 
1 
51 
1 
0 
0 
0 
17 
8 
3 
6 
1 
1 
3 
100 
59 
41 
47 
27 
2 
14 
3 
1 
1 
0 
21 
4 
9 
9 
25 
0 
7 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
100 
34 
66 
71 
34 
1 
34 
1 
0 
0 
0 
25 
16 
5 
6 
0 
2 
3 
100 
55 
45 
46 
25 
1 
16 
3 
1 
1 
0 
35 
5 
18 
12 
4 
0 
16 
86 
208 
183 
111 
286 
50 
51 
31 
35 
100 
36 
64 
71 
34 
1 
34 
1 
1 
0 
0 
25 
16 
4 
6 
0 
2 
3 
100 
55 
45 
49 
27 
2 
17 
3 
1 
1 
0 
32 
5 
15 
12 
3 
0 
17 
84 
190 
165 
91 
265 
51 
55 
38 
42 
100 
35 
65 
77 
38 
1 
36 
1 
0 
0 
0 
22 
14 
4 
6 
0 
2 
-1 
100 
58 
42 
51 
28 
2 
18 
3 
1 
1 
1 
32 
5 
16 
12 
3 
0 
13 
92 
219 
201 
99 
289 
52 
52 
41 
37 
Structure of credits 
100 100 100 
34 35 33 
66 65 67 
74 
34 
2 
38 
1 
1 
0 
0 
21 
13 
3 
6 
0 
2 
3 
100 
60 
40 
56 
30 
2 
20 
3 
1 
1 
0 
33 
5 
17 
12 
3 
0 
7 
77 
33 
1 
41 
1 
0 
0 
0 
18 
10 
3 
6 
0 
1 
3 
81 
36 
1 
42 
1 
0 
0 
0 
15 
8 
3 
5 
0 
1 
3 
Structure of debits 
100 
58 
42 
55 
31 
2 
19 
4 
1 
1 
1 
30 
4 
15 
11 
5 
0 
10 
Cover rat 
100 
56 
44 
63 
40 
2 
18 
3 
1 
1 
0 
21 
3 
9 
9 
4 
0 
11 
OS 
85 
200 
167 
103 
284 
58 
56 
45 
65 
84 
196 
153 
92 
311 
45 
43 
36 
46 
78 
169 
119 
96 
314 
47 
44 
25 
53 
100 
35 
65 
81 
34 
1 
45 
1 
0 
0 
0 
15 
9 
3 
5 
0 
1 
2 
100 
57 
43 
65 
43 
2 
17 
4 
1 
1 
1 
19 
3 
8 
9 
4 
0 
11 
62 
149 
95 
84 
325 
35 
36 
27 
50 
100 
38 
62 
79 
28 
1 
49 
1 
0 
0 
0 
16 
9 
3 
5 
0 
1 
3 
100 
60 
40 
59 
35 
2 
17 
5 
1 
1 
0 
23 
5 
10 
9 
11 
0 
7 
60 
163 
96 
87 
351 
28 
33 
36 
64 
43 
157 
87 
72 
340 
27 
36 
32 
70 
40 
157 
84 
71 
337 
33 
35 
29 
78 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
99 
411 
35 
69 
10 
1 402 
-
101 
424 
35 
65 
11 
1891 
-
99 
375 
35 
71 
12 
3 653 
-
95 
348 
30 
79 
11 
8 925 
-
84 
355 
32 
71 
6 
6 666 
-
93 
366 
39 
66 
9 
6 127 
-
97 
362 
41 
67 
7 
1354 
-
83 
224 
31 
71 
5 
3 660 
-
82 
246 
28 
71 
3 
1 139 
-
74 
205 
28 
63 
3 
5 694 
-
27 
Compiling economy : EUR12 
Government transactions 
(Credits, debits and net in mio ecus) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
12 870 
2 446 
10 425 
8 591 
8 060 
51 
76 
405 
319 
41 
5 
1 073 
278 
232 
570 
102 
914 
-255 
7 009 
3 236 
3 773 
1450 
1 047 
55 
158 
190 
69 
28 
11 
1668 
500 
199 
992 
57 
595 
2 
5 861 
-791 
NA 
7141 
7012 
-5 
-82 
215 
249 
12 
-6 
- 596 
-222 
33 
-422 
45 
319 
-257 
1985 
14157 
2 438 
11720 
9 749 
9 185 
54 
74 
436 
338 
42 
9 
1077 
281 
231 
573 
122 
1001 
-229 
7 474 
3 393 
4 080 
1810 
1 284 
66 
201 
259 
93 
48 
16 
1782 
531 
183 
1091 
68 
472 
-52 
6 684 
-956 
NA 
7 939 
7 901 
-11 
-128 
177 
245 
- 6 
-7 
-705 
-250 
48 
-518 
54 
528 
-177 
1986 
14 029 
2 685 
11343 
9 404 
8 873 
51 
82 
399 
306 
37 
11 
1 010 
299 
218 
502 
109 
1058 
-237 
7166 
3413 
3 753 
1 687 
1092 
73 
252 
269 
99 
41 
16 
1556 
565 
137 
875 
75 
470 
-35 
6 863 
-728 
NA 
7 717 
7 781 
-22 
-170 
129 
207 
-3 
-5 
-546 
-267 
81 
-373 
34 
587 
-202 
1987 
14 561 
2 666 
11895 
9 751 
8 984 
60 
117 
591 
471 
37 
13 
1 103 
305 
211 
611 
106 
1 185 
-249 
7 513 
3 710 
3 803 
1782 
1 152 
88 
284 
258 
97 
32 
15 
1505 
565 
122 
840 
73 
490 
-48 
7 049 
-1 044 
NA 
7 969 
7 832 
-28 
-167 
333 
375 
4 
-3 
-403 
-260 
89 
-229 
32 
695 
-201 
1988 
Credits 
14 219 
2 586 
11634 
9 239 
8 502 
69 
108 
560 
450 
43 
27 
1 202 
399 
256 
570 
48 
1 227 
-80 
Debits 
8 418 
4 164 
4 253 
1846 
1 288 
74 
304 
181 
74 
40 
19 
1780 
527 
233 
1040 
79 
542 
6 
Net 
5 802 
-1 578 
NA 
7 393 
7215 
-5 
-196 
379 
375 
3 
7 
-578 
-128 
23 
-469 
-31 
684 
-87 
1989 
15 252 
3 029 
12 224 
9 641 
8815 
66 
89 
670 
565 
37 
20 
1 080 
328 
191 
573 
64 
1 380 
59 
8 577 
4 114 
4 462 
1 718 
1 164 
76 
295 
182 
65 
41 
19 
1 884 
517 
143 
1242 
72 
732 
55 
6 675 
-1 085 
NA 
7 923 
7 651 
-10 
-206 
488 
500 
-4 
1 
-805 
-189 
48 
-669 
-9 
648. 
4 
1990 
15 245 
3 023 
12 221 
9 057 
8 357 
60 
97 
542 
436 
34 
22 
1 088 
339 
182 
581 
635 
1489 
-49 
8 800 
4 048 
4 752 
2 032 
1 441 
76 
314 
200 
69 
39 
33 
1873 
498 
146 
1 249 
80 
691 
76 
6 445 
-1 025 
NA 
7 025 
6 916 
-17 
-217 
342 
368 
-5 
-10 
-785 
-158 
36 
-669 
555 
798 
-124 
1991 
15 483 
2 923 
12 560 
9 209 
8 582 
59 
110 
458 
357 
32 
30 
1 160 
357 
195 
625 
966 
1269 
-44 
8 999 
4 186 
4 812 
1928 
1 305 
74 
342 
207 
90 
42 
35 
1994 
525 
203 
1 290 
88 
579 
224 
6 484 
-1 262 
NA 
7 281 
7 277 
-15 
-232 
251 
267 
-10 
-5 
-834 
-169 
-8 
-666 
878 
690 
-267 
1992 
14 236 
2 800 
11436 
8 515 
7 821 
59 
188 
446 
327 
41 
33 
1 125 
352 
183 
604 
667 
1 199 
-70 
8 754 
3 849 
4 904 
1 938 
1352 
84 
303 
199 
79 
35 
38 
1909 
532 
184 
1 218 
121 
600 
337 
5 482 
-1050 
NA 
6577 
6 469 
-25 
-115 
247 
248 
6 
-5 
-785 
-180 
-1 
-614 
547 
600 
-407 
1993 
12 839 
3 027 
9 813 
7192 
6 638 
71 
147 
336 
201 
34 
60 
1 129 
326 
193 
615 
380 
1 109 
3 
9 056 
3 888 
5168 
2 095 
1 438 
94 
310 
253 
84 
37 
87 
2 042 
559 
190 
i 299 
158 
794 
79 
3 784 
-861 
NA 
5 098 
5 199 
-22 
-163 
83 
117 
-3 
-27 
-913 
-232 
3 
-684 
222 
315 
-76 
28 
Compiling economy : EUR12 
Government transactions 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
1984 
100 
19 
81 
82 
77 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
10 
3 
2 
5 
1 
9 
-2 
100 
46 
54 
38 
28 
1 
4 
5 
2 
1 
0 
1985 
100 
17 
83 
83 
78 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
9 
2 
2 
5 
1 
9 
-2 
100 
45 
55 
44 
31 
2 
5 
6 
2 
1 
0 
(Structures and cover ratios in %) 
1986 
100 
19 
81 
83 
78 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
9 
3 
2 
4 
1 
9 
-2 
100 
48 
52 
45 
29 
2 
7 
7 
3 
1 
0 
1987 
100 
18 
82 
82 
76 
1 
1 
5 
4 
0 
0 
9 
3 
2 
5 
1 
10 
-2 
100 
49 
51 
47 
30 
2 
7 
7 
3 
1 
0 
1988 1989 
Structure of credits 
100 
18 
82 
79 
73 
1 
1 
5 
4 
0 
0 
10 
3 
2 
5 
0 
11 
-1 
100 
20 
80 
79 
72 
1 
1 
5 
5 
0 
0 
9 
3 
2 
5 
1 
11 
0 
Structure of debits 
100 
49 
51 
43 
30 
2 
7 
4 
2 
1 
0 
100 
48 
52 
39 
26 
2 
7 
4 
1 
1 
0 
1990 
100 
20 
80 
74 
68 
0 
1 
4 
4 
0 
0 
9 
3 
1 
5 
5 
12 
0 
100 
46 
54 
43 
30 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
1991 
100 
19 
81 
73 
68 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
9 
3 
2 
5 
8 
10 
0 
100 
47 
53 
40 
27 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
1992 
100 
20 
80 
74 
68 
1 
2 
4 
3 
0 
0 
10 
3 
2 
5 
6 
10 
-1 
100 
44 
56 
40 
28 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
1993 
100 
24 
76 
73 
68 
1 
2 
3 
2 
0 
1 
12 
3 
2 
6 
4 
11 
0 
100 
43 
57 
41 
28 
2 
6 
5 
2 
1 
2 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
44 
13 
5 
26 
2 
16 
0 
241 
592 
769 
92 
48 
213 
459 
144 
45 
64 
56 
116 
57 
179 
154 
44 
13 
4 
27 
2 
12 
-1 
247 
539 
715 
83 
37 
168 
365 
87 
55 
60 
53 
126 
52 
180 
212 
41 
15 
4 
23 
2 
13 
-1 
267 
558 
813 
69 
33 
148 
309 
92 
67 
65 
53 
159 
57 
145 
225 
40 
15 
3 
22 
2 
13 
-1 
263 
547 
780 
68 
41 
229 
488 
114 
83 
73 
54 
172 
73 
144 
242 
42 
12 
5 
24 
2 
13 
0 
42 
12 
3 
28 
2 
16 
1 
Cover ratios 
215 
500 
660 
93 
35 
309 
605 
108 
137 
68 
76 
110 
55 
60 
226 
233 
561 
757 
87 
30 
368 
865 
91 
107 
57 
63 
134 
46 
88 
188 
39 
10 
3 
26 
2 
15 
2 
222 
446 
580 
78 
31 
271 
636 
88 
68 
58 
68 
125 
46 
794 
216 
41 
11 
4 
27 
2 
12 
5 
219 
478 
658 
79 
32 
222 
398 
75 
86 
58 
68 
96 
48 
1 096 
219 
39 
11 
4 
25 
2 
12 
7 
201 
439 
579 
70 
62 
224 
413 
117 
86 
59 
66 
100 
50 
554 
200 
40 
11 
4 
25 
3 
15 
2 
168 
343 
461 
76 
47 
133 
239 
92 
69 
55 
58 
102 
47 
240 
140 
29 
Compiling economy : EUR12 
Unrequited transfers 
(Credits, debits and net in mio ecus) 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
1984 
69 945 
59 076 
10 870 
6 540 
2 682 
200 
2 789 
868 
364 
288 
14 
3 275 
678 
1 062 
1 622 
40 
33 
983 
81 792 
58 327 
23 465 
9 403 
2 150 
74 
1 471 
5 708 
672 
855 
2 952 
9 981 
4 068 
583 
5 420 
456 
2 070 
1 556 
-11 847 
749 
NA 
- 2 863 
532 
126 
1 318 
-4 840 
-309 
-567 
-2 938 
-6 706 
- 3 390 
479 
-3 797 
- 416 
-2 037 
-573 
1985 
74164 
62 511 
11651 
7 224 
3156 
211 
2 980 
876 
374 
292 
17 
3 467 
654 
1 079 
1 800 
29 
17 
914 
86103 
61 425 
24 678 
9 240 
2 486 
73 
1 699 
4 982 
712 
947 
2130 
11002 
4 621 
650 
5 821 
521 
2 394 
1 522 
-11 940 
1087 
NA 
-2 016 
671 
138 
1 281 
-4 106 
-338 
-655 
-2 113 
-7 535 
-3 968 
429 
-4 021 
-492 
-2 377 
-607 
1986 
84107 
72 525 
11582 
7 225 
2 984 
212 
3 287 
742 
310 
222 
17 
3 386 
618 
863 
1 980 
29 
15 
926 
99 005 
72 427 
26 578 
9 671 
2 994 
72 
1 949 
4 657 
775 
989 
1642 
11 358 
4 289 
604 
6 556 
471 
2 567 
2512 
-14 899 
98 
NA 
-2 446 
-9 
140 
1 338 
-3 914 
-465 
-767 
-1625 
-7 971 
-3 671 
259 
-4 576 
-441 
-2 551 
-1586 
1987 
90 625 
79 657 
10 968 
7 467 
2 795 
212 
3 686 
775 
327 
221 
18 
2 406 
524 
820 
1 132 
33 
22 
1 040 
102 633 
77 173 
25 464 
9 701 
2 622 
95 
2 114 
4 870 
821 
1 029 
1 793 
10 187 
4 209 
579 
5 495 
550 
2 645 
2 381 
-12 009 
2 484 
NA 
-2 233 
173 
117 
1 572 
-4 096 
-494 
-808 
-1 775 
-7 781 
-3 685 
240 
-4 364 
-517 
-2 623 
-1341 
1988 1989 
Credits 
106 506 
93 860 
12 647 
8 465 
3 357 
299 
3 896 
914 
379 
217 
30 
2 798 
539 
907 
1 408 
369 
30 
985 
113 777 
100 159 
13618 
9 097 
3 252 
345 
4 458 
1 043 
436 
226 
29 
2 987 
480 
966 
1 592 
408 
27 
1 099 
Debits 
119 524 
90 928 
28 596 
9 834 
3 098 
186 
2 299 
4 251 
623 
565 
1 845 
11768 
5 258 
654 
5 964 
614 
2718 
3 662 
Net 
-13 018 
2 932 
NA 
-1 369 
258 
112 
1 597 
-3 337 
-243 
-348 
-1 815 
-8 970 
-4 719 
253 
-4 556 
-245 
-2 688 
-2 676 
127 680 
95 980 
31 701 
10 566 
3 476 
219 
2 435 
4 434 
682 
640 
1861 
12518 
5 136 
917 
6 653 
892 
2 884 
4 841 
-13 903 
4 179 
NA 
-1 468 
-224 
125 
2 022 
-3 392 
-247 
-414 
-1 833 
-9 531 
-4 656 
49 
-5 061 
-484 
-2 858 
-3 742 
1990 
112 061 
97 370 
14 691 
9 895 
3 841 
417 
4 609 
1 027 
359 
214 
34 
3 252 
508 
1 080 
1 710 
478 
50 
1 017 
131 471 
95 710 
35 761 
11 901 
3 941 
228 
2 922 
4 809 
688 
601 
2 224 
13 770 
6 091 
803 
7013 
2 079 
3 034 
4 976 
-19 410 
1 660 
NA 
-2 006 
-100 
189 
1 687 
-3 782 
-329 
-387 
-2 189 
-10 518 
-5 583 
276 
-5 303 
-1602 
-2 985 
-3 959 
1991 
140 049 
120 889 
19 157 
10 259 
3 656 
718 
4 917 
969 
419 
240 
38 
7 216 
487 
4 761 
2 016 
616 
59 
1 006 
163 853 
118541 
45 311 
16 634 
8 442 
232 
2 979 
4 981 
790 
697 
2 367 
15 454 
6 805 
885 
7 936 
3 537 
3 335 
6 352 
-23 804 
2 347 
NA 
-6 374 
-4 786 
486 
1 939 
-4 012 
-372 
-457 
-2 329 
-8 238 
-6 317 
3 876 
-5 920 
-2 920 
-3 275 
-5 346 
1992 
143 735 
126 321 
17 413 
11 175 
4 576 
471 
5 387 
741 
367 
215 
33 
2 970 
345 
1 132 
1 510 
706 
47 
2515 
170 228 
128 738 
41 492 
13 204 
4 520 
219 
3 416 
5 049 
798 
732 
2 681 
14918 
6 393 
1 089 
7 613 
3115 
3 906 
6 349 
-26 493 
-2 416 
NA 
-2 029 
56 
252 
1 971 
-4 308 
-430 
-516 
-2 648 
-11 948 
-6 047 
43 
-6 103 
-2 409 
-3 859 
-3 834 
1993 
150 210 
135 035 
15175 
9 933 
4 074 
339 
4 707 
812 
473 
223 
33 
2 903 
403 
886 
1 622 
915 
48 
1 377 
175 070 
134 409 
40 660 
12 472 
3 827 
150 
2 994 
5 501 
816 
742 
3184 
15160 
5 887 
777 
8 555 
3 474 
4 224 
5 331 
-24 859 
626 
NA 
-2 539 
247 
189 
1 713 
^1689 
-343 
-519 
-3151 
-12 258 
-5 484 
109 
-6 933 
-2 559 
-4176 
-3 954 
30 
Compiling economy : EUR12 
Unrequited transfers 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
Extra EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
Intra EUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
1984 
100 
84 
16 
60 
25 
2 
26 
8 
3 
3 
0 
30 
6 
10 
15 
0 
0 
9 
100 
71 
29 
40 
9 
0 
6 
24 
3 
4 
13 
43 
17 
2 
23 
1985 
100 
84 
16 
62 
27 
2 
26 
8 
3 
3 
0 
30 
6 
9 
15 
0 
0 
8 
100 
71 
29 
37 
10 
0 
7 
20 
3 
4 
9 
45 
19 
3 
24 
(Structures and cover ratios in %) 
1986 
100 
86 
14 
62 
26 
2 
28 
6 
3 
2 
0 
29 
5 
7 
17 
0 
0 
8 
100 
73 
27 
36 
11 
0 
7 
18 
3 
4 
6 
43 
16 
2 
25 
1987 
100 
88 
12 
68 
25 
2 
34 
7 
3 
2 
0 
22 
5 
7 
10 
0 
0 
9 
100 
75 
25 
38 
10 
0 
8 
19 
3 
4 
7 
40 
17 
2 
22 
1988 1989 
Structure of credits 
100 
88 
12 
67 
27 
2 
31 
7 
3 
2 
0 
22 
4 
7 
11 
3 
0 
8 
100 
88 
12 
67 
24 ' 
3 
33 
8 
3 
2 
0 
22 
4 
7 
12 
3 
0 
8 
Structure of debits 
100 
76 
24 
34 
11 
1 
8 
15 
2 
2 
6 
41 
18 
2 
21 
100 
75 
25 
33 
11 
1 
8 
14 
2 
2 
6 
39 
16 
3 
21 
1990 
100 
87 
13 
67 
26 
3 
31 
7 
2 
1 
0 
22 
3 
7 
12 
3 
0 
7 
100 
73 
27 
33 
11 
1 
8 
13 
2 
2 
6 
39 
17 
2 
20 
1991 
100 
86 
14 
54 
19 
4 
26 
5 
2 
1 
0 
38 
3 
25 
11 
3 
0 
5 
100 
72 
28 
37 
19 
1 
7 
11 
2 
2 
5 
34 
15 
2 
18 
1992 
100 
88 
12 
64 
26 
3 
31 
4 
2 
1 
0 
17 
2 
7 
9 
4 
0 
14 
100 
76 
24 
32 
11 
1 
8 
12 
2 
2 
6 
36 
15 
3 
18 
1993 
100 
90 
10 
65 
27 
2 
31 
5 
3 
1 
0 
19 
3 
6 
11 
6 
0 
9 
100 
77 
23 
31 
9 
0 
7 
14 
2 
2 
8 
37 
14 
2 
21 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
TOTAL (Intra+Extra) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
Incl. : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Other not allocated 
49 
70 
125 
271 
190 
15 
54 
34 
33 
17 
182 
30 
2 
10 
6 
51 
78 
127 
288 
175 
18 
53 
31 
1 
32 
14 
166 
31 
6 
1 
2 
10 
9 
44 
75 
100 
294 
169 
16 
40 
22 
1 
30 
14 
143 
30 
6 
1 
2 
10 
9 
50 
77 
107 
223 
174 
16 
40 
21 
1 
24 
12 
141 
21 
6 
1 
2 
10 
13 
Cover ratios 
3 
9 
15 
52 
86 
108 
160 
169 
22 
61 
38 
2 
24 
10 
139 
24 
60 
1 
53 
86 
94 
157 
183 
24 
64 
35 
2 
24 
9 
105 
24 
46 
1 
6 
8 
14 
44 
83 
97 
183 
158 
21 
52 
36 
2 
24 
8 
134 
24 
23 
2 
8 
7 
14 
46 
62 
43 
309 
165 
19 
53 
34 
2 
47 
7 
538 
25 
17 
2 
8 
9 
15 
38 
85 
101 
215 
158 
15 
46 
29 
1 
20 
5 
104 
20 
23 
1 
9 
10 
13 
38 
80 
1Ö6 
226 
157 
15 
58 
30 
1 
19 
7 
114 
19 
26 
1 
31 

2. DETAILED GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF CURRENT 
TRADE BY PARTNER ZONE 
Compiling economy : EUR12 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
745 559 
194 456 
61713 
53136 
73 396 
6210 
171 087 
6 733 
12 870 
69 945 
1 200 651 
746157 
170 134 
60 279 
41 773 
66 381 
1 702 
182 001 
7 307 
7 009 
81 792 
1 194 402 
-598 
24 322 
1 435 
11 363 
7 015 
4 508 
-10 914 
-574 
5 861 
-11 847 
6 249 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1985 
812 683 
212 744 
65 546 
58 887 
81 584 
6 728 
181 611 
7 442 
14 157 
74 164 
1 302 801 
802 814 
182 892 
63 137 
45 391 
72 527 
1 837 
193 749 
8187 
7 474 
86103 
1 281 218 
9 869 
29 852 
2 409 
13 496 
9 057 
4 891 
-12 138 
-744 
6 684 
-11 940 
21 583 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
(Flows in mio ecus; 
1986 
773 948 
202 891 
57 482 
58 227 
80 683 
6 501 
157 939 
7915 
14 029 
84107 
1 240 829 
733 506 
179 845 
56 877 
50 089 
71 161 
1 718 
169 785 
8 287 
7 166 
99 005 
1 197 593 
40 442 
23 046 
605 
8 137 
9 521 
4 784 
-11 846 
-372 
6 863 
-14 899 
43 235 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1987 
796 221 
209 281 
58 641 
62 010 
81 876 
6 752 
153 949 
7 761 
14 561 
90 625 
1 272 396 
770 531 
189 209 
58 283 
56 449 
72 416 
2 062 
166 113 
8 455 
7513 
102 633 
1 244 456 
25 690 
20 071 
358 
5 561 
9 460 
4 690 
-12165 
-694 
7 049 
-12 009 
27 939 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
Cover ratios 
1988 
in%) 
1989 
Credits 
869 748 
220 681 
66 228 
66 459 
80 440 
7 554 
182 704 
8 845 
14 219 
106 506 
1 402 704 
992 211 
252 085 
75 984 
73 229 
94 514 
8 357 
248 453 
9 488 
15 252 
113 777 
1 631 268 
Debits 
853 582 
208 694 
65 079 
62 871 
78 466 
2 277 
198 566 
9 694 
8418 
119 524 
1 398 476 
988 768 ■ 
236 884 
74 982 
67 895 
91 485 
2 521 
258 942 
10 884 
8 577 
127 680 
1 631 735 
Net 
16 167 
11 987 
1 149 
3 588 
1 974 
5 277 
-15 861 
-849 
5 802 
-13018 
4 228 
3 443 
15 201 
1 002 
5 335 
3 029 
5 837 
-10 489 
-1 396 
6 675 
-13 903 
-467 
Cover ratios 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1990 
1 038 658 
275 637 
77 938 
78 675 
110 627 
8 396 
283 732 
9 736 
15 245 
112 061 
1 735 069 
1 038 872 
263 440 
79 123 
73 315 
108 440 
2 563 
304 405 
12 440 
8 800 
131 471 
1 759 429 
-214 
12 197 
-1 185 
5 360 
2 187 
5 833 
-20 673 
-2 704 
6 445 
-19410 
-24 360 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1991 
1 062 074 
291 289 
83 600 
83 491 
115 929 
8 269 
326 652 
9 791 
15 483 
140 049 
1 845 337 
1 088 829 
281 315 
84 253 
78 274 
116 282 
2 504 
350 185 
12 597 
8 999 
163 853 
1 905 779 
-26 756 
9 974 
-654 
5217 
-353 
5 765 
-23 533 
-2 807 
6 484 
-23 804 
-€0 441 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1992 
1 086 976 
318 361 
83 529 
91 749 
134 651 
8 431 
344 809 
9 437 
14 236 
143 735 
1 917 554 
1 095 622 
316 664 
86 666 
90 469 
136 959 
2 571 
367 099 
13 805 
8 754 
170 228 
1 972 174 
-8 647 
1 696 
-3 137 
1 280 
-2 309 
5 859 
-22 290 
-4 368 
5 482 
-26 493 
-54 620 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1993 
1 106 404 
336 102 
88 356 
95 250 
145 887 
6 608 
380 979 
9 837 
12 839 
150 210 
1 996 368 
1 049 114 
333 920 
89 949 
94 119 
147 806 
2 046 
404 719 
14 934 
9 056 
175 070 
1 986 813 
57 290 
2 182 
-1 593 
1 132 
-1 919 
4 562 
-23 740 
-5 097 
3 784 
-24 859 
9 555 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
34 
Compiling economy : EUR12 
Partner: Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
398 832 
83 623 
26 852 
25 093 
28 454 
3 223 
59 925 
2 306 
2 446 
59 076 
606 205 
386 697 
79118 
25 593 
23 401 
29174 
950 
64 933 
4 051 
3 236 
58 327 
596 363 
12135 
4 504 
1 259 
1 692 
-720 
NA 
-5 009 
-1 745 
-791 
749 
9 842 
3 
6 
5 
7 
-2 
-
-8 
-55 
-28 
1 
2 
(Flows in mio ecus; Relative Asymmetries in %) 
1985 
438 350 
90 687 
27 905 
27 143 
32 066 
3 574 
65 151 
2 686 
2 438 
62 511 
661 823 
427 638 
85 751 
26 909 
25 404 
32 379 
1 058 
71434 
4 530 
3 393 
61425 
654171 
10712 
4 936 
996 
1 739 
-313 
NA 
-6 283 
-1 843 
-956 
1087 
7 653 
2 
6 
4 
7 
-1 
-
-9 
-51 
-33 
2 
1 
1986 
435 794 
91 780 
25 647 
28 884 
33 554 
3 696 
60 847 
2 803 
2 685 
72 525 
666 436 
425 060 
89 053 
25 437 
28 419 
34 125 
1072 
67 797 
4 789 
3413 
72 427 
662 538 
10 734 
2 728 
210 
466 
-571 
NA 
-6 950 
-1 985 
-728 
98 
3 898 
2 
3 
1 
2 
-2 
-
-11 
-52 
-24 
0 
1 
1987 
463 947 
98 160 
26 312 
32 098 
35 923 
3 828 
60 432 
2 674 
2 666 
79 657 
707 536 
452 550 
94 032 
25 701 
32 095 
34 965 
1 272 
68 550 
5 065 
3710 
77 173 
701 081 
11397 
4 128 
611 
3 
957 
NA 
-8117 
-2 391 
-1 044 
2 484 
6 456 
2 
4 
2 
0 
3 
-
-13 
-62 
-33 
3 
1 
1988 1989 
Credits 
518 019 
102 515 
28 087 
34 857 
35 562 
4 009 
70 906 
3 088 
2 586 
93 860 
790 975 
593 907 
117 580 
32 089 
37 437 
43 534 
4 520 
101 676 
3 103 
3 029 
100 159 
919 451 
Debits 
500 953 
104 826 
29 850 
35 520 
38 197 
1 259 
80 672 
5 584 
4 164 
90 928 
787128 
575 747 
116312 
33 900 
37 354 
43 686 
1 373 
110 972 
6 058 
4 114 
95 980 
909184 
Asymmetr ies 
17 066 
-2 312 
-1763 
-663 
-2 635 
NA 
-9 766 
-2 496 
-1 578 
2 932 
3 847 
18 160 
1 268 
-1 810 
83 
-152 
NA 
-9 296 
-2 955 
-1 085 
4 179 
10 268 
Relative asymmetries 
3 
-2 
-6 
-2 
-7 
-
-13 
-58 
-47 
3 
0 
3 
1 
-5 
0 
0 
-
-9 
-€5 
-30 
4 
1 
1990 
629 377 
131818 
33 594 
41 407 
52 264 
4 554 
129 211 
3 379 
3 023 
97 370 
994180 
611 375 
130 542 
36 227 
39 616 
53 277 
1 423 
142 687 
7 149 
4 048 
95 710 
991 512 
18 002 
1 276 
-2 633 
1791 
-1013 
NA 
-13 476 
-3 770 
-1025 
1660 
2 668 
3 
1 
-8 
4 
-2 
-
-10 
-72 
-29 
2 
0 
1991 
658 548 
143 976 
36 326 
45 555 
57 518 
4 574 
158 350 
3 682 
2 923 
120 889 
1 088 370 
638 312 
144 145 
39 807 
43 522 
59 405 
1 412 
177 045 
7 585 
4 186 
118 541 
1089 814 
20 236 
-169 
-3 480 
2 033 
-1886 
NA 
-18 695 
-3 903 
-1262 
2 347 
-1445 
3 
0 
-9 
5 
- 3 
-
-11 
-69 
-36 
2 
0 
1992 
670 934 
158 934 
36 296 
49 466 
68 789 
4 383 
176 042 
3816 
2 800 
126 321 
1 138 848 
642 821 
161 045 
39 818 
48 835 
71035 
1 357 
198 325 
8 378 
3 849 
128 738 
1 143157 
28 114 
-2 111 
-3 522 
631 
-2 246 
NA 
-22 283 
-4 561 
-1050 
-2 416 
-4 309 
4 
-1 
-9 
1 
-3 
-
-12 
-75 
-32 
-2 
0 
1993 
646197 
168 681 
38 935 
52 267 
73 839 
3 641 
200 915 
4 094 
3 027 
135 035 
1 157 949 
594 870 
167 039 
39 384 
50 749 
75 761 
1 147 
225 055 
8 874 
3 888 
134 409 
1 134134 
51 327 
1 641 
-449 
1519 
-1 922 
NA 
-24 140 
-4 779 
-861 
626 
23 815 
8 
1 
-1 
3 
-3 
-
-11 
-74 
-25 
0 
2 
35 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
346 727 
110 833 
34 861 
28 043 
44 943 
2 987 
111 161 
4 428 
10 425 
10 870 
594 446 
359 460 
91016 
34 686 
18 372 
37 207 
752 
117 068 
3 256 
3 773 
23 465 
598 039 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
100 
127 
104 
165 
119 
-
91 
86 
241 
49 
101 
1985 
374 333 
122 057 
37 640 
31744 
49 519 
3155 
116 460 
4 756 
11 720 
11651 
640 977 
375 176 
97 141 
36 227 
19 989 
40147 
780 
122 314 
3 657 
4 080 
24 678 
627 047 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
103 
132 
107 
171 
122 
-
90 
84 
247 
51 
103 
(Flows in mio ecus; 
1986 
338152 
111 111 
31 834 
29 342 
47 129 
2 805 
97 092 
5112 
11 343 
11 582 
574392 
308 446 
90 793 
31 439 
21 671 
37 037 
646 
101 987 
3 500 
3 753 
26 578 
535 056 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
113 
126 
102 
138 
126 
-
89 
92 
267 
44 
108 
1987 
332 275 
111 119 
32 329 
29 911 
45 955 
2 924 
93 518 
5 085 
11 895 
10 968 
564 859 
317 981 
95 177 
32 583 
24 354 
37 450 
790 
97 564 
3 390 
3 803 
25 464 
543 378 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
108 
122 
101 
123 
126 
-
88 
85 
263 
50 
105 
Cover ratios ir 
1988 
%) 
1989 
Credits 
351 729 
118 167 
38 141 
31 603 
44 878 
3 545 
111 799 
5 755 
11 634 
12 647 
611 730 
398 305 
134 506 
43 895 
35 792 
50 980 . 
3 837 
146 777 
6 386 
12 224 
13618 
711 815 
Debits 
352 629 
103 869 
35 228 
27 352 
40 270 
1 018 
117 893 
4 109 
4 253 
28 596 
611 348 
Net 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
413 022 
120 572 
41083 
30 542 
47 800 
1 148 
147 970 
4 823 
4 462 
31701 
722 551 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
Cover rat ios 
105 
111 
103 
113 
105 
-
87 
84 
215 
52 
101 
101 
113 
102 
117 
106 
-
93 
78 
233 
53 
100 
1990 
409 281 
143 820 
44 346 
37 268 
58 364 
3 842 
154 519 
6 357 
12 221 
14 691 
740 889 
427 496 
132 899 
42 897 
33 699 
55 163 
1 140 
161716 
5 291 
4 752 
35 761 
767 916 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
100 
109 
97 
116 
104 
-
88 
62 
222 
44 
97 
1991 
403 527 
147 313 
47 273 
37 937 
58 410 
3 695 
168 302 
6 109 
12 560 
19 157 
756 970 
450 517 
137 171 
44 448 
34 753 
56 877 
1 092 
173139 
5 013 
4 812 
45 311 
815 964 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
94 
107 
99 
115 
99 
-
87 
60 
219 
46 
93 
1992 
416 042 
159 427 
47 233 
42 284 
65 862 
4 048 
168 766 
5 621 
11436 
17413 
778 706 
452 802 
155 619 
46 847 
41 633 
65 924 
1 215 
168 774 
5 427 
4 904 
41 492 
829 018 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
98 
101 
94 
103 
97 
-
88 
43 
201 
38 
93 
1993 
460 206 
167 420 
49 421 
42 983 
72 049 
2 967 
180 065 
5 744 
9813 
15 175 
838 420 
454 247 
166 881 
50 565 
43 372 
72 046 
898 
179 664 
6 060 
5168 
40 660 
852 679 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
113 
101 
97 
103 
97 
-
88 
40 
168 
38 
101 
36 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Class I 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
188 031 
70 440 
23 219 
22 106 
23 536 
1 580 
64 870 
3 122 
8 591 
6 540 
341 594 
187 724 
57 522 
21 585 
14 239 
21 433 
265 
77 092 
1 503 
1 450 
9 403 
334 694 
307 
12919 
1634 
7 867 
2 104 
1 315 
-12 222 
1 620 
7 141 
-2 863 
6 900 
100 
122 
108 
155 
110 
-
84 
208 
592 
70 
102 
1985 
212 973 
79 571 
24 940 
25 298 
27 707 
1 626 
68 918 
3 365 
9 749 
7 224 
381 801 
200 236 
61 795 
22 355 
15 343 
23 813 
284 
83 224 
1 774 
1 810 
9 240 
358 079 
12 738 
17 776 
2 584 
9 955 
3 894 
1 342 
-14 306 
1 590 
7 939 
-2 016 
23 722 
106 
129 
112 
165 
116 
-
83 
190 
539 
78 
107 
(Flows in mio ecus; 
1986 
201 692 
74 036 
21 251 
23 260 
28 008 
1 517 
60 103 
3 937 
9 404 
7 225 
356 397 
183 016 
60 299 
19 395 
16 809 
23 781 
314 
71 744 
1 800 
1 687 
9 671 
328 217 
18 675 
13 737 
1856 
6 451 
4 227 
1 203 
-11 641 
2 137 
7 717 
-2 446 
28180 
110 
123 
110 
138 
118 
-
84 
219 
558 
75 
109 
1987 
206 923 
76 075 
22 292 
24 370 
27 732 
1 681 
61 147 
3 788 
9 751 
7 467 
365 150 
191 860 
63 807 
20 076 
18 485 
24 861 
384 
70 266 
1 895 
1 782 
9 701 
339 311 
15 063 
12 268 
2 215 
5 885 
2 871 
1 297 
-9119 
1 893 
7 969 
-2 233 
25 839 
108 
119 
111 
132 
112 
-
87 
200 
547 
77 
108 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
220 230 
79 441 
25 845 
25 415 
26 083 
2 098 
76 088 
4 456 
9 239 
8 465 
397 918 
246 655 
91 222 
30 369 
28 787 
29 815 
2 250 
102 379 
5 159 
9 641 
9 097 
464153 
Debits 
223 873 
71 793 
22 540 
20105 
28 528 
620 
85 708 
2 275 
1 846 
9 834 
395 328 
Net 
-3 643 
7 648 
3 305 
5310 
-2 445 
1 478 
-9 620 
2181 
7 393 
-1 369 
2 590 
260 072 
83 374 
26 416 
22 445 
33 815 
698 
108 334 
3 053 
1 718 
10 566 
467 116 
-13417 
7 848 
3 953 
6 342 
-4 000 
1 553 
-5 955 
2 106 
7 923 
-1 468 
-2 963 
Cover rat ios 
98 
111 
115 
126 
91 
-
89 
196 
500 
86 
101 
95 
109 
115 
128 
88 
-
95 
169 
561 
86 
99 
1990 
249 287 
98 283 
29 861 
30 506 
35 593 
2 324 
106 554 
5 153 
9 057 
9 895 
478 229 
265 752 
92 733 
27 023 
24 991 
40 030 
690 
114 333 
3 464 
2 032 
11 901 
490 215 
-16 466 
5 550 
2 838 
5 515 
-4 437 
1 634 
-7 779 
1 690 
7 025 
-2 006 
-11 986 
94 
106 
111 
122 
89 
-
93 
149 
446 
83 
98 
1991 
237 513 
98 900 
31 173 
31 195 
34 240 
2 292 
117 274 
4 846 
9 209 
10 259 
478 001 
276 482 
95 524 
28 244 
26 054 
40 564 
662 
121 993 
2 971 
1 928 
16 634 
515 532 
-38 969 
3 376 
2 929 
5140 
-6 324 
1 631 
-4 719 
1 874 
7 281 
-6 374 
-37 532 
86 
104 
110 
120 
84 
-
96 
163 
478 
62 
93 
1992 
237 339 
103 860 
30 587 
33 422 
37 971 
1 880 
101 851 
4 384 
8515 
11 175 
467123 
274 125 
106 060 
29 147 
30 166 
46 186 
561 
104 613 
2 792 
1 938 
13 204 
502 733 
-36 787 
-2 199 
1 440 
3 256 
-8 215 
1 319 
-2 763 
1 592 
6 577 
-2 029 
-35 610 
87 
98 
105 
111 
82 
-
97 
157 
439 
85 
93 
1993 
251 753 
116 058 
32 191 
35 473 
46 672 
1 722 
102116 
4 503 
7 192 
9 933 
491 554 
269 499 
116 606 
30 609 
31 348 
54 151 
499 
107 342 
2 869 
2 095 
12 472 
510 884 
-17 746 
-549 
1582 
4 125 
-7 479 
1 223 
-5 226 
1633 
5 098 
-2 539 
-19 330 
93 
100 
105 
113 
86 
-
95 
157 
343 
80 
96 
37 
Compiling economy : EUR12 
Partner : USA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
72 668 
36 551 
10 992 
11 960 
12 707 
892 
39 783 
1 511 
8 060 
2 682 
161 254 
62 667 
26 738 
10 581 
4 646 
11 370 
142 
47 458 
827 
1 047 
2 150 
140 887 
10001 
9813 
411 
7315 
1 337 
750 
- 7 675 
684 
7 012 
532 
20 367 
116 
137 
104 
257 
112 
-
84 
183 
769 
125 
114 
1985 
84 141 
42 333 
11 953 
13 984 
15 478 
918 
41466 
1638 
9 185 
3 156 
181919 
66 240 
29 310 
11 237 
5 261 
12 650 
163 
50 306 
992 
1 284 
2 486 
150 618 
17 901 
13 023 
717 
8 723 
2 828 
756 
-8 841 
645 
7 901 
671 
31301 
127 
144 
106 
266 
122 
-
82 
165 
715 
127 
121 
(Flows in mio ecus; 
1986 
74 081 
37 855 
9 567 
11 648 
15 788 
852 
33 679 
1 950 
8 873 
2 984 
159 422 
55 072 
27 742 
9186 
5 944 
12 433 
179 
39 760 
969 
1092 
2 994 
127 627 
19 009 
10113 
380 
5 705 
3 356 
672 
-6 080 
981 
7 781 
-9 
31795 
135 
136 
104 
196 
127 
-
85 
201 
813 
100 
125 
1987 
72 374 
37 727 
10 000 
11 090 
15 623 
1 013 
32 997 
1 708 
8 984 
2 795 
156 583 
57 080 
29 604 
9 602 
6 632 
13136 
234 
38 288 
1 020 
1 152 
2 622 
129 766 
15 293 
8 123 
398 
4 459 
2 487 
778 
-5 291 
687 
7 832 
173 
26 817 
127 
127 
104 
167 
119 
-
86 
167 
780 
107 
121 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
72 583 
37 220 
11 723 
10 866 
13 578 
1 052 
38 984 
1 927 
8 502 
3 357 
162 573 
Debit« 
66 455 
34 223 
10 988 
7 440 
15 482 
314 
44 745 
1263 
1 288 
3 098 
151 072 
Net 
6 129 
2 997 
735 
3 427 
-1 904 
739 
-5 761 
663 
7215 
258 
11 501 
78 494 
43 486 
14 267 
12 229 
15 942 
1 049 
48 671 
2 308 
8815 
3 252 
185 026 
80 577 
41 651 
13 243 
8 956 
19 094 
357 . 
53 625 
1 937 
1 164 
3 476 
182 431 
-2 084 
1 835 
1 023 
3 272 
-3152 
692 
-4 954 
371 
7 651 
-224 
2 596 
Cover ratios 
109 
109 
107 
146 
88 
-
87 
153 
660 
108 
108 
97 
104 
108 
137 
83 
-
91 
119 
757 
94 
101 
1990 
76 214 
45 958 
14 309 
12 188 
18413 
1 049 
47 408 
2 138 
8 357 
3 841 
183 917 
80 827 
45 857 
13 643 
9 873 
22 007 
334 
50 299 
2 253 
1 441 
3 941 
184 617 
-4 613 
100 
666 
2 315 
-3 595 
715 
-2 890 
-114 
6 916 
-100 
-700 
94 
100 
105 
123 
84 
-
94 
95 
580 
97 
100 
1991 
70 681 
46 329 
15 591 
11 834 
17910 
994 
50 272 
1 702 
8 582 
3 656 
181 221 
85 296 
47 655 
14 545 
10 727 
22 074 
310 
50 881 
1 768 
1305 
8 442 
195 345 
-14615 
-1326 
1 046 
1 107 
^1164 
684 
-609 
-65 
7 277 
-4 786 
-14124 
83 
97 
107 
110 
81 
-
99 
96 
658 
43 
93 
1992 
75 440 
48191 
15 070 
12 965 
19 335 
821 
45 280 
1369 
7 821 
4 576 
182 677 
84 840 
53 326 
14 814 
12 899 
25 349 
264 
42 804 
1 567 
1 352 
4 520 
188 408 
-9 401 
-5 134 
256 
67 
-6 015 
557 
2 476 
-197 
6 469 
56 
-5 731 
89 
90 
102 
101 
76 
-
106 
87 
579 
101 
97 
1993 
84 890 
54 683 
16 438 
13 327 
24 119 
800 
47 224 
1 406 
6 638 
4 074 
198 916 
85 470 
59 426 
15 894 
13 176 
30105 
251 
45148 
1 664 
1 438 
3 827 
196 973 
-579 
-4 742 
544 
152 
-5 986 
548 
2 077 
-258 
5 199 
247 
1943 
99 
92 
103 
101 
80 
-
105 
84 
461 
106 
101 
38 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Japan 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
9 111 
5 003 
1 772 
659 
2 326 
245 
7 538 
50 
51 
200 
21 953 
26 893 
2 685 
1 546 
169 
958 
12 
5 572 
45 
55 
74 
35 324 
-17 782 
2 318 
226 
491 
1368 
233 
1 967 
5 
-5 
126 
-13 371 
34 
186 
115 
391 
243 
-
135 
111 
92 
271 
62 
1985 
10 343 
5 745 
1 994 
741 
2 721 
289 
8 922 
57 
54 
211 
25 332 
29 668 
2 878 
1 562 
177 
1 124 
15 
5 901 
62 
66 
73 
38 648 
-19 325 
2 867 
431 
565 
1 597 
274 
3 021 
-5 
-11 
138 
-13 315 
35 
200 
128 
420 
242 
-
151 
91 
83 
288 
66 
(Flows in mio ecus; 
1986 
11 129 
5 161 
1 763 
743 
2 436 
219 
9612 
70 
51 
212 
26 235 
35 849 
2 906 
1414 
172 
1 300 
20 
6 850 
71 
73 
72 
45 822 
-24 720 
2 255 
349 
571 
1 136 
200 
2 761 
-1 
-22 
140 
-19 587 
31 
178 
125 
431 
187 
-
140 
99 
69 
294 
57 
1987 
13 203 
5 563 
1 982 
950 
2 421 
211 
10 962 
81 
60 
212 
30 080 
36 198 
3 038 
1497 
247 
1 268 
26 
8 077 
78 
88 
95 
47 574 
-22 996 
2 525 
485 
703 
1 153 
185 
2 885 
2 
-28 
117 
-17 494 
36 
183 
132 
384 
191 
-
136 
103 
68 
223 
63 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
16 569 
6 518 
2 287 
1 204 
2 819 
208 
15917 
84 
69 
299 
39 455 
Debits 
41 325 
4 002 
1 746 
328 
1 839 
89 
11 036 
92 
74 
186 
56 715 
Net 
-24 756 
2 515 
540 
877 
980 
119 
4 880 
-8 
-5 
112 
-17 261 
20 780 
7 635 
2 782 . 
1603 
2 975 
276 
24 148 
93 
66 
345 
53 066 
46 142 
4 425 
2 076 
376 
1873 
100 
16 293 
96 
76 
219 
67 252 
-25 363 
3 210 
706 
1227 
1 102 
175 
7 855 
-4 
-10 
125 
-14186 
Cover ratios 
40 
163 
131 
368 
153 
-
144 
92 
93 
160 
70 
45 
173 
134 
426 
159 
-
148 
96 
87 
157 ' 
79 
1990 
22 272 
8 568 
2 662 
1652 
3 939 
316 
25 247 
85 
60 
417 
56 650 
45 818 
5 101 
1 989 
431 
2 579 
102 
17 442 
101 
76 
228 
68 767 
-23 546 
3 467 
672 
1 221 
1360 
214 
7 806 
-16 
-17 
189 
-12117 
49 
168 
134 
383 
153 
-
145 
84 
78 
183 
82 
1991 
21729 
8 126 
2 599 
1 575 
3 584 
369 
28 456 
84 
59 
718 
59 172 
51815 
4 846 
2 132 
439 
2 165 
109 
19 447 
97 
74 
232 
76 511 
-30 086 
3 281 
467 
1 136 
1418 
260 
9 009 
-13 
-15 
486 
-17 339 
42 
168 
122 
358 
165 
-
146 
87 
79 
309 
77 
1992 
20 029 
9 262 
3 181 
1 747 
4 071 
263 
20126 
73 
59 
471 
50 019 
51 187 
5 763 
2 318 
525 
2 827 
92 
14 468 
102 
84 
219 
71822 
-31 158 
3 499 
863 
1 222 
1 243 
171 
5 658 
-29 
-25 
252 
-21 802 
39 
161 
137 
333 
144 
-
139 
72 
70 
215 
70 
1993 
21 920 
10 857 
3 442 
2 029 
5151 
234 
16 808 
85 
71 
339 
50 081 
49 620 
6 598 
2319 
569 
3 631 
78 
13 062 
120 
94 
150 
69 644 
-27 701 
4 259 
1 123 
1460 
1 520 
156 
3 746 
-35 
-22 
189 
-19 563 
44 
165 
148 
357 
142 
-
129 
71 
76 
226 
72 
39 
Compiling economy : EUR12 
Partner : EFTA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
74 110 
20 267 
7 004 
6 918 
5 973 
372 
10 225 
1 510 
76 
2 789 
108 977 
71 933 
21 124 
6 334 
7 443 
7 254 
93 
20 578 
528 
158 
1471 
115 791 
2 177 
-857 
670 
-525 
- 1 281 
279 
-10 352 
982 
-82 
1318 
-6 814 
103 
96 
111 
93 
82 
-
50 
286 
48 
190 
94 
1985 
82 611 
22 126 
7 454 
7 736 
6 596 
340 
10 947 
1614 
74 
2 980 
120 352 
76 745 
21998 
6 401 
7 640 
7 871 
87 
23 640 
610 
201 
1699 
124 893 
5 866 
127 
1 053 
96 
-1 275 
253 
-12 693 
1 004 
-128 
1 281 
-4 541 
108 
101 
116 
101 
84 
-
46 
265 
37 
175 
96 
(Flows in mio ecus; 
1986 
84 068 
22 739 
7 059 
8 300 
7010 
370 
10 042 
1 855 
82 
3 287 
122 072 
67 799 
22 296 
6 040 
8 262 
7 901 
94 
21 953 
641 
252 
1 949 
114 891 
16 268 
443 
1018 
38 
-890 
277 
-11 911 
1 214 
-170 
1 338 
7181 
124 
102 
117 
100 
89 
-
46 
289 
33 
169 
106 
1987 
88 967 
23 992 
7 398 
9 446 
6 773 
375 
10310 
1 932 
117 
3 686 
129 004 
74 065 
23 151 
6 119 
8 738 
8197 
97 
21 198 
680 
284 
2 114 
121 492 
14 902 
842 
1 279 
708 
-1 424 
278 
-10 888 
1252 
-167 
1 572 
7 512 
120 
104 
121 
108 
83 
-
49 
284 
41 
174 
106 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
96 697 
26 474 
8 554 
10 262 
7 022 
635 
11 608 
2 375 
108 
3 896 
141 157 
108 726 
29 720 
9 526 
11 613 
7 875 
705 
16 962 
2 682 
89 
4 458 
162 637 
Debits 
88 425 
25 544 
6 870 
9 528 
8 982 
164 
25 241 
765 
304 
2 299 
142 577 
Net 
8 272 
929 
1 684 
734 
-1960 
471 
-13 632 
1610 
-196 
1 597 
-1420 
100 716 
28 392 
7 780 
10166 
10 263 
183 
33 592 
855 
295 
2 435 
166 286 
8010 
1 327 
1 745 
1 447 
-2 387 
522 
-16 630 
1 827 
-206 
2 022 
-3 649 
Cover ratios 
109 
104 
125 
108 
78 
-
46 
311 
35 
169 
99 
108 
105 
122 
114 
77 
-
50 
314 
30 
183 
98 
1990 
111 852 
33 011 
9 128 
13 166 
9 979 
738 
21 824 
2 848 
97 
4 609 
174 242 
106 015 
31 952 
8 004 
11 405 
12 344 
198 
41 124 
877 
314 
2 922 
183 205 
5 837 
1 060 
1 124 
1 761 
-2 365 
540 
-19 300 
1 971 
-217 
1687 
-8 963 
106 
103 
114 
115 
81 
-
53 
325 
31 
158 
95 
1991 
108 400 
34 824 
9 249 
15110 
9 758 
707 
25 600 
2 988 
110 
4 917 
176 839 
107 835 
34 315 
8 406 
12 314 
13 406 
188 
45 047 
851 
342 
2 979 
191369 
565 
509 
842 
2 796 
-3 648 
519 
-19 447 
2137 
-232 
1 939 
-14 529 
101 
101 
110 
123 
73 
-
57 
351 
32 
165 
92 
1992 
107 899 
36 832 
8 836 
15 931 
11 423 
641 
24 746 
2 867 
188 
5 387 
177 919 
108 595 
37 419 
8 607 
13644 
15 002 
166 
42 195 
842 
303 
3 416 
192 770 
-696 
-588 
230 
2 286 
-3 578 
475 
-17 449 
2 025 
-115 
1 971 
-14 852 
99 
98 
103 
117 
76 
-
59 
340 
62 
158 
92 
1993 
108 349 
39 730 
8 636 
17 009 
13 535 
550 
26 242 
2 941 
147 
4 707 
182117 
107 885 
40 305 
8 873 
13910 
17 384 
138 
43 518 
874 
310 
2 994 
195 885 
465 
-575 
-238 
3 099 
-3 849 
412 
-17 276 
2 068 
-163 
1 713 
-13 768 
100 
99 
97 
122 
78 
-
60 
337 
47 
157 
93 
40 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
32 142 
8 620 
3 450 
2 569 
2 530 
71 
7 323 
52 
405 
868 
49 410 
26 231 
6 975 
3 123 
1 982 
1 852 
18 
3 485 
103 
190 
5 708 
42 691 
5 910 
1 646 
327 
587 
679 
53 
3 839 
-51 
215 
-4 840 
6 718 
123 
124 
110 
130 
137 
-
210 
50 
213 
15 
116 
1985 
35 878 
9 367 
3 538 
2 838 
2 912 
79 
7 584 
56 
436 
876 
54197 
27 583 
7 609 
3 155 
2 266 
2 168 
20 
3 377 
110 
259 
4 982 
43 920 
8 295 
1 758 
383 
572 
744 
59 
4 207 
-54 
177 
^1106 
10 278 
130 
123 
112 
125 
134 
-
225 
51 
168 
18 
123 
1986 
32 414 
8 280 
2 862 
2 569 
2 773 
76 
6 770 
62 
399 
742 
48 668 
24 296 
7 354 
2 754 
2 431 
2 148 
21 
3 182 
119 
269 
4 657 
39 877 
8 118 
926 
109 
138 
625 
55 
3 589 
-57 
129 
-3 914 
8 791 
133 
113 
104 
106 
129 
-
213 
52 
148 
16 
122 
1987 
32 380 
8 792 
2 911 
2 884 
2915 
84 
6 878 
67 
591 
775 
49 483 
24 517 
8015 
2 859 
2 868 
2 260 
27 
2 703 
116 
258 
4 870 
40 479 
7 863 
778 
52 
15 
654 
56 
4 175 
-49 
333 
-4 096 
9 004 
132 
110 
102 
101 
129 
-
254 
58 
229 
16 
122 
1988 
Credits 
34 381 
9 230 
3 281 
3 082 
2 664 
202 
9 579 
70 
560 
914 
54 733 
Debits 
27 668 
8 023 
2 934 
2810 
2 225 
53 
4 685 
155 
181 
4 251 
44 964 
Net 
6712 
1 207 
346 
272 
439 
149 
4 893 
-85 
379 
-3 337 
9 769 
Cover rat 
124 
115 
112 
110 
120 
-
204 
45 
309 
22 
122 
1989 
38 655 
10 381 
3 795 
3 343 
3 022 
220 
12 597 
77 
670 
1 043 
63 423 
32 636 
8 905 
3 317 
2 946 . 
2 585 
57 
4 824 
165 
182 
4 434 
51 147 
6019 
1 475 
479 
396 
437 
164 
7 774 
-88 
488 
-3 392 
12 276 
OS 
118 
117 
114 
113 
117 
-
261 
47 
368 
24 
124 
1990 
38 950 
10 746 
3 762 
3 500 
3 263 
220 
12 074 
82 
542 
1 027 
63 421 
33 093 
9 823 
3 386 
3 282 
3100 
56 
5 468 
233 
200 
4 809 
53 627 
5 857 
923 
377 
218 
163 
165 
6 606 
-151 
342 
-3 782 
9 794 
118 
109 
111 
107 
105 
-
221 
35 
271 
21 
118 
1991 
36 703 
9 620 
3 735 
2 675 
2 988 
222 
12 946 
71 
458 
969 
60 768 
31 537 
8 708 
3 162 
2 574 
2 918 
54 
6618 
256 
207 
4 981 
52 307 
5 166 
912 
574 
102 
70 
167 
6 328 
-185 
251 
-4012 
8 461 
116 
110 
118 
104 
102 
-
196 
28 
222 
19 
116 
1992 
33 971 
9 575 
3 499 
2 779 
3 142 
155 
11 699 
76 
446 
741 
56 508 
29 503 
9 552 
3 408 
3 097 
3 008 
39 
5 147 
282 
199 
5 049 
49 733 
4 468 
23 
91 
-319 
134 
116 
6 552 
-206 
247 
-4 308 
6 775 
115 
100 
103 
90 
104 
-
227 
27 
224 
15 
114 
1993 
36 593 
10 787 
3 674 
3 108 
3 867 
138 
11 842 
70 
336 
812 
60 441 
26 524 
10 277 
3 522 
3 693 
3 031 
31 
5614 
212 
253 
5 501 
48 381 
10 069 
510 
152 
-585 
836 
107 
6 227 
-142 
83 
-4 689 
12 060 
138 
105 
104 
84 
128 
-
211 
33 
133 
15 
125 
41 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Canada 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
7 630 
2 452 
854 
892 
676 
29 
3 372 
21 
319 
364 
14157 
7 034 
1 611 
766 
376 
463 
6 
2 594 
41 
69 
672 
12 020 
596 
842 
88 
517 
214 
23 
778 
-20 
249 
-309 
2136 
108 
152 
111 
238 
146 
-
130 
51 
459 
54 
118 
1985 
9 712 
2 781 
904 
1 054 
786 
37 
3 261 
25 
338 
374 
16 490 
6 857 
1 705 
850 
360 
489 
5 
2 234 
45 
93 
712 
11 645 
2 855 
1 076 
54 
693 
297 
31 
1 027 
-20 
245 
-338 
4 844 
142 
163 
106 
292 
161 
-
146 
55 
365 
53 
142 
(Flows in mio ecus; 
1986 
9 029 
2 351 
728 
894 
689 
39 
2 936 
24 
306 
310 
14 955 
6 284 
1 662 
743 
434 
477 
7 
1 867 
45 
99 
775 
10 731 
2 745 
689 
-15 
460 
212 
31 
1 070 
-22 
207 
-465 
4 224 
144 
141 
98 
206 
144 
-
157 
52 
309 
40 
139 
1987 
8 916 
2 532 
793 
1 010 
691 
38 
2 792 
26 
471 
327 
15 063 
6 430 
1 782 
738 
560 
475 
9 
1 319 
46 
97 
821 
10 494 
2 487 
750 
54 
450 
216 
30 
1 472 
-20 
375 
-494 
4 569 
139 
142 
107 
180 
145 
-
212 
56 
488 
40 
144 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
9 802 
2 889 
1 004 
1 131 
669 
86 
3 284 
26 
450 
379 
16 832 
Debits 
7 705 
1 842 
709 
638 
478 
17 
1 774 
60 
74 
623 
12 079 
Net 
2 097 
1 047 
295 
493 
191 
69 
1 510 
-34 
375 
-243 
4 753 
%) 
1989 
10 330 
3 180 · 
1 156 
1 206 
733 
85 
4 910 
28 
565 
436 
19 449 
8 813 
2 159 
840 
678 
622 
19 
1 932 
64 
65 
682 
13716 
1 517 
1 021 
316 
528 
111 
66 
2 978 
-36 
500 
-247 
5 733 
Cover ratios 
127 
157 
142 
177 
140 
-
185 
43 
605 
61 
139 
117 
147 
138 
178 
118 
-
254 
44 
865 
64 
142 
1990 
9 182 
3 321 
1 157 
1 233 
852 
79 
4 724 
26 
436 
359 
18 049 
8 729 
2 247 
793 
771 
665 
18 
2 353 
73 
69 
688 
14158 
453 
1 074 
363 
462 
187 
61 
2 371 
-46 
368 
-329 
3 891 
105 
148 
146 
160 
128 
-
201 
36 
636 
52 
127 
1991 
9 114 
3 298 
1 238 
1 079 
896 
85 
5 602 
24 
357 
419 
18 814 
8 665 
2 422 
805 
774 
822 
21 
2 913 
73 
90 
790 
14 952 
449 
876 
433 
305 
73 
65 
2 690 
-49 
267 
-372 
3 862 
105 
136 
154 
139 
109 
-
192 
33 
398 
53 
126 
1992 
8217 
3 258 
1 093 
1 156 
942 
67 
4 865 
25 
327 
367 
17 059 
8 004 
2 596 
845 
920 
815 
16 
1 848 
69 
79 
798 
13 395 
212 
662 
248 
235 
127 
52 
3017 
-45 
248 
-430 
3 664 
103 
126 
129 
126 
116 
-
263 
36 
413 
46 
127 
1993 
8 204 
3 706 
1135 
1 402 
1 120 
49 
4 944 
26 
201 
473 
17 554 
7 460 
2 914 
900 
1 173 
829 
13 
2 168 
74 
84 
816 
13 516 
745 
791 
235 
229 
291 
36 
2 775 
^18 
117 
-343 
4 038 
110 
127 
126 
120 
135 
-
228 
35 
239 
58 
130 
42 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Australia and New Zealand 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
7312 
2 999 
1 311 
763 
909 
16 
2 599 
6 
41 
288 
13 245 
5 319 
1 726 
1 110 
278 
333 
6 
494 
21 
28 
855 
8 444 
1 992 
1 273 
201 
485 
576 
10 
2 105 
-15 
12 
-567 
4 801 
137 
174 
118 
275 
273 
-
527 
31 
144 
34 
157 
1985 
8 465 
3 283 
1 354 
825 
1 094 
11 
2 918 
8 
42 
292 
15 009 
5 826 
1 844 
1 100 
327 
409 
8 
700 
21 
48 
947 
9 385 
2 639 
1 439 
253 
498 
685 
2 
2 218 
-13 
-€ 
-655 
5 623 
145 
178 
123 
252 
267 
-
417 
38 
87 
31 
160 
1986 
7 036 
2 945 
1 085 
758 
1 090 
12 
2 634 
8 
37 
222 
12 883 
4 763 
1 694 
939 
343 
406 
6 
902 
20 
41 
989 
8 409 
2 273 
1 252 
147 
415 
684 
5 
1 732 
-12 
-3 
-767 
4 474 
148 
174 
116 
221 
269 
-
292 
41 
92 
22 
153 
1987 
6 664 
3 008 
1 104 
750 
1 140 
14 
2 938 
10 
37 
221 
12 878 
4 802 
1 847 
996 
429 
412 
9 
1 013 
22 
32 
1029 
8 744 
1863 
1 161 
107 
321 
728 
5 
1 925 
-12 
4 
-808 
4133 
139 
163 
111 
175 
277 
-
290 
45 
114 
21 
147 
1988 
Credits 
7 227 
3 090 
1 280 
823 
951 
37 
4012 
11 
43 
217 
14 600 
Debits 
5 343 
2 034 
1 097 
534 
387 
15 
2 150 
29 
40 
565 
10162 
Net 
1 884 
1 056 
183 
289 
563 
21 
1 862 
-19 
3 
-348 
4 438 
1989 
9 072 
3 513 
1 505 
960 
999 
48 
5 046 
9 
37 . 
226 
17 904 
5 947 
2 209 
1 139 
594 
461 
16 
1 468 
38 
41 
640 
10 344 
3 125 
1 304 
367 
366 
538 . 
33 
3 578 
-29 
-4 
-414 
7 560 
Cover ratios 
135 
152 
117 
154 
246 
-
187 
36 
108 
38 
144 
153 
159 
132 
162 
217 
-
344 
25 
91 
35 
173 
1990 
7 893 
3 429 
1438 
993 
955 
42 
4 481 
11 
34 
214 
16 061 
5 801 
2 365 
1 168 
682 
500 
14 
1799 
41 
39 
601 
10 645 
2 092 
1 064 
270 
311 
455 
28 
2 682 
-30 
-5 
-387 
5 416 
136 
145 
123 
146 
191 
-
249 
27 
88 
36 
151 
1991 
7 025 
3 108 
1342 
803 
915 
48 
4 251 
12 
32 
240 
14 668 
5 263 
2 218 
1 019 
719 
466 
14 
2 586 
34 
42 
697 
10 841 
1 763 
890 
322 
84 
449 
34 
1664 
-22 
-10 
-457 
3 827 
133 
140 
132 
112 
196 
-
164 
36 
75 
34 
135 
1992 
7 190 
3 126 
1361 
853 
876 
36 
4 128 
10 
41 
215 
14711 
5 533 
2 396 
1 122 
769 
493 
11 
2 183 
31 
35 
732 
10910 
1 657 
730 
239 
84 
383 
25 
1 945 
-21 
6 
-516 
3 801 
130 
130 
121 
111 
178 
-
189 
32 
117 
29 
135 
1993 
7 897 
3 740 
1493 
853 
1 361 
32 
4 135 
10 
34 
223 
16 039 
5 084 
2 728 
1 174 
843 
701 
9 
2315 
32 
37 
742 
10 938 
2 813 
1 012 
319 
10 
660 
23 
1821 
-23 
- 3 
-519 
5101 
155 
137 
127 
101 
194 
-
179 
29 
92 
30 
147 
43 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Turkey 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
4 235 
428 
176 
72 
174 
6 
381 
5 
5 
14 
5 067 
3 291 
664 
238 
194 
230 
2 
133 
14 
11 
2 952 
7 065 
944 
-236 
-€2 
-123 
-56 
5 
248 
-9 
-6 
-2 938 
- 1 998 
129 
64 
74 
37 
76 
-
286 
35 
45 
-
72 
1985 
5 311 
518 
189 
101 
218 
10 
434 
6 
9 
17 
6 295 
3 309 
809 
231 
328 
250 
1 
198 
14 
16 
2 130 
6 476 
2 002 
-291 
-42 
-227 
-32 
9 
236 
-8 
-7 
-2 113 
-181 
161 
64 
82 
31 
87 
-
219 
42 
55 
1 
97 
(Flows in mio ecus; 
1986 
4 847 
506 
171 
84 
241 
10 
449 
7 
11 
17 
5 837 
3 465 
822 
206 
345 
268 
2 
177 
19 
16 
1 642 
6140 
1 383 
-316 
-35 
-261 
-27 
8 
273 
-12 
-5 
-1 625 
-303 
140 
62 
83 
24 
90 
-
255 
37 
67 
1 
95 
1987 
5 493 
550 
172 
117 
252 
9 
337 
10 
13 
18 
6 420 
4 164 
986 
243 
438 
302 
2 
158 
15 
15 
1 793 
7 131 
1 329 
-436 
-71 
-322 
-50 
7 
179 
-5 
-3 
-1 775 
-711 
132 
56 
71 
27 
83 
-
213 
65 
83 
1 
90 
Cover ratios in %) 
1988 
Credits 
5 124 
641 
196 
116 
302 
27 
684 
11 
27 
30 
6 518 
Debits 
4 329 
1 272 
272 
653 
340 
7 
146 
25 
19 
1 845 
7 637 
Net 
795 
-631 
-75 
-537 
-38 
20 
537 
-13 
7 
-1 815 
-1 119 
1989 
5 437 
731 
234 
133 
334 
30 
601 
12 
20 
29 
6 829 
5 347 
1 397 
332 
733 
324 
9 
285 
24 
19 
1 861 
8 932 
89 
-666 
-98 
-599 
10 
22 
316 
-11 
1 
-1 833 
-2103 
Cover ratios 
118 
50 
72 
18 
89 
-
467 
46 
137 
2 
85 
102 
52 
70 
18 
103 
-
211 
53 
107 
2 
76 
1990 
7 496 
929 
280 
194 
413 
42 
784 
15 
22 
34 
9 280 
5 631 
1667 
402 
822 
435 
9 
429 
30 
33 
2 224 
10 013 
1 864 
-739 
-122 
-628 
-21 
33 
355 
-15 
-10 
-2 189 
-733 
133 
56 
70 
24 
95 
-
183 
50 
68 
2 
93 
1991 
8013 
938 
308 
218 
378 
34 
829 
16 
30 
38 
9 864 
5 847 
1 472 
399 
631 
434 
7 
447 
25 
35 
2 367 
10192 
2 166 
-534 
-91 
-413 
-56 
27 
383 
-9 
-5 
-2 329 
-328 
137 
64 
77 
35 
87 
-
186 
64 
86 
2 
97 
1992 
8 025 
992 
331 
191 
437 
34 
855 
18 
33 
33 
9 955 
6 181 
2012 
455 
896 
654 
8 
488 
25 
38 
2 681 
11 425 
1 844 
-1 020 
-125 
-705 
-217 
27 
367 
-7 
-5 
-2 648 
-1 470 
130 
49 
73 
21 
67 
-
175 
70 
86 
1 
87 
1993 
11 523 
1 169 
408 
231 
487 
43 
886 
21 
60 
33 
13 692 
6 362 
2 332 
529 
1 164 
633 
6 
513 
27 
87 
3 184 
12 505 
5 162 
-1 162 
-120 
-933 
-147 
37 
373 
-6 
-27 
-3151 
1 188 
181 
50 
77 
20 
77 
-
173 
78 
69 
1 
109 
44 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Class II 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
128 777 
32 793 
9 720 
5 256 
16 620 
1 197 
34 723 
1 113 
1 073 
3 275 
201 753 
133 593 
25 845 
10 759 
3 432 
11 220 
434 
30 587 
1 126 
1 668 
9 981 
202 800 
-4 815 
6 949 
-1 040 
1 824 
5 400 
764 
4 136 
-13 
-596 
-6 706 
-1 046 
96 
127 
90 
153 
148 
-
114 
99 
64 
33 
99 
1985 
126416 
34 094 
10129 
5 729 
16 973 
1 263 
35411 
1 166 
1 077 
3 467 
201 629 
137 181 
27 378 
11 436 
3 849 
11 645 
448 
28 776 
1 157 
1 782 
11 002 
207 275 
-10 765 
6716 
- 1 307 
1880 
5 328 
814 
6 635 
8 
-705 
-7 535 
-5 646 
92 
125 
89 
149 
146 
-
123 
101 
60 
32 
97 
(Flows in mio ecus; 
1986 
107 166 
29 096 
8 106 
5 374 
14 580 
1 036 
26 980 
1 117 
1 010 
3 386 
168 755 
94 394 
23 155 
9 845 
4 016 
9 004 
290 
23 170 
1 128 
1 556 
11 358 
154760 
12 771 
5 941 
-1 739 
1357 
5 576 
747 
3 811 
-11 
-546 
-7 971 
13 994 
114 
126 
82 
134 
162 
-
116 
99 
65 
30 
109 
1987 
100 054 
27 741 
8 168 
4 865 
13717 
991 
23 332 
1 075 
1 103 
2 406 
155 711 
97 359 
24 476 
10 632 
4 917 
8 577 
350 
20 666 
1 131 
1 505 
10 187 
155 324 
2 695 
3 265 
-2 464 
-52 
5 139 
641 
2 666 
-56 
-403 
-7 781 
387 
103 
113 
77 
99 
160 
-
113 
95 
73 
24 
100 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
101 637 
27 738 
9 141 
5 364 
12 062 
1 170 
29 861 
1 036 
1 202 
2 798 
164 271 
116 009 ' 
30172 
10 130 
5 953 
12 827 
1 261 
36 921 
964 
1 080 
2 987 
188 133 
Debits 
97 842 
23 984 
10 453 
5 833 
7 404 
294 
25 355 
1 228 
1 780 
11 768 
161 957 
Net 
3 795 
3 753 
-1 312 
-469 
4 658 
876 
4 506 
-192 
-578 
-8 970 
2 314 
115 001 
27 735 
11 981 
6 659 
8 755 
340 
32 436 
1 036 
1 884 
12518 -
190 611 
1 008 
2 437 
-1 851 
-706 
4 072 
921 
4 485 
-72 
-805 
-9 531 
-2 478 
Cover ratios 
104 
116 
87 
92 
163 
-
118 
84 
68 
24 
101 
101 
109 
85 
89 
147 
- . 
114 
93 
57 
24 
99 
1990 
118 970 
30 777 
10 109 
5 660 
13 768 
1 239 
38 762 
976 
1 0B8 
3 252 
193 825 
120 745 
29 061 
12 675 
6 852 
9 188 
345 
35 789 
1 006 
1 873 
13 770 
202 244 
-1 775 
1 717 
-2 566 
-1 192 
4 580 
894 
2 973 
-30 
-785 
-10518 
-8 419 
99 
106 
80 
83 
150 
-
108 
97 
58 
24 
96 
1991 
124 283 
30 797 
10197 
4 975 
14 481 
1 143 
40 036 
966 
1 160 
7216 
204 457 
126 636 
29 295 
12 481 
6 976 
9 502 
336 
36 036 
1 166 
1 994 
15 454 
210 581 
-2 353 
1502 
-2 284 
-2 000 
4 979 
807 
4 000 
-200 
-834 
-8 238 
-6 124 
98 
105 
82 
71 
152 
-
111 
83 
58 
47 
97 
1992 
137 687 
32 749 
10 396 
5 330 
15313 
1 710 
36 917 
951 
1 125 
2 970 
212 399 
128 283 
30 896 
12 735 
8 493 
9215 
453 
29 923 
1 157 
1 909 
14 918 
207 086 
9 403 
1853 
-2 340 
-3 163 
6 098 
1 258 
6 995 
-206 
-785 
-11 948 
5 313 
107 
106 
82 
63 
166 
-
123 
82 
59 
20 
103 
1993 
155 279 
36 829 
12 004 
5 523 
18 404 
898 
36 866 
967 
1 129 
2 903 
233 972 
141 088 
35 413 
14 613 
9 239 
11310 
252 
28 282 
1 301 
2 042 
15 160 
223 286 
14 192 
1415 
-2 609 
-3 716 
7 094 
647 
8 584 
-334 
-913 
-12 258 
10 686 
110 
104 
82 
60 
163 
-
130 
74 
55 
19 
105 
45 
Compiling economy : EUR12 
Partner : ACP 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
16 088 
5 886 
1 818 
867 
2 836 
366 
5 565 
700 
278 
678 
29196 
22 188 
5 358 
1 877 
540 
2 762 
179 
4 521 
170 
500 
4 068 
36 806 
-6 100 
528 
-59 
327 
74 
187 
1 044 
529 
-222 
-3 390 
-7 610 
73 
110 
97 
160 
103 
-
123 
411 
56 
17 
79 
1985 
16 963 
6 301 
1 948 
976 
2 983 
395 
5 528 
740 
281 
654 
30 466 
24 464 
5 535 
2 056 
611 
2 693 
175 
4 179 
175 
531 
4 621 
39 505 
-7 501 
766 
-108 
365 
290 
220 
1 349 
565 
-250 
-3 968 
-9 039 
69 
114 
95 
160 
111 
-
132 
424 
53 
14 
77 
(Flows in mio ecus; 
1986 
16 666 
6 043 
1 631 
1 074 
2 935 
402 
4 160 
694 
299 
618 
28 480 
15213 
4715 
1 816 
642 
2 143 
115 
3 205 
185 
565 
4 289 
28173 
1 454 
1 327 
-185 
433 
792 
287 
955 
509 
-267 
-3 671 
307 
110 
128 
90 
167 
137 
-
130 
375 
53 
14 
101 
1987 
14 484 
5 959 
1 641 
1068 
2 842 
407 
3 497 
647 
305 
524 
25 415 
15 394 
4 779 
1 951 
756 
1 940 
131 
2 689 
186 
565 
4 209 
27 822 
-911 
1 180 
-310 
312 
902 
276 
807 
461 
-260 
-3 685 
-2 407 
94 
125 
84 
141 
146 
-
130 
348 
54 
12 
91 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
13 466 
5 947 
1 681 
1 125 
2 826 
315 
4 208 
563 
399 
539 
25 122 
Debits 
14 345 
4 370 
1 396 
945 
1 966 
62 
2 095 
158 
527 
5 258 
26 753 
Net 
-879 
1 577 
285 
179 
860 
253 
2 112 
404 
-128 
-4719 
-1 632 
13 979 
5 764 
1 523 
1 025 
2 927 
290 
4 044 . 
537 
328 
480 
25132 
14 367 
5 286 
1 553 
1 254 
2 409 
71 
4 132 
147 
517 
5 136 
29 585 
-388 
478 
-30 . 
-229 
518 
219 
-87 
391 
-189 
-4 656 
-4 453 
Cover ratios 
94 
136 
120 
119 
144 
-
201 
355 
76 
10 
94 
97 
109 
98 
82 
122 
-
98 
366 
63 
9 
85 
1990 
14 075 
5 854 
1495 
1 107 
2 981 
271 
5 456 
544 
339 
508 
26 778 
15 324 
6 247 
1 586 
1 085 
3 501 
74 
4 544 
151 
498 
6 091 
32 854 
-1 248 
-393 
-91 
22 
-521 
197 
912 
394 
-158 
-5 583 
-6 076 
92 
94 
94 
102 
85 
-
120 
362 
68 
8 
82 
1991 
13 636 
6316 
1 535 
1 144 
3 375 
262 
6 041 
532 
357 
487 
27 369 
15 164 
6 649 
1 586 
1 305 
3 684 
74 
4 359 
237 
525 
6 805 
33 739 
-1 528 
-333 
-52 
-161 
-309 
188 
1 682 
295 
-169 
-6 317 
-€370 
90 
95 
97 
88 
92 
-
139 
224 
68 
7 
81 
1992 
19 182 
6 506 
1 549 
1 140 
3 336 
482 
4 772 
521 
352 
345 
31 678 
17 707 
4 237 
1 637 
1 355 
1 112 
133 
3 759 
211 
532 
6 393 
32 838 
1 475 
2 269 
-88 
-215 
2 223 
349 
1 013 
309 
-180 
-6 047 
-1 160 
108 
154 
95 
84 
300 
-
127 
246 
66 
5 
96 
1993 
18 944 
6 783 
1 632 
1 044 
3 962 
144 
4 818 
488 
326 
403 
31762 
17 026 
4 449 
1 885 
1 293 
1 236 
36 
3 289 
237 
559 
5 887 
31448 
1 918 
2 333 
-253 
-248 
2 726 
108 
1 530 
250 
-232 
-5 484 
315 
111 
152 
87 
81 
320 
-
147 
205 
58 
7 
101 
46 
Compiling economy : EUR12 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
56 765 
12 865 
2 752 
1 836 
7 760 
518 
4 757 
202 
232 
1 062 
75 882 
60 547 
7 866 
2 058 
385 
5 186 
238 
8 839 
583 
199 
583 
78 617 
-3 782 
4 999 
694 
1 451 
2 574 
280 
-4 082 
-381 
33 
479 
-2 736 
94 
164 
134 
477 
150 
-
54 
35 
116 
182 
97 
1985 
50 380 
12 369 
2 773 
1 985 
7 149 
462 
5 079 
192 
231 
1 079 
69 331 
59 562 
7 594 
1 997 
389 
4 964 
244 
8 333 
545 
183 
650 
76 868 
-9 182 
4 774 
776 
1 596 
2 185 
217 
-3 255 
-353 
48 
429 
-7 537 
85 
163 
139 
511 
144 
-
61 
35 
126 
166 
90 
(Flows in mio ecus; 
1986 
38 262 
9 721 
2 104 
1 546 
5 740 
331 
3 756 
190 
218 
863 
53 009 
31 468 
5 250 
1642 
376 
3 114 
117 
6 798 
547 
137 
604 
44 804 
6 794 
4 471 
461 
1 170 
2 626 
214 
-3 042 
-358 
81 
259 
8 205 
122 
185 
128 
411 
184 
-
55 
35 
159 
143 
118 
1987 
31 953 
8 630 
1 774 
1 224 
5 332 
300 
3 158 
172 
211 
820 
44 944 
28 065 
5 011 
1 715 
421 
2 732 
143 
5 884 
579 
122 
579 
40 241 
3 888 
3619 
59 
803 
2 600 
157 
-2 726 
-407 
89 
240 
4 703 
114 
172 
103 
291 
195 
-
54 
30 
172 
141 
112 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
31 472 
7 306 
1 710 
1 376 
3 878 
343 
3 604 
198 
256 
907 
43 744 
Debits 
21 558 
4 138 
1 664 
420 
1 961 
93 
6 655 
624 
233 
654 
33 862 
Net 
9 915 
3168 
45 
956 
1 917 
250 
-3 050 
-426 
23 
253 
9 883 
34 894 
8 228 
2 173 
1 445 
4 243 
367 
3 760 
176 
191 
966 
48 216 
29 174 
5 174 
2 112 
525 
2416 
122 
8 008 
452 
143 
917 
43 870 
5 720 
3 053 
61 
920 
1 827 
246 
-4 248 
-276 
48 
49 
4 345 
Cover ratios 
146 
177 
103 
328 
198 
-
54 
32 
110 
139 
129 
120 
159 
103 
275 
176 
-
47 
39 
134 
105 
110 
1990 
36 532 
8 015 
2 008 
1 266 
4 355 
386 
4 735 
173 
182 
1080 
50 717 
33 231 
4 899 
2 033 
556 
2 180 
131 
9 102 
417 
146 
803 
48 598 
3 302 
3 116 
-25 
710 
2 175 
255 
-4 367 
-244 
36 
276 
2 119 
110 
164 
99 
228 
200 
-
52 
41 
125 
134 
104 
1991 
38 948 
8 789 
2 052 
1 330 
5 083 
324 
4 747 
156 
195 
4 761 
57 596 
36 194 
4 791 
1857 
545 
2 263 
126 
9 560 
498 
203 
885 
52131 
2 754 
3 997 
194 
785 
2 820 
198 
•4 813 
-341 
-8 
3 876 
5 464 
108 
183 
110 
244 
225 
-
50 
31 
96 
538 
110 
1992 
42 111 
9 279 
2 203 
1 449 
5 421 
205 
4 580 
141 
183 
1 132 
57 426 
36 791 
5 099 
2 090 
644 
2 291 
74 
7 028 
499 
184 
1 089 
50 690 
5 320 
4 179 
113 
805 
3131 
131 
-2 448 
-358 
-1 
43 
6 736 
114 
182 
105 
225 
237 
-
65 
28 
100 
104 
113 
1993 
40111 
9 832 
2 231 
1 348 
6 090 
163 
4 087 
156 
193 
886 
55 265 
37 483 
5 750 
2 220 
785 
2 681 
64 
5719 
553 
190 
777 
50 472 
2 627 
4 082 
10 
563 
3410 
99 
-1632 
-397 
3 
109 
4 793 
107 
171 
100 
172 
227 
-
71 
28 
102 
114 
109 
47 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Other developing countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
59 193 
15 242 
5 453 
2 683 
6 695 
411 
24 824 
270 
570 
1 622 
101 722 
59 766 
13 805 
6 981 
2 529 
4 207 
89 
17 288 
394 
992 
5 420 
97 665 
-572 
1 437 
-1 528 
154 
2 488 
323 
7 536 
-124 
-422 
-3 797 
4 057 
99 
110 
78 
106 
159 
-
144 
69 
57 
30 
104 
1985 
62 388 
16616 
5 765 
2 918 
7 429 
505 
25 287 
295 
573 
1 800 
106 959 
62 518 
15 464 
7 525 
2 870 
4 965 
104 
16318 
456 
1091 
5 821 
101 668 
- 130 
1 152 
-1760 
48 
2 463 
400 
8 969 
-161 
-518 
-4 021 
5 291 
100 
107 
77 
102 
150 
-
155 
65 
52 
31 
105 
1986 
54 942 
14 390 
4 666 
2 864 
6 467 
393 
19 383 
290 
502 
1 980 
91 487 
51 539 
13 777 
6 521 
3019 
4 156 
82 
13 195 
409 
875 
6 556 
86 351 
3 403 
613 
-1 855 
-156 
2 312 
311 
6188 
-119 
-373 
-4 576 
5 136 
107 
104 
72 
95 
156 
-
147 
71 
57 
30 
106 
1987 
55 573 
14 057 
4 925 
2 632 
6 124 
377 
17 021 
309 
611 
1 132 
88 703 
56 465 
15 253 
7 062 
3 761 
4318 
112 
12 129 
391 
840 
5 495 
90 573 
-892 
-1 196 
-2 138 
-1 130 
1 806 
266 
4 892 
-82 
-229 
-4 364 
-1 870 
98 
92 
70 
70 
142 
-
140 
79 
73 
21 
98 
1988 1989 
Credits 
58 667 
15 393 
5919 
2 913 
5 997 
564 
22 488 
322 
570 
1408 
98 848 
Debits 
64 658 
16217 
7 494 
4 487 
4 083 
153 
16 640 
457 
1 040 
5 964 
104 976 
Net 
-5 991 
-824 
-1 575 
-1 574 
1 914 
411 
5 847 
-134 
-469 
-4 556 
-€127 
69 023 
17 154 
6 620 
3 531 
6 353 
651 
29 425 
294 
573 
1 592 
118 061 
74 618 
18 472 
8 410 
4 907 
4 986 
168 
20 336 
448 ■ 
1 242 
6 653 
121 768 
-5 595 
-1 318 
-1 791 
-1 376 
1 367 
482 
9 090 
-154 
-669 
-5 061 
-3 707 
Cover ratios 
91 
95 
79 
65 
147 
-
135 
71 
55 
24 
94 
93 
93 
79 
72 . 
127 
-
145 
66 
46 
24 
97 
1990 
70 355 
17 829 
6 802 
3 344 
7 051 
632 
29 165 
303 
581 
1 710 
119 943 
76 034 
19 779 
9 150 
5 241 
5 221 
167 
22 197 
453 
1 249 
7013 
126 725 
-5 679 
-1 950 
-2 348 
-1 896 
1 830 
464 
6 968 
-150 
-669 
-5 303 
-6 782 
93 
90 
74 
64 
135 
-
131 
67 
46 
24 
95 
1991 
74 100 
16 947 
6 823 
2 589 
6 922 
614 
29 943 
322 
625 
2 016 
123 953 
78 466 
19 806 
9 172 
5 156 
5 314 
163 
22 167 
456 
1 290 
7 936 
130121 
-4 366 
-2 859 
-2 350 
-2 567 
1 607 
450 
7 776 
-134 
-666 
-5 920 
-6168 
94 
86 
74 
50 
130 
-
135 
71 
48 
25 
95 
1992 
78 893 
18 358 
6 879 
2 832 
7 520 
1 127 
28 166 
336 
604 
1 510 
127 867 
76 510 
22 009 
9 173 
6 525 
6018 
293 
19 179 
469 
1218 
7613 
126 998 
2 383 
-3 651 
-2 294 
-3 693 
1 502 
834 
8 988 
-134 
-614 
-6103 
870 
103 
83 
75 
43 
125 
-
147 
71 
50 
20 
101 
1993 
98 282 
21 273 
8 377 
3 137 
9 167 
591 
28 177 
325 
615 
1 622 
150 293 
88 390 
25 530 
10 649 
7 181 
7 548 
151 
19 302 
516 
1 299 
8 555 
143 592 
9 892 
-4 257 
-2 272 
-4 045 
1 619 
440 
8 875 
-191 
-684 
-6 933 
6 701 
111 
83 
79 
44 
121 
-
146 
63 
47 
19 
105 
48 
Compiling economy : EUR12 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
26 433 
3 227 
1 561 
86 
1 418 
162 
4 146 
11 
102 
40 
33 959 
35 122 
3 407 
1 594 
544 
1 222 
47 
1 991 
116 
57 
456 
41 149 
-8 689 
-181 
-33 
-458 
195 
115 
2 155 
-105 
45 
-416 
-7190 
75 
95 
98 
16 
116 
-
208 
10 
179 
9 
83 
1985 
31 155 
3 786 
1 692 
131 
1766 
198 
4 526 
12 
122 
29 
39 631 
34 061 
3 519 
1 659 
617 
1205 
38 
1 879 
113 
68 
521 
40 161 
-2 906 
267 
33 
-486 
561 
160 
2 647 
-101 
54 
-492 
-530 
91 
108 
102 
21 
147 
-
241 
11 
180 
6 
99 
(Flows in mio ecus; 
1986 
26 357 
3 240 
1 448 
142 
1 494 
157 
3 537 
14 
109 
29 
33 286 
26 558 
3 175 
1 402 
629 
1 118 
26 
1 390 
112 
75 
471 
31781 
-201 
65 
46 
-488 
375 
131 
2 147 
-98 
34 
-441 
1 505 
99 
102 
103 
23 
134 
-
254 
12 
145 
6 
105 
1987 
24 157 
3 086 
1 339 
157 
1 429 
161 
2 966 
12 
106 
33 
30 360 
26 059 
3 485 
1 474 
787 
1 188 
35 
1 122 
112 
73 
550 
31 402 
-1 902 
-399 
-135 
-630 
241 
126 
1 844 
-100 
32 
-517 
-1 042 
93 
89 
91 
20 
120 
-
264 
11 
144 
6 
97 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
26 335 
3 083 
1 672 
193 
1 045 
173 
3 265 
13 
48 
369 
33 113 
Debits 
27 632 
4 150 
1 991 
1 077 
1 019 
63 
1 423 
213 
79 
614 
34111 
Net 
-1 297 
-1 067 
-319 
-884 
26 
110 
1 842 
-200 
-31 
-245 
-998 
%) 
1989 
32 077 
4 095 
1 967 
542 
1 378 
207 
4 287 
16 
64 
408 
40 946 
33 549 
4 395 
2 386 
761 
1 182 
66 
1 965 
187 
72 
892 
41 060 
-1 473 
-300 
-419 
-219 
196 
142 
2 322 
-171 
-9 
-484 
-114 
Cover ratios 
95 
74 
84 
18 
103 
-
230 
6 
60 
60 
97 
96 
93 
82 
71 
117 
-
218 
9 
88 
46 
100 
1990 
36 695 
4 282 
1 990 
320 
1 797 
175 
4 756 
17 
635 
478 
46 863 
36 716 
5211 
2 403 
1 115 
1 635 
58 
1 906 
229 
80 
2 079 
46 221 
-21 
-929 
-412 
-795 
162 
117 
2 850 
-212 
555 
-1 602 
642 
100 
82 
83 
29 
110 
-
250 
7 
794 
23 
101 
1991 
36 997 
4819 
2 040 
351 
2 262 
167 
4 990 
27 
966 
616 
48 415 
42 910 
5 574 
2 672 
1 003 
1842 
56 
1 709 
537 
88 
3 537 
54 355 
-5 913 
-754 
-633 
-653 
420 
111 
3 280 
-510 
878 
-2 920 
-5 940 
86 
86 
76 
35 
123 
-
292 
5 
1 096 
17 
89 
1992 
38 756 
4 565 
1 752 
376 
2 131 
307 
4 518 
25 
667 
706 
49 237 
41 283 
6 914 
3 004 
1 341 
2 467 
101 
1 521 
970 
121 
3115 
53 923 
-2 527 
-2 348 
-1 252 
-965 
-337 
206 
2 997 
-945 
547 
-2 409 
-4 686 
94 
66 
58 
28 
86 
-
297 
3 
554 
23 
91 
1993 
47 024 
4 874 
1 852 
509 
2413 
100 
4 939 
44 
380 
915 
58176 
43 088 
8 560 
3 561 
1 505 
3 464 
31 
1409 
1494 
158 
3 474 
58182 
3 936 
-3 687 
-1 709 
-995 
-1051 
69 
3 531 
-1 450 
222 
-2 559 
-6 
109 
57 
52 
34 
70 
-
351 
3 
240 
26 
100 
49 
Compiling economy : BLEU 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
60 462 
15710 
5 083 
2 113 
8 514 
0 
23 591 
282 
484 
1 830 
102 359 
62 079 
13190 
4 665 
2 487 
6 038 
0 
23 679 
230 
308 
2 895 
102 381 
-1 617 
2 520 
418 
-374 
2 476 
0 
-88 
53 
176 
-1 065 
-22 
97 
119 
109 
85 
141 
-
100 
123 
157 
63 
100 
1985 
64 179 
16 559 
5 292 
2 198 
9 069 
0 
26 932 
302 
583 
2 185 
110 740 
64 715 
14 335 
4 807 
2710 
6818 
0 
27 108 
251 
365 
3 058 
109 832 
-537 
2 224 
485 
-512 
2 251 
0 
-176 
52 
218 
-873 
908 
99 
116 
110 
81 
133 
-
99 
121 
160 
71 
101 
(Flows in mio ecus; 
1986 
62 836 
17 772 
4 726 
2 244 
10 801 
0 
23 551 
334 
585 
2 280 
107 359 
62 259 
14 703 
4 245 
2 968 
7 491 
0 
23 433 
267 
329 
3 201 
104192 
578 
3 069 
482 
-724 
3 311 
0 
119 
67 
256 
-921 
3167 
101 
121 
111 
76 
144 
-
101 
125 
178 
71 
103 
1987 
67 278 
18 143 
5 120 
2 714 
10 309 
0 
23175 
390 
589 
2 202 
111776 
67 323 
14 872 
4 259 
3 524 
7 089 
0 
22 861 
468 
319 
3 444 
109 287 
^16 
3 271 
861 
-810 
3 220 
0 
315 
-77 
270 
-1 242 
2 490 
100 
122 
120 
77 
145 
-
101 
83 
185 
64 
102 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
73 447 
19 775 
6 054 
2 976 
10 745 
0 
27 415 
422 
606 
2 127 
123 791 
DebiU 
72 412 
16 841 
5 005 
3 961 
7 875 
0 
27 143 
519 
358 
3 697 
120 971 
Net 
1 035 
2 934 
1 049 
-986 
2 870 
0 
272 
-97 
248 
-1 571 
2 820 
83196 
22 987 
6 868 
2 795 
13 324 
0 
41 771 
472 
676 
2 376 
151 477 
82 460 
19 898 
5 906 
3 937 
10 054 
0 
40 620 
619 
410 
3 954 
147 960 
736 
3 090 
962 
-1 142 
3 269 
0 
1 151 
-148 
267 
- 1 578 
3 517 
Cover ratios 
101 
117 
121 
75 
136 
-
101 
81 
169 
58 
102 
101 
116 
116 
71 
133 
-
103 
76 
165 
60 
102 
1990 
87 136 
25 093 
7 389 
2 909 
14 795 
0 
49 241 
603 
691 
3 262 
166 026 
86 693 
21 105 
6 334 
4 286 
10 485 
0 
48 653 
772 
486 
4 776 
162 484 
443 
3 988 
1 055 
-1 377 
4 310 
0 
588 
-168 
205 
-1 514 
3 542 
101 
119 
117 
68 
141 
-
101 
78 
142 
68 
102 
1991 
88 181 
27 691 
7 905 
2 934 
16 853 
0 
58 287 
665 
733 
3 654 
179 211 
88 222 
23 973 
6 970 
4 510 
12 493 
0 
57 048 
881 
569 
5 129 
175 822 
-41 
3718 
934 
-1576 
4 360 
0 
1 239 
-216 
164 
-1 476 
3 389 
100 
116 
113 
65 
135 
-
102 
76 
129 
71 
102 
1992 
91 406 
28 740 
7 817 
3128 
17 794 
0 
65 420 
705 
776 
3 635 
190 682 
90 333 
24 120 
6 593 
5 102 
12 425 
0 
64 582 
995 
476 
5 417 
185 924 
1 073 
4 620 
1 225 
-1973 
5 369 
0 
837 
-291 
300 
-1 782 
4 758 
101 
119 
119 
61 
143 
-
101 
71 
163 
67 
103 
1993 
89 977 
31968 
7 870 
3 475 
20 622 
0 
69 674 
768 
665 
3 908 
196 960 
87 132 
26 177 
6 492 
5 428 
14 258 
0 
66 888 
1 101 
472 
5 950 
187 720 
2 845 
5 791 
1 378 
-1 952 
6 364 
0 
2 786 
-333 
192 
-2 042 
9 239 
103 
122 
121 
64 
145 
-
104 
70 
141 
66 
105 
50 
Compiling economy : BLEU 
Partner: Intra EUR12 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
40 788 
10 033 
3 073 
1 342 
5 617 
0 
12 055 
282 
88 
1 382 
64 628 
40 787 
8 320 
2 870 
1 600 
3 849 
0 
11 830 
230 
220 
2167 
63 553 
1 
1 713 
203 
-258 
1 768 
0 
226 
53 
-132 
-786 
1075 
100 
121 
107 
84 
146 
-
102 
123 
40 
64 
102 
1985 
43 709 
10419 
3196 
1 302 
5 920 
0 
13 282 
302 
125 
1 670 
69 507 
43 205 
9 031 
2 889 
1790 
4 352 
0 
13 379 
251 
223 
2 225 
68 313 
505 
1388 
307 
-487 
1 568 
0 
-97 
52 
-98 
-555 
1 195 
101 
115 
111 
73 
136 
-
99 
121 
56 
75 
102 
1986 
44 608 
11 936 
2 963 
1 582 
7 392 
0 
12 352 
334 
132 
1834 
71197 
43 656 
9 790 
2 851 
2 057 
4 882 
0 
12 234 
267 
228 
2 433 
68 609 
953 
2 146 
111 
-475 
2 510 
0 
118 
67 
-96 
-600 
2 588 
102 
122 
104 
77 
151 
-
101 
125 
58 
75 
104 
1987 
48 866 
12 375 
3 398 
1956 
7 021 
0 
12 296 
390 
145 
1770 
75 841 
46 876 
10 028 
2 820 
2 546 
4 662 
0 
12 271 
468 
225 
2 580 
72 449 
1 989 
2 347 
578 
-590 
2 358 
0 
25 
-77 
-80 
-811 
3 392 
104 
123 
121 
77 
151 
-
100 
83 
64 
69 
105 
1988 1989 
Credits 
53 489 
13316 
3 859 
2 178 
7 280 
0 
14 236 
422 
163 
1 580 
83 206 
Debits 
50 424 
10 972 
3 204 
2 802 
4 967 
0 
14 374 
519 
252 
2 839 
79 381 
Net 
3 064 
2344 
655 
-624 
2313 
0 
-139 
-97 
-89 
-1 259 
3 825 
60 685 
15 480 
4 278 
1 911 
9 291 
0 
23 027 
472 
165 
1841 
101 669 
57 442 
12 639 
3 672 
2 593 
6 374 
0 
21 628 
619 
299 
3 015 
95 642 
3 243 
2 841 
606 
-682 
2 917 
0 
1 399 
-148 
-134 
-1 174 
6 026 
Cover ratios 
106 
121 
120 
78 
147 
-
99 
81 
65 
56 
105 
106 
122 
117 
74 
146 
-
106 
76 
55 
61 
106 
1990 
64 483 
17 095 
4 633 
2 125 
10 338 
0 
28 155 
603 
193 
2 635 
113 165 
60 963 
13 986 
3 970 
2 992 
7 024 
0 
27 521 
772 
275 
3 554 
107 072 
3 520 
3 109 
662 
-867 
3314 
0 
635 
-168 
-83 
-919 
6 093 
106 
122 
117 
71 
147 
-
102 
78 
70 
74 
106 
1991 
66 204 
18 925 
5 023 
2 289 
11 613 
0 
36 415 
665 
205 
2 905 
125 320 
61 583 
16 056 
4 443 
3 362 
8 251 
0 
35 872 
881 
363 
3 995 
118 751 
4 621 
2 869 
580 
-1 073 
3 362 
0 
543 
-216 
-158 
-1090 
6 569 
108 
118 
113 
68 
141 
-
102 
76 
57 
73 
106 
1992 
67 695 
19 969 
5 162 
2 510 
12 297 
0 
45 342 
705 
190 
2 850 
136 750 
62 622 
16 306 
4 358 
3 984 
7 964 
0 
43 662 
995 
281 
4 110 
127 977 
5 073 
3 664 
804 
-1 474 
4 333 
0 
1679 
-291 
-91 
-1261 
8 774 
108 
122 
118 
63 
154 
-
104 
71 
68 
69 
107 
1993 
64 690 
22 158 
5 177 
2 589 
14 392 
0 
48 394 
768 
204 
3 017 
139 231 
59 958 
16 260 
3 331 
3 885 
9 043 
0 
46 374 
1 101 
294 
4 464 
128 450 
4 732 
5 898 
1846 
-1 297 
5 349 
0 
2 020 
-333 
-90 
-1446 
10 781 
108 
136 
155 
67 
159 
-
104 
70 
69 
68 
108 
51 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
19 673 
5 678 
2 010 
770 
2 897 
0 
11 535 
0 
396 
449 
37 731 
21 292 
4 871 
1 795 
886 
2 189 
0 
11849 
0 
88 
728 
38 828 
-1 619 
807 
215 
-116 
708 
0 
-314 
0 
308 
-279 
- 1 097 
92 
117 
112 
87 
132 
-
97 
-
450 
62 
97 
1985 
20 469 
6140 
2 096 
895 
3 149 
0 
13 650 
0 
459 
515 
41 233 
21 510 
5 304 
1918 
920 
2 466 
0 
13 729 
0 
142 
833 
41 519 
-1 041 
836 
178 
-25 
683 
0 
-79 
0 
316 
-318 
-286 
95 
116 
109 
97 
128 
-
99 
-
322 
62 
99 
(Flows in mio ecus; 
1986 
18 228 
5 836 
1 764 
663 
3410 
0 
11 200 
0 
452 
446 
36162 
18 603 
4 913 
1393 
911 
2 609 
0 
11 199 
0 
100 
768 
35 583 
-375 
923 
370 
-249 
801 
0 
1 
0 
352 
-321 
579 
98 
119 
127 
73 
131 
-
100 
-
450 
58 
102 
1987 
18412 
5 768 
1 722 
758 
3 288 
0 
10 879 
0 
444 
432 
35 935 
20 447 
4 844 
1439 
978 
2 427 
0 
10 589 
0 
94 
864 
36 838 
-2 035 
924 
283 
-220 
861 
0 
290 
0 
350 
-432 
-903 
90 
119 
120 
77 
135 
-
103 
-
474 
50 
98 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
19 958 
6 458 
2 195 
798 
3 465 
0 
13179 
0 
443 
546 
40 585 
Debits 
21 988 
5 869 
1801 
1 160 
2 908 
0 
12 769 
0 
106 
858 
41 590 
Net 
-2 030 
590 
394 
-362 
557 
0 
411 
0 
337 
-312 
-1 005 
22 511 
7 507 
2 590 
884 
4 033 
0 
18 744 
0 
511 
535 
49 809 
25 018 
7 259 
2 234 
1344 
3 680 
0 
18 992 
0 
110 
939 
52 318 
-2 507 
249 
356 
-460 
353 
0 
-248 
0 
401 
-405 
- 2 509 
Cover ratios 
91 
110 
122 
69 
119 
-
103 
-
416 
64 
98 
90 
103 
116 
66 
110 
-
99 
-
464 
57 
95 
1990 
22 653 
7 998 
2 757 
784 
4 457 
0 
21 086 
0 
498 
626 
52 861 
25 729 
7119 
2 364 
1 294 
3 461 
0 
21 133 
0 
210 
1 221 
55 413 
-3 077 
879 
393 
-510 
997 
0 
-47 
0 
288 
-595 
-2 551 
88 
112 
117 
61 
129 
-
100 
-
237 
51 
95 
1991 
21 977 
8 766 
2 882 
644 
5 240 
0 
21 872 
0 
528 
748 
53 891 
26 638 
7 917 
2 527 
1 148 
4 242 
0 
21 176 
0 
206 
1 134 
57 071 
^1661 
849 
355 
-503 
998 
0 
696 
0 
322 
-386 
-3180 
83 
111 
114 
56 
124 
-
103 
-
256 
66 
94 
1992 
23 711 
8 771 
2 655 
619 
5 497 
0 
20 078 
0 
587 
785 
53 932 
27 711 
7 814 
2 235 
1 118 
4 461 
0 
20 920 
0 
195 
1 307 
57 947 
-4 000 
957 
420 
-500 
1 036 
0 
-842 
0 
392 
-521 
-4 015 
86 
112 
119 
55 
123 
-
96 
-
301 
60 
93 
1993 
25 287 
9 809 
2 693 
887 
6 230 
0 
21 280 
0 
461 
891 
57 728 
27 174 
9917 
3161 
1 542 
5 214 
0 
20 514 
0 
178 
1 487 
59 270 
-1 887 
-108 
-467 
-656 
1 015 
0 
766 
0 
283 
-596 
-1 542 
93 
99 
85 
57 
119 
-
104 
-
259 
60 
97 
52 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Class I 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
9 243 
3 831 
1 298 
550 
1 982 
0 
5 546 
0 
66 
198 
18 883 
11 245 
3 259 
1 166 
660 
1 433 
0 
7 614 
0 
44 
198 
22 361 
-2 003 
571 
132 
-110 
549 
0 
-2 069 
0 
22 
0 
-3 478 
82 
118 
111 
83 
138 
-
73 
-
150 
100 
1985 
9 701 
4 253 
1 316 
608 
2 329 
0 
7 461 
0 
78 
281 
21773 
12217 
3 486 
1 247 
646 
1 594 
0 
9 151 
0 
107 
274 
25 235 
-2 516 
767 
69 
-38 
736 
0 
-1 690 
0 
-29 
7 
-3 461 
79 
122 
106 
94 
146 
-
82 
-
73 
102 
(Flows in mio ecus; 
1986 
9 094 
4 157 
1 128 
470 
2 559 
0 
6 352 
0 
89 
242 
19 934 
10 701 
3 469 
973 
728 
1768 
0 
7 674 
0 
62 
221 
22128 
-1607 
687 
155 
-258 
790 
0 
-1 322 
0 
27 
21 
-2194 
85 
120 
116 
65 
145 
-
83 
-
144 
109 
1987 
12 374 
4 472 
1324 
509 
2 639 
0 
6 671 
0 
82 
270 
23 870 
15 747 
3 873 
1 066 
774 
2 033 
0 
7 511 
0 
60 
271 
27 462 
-3 373 
599 
258 
-266 
606 
0 
-839 
0 
22 
0 
-3 592 
79 
115 
124 
66 
130 
-
89 
-
137 
100 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
13 445 
5 039 
1735 
562 
2 742 
0 
8 639 
0 
84 
384 
27 592 
Debits 
16 544 
4 771 
1 367 
913 
2 491 
0 
9 360 
0 
73 
316 
31 063 
Net 
-3 099 
268 
368 
-351 
251 
0 
-720 
0 
11 
68 
-3 472 
15 356 
5 918 
2 083 
661 
3 174 
0 
13 558 
0 
104 
334 
35 271 
18 887 
5 581 
1 662 
1 060 
2 859 
0 
14 494 
0 
66 
350 
39 378 
-3 531 
338 
421 
-398 
315 
0 
-936 
0 
39 
-17 
-4107 
Cover ratios 
81 
106 
127 
62 
110 
-
92 
-
116 
122 
81 
106 
125 
62 
111 
-
94 
-
159 
95 
1990 
15 841 
6 182 
2 147 
548 
3 486 
0 
14 546 
0 
118 
423 
37108 
19 366 
5 470 
1 700 
1014 
2 756 
0 
15 996 
0 
137 
456 
41425 
-3 526 
712 
448 
-466 
730 
0 
-1450 
0 
-20 
-33 
-4 317 
82 
113 
126 
54 
126 
-
91 
-
86 
93 
1991 
14612 
6 789 
2 278 
421 
4 089 
0 
16 109 
0 
175 
545 
38 231 
20 229 
6 174 
1 751 
891 
3 532 
0 
15 966 
0 
142 
468 
42 979 
-5 617 
615 
527 
-470 
557 
0 
144 
0 
33 
78 
-4 748 
72 
110 
130 
47 
116 
-
101 
-
123 
117 
1992 
16 601 
6 351 
2 108 
422 
3 820 
0 
14 959 
0 
185 
575 
38 671 
22 104 
6 098 
1 491 
859 
3 747 
0 
15 560 
0 
131 
546 
44 439 
-5 503 
253 
617 
-437 
73 
0 
-601 
0 
54 
29 
-5 768 
75 
104 
141 
49 
102 
-
96 
-
141 
105 
1993 
17018 
7 057 
2 090 
676 
4 291 
0 
15 852 
0 
177 
555 
40 660 
20 606 
6 730 
1 556 
1250 
3 923 
0 
14 573 
0 
105 
595 
42 608 
-3 588 
328 
534 
-575 
368 
0 
1279 
0 
72 
-39 
-1949 
83 
105 
134 
54 
109 
-
109 
-
169 
93 
Current account 84 86 90 87 89 90 90 89 87 95 
53 
Compiling economy : BLEU 
Partner : USA 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
4 467 
2 081 
572 
396 
1 113 
0 
2 333 
0 
44 
132 
9 057 
4 863 
1 791 
660 
352 
779 
0 
2641 
0 
44 
110 
9 449 
-396 
290 
-88 
44 
334 
0 
-308 
0 
0 
22 
-392 
92 
116 
87 
113 
143 
-
88 
-
100 
120 
96 
1985 
4 290 
2 306 
570 
450 
1 286 
0 
3 268 
0 
36 
178 
10 078 
5 016 
1 987 
726 
374 
887 
0 
3 257 
0 
89 
169 
10519 
-726 
318 
-156 
76 
399 
0 
11 
0 
-53 
9 
-441 
86 
116 
79 
120 
145 
-
too 
-
40 
105 
96 
(Flows in mio ecus; 
1986 
3 507 
2 117 
463 
324 
1 329 
0 
2 222 
0 
43 
114 
8 003 
3 534 
1 832 
489 
404 
940 
0 
2 393 
0 
46 
98 
7 904 
-27 
284 
-25 
-80 
389 
0 
-171 
0 
-2 
16 
99 
99 
116 
95 
80 
141 
-
93 
-
95 
116 
101 
1987 
4 937 
2 292 
503 
336 
1454 
0 
2 224 
0 
41 
133 
9 627 
6 357 
2 106 
484 
474 
1 149 
0 
2 244 
0 
47 
122 
10 876 
-1420 
186 
19 
-138 
305 
0 
-20 
0 
-7 
12 
-1249 
78 
109 
104 
71 
127 
-
99 
-
86 
110 
89 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
5 375 
2 646 
769 
400 
1477 
0 
2 901 
0 
38 
147 
11107 
Debits 
6 741 
2 465 
644 
578 
1 243 
0 
2 961 
0 
49 
137 
12 352 
Net 
-1 366 
181 
125 
-179 
235 
0 
-60 
0 
-11 
10 
-1245 
5 625 
3 334 
978 
471 
1 885 
0 
4 722 
0 
58 
159 
13 897 
7 454 
3 161 
824 
686 
1651 
0 
4 430 
0 
44 
149 
15 239 
-1 830 
173 
154 
-215 
234 
0 
292 
0 
14 
9 
-1342 
Cover ratios 
80 
107 
119 
69 
119 
-
98 
-
78 
107 
90 
75 
105 
119 
69 
114 
-
107 
-
131 
106 
91 
1990 
5 603 
3183 
1 013 
322 
1 848 
0 
4 787 
0 
62 
206 
13 840 
7 036 
2 840 
809 
504 
1526 
0 
4 467 
0 
98 
213 
14 653 
-1 433 
344 
203 
-182 
322 
0 
320 
0 
-36 
-7 
-812 
80 
112 
125 
64 
121 
-
107 
-
63 
97 
94 
1991 
5 121 
3 431 
1 053 
236 
2 142 
0 
5 210 
0 
80 
237 
14 079 
7 860 
2 987 
798 
418 
1 771 
0 
4 150 
0 
103 
222 
15 322 
-2 740 
444 
255 
-182 
371 
0 
1 060 
0 
-23 
15 
-1 243 
65 
115 
132 
56 
121 
-
126 
-
78 
107 
92 
1992 
6 987 
3 021 
941 
247 
1 832 
0 
5 233 
0 
102 
215 
15 557 
9 994 
3 079 
628 
434 
2 018 
0 
4 328 
0 
89 
278 
17 769 
-3 007 
-59 
314 
-186 
-186 
0 
905 
0 
13 
-64 
-2 211 
70 
98 
150 
57 
91 
-
121 
-
114 
77 
88 
1993 
6 868 
3 564 
934 
482 
2 149 
0 
6214 
0 
90 
287 
17 022 
8818 
3 625 
692 
800 
2 133 
0 
4 265 
0 
54 
301 
17 063 
-1 950 
-60 
241 
-318 
16 
0 
1 948 
0 
36 
-14 
-41 
78 
98 
135 
60 
101 
-
146 
-
166 
95 
100 
54 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Japan 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
484 
188 
88 
0 
100 
0 
528 
0 
0 
0 
1200 
1 650 
132 
66 
0 
66 
0 
396 
0 
0 
0 
2179 
-1 166 
56 
22 
0 
34 
0 
132 
0 
0 
0 
- 979 
29 
142 
133 
-
151 
-
133 
-
-
-' 
55 
1985 
579 
243 
114 
7 
123 
0 
1 060 
0 
4 
7 
1 893 
1717 
161 
76 
7 
78 
0 
737 
0 
2 
4 
2 621 
-1 138 
83 
38 
0 
45 
0 
323 
0 
2 
2 
-728 
34 
152 
150 
100 
158 
-
144 
-
200 
150 
72 
1986 
539 
283 
112 
9 
162 
0 
1 343 
0 
5 
11 
2180 
2 009 
238 
89 
9 
140 
0 
895 
0 
2 
5 
3149 
-1470 
45 
23 
0 
22 
0 
448 
0 
2 
7 
-969 
27 
119 
126 
100 
116 
-
150 
-
200 
250 
69 
1987 
620 
352 
142 
11 
199 
0 
1468 
0 
6 
13 
2 459 
1 544 
196 
129 
7 
59 
0 
1042 
0 
3 
6 
2 791 
-925 
157 
13 
3 
140 
0 
426 
0 
3 
7 
-332 
40 
180 
110 
146 
337 
-
141 
-
223 
206 
88 
1988 1989 
Credits 
810 
583 
170 
12 
401 
0 
2 004 
0 
6 
13 
3 416 
Debits 
1743 
515 
145 
8 
362 
0 
1 097 
0 
2 
8 
3 366 
Net 
-933 
68 
25 
5 
38 
0 
907 
0 
4 
4 
51 
1 036 
457 
173 
20 
264 
0 
3 364 
0 
7 
24 
4 887 
2 018 
335 
156 
10 
170 
0 
2 189 
0 
3 
19 
4 563 
-982 
122 
18 
10 
94 
0 
1 175 
0 
4 
5 
323 
Cover ratios 
46 
113 
117 
161 
111 
-
183 
-
265 
153 
102 
51 
136 
111 
209 
155 
-
154 
-
267 
125 
107 
1990 
1 124 
439 
143 
19 
277 
0 
3 563 
0 
7 
21 
5154 
2190 
290 
139 
38 
113 
0 
2 035 
0 
2 
11 
4 528 
-1 065 
149 
5 
-20 
164 
0 
1 529 
0 
5 
10 
626 
51 
151 
104 
49 
245 
-
175 
-
285 
185 
114 
1991 
971 
419 
152 
17 
250 
0 
3 745 
0 
9 
27 
5171 
2 410 
284 
147 
12 
125 
0 
2 050 
0 
3 
14 
4 761 
-1439 
135 
5 
5 
125 
0 
1694 
0 
6 
13 
410 
40 
148 
103 
146 
200 
-
183 
-
325 
191 
109 
1992 
879 
462 
146 
18 
298 
0 
2 632 
0 
9 
17 
4 000 
2 331 
317 
127 
14 
176 
0 
1518 
0 
3 
20 
4189 
-1452 
145 
19 
4 
122 
0 
1 114 
0 
6 
-3 
-189 
38 
146 
115 
130 
170 
-
173 
-
298 
87 
95 
1993 
1015 
524 
129 
21 
374 
0 
2 346 
0 
11 
23 
3 920 
2 186 
351 
128 
19 
205 
0 
1 189 
0 
4 
20 
3 750 
-1 171 
173 
1 
3 
169 
0 
1 157 
0 
7 
3 
170 
46 
149 
101 
114 
183 
-
197 
-
292 
114 
105 
55 
Compiling economy : BLEU 
Partner : EFTA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
3103 
1 269 
440 
110 
719 
0 
1871 
0 
0 
66 
6 308 
3 697 
1 116 
330 
264 
522 
0 
4 313 
0 
0 
44 
9 171 
-594 
152 
110 
-154 
196 
0 
-2 443 
0 
0 
22 
- 2 862 
84 
114 
133 
42 
138 
-
43 
-
-
150 
69 
1985 
3 582 
1 382 
450 
114 
819 
0 
2 097 
0 
11 
82 
7155 
4 442 
1 108 
350 
218 
540 
0 
4 736 
0 
7 
62 
10 355 
-859 
274 
100 
-105 
278 
0 
-2 638 
0 
4 
20 
-3199 
81 
125 
129 
52 
152 
-
44 
-
167 
132 
69 
(Flows in mio ecus; 
1986 
3 765 
1 476 
420 
100 
955 
0 
1 904 
0 
14 
103 
7 261 
4 274 
1 188 
324 
265 
599 
0 
4 062 
0 
7 
78 
9 609 
-509 
288 
96 
-164 
356 
0 
-2 158 
0 
7 
25 
-2 347 
88 
124 
130 
38 
159 
-
47 
-
200 
132 
76 
1987 
5 823 
1 519 
529 
120 
870 
0 
2 056 
0 
12 
111 
9 521 
7 160 
1 335 
371 
235 
729 
0 
3 876 
0 
6 
96 
12 472 
-1 337 
185 
158 
-115 
142 
0 
-1820 
0 
7 
15 
-2 951 
81 
114 
143 
51 
119 
-
53 
-
219 
116 
76 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
6214 
1 411 
574 
113 
724 
0 
2 532 
0 
13 
207 
10 377 
Debits 
7 186 
1491 
469 
266 
757 
0 
4 758 
0 
13 
123 
13 572 
Net 
-972 
-80 
106 
-153 
-33 
0 
-2 226 
0 
0 
84 
-3195 
7 518 
1 690 
699 
121 
870 
0 
3 707 
0 
14 
132 
13 062 
8 246 
1 729 
539 
285 
906 
0 
7 093 
0 
11 
127 
17 205 
-727 
-39 
161 
-164 
-35 
0 
-3 385 
0 
3 
5 
-4143 
Cover ratios 
86 
95 
123 
43 
96 
-
53 
-
102 
168 
76 
91 
98 
130 
42 
96 
-
52 
-
131 
104 
76 
1990 
7 929 
2100 
775 
133 
1 192 
0 
4 577 
0 
23 
163 
14 793 
8 964 
1 887 
600 
326 
961 
0 
8 543 
0 
25 
166 
19 585 
-1 035 
213 
176 
-194 
231 
0 
-3 966 
0 
-2 
-3 
-4 793 
88 
111 
129 
41 
124 
-
54 
-
91 
98 
76 
1991 
7 217 
2410 
832 
106 
1 472 
0 
5 180 
0 
51 
249 
15107 
8719 
2 467 
658 
363 
1 446 
0 
8 737 
0 
20 
171 
20113 
-1 502 
-56 
173 
-256 
26 
0 
-3 557 
0 
32 
78 
-5 006 
83 
98 
126 
29 
102 
-
59 
-
260 
146 
75 
1992 
7 702 
2 439 
827 
98 
1 514 
0 
5 498 
0 
29 
312 
15 980 
8 640 
2 327 
625 
313 
1 389 
0 
8 965 
0 
20 
180 
20131 
-938 
112 
202 
-214 
125 
0 
-3 467 
0 
10 
132 
-4151 
89 
105 
132 
31 
109 
-
61 
-
148 
173 
79 
1993 
7 937 
2 536 
874 
109 
1553 
0 
5 339 
0 
32 
208 
16 053 
8 493 
2 303 
600 
316 
1 387 
0 
8 349 
0 
25 
206 
19 376 
-555 
233 
275 
-207 
166 
0 
-3 011 
0 
8 
3 
-3 323 
93 
110 
146 
34 
112 
-
64 
-
131 
101 
83 
56 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1 188 
294 
198 
44 
51 
0 
814 
0 
22 
0 
1 249 
322 
183 
38 
102 
0 
1 035 
0 
27 
13 
1 283 
281 
132 
37 
112 
0 
884 
0 
27 
14 
2 318 
1 034 
220 
110 
44 
66 
0 
264 
0 
0 
44 
1 562 
154 
73 
88 
0 
-15 
0 
550 
0 
22 
-44 
756 
115 
133 
180 
100 
78 
308 
0 
148 
2 646 
1 042 
231 
96 
47 
88 
0 
421 
0 
9 
38 
1740 
207 
91 
87 
- 9 
13 
0 
615 
0 
18 
-24 
906 
120 
140 
191 
81 
115 
246 
300 
35 
152 
2 489 
884 
211 
71 
50 
90 
0 
324 
0 
7 
41 
1467 
400 
70 
62 
-14 
22 
0 
559 
0 
21 
-27 
1 022 
145 
133 
187 
73 
125 
273 
400 
33 
170 
994 
308 
151 
42 
116 
0 
924 
0 
24 
14 
Credits 
1046 
399 
222 
36 
140 
0 
1 202 
0 
27 
18 
1 177 
437 
233 
49 
155 
0 
1 766 
0 
25 
19 
1 184 
459 
216 
74 
169 
0 
1 618 
0 
26 
32 
1 304 
529 
242 
62 
225 
0 
1 975 
0 
35 
32 
1033 
429 
194 
59 
176 
0 
1 596 
0 
45 
31 
1 198 
433 
153 
64 
216 
0 
1 954 
0 
43 
37 
2 263 
686 
236 
82 
58 
96 
0 
349 
0 
4 
47 
1323 
308 
72 
68 
-16 
19 
0 
575 
0 
19 
-34 
940 
265 
550 
29 
171 
2 691 3 425 3 321 3 874 
Debits 
874 
300 
110 
61 
129 
0 
543 
0 
9 
48 
1 169 
355 
144 
79 
133 
0 
783 
0 
8 
55 
1774 
Net 
172 
99 
113 
-24 
11 
0 
659 
0 
18 
-30 
917 
2 371 
8 
82 
89 
-30 
23 
0 
983 
0 
17 
-36 
1 054 
145 
130 
183 
72 
120 
Cover ratios 
120 101 
133 123 
202 162 
60 62 
108 117 
221 
301 
37 
152 
226 
313 
35 
144 
2 659 
64 
-71 
13 
0 
668 
0 
14 
-33 
662 
101 
101 
142 
51 
108 
170 
217 
49 
125 
2 782 
65 
92 
94 
-37 
35 
0 
946 
0 
18 
-28 
1 092 
105 
121 
163 
62 
118 
192 
210 
53 
139 
3134 
2 350 
784 
91 
115 
175 
59 
107 
213 
231 
47 
133 
3 665 
177 
453 
152 
145 
156 
0 
951 
0 
12 
66 
1239 
437 
148 
99 
190 
0 
1 029 
0 
16 
61 
1 139 
374 
110 
99 
165 
0 
750 
0 
20 
67 
1 110 
450 
136 
116 
199 
0 
770 
0 
22 
67 
2 420 
106 
55 
83 
-40 
11 
0 
846 
0 
26 
-36 
88 
-18 
17 
-52 
17 
0 
1 184 
0 
21 
-31 
1245 
108 
96 
113 
55 
108 
254 
197 
55 
151 
57 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Class II 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
6 714 
1 058 
286 
198 
574 
0 
4 247 
0 
88 
198 
12 305 
5 281 
763 
242 
220 
301 
0 
2 993 
0 
22 
418 
9 478 
1 433 
294 
44 
-22 
272 
0 
1 254 
0 
66 
-220 
2 827 
127 
139 
118 
90 
190 
-
142 
-
400 
47 
130 
1985 
6 786 
1 179 
314 
278 
586 
0 
4 226 
0 
87 
218 
12 496 
5310 
965 
287 
254 
424 
0 
3159 
0 
29 
412 
9 875 
1 476 
214 
27 
24 
163 
0 
1 066 
0 
58 
-194 
2 621 
128 
122 
109 
110 
138 
-
134 
-
300 
53 
127 
(Flows in mio ecus; 
1986 
5 779 
948 
247 
164 
537 
0 
2 993 
0 
80 
187 
9 987 
4 329 
768 
281 
142 
345 
0 
2 340 
0 
25 
393 
7 855 
1450 
180 
-34 
23 
191 
0 
653 
0 
55 
-205 
2132 
133 
123 
88 
116 
155 
-
128 
-
318 
48 
127 
1987 
5 164 
1 117 
307 
241 
568 
0 
2 339 
0 
83 
156 
8 858 
3 686 
836 
315 
182 
339 
0 
1 938 
0 
24 
342 
6 827 
1 477 
281 
-8 
59 
229 
0 
400 
0 
59 
-187 
2 030 
140 
134 
98 
133 
168 
-
121 
-
342 
45 
130 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
5 599 
1 135 
340 
229 
566 
0 
2 625 
0 
78 
155 
9 592 
Debits 
4 278 
996 
353 
230 
412 
0 
2 378 
0 
28 
339 
8 019 
Net 
1 321 
139 
-13 
-2 
154 
0 
247 
0 
49 
-183 
1 573 
%) 
1989 
6 111 
1 224 
390 
205 
629 
0 
3 381 
0 
71 
193 
10 980 
4 907 
1 487 
488 
255 
744 
0 
3 149 
0 
31 
358 
9 932 
1 204 
-262 
-98 
-50 
-114 
0 
232 
0 
40 
-165 
1 048 
Cover ratios 
131 
114 
96 
99 
137 
-
110 
-
273 
46 
120 
125 
82 
80 
80 
85 
-
107 
-
226 
54 
111 
1990 
5 895 
1 329 
442 
213 
674 
0 
3 513 
0 
106 
193 
11 035 
4 870 
1 397 
533 
248 
616 
0 
3414 
0 
52 
487 
10 221 
1 026 
-69 
-91 
-35 
58 
0 
99 
0 
54 
-294 
815 
121 
95 
83 
86 
109 
-
103 
-
202 
40 
108 
1991 
6 514 
1 327 
433 
189 
706 
0 
3 389 
0 
107 
185 
11522 
5348 
1 399 
583 
220 
596 
0 
3 476 
0 
52 
431 
10 705 
1 167 
-72 
-150 
-31 
110 
0 
-87 
0 
55 
-247 
817 
122 
95 
74 
86 
118 
-
98 
-
207 
43 
108 
1992 
6 856 
1 311 
431 
157 
724 
0 
3 131 
0 
118 
191 
11607 
5 153 
1 362 
579 
214 
569 
0 
3300 
0 
48 
509 
10 372 
1 703 
-50 
-148 
-57 
155 
0 
-169 
0 
69 
-318 
1 235 
133 
96 
74 
73 
127 
-
95 
-
243 
37 
112 
1993 
7 502 
1479 
474 
165 
840 
0 
3 585 
0 
133 
293 
12 991 
5 755 
1 589 
665 
213 
711 
0 
3 242 
0 
57 
582 
11225 
1 747 
-110 
-190 
^ t8 
128 
0 
343 
0 
76 
-289 
1766 
130 
93 
71 
77 
118 
-
111 
-
232 
50 
116 
58 
Compiling economy : BLEU 
Partner : ACP 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
990 
366 
132 
66 
168 
0 
308 
0 
22 
110 
1797 
968 
140 
66 
22 
52 
0 
352 
0 
0 
176 
1 636 
22 
227 
66 
44 
117 
0 
-44 
0 
22 
-66 
161 
102 
262 
200 
300 
326 
-
88 
-
-
63 
110 
1985 
884 
470 
129 
89 
252 
0 
361 
0 
29 
129 
1 873 
868 
220 
89 
40 
91 
0 
410 
0 
9 
156 
1663 
16 
250 
40 
49 
161 
0 
-49 
0 
20 
-27 
210 
102 
213 
145 
222 
276 
-
88 
-
325 
83 
113 
1986 
824 
440 
116 
71 
252 
0 
235 
0 
25 
126 
1 650 
742 
185 
75 
30 
80 
0 
276 
0 
9 
155 
1368 
82 
254 
41 
41 
172 
0 
-41 
0 
16 
-30 
282 
111 
238 
155 
238 
315 
-
85 
-
275 
81 
121 
1987 
702 
538 
121 
101 
317 
0 
261 
0 
32 
122 
1655 
522 
214 
89 
34 
91. 
0 
249 
0 
9 
188 
1 184 
179 
324 
32 
67 
225 
0 
12 
0 
22 
-66 
471 
134 
251 
136 
295 
347 
-
105 
-
337 
65 
140 
1988 
Credits 
633 
533 
111 
101 
321 
0 
269 
0 
30 
114 
1 579 
Debits 
566 
226 
80 
30 
116 
0 
282 
0 
11 
195 
1281 
Net 
67 
307 
31 
71 
205 
0 
-13 
0 
18 
-81 
298 
989 
603 
556 
115 
104 
337 
0 
385 
0 
33 
116 
1 693 
672 
310 
106 
38 
166 
0 
359 
0 
10 
191 
1 542 
-69 
246 
9 
66 
171 
0 
27 
0 
23 
-75 
152 
Cover ratios 
112 
236 
139 
336 
277 
-
95 
-
261 
59 
123 
90 
179 
109 
274 
203 
-
107 
-
328 
61 
110 
1990 
660 
605 
117 
95 
394 
0 
437 
0 
41 
133 
1876 
569 
472 
121 
58 
292 
0 
413 
0 
17 
273 
1743 
92 
134 
-5 
37 
102 
0 
23 
0 
24 
-140 
133 
116 
128 
96 
163 
135 
-
106 
-
245 
49 
108 
1991 
523 
573 
102 
98 
374 
0 
368 
0 
40 
136 
1641 
587 
379 
117 
66 
196 
0 
408 
0 
17 
219 
1610 
-65 
195 
-15 
32 
178 
0 
-40 
0 
23 
-83 
31 
89 
151 
87 
149 
191 
-
90 
-
233 
62 
102 
1992 
473 
491 
99 
81 
310 
0 
195 
0 
45 
138 
1 342 
687 
325 
126 
67 
132 
0 
341 
0 
16 
275 
1645 
-214 
166 
-27 
14 
178 
0 
-145 
0 
29 
-138 
-303 
69 
151 
79 
122 
235 
-
57 
-
277 
50 
82 
1993 
442 
556 
95 
89 
372 
0 
172 
0 
42 
128 
1 339 
783 
292 
119 
74 
99 
0 
372 
0 
18 
253 
1718 
-341 
265 
-24 
15 
273 
0 
-200 
0 
23 
-125 
-379 
56 
191 
80 
120 
377 
-
46 
-
227 
50 
78 
59 
Compiling economy : BLEU 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 311 
243 
44 
22 
177 
0 
616 
0 
22 
22 
3 214 
1 650 
154 
44 
22 
88 
0 
484 
0 
0 
22 
2 311 
660 
89 
0 
0 
89 
0 
132 
0 
22 
0 
903 
140 
158 
100 
100 
201 
-
127 
-
-
100 
139 
1985 
2 042 
269 
73 
29 
167 
0 
568 
0 
18 
18 
2 914 
1494 
202 
51 
20 
130 
0 
465 
0 
7 
31 
2199 
548 
67 
22 
9 
36 
0 
102 
0 
11 
-13 
715 
137 
133 
143 
144 
128 
-
122 
-
267 
57 
133 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1418 
171 
41 
27 
102 
0 
491 
0 
16 
16 
2112 
973 
141 
48 
21 
72 
0 
436 
0 
5 
21 
1 574 
445 
30 
-7 
7 
30 
0 
55 
0 
11 
-5 
537 
146 
122 
86 
133 
142 
-
113 
-
350 
78 
134 
1987 
990 
153 
51 
24 
79 
0 
320 
0 
14 
12 
1488 
394 
118 
45 
14 
58 
0 
288 
0 
5 
26 
829 
596 
35 
6 
9 
21 
0 
32 
0 
9 
-14 
658 
252 
130 
112 
163 
135 
-
111 
-
269 
46 
179 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
1 173 
149 
63 
28 
58 
0 
338 
0 
12 
11 
1682 
Debits 
551 
127 
45 
18 
64 
0 
304 
0 
6 
18 
1006 
Net 
622 
22 
17 
10 
-6 
0 
33 
0 
6 
-7 
676 
%) 
1989 
965 
154 
67 
25 
62 
0 
398 
0 
15 
13 
1 545 
453 
395 
68 
19 
307 
0 
418 
0 
9 
23 
1 299 
512 
-241 
-1 
6 
-245 
0 
-20 
0 
6 
-10 
247 
Cover ratios 
213 
117 
138 
157 
91 
-
111 
-
206 
62 
167 
213 
39 
98 
129 
20 
-
95 
-
163 
56 
119 
1990 
1 090 
174 
75 
28 
71 
0 
373 
0 
19 
11 
1 668 
483 
125 
58 
7 
61 
0 
446 
0 
6 
22 
1 083 
607 
49 
17 
21 
11 
0 
-73 
0 
13 
-11 
585 
226 
139 
130 
417 
118 
-
84 
-
305 
49 
154 
1991 
1 349 
187 
74 
25 
88 
0 
355 
0 
19 
11 
1921 
940 
156 
71 
7 
79 
0 
365 
0 
11 
39 
1 511 
409 
31 
3 
18 
10 
0 
-10 
0 
8 
-28 
410 
144 
120 
104 
375 
112 
-
97 
-
178 
27 
127 
1992 
1 519 
190 
65 
22 
103 
0 
268 
0 
19 
13 
2 009 
1 012 
162 
72 
7 
83 
0 
287 
0 
8 
26 
1495 
506 
28 
-7 
15 
20 
0 
-18 
0 
10 
-13 
513 
150 
117 
90 
324 
124 
-
94 
-
224 
49 
134 
1993 
1 382 
179 
82 
22 
76 
0 
299 
0 
23 
13 
1 896 
1 091 
198 
84 
10 
103 
0 
209 
0 
8 
28 
1 534 
291 
-19 
-3 
11 
-28 
0 
90 
0 
15 
-16 
361 
127 
90 
97 
211 
73 
-
143 
-
283 
44 
124 
60 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Other developing countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
3413 
449 
110 
110 
229 
0 
3 323 
0 
44 
66 
7 295 
2 663 
470 
132 
176 
162 
0 
2157 
0 
22 
220 
5 531 
750 
-21 
-22 
-66 
67 
0 
1 166 
0 
22 
-154 
1764 
128 
96 
83 
63 
141 
-
154 
-
200 
30 
132 
1985 
3 861 
439 
111 
160 
168 
0 
3 297 
0 
40 
71 
7 709 
2 948 
543 
147 
194 
202 
0 
2 284 
0 
13 
225 
6 013 
913 
-103 
-36 
-33 
-34 
0 
1013 
0 
27 
-154 
1 696 
131 
81 
76 
83 
83 
-
144 
-
300 
32 
128 
1986 
3 537 
337 
89 
66 
182 
0 
2 267 
0 
39 
46 
6 226 
2 614 
442 
158 
91 
193 
0 
1 628 
0 
11 
217 
4 912 
922 
-105 
-68 
-25 
-11 
0 
639 
0 
27 
-171 
1313 
135 
76 
57 
73 
94 
-
139 
-
340 
21 
127 
1987 
3 521 
452 
143 
118 
190 
0 
1805 
0 
40 
24 
5 841 
2 778 
512 
183 
134 
195 
0 
1412 
0 
11 
132 
4 846 
744 
-61 
-40 
-16 
-5 
0 
392 
0 
29 
-109 
995 
127 
88 
78 
88 
97 
-
128 
-
371 
18 
121 
1988 
Credits 
3 826 
465 
169 
101 
195 
0 
2 048 
0 
38 
31 
6 407 
Debits 
3169 
650 
231 
182 
237 
0 
1 799 
0 
12 
129 
5 759 
Net 
656 
-186 
-€2 
-82 
-42 
0 
249 
0 
26 
-98 
648 
989 
4 578 
528 
212 
76 
240 
0 
2 638 
0 
24 
65 
7 834 
3 789 
790 
315 
197 
277 
0 
2 383 
0 
12 
148 
7121 
789 
-261 
-103 
-121 
-37 
0 
256 
0 
12 
-83 
713 
Cover ratios 
121 
71 
73 
55 
82 
-
114 
-
326 
24 
111 
121 
67 
67 
39 
87 
-
111 
-
199 
44 
110 
1990 
4 188 
568 
254 
91 
224 
0 
2 750 
0 
49 
50 
7 605 
3 828 
809 
358 
183 
268 
0 
2 572 
0 
30 
196 
7 434 
360 
-241 
-104 
-92 
-45 
0 
178 
0 
19 
-146 
170 
109 
70 
71 
50 
83 
-
107 
-
162 
26 
102 
1991 
4 673 
587 
263 
67 
257 
0 
2 729 
0 
51 
39 
8 079 
3 829 
869 
399 
148 
322 
0 
2719 
0 
25 
176 
7618 
844 
-282 
-136 
-81 
-65 
0 
10 
0 
26 
-138 
461 
122 
68 
66 
45 
80 
-
100 
-
203 
22 
106 
1992 
4 904 
646 
271 
54 
321 
0 
2 679 
0 
57 
42 
8 327 
3 462 
877 
385 
140 
352 
0 
2 683 
0 
25 
210 
7 257 
1 442 
-231 
-114 
-86 
-31 
0 
-4 
0 
32 
-169 
1069 
142 
74 
70 
39 
91 
-
100 
-
228 
20 
115 
1993 
5719 
756 
301 
56 
400 
0 
3 129 
0 
72 
154 
9 831 
3 890 
1 110 
467 
129 
514 
0 
2 670 
0 
31 
304 
8 006 
1 829 
-354 
-167 
-74 
-114 
0 
459 
0 
41 
-150 
1825 
147 
68 
64 
43 
78 
-
117 
-
230 
51 
123 
61 
Compiling economy : BLEU 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 342 
112 
66 
0 
46 
0 
726 
0 
0 
0 
2181 
2 113 
110 
44 
22 
44 
0 
616 
0 
0 
22 
2 861 
-770 
2 
22 
-22 
2 
0 
110 
0 
0 
-22 
-680 
64 
102 
150 
0 
105 
-
118 
-
-
0 
76 
1985 
1668 
126 
80 
7 
39 
0 
824 
0 
13 
2 
2 633 
1665 
116 
56 
16 
44 
0 
570 
0 
4 
20 
2 376 
2 
11 
24 
-9 
-5 
0 
254 
0 
9 
-18 
258 
100 
109 
144 
43 
89 
-
145 
-
300 
11 
111 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1283 
138 
89 
7 
42 
0 
715 
0 
14 
5 
2154 
1320 
94 
43 
16 
34 
0 
393 
0 
5 
14 
1824 
-37 
44 
46 
-9 
7 
0 
322 
0 
9 
-9 
329 
97 
147 
205 
43 
122 
-
182 
-
300 
33 
118 
1987 
839 
129 
86 
5 
38 
0 
633 
0 
10 
2 
1613 
992 
116 
56 
21 
38 
0 
321 
0 
6 
13 
1448 
-153 
13 
30 
-17 
0 
0 
312 
0 
4 
-11 
165 
85 
111 
152 
21 
101 
-
197 
-
175 
16 
111 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
868 
164 
109 
5 
50 
0 
652 
0 
10 
4 
1 697 
Debits 
1 075 
141 
77 
16 
48 
0 
368 
0 
4 
14 
1603 
Net 
-207 
22 
32 
-12 
2 
0 
284 
0 
6 
-11 
94 
%) 
1989 
987 
160 
104 
8 
47 
0 
908 
0 
12 
4 
2 070 
1 138 
145 
79 
21 
45 
0 
477 
0 
5 
14 
1779 
-150 
15 
25 
-13 
2 
0 
431 
0 
6 
-11 
291 
Cover ratios 
81 
116 
142 
28 
104 
-
177 
-
234 
25 
106 
87 
110 
132 
40 
104 
-
190 
-
220 
25 
116 
1990 
784 
191 
116 
14 
61 
0 
1 008 
0 
12 
4 
1 999 
1216 
148 
81 
26 
41 
0 
458 
0 
6 
19 
1 848 
-432 
43 
36 
-12 
20 
0 
550 
0 
6 
-16 
151 
64 
129 
144 
54 
149 
-
220 
-
195 
20 
108 
1991 
839 
183 
95 
27 
60 
0 
642 
0 
12 
7 
1683 
1 138 
172 
107 
31 
34 
0 
273 
0 
5 
22 
1611 
-299 
11 
-11 
-4 
26 
0 
369 
0 
7 
-15 
72 
74 
106 
89 
87 
177 
-
235 
-
227 
31 
104 
1992 
779 
157 
58 
34 
66 
0 
563 
0 
14 
8 
1 520 
1 139 
186 
89 
40 
56 
0 
263 
0 
7 
26 
1621 
-360 
-29 
-32 
-6 
10 
0 
300 
0 
6 
-19 
-101 
68 
85 
64 
84 
117 
-
214 
-
186 
29 
94 
1993 
1 110 
184 
66 
37 
81 
0 
516 
0 
21 
18 
1 850 
1 231 
276 
128 
56 
91 
0 
270 
0 
10 
43 
1 829 
-121 
-91 
-62 
-19 
-10 
0 
246 
0 
12 
-24 
21 
90 
67 
52 
66 
89 
-
191 
-
225 
43 
101 
62 
Compiling economy : Denmark 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
20 442 
7 353 
4 085 
1 643 
1 625 
0 
1 573 
89 
120 
1 183 
30 760 
20 340 
6 853 
3 270 
1 450 
2 133 
0 
4 394 
77 
90 
1 102 
32 856 
102 
500 
815 
193 
-509 
0 
-2 821 
12 
30 
80 
-2 096 
101 
107 
125 
113 
76 
-
36 
116 
133 
107 
94 
1985 
22 440 
8 202 
4 499 
1 752 
1 951 
0 
1 841 
98 
127 
1 100 
33 807 
22 628 
8 098 
3 974 
1 730 
2 394 
0 
5 011 
82 
116 
1 256 
37192 
-188 
105 
526 
22 
-443 
0 
-3 171 
15 
11 
-157 
-3 385 
99 
101 
113 
101 
81 
-
37 
118 
110 
88 
91 
(Flows in mio ecus; 
1986 
21 679 
7 503 
3 920 
1 794 
1789 
0 
2 037 
93 
107 
1365 
32 784 
21 915 
8 022 
3 705 
2 006 
2 311 
0 
5 401 
88 
117 
1 649 
37191 
-236 
-518 
216 
-212 
-522 
0 
-3 364 
5 
-10 
-285 
-4 408 
99 
94 
106 
89 
77 
-
38 
105 
92 
83 
88 
1987 
22 253 
7 831 
4 087 
1 927 
1 818 
0 
2 275 
95 
95 
1351 
33 900 
20 839 
8 042 
3 575 
2 305 
2 163 
0 
5 733 
82 
132 
1 532 
36 359 
1 414 
-210 
512 
-378 
-345 
0 
-3 457 
13 
-37 
-181 
-2 458 
107 
97 
114 
84 
84 
-
40 
116 
72 
88 
93 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
23 274 
9 230 
5 218 
2 051 
1 962 
0 
3 112 
99 
103 
1 519 
37 337 
Debits 
21 352 
8 507 
3 750 
2 470 
2 287 
0 
6 622 
94 
144 
1 709 
38 428 
Net 
1 922 
724 
1 468 
-419 
-325 
0 
-3 510 
6 
-41 
-191 
-1 091 
26 060 
9 926 
5 785 
2 099 
2 042 
0 
4 220 
108 
115 
1 458 
41 887 
23 604 
9 304 
4 323 
2 473 
2 508 
0. 
8 208 
103 
147 
1 588 
42 954 
2 456 
622 
1462 
-374 
-466 
0 
-3 988 
5 
-32 
-130 
-1 067 
Cover ratios 
109 
109 
139 
83 
86 
-
47 
106 
72 
89 
97 
110 
107 
134 
85 
81 
-
51 
104 
78 
92 
98 
1990 
28 303 
11 263 
6 054 
2 616 
2 593 
0 
4 642 
126 
79 
1 577 
45 991 
24 294 
9 417 
4 118 
2 689 
2 609 
0 
9 186 
117 
90 
1 901 
45 006 
4 009 
1 847 
1 936 
-73 
-17 
0 
-4 544 
9 
-11 
-324 
985 
116 
120 
147 
97 
99 
-
51 
107 
88 
83 
102 
1991 
29 702 
12 722 
7 170 
2811 
2 741 
0 
7 165 
323 
23 
1 672 
51 607 
25 761 
9 882 
4 518 
2 537 
2 827 
0 
11 743 
118 
40 
2 375 
49 919 
3 941 
2 840 
2 652 
275 
-86 
0 
-4 577 
206 
-18 
-703 
1 689 
115 
129 
159 
111 
97 
-
61 
274 
56 
70 
103 
1992 
31 388 
12 489 
6 696 
2 927 
2 867 
0 
11 941 
342 
37 
1652 
57 849 
26 009 
9 744 
4 066 
2 741 
2 937 
0 
16 320 
123 
54 
2 330 
54 581 
5 379 
2 745 
2 630 
185 
-70 
0 
-4 379 
219 
-18 
-678 
3 268 
121 
128 
165 
107 
98 
-
73 
277 
68 
71 
106 
1993 
31 651 
12 172 
6 772 
2 605 
2 795 
0 
19 399 
368 
73 
2 123 
65 786 
25 423 
10 078 
4318 
2 549 
3212 
0 
23 492 
136 
56 
2 565 
61 751 
6 228 
2 094 
2 454 
57 
-417 
0 
-4 093 
232 
17 
-443 
4 035 
124 
121 
157 
102 
87 
-
83 
270 
130 
83 
107 
63 
Compiling economy : Denmark 
Partner: Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
9 348 
2 066 
807 
736 
523 
0 
778 
19 
48 
1 066 
13 325 
9817 
2 760 
1 046 
855 
859 
0 
2 659 
34 
20 
621 
15 911 
-469 
-694 
-239 
-119 
-336 
0 
-1 881 
-16 
28 
445 
- 2 587 
95 
75 
77 
86 
61 
-
29 
54 
237 
172 
84 
1985 
10191 
2 346 
919 
731 
696 
0 
962 
26 
28 
1 027 
14 580 
11 346 
3 585 
1 441 
1 018 
1 126 
0 
2 843 
37 
44 
725 
18 579 
-1 155 
-1 239 
-523 
-286 
-430 
0 
-1 881 
-11 
-16 
303 
-3 999 
90 
65 
64 
72 
62 
-
34 
71 
65 
142 
78 
(Flows in mio ecus; 
1986 
10 353 
2 218 
778 
765 
675 
0 
1 025 
24 
36 
1 278 
14 933 
11 575 
3 864 
1 503 
1 264 
1 097 
0 
3 022 
40 
42 
914 
19 458 
-1 223 
-1 646 
-725 
-499 
-422 
0 
-1 997 
-16 
-7 
364 
-4 524 
89 
57 
52 
61 
62 
-
34 
60 
85 
140 
77 
1987 
11 048 
2 251 
765 
795 
691 
0 
1 223 
24 
34 
1218 
15 798 
11 073 
3 908 
1 414 
1 421 
1 073 
0 
3 374 
38 
57 
936 
19 386 
-24 
-1 658 
-649 
-626 
-382 
0 
-2 151 
-14 
-23 
282 
-3 588 
100 
58 
54 
56 
64 
-
36 
63 
60 
130 
81 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
11 689 
2 586 
974 
834 
778 
0 
1 662 
30 
37 
1386 
17 391 
Debits 
11 154 
3 893 
1 279 
1 520 
1 094 
0 
4 078 
44 
53 
1 045 
20 267 
Net 
535 
-1 306 
-305 
-685 
-316 
0 
-2 416 
-14 
-16 
341 
-2 876 
13 282 
2 875 
1 114 
859 
902 
0 
2 227 
39 
43 
1 195 
19 660 
11 814 
4 132 
1 344 
1 546 
1 243 
0 
4 886 
50 
64 
960 
21 906 
1 468 
-1 258 
-230 
-687 
-341 
0 
-2 658 
-11 
-21 
235 
-2 246 
Cover ratios 
105 
66 
76 
55 
71 
-
41 
69 
70 
133 
86 
112 
70 
83 
56 
73 
-
46 
79 
67 
124 
90 
1990 
14 787 
2 958 
786 
1 026 
1 146 
0 
2 173 
44 
27 
1 405 
21 394 
12 596 
3 822 
942 
1536 
1 344 
0 
4 638 
57 
34 
955 
22102 
2 191 
-863 
-156 
-509 
-198 
0 
-2 465 
-13 
-7 
450 
-708 
117 
77 
83 
67 
85 
-
47 
78 
80 
147 
97 
1991 
16 128 
3 235 
860 
1 147 
1 228 
0 
3 150 
105 
3 
1 507 
24128 
13 505 
3 701 
880 
1 390 
1 432 
0 
5 441 
48 
16 
1 321 
24 033 
2 622 
-467 
-20 
-243 
-204 
0 
-2 291 
57 
-13 
187 
95 
119 
87 
98 
83 
86 
-
58 
220 
18 
114 
100 
1992 
17518 
3 695 
893 
1276 
1 525 
0 
5 196 
154 
14 
1 531 
28108 
13 464 
3 814 
815 
1 362 
1 637 
0 
8 115 
64 
12 
1 294 
26 764 
4 054 
-120 
77 
-85 
-112 
0 
-2 919 
90 
1 
237 
1344 
130 
97 
109 
94 
93 
-
64 
241 
110 
118 
105 
1993 
16 952 
3814 
1 002 
1335 
1 477 
0 
8 776 
196 
8 
1 917 
31 662 
13 740 
3 952 
798 
1 307 
1 847 
0 
12 254 
79 
17 
1450 
31493 
3 212 
-138 
204 
28 
-369 
0 
-3 478 
117 
-9 
467 
170 
123 
97 
126 
102 
80 
-
72 
248 
46 
132 
101 
64 
Compiling economy : Denmark 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
11 094 
5 287 
3 278 
907 
1 102 
0 
795 
70 
72 
117 
17 435 
10 522 
4 092 
2 223 
595 
1 274 
0 
1 735 
42 
70 
482 
16 944 
571 
1 194 
1 054 
312 
-172 
0 
- 940 
28 
2 
-365 
491 
105 
129 
147 
152 
86 
-
46 
166 
103 
24 
103 
1985 
12 249 
5 857 
3 581 
1 021 
1 255 
0 
879 
71 
98 
73 
19 227 
11 282 
4 513 
2 532 
712 
1 268 
0 
2 169 
46 
72 
532 
18613 
967 
1 344 
1 048 
308 
-13 
0 
-1 290 
26 
27 
-459 
614 
109 
130 
141 
143 
99 
-
41 
156 
137 
14 
103 
(Flows in mio ecus; 
1986 
11326 
5 285 
3 142 
1 029 
1 114 
0 
1012 
69 
71 
87 
17 850 
10 339 
4 158 
2 202 
742 
1214 
0 
2 379 
49 
74 
736 
17 734 
987 
1 127 
940 
287 
-100 
0 
-1 367 
21 
-3 
-649 
117 
110 
127 
143 
139 
92 
-
43 
142 
96 
12 
101 
1987 
11 205 
5 581 
3 322 
1 131 
1 127 
0 
1 052 
71 
61 
133 
18 102 
9 766 
4 133 
2 161 
884 
1 089 
0 
2 358 
44 
75 
596 
16 973 
1439 
1 447 
1 162 
248 
38 
0 
-1 306 
27 
-14 
-463 
1 129 
115 
135 
154 
128 
103 
-
45 
161 
81 
22 
107 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
11 584 
6 644 
4 243 
1 216 
1 184 
0 
1 450 
69 
66 
133 
19 946 
Debits 
10 198 
4 614 
2 471 
950 
1 193 
0 
2 544 
49 
91 
665 
18160 
Net 
1387 
2 030 
1 773 
266 
-9 
0 
-1 094 
20 
-25 
-532 
1 785 
%) 
1989 
12 779 
7 052 
4 671 
1 241 
1 140 
0 
1 993 
68 
72 
263 
22 227 
11 790 
5 172 
2 980 
927 
1 265 
0 
3 322 
53 
83 
628 
21 047 
989 
1 880 
1 692 
313 
-125 
0 
-1 329 · 
15 
-11 
-365 
1 179 
Cover rat ios 
114 
144 
172 
128 
99 
-
57 
140 
73 
20 
110 
108 
136 
157 
134 
90 
-
60 
129 
87 
42 
106 
1990 
13516 
8 305 
5 268 
1 590 
1 447 
0 
2 469 
82 
52 
172 
24 597 
11 698 
5 595 
3 176 
1 154 
1 265 
0 
4 547 
60 
56 
946 
22 903 
1 818 
2710 
2 092 
436 
181 
0 
-2 078 
22 
-4 
-774 
1 693 
116 
148 
166 
138 
114 
-
54 
136 
93 
18 
107 
1991 
13 574 
9 487 
6310 
1 664 
1 513 
0 
4015 
218 
20 
165 
27 480 
12 256 
6 181 
3 639 
1 147 
1395 
0 
6 301 
70 
24 
1 054 
25 886 
1 318 
3 307 
2 672 
517 
118 
0 
-2 286 
148 
-4 
-890 
1594 
111 
154 
173 
145 
108 
-
64 
312 
82 
16 
106 
1992 
13 870 
8 795 
5 803 
1 650 
1 341 
0 
6 745 
188 
23 
121 
29 741 
12 545 
5 930 
3 251 
1379 
1 300 
0 
8 205 
60 
42 
1 036 
27 817 
1 325 
2 865 
2 553 
271 
41 
0 
-1 460 
129 
-19 
-915 
1924 
111 
148 
179 
120 
103 
-
82 
316 
55 
12 
107 
1993 
14 698 
8 358 
5 770 
1 271 
1 317 
0 
10 623 
173 
65 
206 
34123 
11 682 
6 126 
3 520 
1 241 
1 365 
0 
11 238 
58 
39 
1 115 
30 258 
3 016 
2 232 
2 250 
29 
-47 
0 
-615 
115 
26 
-909 
3 865 
126 
136 
164 
102 
97 
-
95 
300 
168 
18 
113 
65 
Compiling economy : Germany 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
204 944 
30 710 
10 155 
5 468 
15 088 
0 
17212 
755 
9 079 
7 742 
270 441 
176 522 
45 207 
11 986 
15 797 
17 425 
0 
14 174 
1 402 
1 188 
21 022 
259 516 
28 422 
-14 498 
-1 831 
-10 329 
-2 337 
0 
3 037 
-647 
7 891 
-13 280 
10 925 
116 
68 
85 
35 
87 
-
121 
54 
764 
37 
104 
1985 
227 757 
32 942 
11 091 
6 278 
15 572 
0 
18 306 
832 
10 155 
7 935 
297 927 
190 797 
47 770 
12 348 
16 938 
18 484 
0 
15 696 
1456 
1 066 
21 002 
277 788 
36 960 
-14 829 
-1 257 
-10 660 
-2 912 
0 
2610 
-624 
9 089 
-13 067 
20139 
119 
69 
90 
37 
84 
-
117 
57 
953 
38 
107 
(Flows in mio ecus; 
1986 
234 773 
32 946 
9 961 
6417 
16 568 
0 
20 671 
813 
10 059 
9 108 
308 370 
178 592 
48 651 
11 366 
18 335 
18 949 
0 
18 465 
1 558 
991 
21 821 
270 078 
56181 
-15 705 
-1405 
-11 919 
-2 381 
0 
2 206 
-745 
9 068 
-12 713 
38 292 
131 
68 
88 
35 
87 
-
112 
52 
1 015 
42 
114 
1987 
240 864 
32 930 
9 638 
6 674 
16618 
0 
23 408 
919 
10 184 
8 531 
316 835 
180 302 
51 443 
11 300 
20121 
20 023 
0 
20 136 
1 604 
1 103 
22 581 
277168 
60 562 
-18 513 
-1 661 
-13 447 
-3 405 
0 
3 271 
-685 
9 081 
-14 051 
39 667 
134 
64 
85 
33 
83 
-
116 
57 
924 
38 
114 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
261 221 
32 742 
10 107 
7 054 
15 581 
0 
27 054 
1022 
9 868 
10 269 
342175 
294 871 
37 712 
11 427 
7 686 
18 600 
0 
35 933 
1 194 
10 772 
9 886 
390 368 
Debits 
193 659 
54 321 
11 953 
21 009 
21 359 
0 
23 454 
1 795 
1 300 
25 593 
300 122 
Net 
67 562 
-21 579 
-1 846 
-13 955 
-5 778 
0 
3 599 
-773 
8 568 
-15 324 
42 053 
224 397 
59 049 
13 276 
21 390 
24 383 
0 
25 909 
1858 
1 434 
26 170 
338 817 
70 474 
-21 337 
-1 849 
-13 705 
-5 784 
0 
10 024 
-665 
9 338 
-16 284 
51 550 
Cover ratios 
135 
60 
85 
34 
73 
-
115 
57 
759 
40 
114 
131 
64 
86 
36 
76 
-
139 
64 
751 
38 
115 
1990 
307 267 
40 901 
12614 
8 291 
19 996 
0 
45 282 
1 609 
10 974 
10 898 
416 931 
250 682 
65 157 
14 934 
23 234 
26 989 
0 
35 117 
2 478 
1488 
28 677 
383 599 
56 585 
-24 256 
-2 320 
-14 942 
-6 993 
0 
10 165 
-869 
9 485 
-17 779 
33 332 
123 
63 
84 
36 
74 
-
129 
65 
737 
38 
109 
1991 
305 299 
43 619 
13 568 
8 435 
21 616 
0 
53 865 
1 724 
10 738 
11 795 
427 041 
286 908 
72 687 
17 069 
25 107 
30 511 
0 
39 983 
2 954 
1 480 
40 312 
444 324 
18 391 
-29 068 
-3 501 
-16 672 
-8 895 
0 
13 883 
-1 230 
9 259 
-28 517 
-17 283 
106 
60 
79 
34 
71 
-
135 
58 
726 
29 
96 
1992 
313 859 
45 259 
13 909 
8 536 
22 815 
0 
61 421 
1 741 
9 340 
12 376 
443 996 
288 869 
80 353 
18 179 
28 311 
33 863 
0 
49 455 
3 611 
1 566 
37 121 
460 974 
24 990 
-35 093 
-4 270 
-19 775 
-11 048 
0 
11 967 
-1 870 
7 774 
-24 745 
-16 978 
109 
56 
77 
30 
67 
-
124 
48 
597 
33 
96 
1993 
310 850 
46 830 
14 434 
9 071 
23 326 
0 
68 998 
1 803 
8 231 
12 588 
449 301 
271 932 
87 318 
18 772 
32 181 
36 365 
0 
58 698 
4 273 
1 750 
39 542 
463 513 
38 918 
^ t0 488 
-4 338 
-23 111 
-13 039 
0 
10 301 
-2 470 
6 481 
-26 954 
-14 213 
114 
54 
77 
28 
64 
-
118 
42 
470 
32 
97 
66 
Compiling economy : Germany 
Partner : Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
99 096 
11 366 
3 609 
2 446 
5311 
0 
4 831 
251 
1 994 
6 183 
123 721 
87 809 
19 409 
4 754 
8 366 
6 289 
0 
6 451 
854 
246 
11 597 
126 367 
11 287 
-8 043 
-1 146 
-5 919 
-979 
0 
-1620 
-604 
1 748 
-5 413 
-2 646 
113 
59 
76 
29 
84 
-
75 
29 
810 
53 
98 
1985 
110184 
12317 
3 887 
2 749 
5 681 
0 
5 248 
287 
1 983 
6 190 
136 208 
96 471 
20 471 
5 002 
8 998 
6 472 
0 
7 057 
855 
254 
11 947 
137 056 
13 713 
-8154 
-1 115 
-6 249 
-791 
0 
-1 809 
-569 
1 728 
-5 757 
-848 
114 
60 
78 
31 
88 
-
74 
34 
780 
52 
99 
(Flows in mio ecus; 
1986 
117 607 
13 362 
3 665 
3 124 
6 573 
0 
7138 
174 
2 199 
7 120 
147 600 
92 919 
21 737 
4 728 
9 661 
7 348 
0 
8 009 
909 
261 
12 817 
136 652 
24 688 
-8 376 
-1 064 
-6 537 
-775 
0 
-871 
-734 
1 938 
-5 697 
10 948 
127 
61 
78 
32 
89 
-
89 
19 
843 
56 
108 
1987 
125 479 
14 030 
3 617 
3 338 
7 075 
0 
9 262 
178 
2 086 
6 630 
157 666 
94 605 
23 314 
4 807 
10 555 
7 952 
0 
8 606 
926 
303 
13 549 
141 304 
30 874 
-9 285 
-1 190 
-7 218 
-877 
0 
656 
-748 
1784 
-6 919 
16 362 
133 
60 
75 
32 
89 
-
108 
19 
689 
49 
112 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
140 201 
13 855 
3 642 
3 587 
6 626 
0 
11 048 
183 
2 124 
8 099 
175 509 
160 180 
16 288 
4 137 
3 727 
8 424 . 
0 
16513 
198 
2 500 
7 850 
203 529 
Debits 
99 459 
25 783 
5 824 
11 047 
8 913 
0 
10217 
979 
383 
16 223 
153 046 
Net 
40 742 
-11 928 
-2 182 
-7 460 
-2 287 
0 
830 
-796 
1740 
-8125 
22 463 
113 980 
27 048 
6 403 
10 921 
9 724 
0 
13 265 
1 023 
376 
16 331 
172 023 
46 199 
-10 760 
-2 266 
-7 194 
-1 300 
0 
3 249 
-825 
2 125 
-8 481 
31507 
Cover ratios 
141 
54 
63 
32 
74 
-
108 
19 
554 
50 
115 
141 
60 
65 
34 
87 
-
124 
19 
665 
48 
118 
1990 
161 585 
17 474 
4 545 
4 095 
8 834 
0 
22 836 
381 
2 537 
8 199 
213 011 
129 246 
30186 
7 275 
11 775 
11 135 
0 
17 607 
1 546 
416 
15 702 
194 704 
32 339 
-12712 
-2 731 
-7 680 
-2 302 
0 
5 229 
-1 166 
2 121 
-7 503 
18 307 
125 
58 
62 
35 
79 
-
130 
25 
610 
52 
109 
1991 
162 879 
18 736 
4 863 
4 292 
9 582 
0 
28 721 
394 
2 458 
9 438 
222 626 
148 111 
34 260 
8 371 
13 123 
12 766 
0 
21 773 
1 661 
434 
21518 
227 758 
14 768 
-15 524 
-3 508 
-8 832 
-3184 
0 
6 948 
-1 267 
2 024 
-12 080 
-5132 
110 
55 
58 
33 
75 
-
132 
24 
566 
44 
98 
1992 
168 871 
19 877 
4 880 
4 317 
10 680 
0 
36 225 
434 
2 222 
9 347 
236 975 
149 987 
37 394 
8 890 
14 026 
14 478 
0 
29 473 
1 823 
517 
22 954 
242 148 
18 884 
-17 517 
-4 010 
-9 709 
-3 799 
0 
6 753 
-1 390 
1705 
-13 607 
-5173 
113 
53 
55 
31 
74 
-
123 
24 
430 
41 
98 
1993 
153 813 
20 428 
5 399 
4 509 
10 520 
0 
42 892 
457 
2 194 
10215 
229 999 
131 669 
39 926 
8 873 
16 152 
14 900 
0 
37 986 
1 955 
562 
24 550 
236 647 
22 144 
-19 497 
-3 474 
-11 643 
-4 380 
0 
4 906 
-1498 
1631 
-14 335 
-6 648 
117 
51 
61 
28 
71 
-
113 
23 
390 
42 
97 
67 
Compiling economy : Germany 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
105 848 
19 344 
6 546 
3 021 
9 777 
0 
12381 
504 
7 085 
1 558 
146 720 
88 713 
25 798 
7 231 
7 431 
11 136 
0 
7 723 
548 
942 
9 425 
133 149 
17 135 
-6 454 
-685 
-4410 
-1 359 
0 
4 658 
-43 
6 143 
-7 867 
13 570 
119 
75 
91 
41 
88 
-
160 
92 
752 
17 
110 
1985 
117 573 
20 625 
7 205 
3 529 
9 891 
0 
13 057 
546 
8 173 
1 745 
161719 
94 326 
27 299 
7 347 
7 940 
12013 
0 
8 638 
601 
812 
9 056 
140 732 
23 247 
-€674 
-142 
-4411 
-2 121 
0 
4419 
-55 
7 361 
-7 310 
20 987 
125 
76 
98 
44 
82 
-
151 
91 
1 007 
19 
115 
(Flows in mio ecus; 
1986 
117 166 
19 584 
6 296 
3 292 
9 995 
0 
13 533 
639 
7 860 
1 988 
160 770 
85 673 
26 913 
6 638 
8 674 
11 602 
0 
10 456 
649 
730 
9 004 
133 426 
31 493 
-7 329 
-341 
-5 382 
-1 607 
0 
3 077 
-11 
7 130 
-7 016 
27 344 
137 
73 
95 
38 
86 
-
129 
98 
1 076 
22 
120 
1987 
115 384 
18 900 
6 021 
3 337 
9 542 
0 
14 146 
740 
8 098 
1 900 
159169 
85 696 
28 129 
6 493 
9 566 
12 070 
0 
11 530 
678 
800 
9 032 
135 864 
29 688 
-9 228 
-471 
-6 229 
-2 528 
0 
2616 
63 
7 298 
-7 131 
23 305 
135 
67 
93 
35 
79 
-
123 
109 
1 012 
21 
117 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
121 020 
18 887 
6 465 
3 467 
8 955 
0 
16 006 
839 
7 744 
2 170 
166 666 
134 692 
21 424 
7 290 
3 959 
10 175 
0 
19419 
996 
8 272 
2 036 
186 838 
Debits 
94 200 
28 537 
6 129 
9 962 
12 446 
0 
13 237 
816 
917 
9 369 
147 076 
Net 
26 820 
-9 651 
336 
-6 496 
-3 491 
0 
2 769 
23 
6 828 
-7 199 
19 590 
Cover ra 
128 
66 
105 
35 
72 
-
121 
103 
845 
23 
113 
110416 
32 001 
6 873 
10 469 
14 659 
0 
12 644 
835 
1 058 
9 840 
166 795 
24 275 
-10 577 
417 
-6 510 
-4 484 
0 
6 775 
160 
7 214 
-7 803 
20 043 
¡OS 
122 
67 
106 
38 
69 
-
154 
119 
782 
21 
112 
1990 
145 682 
23 428 
8 069 
4 196 
11 162 
0 
22 447 
1 228 
8 437 
2 699 
203 920 
121 435 
34 971 
7 658 
11 458 
15 854 
0 
17510 
932 
1 072 
12 975 
188 895 
24 246 
-11 543 
411 
-7 262 
-4 692 
0 
4 936 
296 
7 365 
-10 276 
15 025 
120 
67 
105 
37 
70 
-
128 
132 
787 
21 
108 
1991 
142 420 
24 882 
8 705 
4 144 
12 034 
0 
25 144 
1 331 
8 280 
2 357 
204 415 
138 797 
38 427 
8 698 
11 984 
17 745 
0 
18210 
1 293 
1 045 
18 794 
216 567 
3 623 
-13 544 
7 
-7 840 
-5712 
0 
6 935 
38 
7 235 
-16 437 
-12152 
103 
65 
100 
35 
68 
-
138 
103 
792 
13 
94 
1992 
144 989 
25 382 
9 029 
4219 
12 135 
0 
25 196 
1 307 
7 118 
3 029 
207 021 
138 882 
42 959 
9 289 
14 285 
19 384 
0 
19 982 
1 788 
1 049 
14 167 
218 826 
6 107 
-17 576 
-260 
-10 066 
-7 250 
0 
5214 
-481 
6 069 
-11 138 
-11 805 
104 
59 
97 
30 
63 
-
126 
73 
679 
21 
95 
1993 
157 037 
26 402 
9 034 
4 561 
12 806 
0 
26 106 
1 346 
6 038 
2 373 
219 302 
140 263 
47 393 
9 898 
16 029 
21 465 
0 
20 712 
2319 
1 188 
14 992 
226 866 
16 774 
-20 991 
-864 
-11 468 
-8 659 
0 
5 395 
-972 
4 850 
-12619 
-7 564 
112 
56 
91 
28 
60 
-
126 
58 
508 
16 
97 
68 
Compiling economy : Germany 
Partner : Class I 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
65 657 
11 064 
4 031 
2 518 
4 515 
0 
7 761 
483 
6 822 
1 390 
93 176 
48 812 
17 175 
4 554 
5 980 
6 642 
0 
4 355 
417 
387 
5 995 
77141 
16 845 
-6 111 
-523 
-3 462 
-2 127 
0 
3 407 
66 
6 434 
-4 605 
16 035 
135 
64 
89 
42 
68 
-
178 
116 
1 761 
23 
121 
1985 
75 492 
12316 
4 478 
2 945 
4 894 
0 
8019 
521 
7 888 
1 596 
105 832 
53 662 
18 348 
4 528 
6 298 
7 522 
0 
5 270 
451 
377 
5 286 
83 393 
21 830 
-€031 
-50 
-3 353 
-2 629 
0 
2 749 
70 
7 511 
-3 690 
22 439 
141 
67 
99 
47 
65 
-
152 
116 
2 093 
30 
127 
1986 
79 601 
12 553 
3 961 
2 782 
5 810 
0 
8 535 
608 
7 585 
1 787 
110 670 
53 736 
18 925 
4 260 
6 822 
7 842 
0 
6 998 
487 
304 
5 224 
85 674 
25 865 
-6 372 
-299 
-4 040 
-2 033 
0 
1 537 
121 
7 281 
-3 437 
24 996 
148 
66 
93 
41 
74 
-
122 
125 
2 495 
34 
129 
1987 
80 404 
12 483 
3 890 
2 864 
5 728 
0 
9 350 
712 
7 746 
1 665 
112 361 
55 292 
20 102 
4 240 
7 309 
8 553 
0 
7515 
506 
356 
5 157 
88 927 
25 113 
-7 619 
-349 
-4 445 
-2 824 
0 
1 835 
207 
7 390 
-3 492 
23 433 
145 
62 
92 
39 
67 
-
124 
141 
2 177 
32 
126 
1988 
Credits 
84 228 
12 787 
4 126 
2 950 
5 711 
0 
10 376 
816 
7 347 
2 005 
117 558 
Debits 
61 219 
20 517 
4 094 
7 521 
8 901 
0 
9 183 
534 
433 
5 436 
97 322 
Net 
23 009 
-7 730 
32 
-4 571 
-3 191 
0 
1 192 
282 
6 914 
-3 431 
20 236 
Cover rat 
138 
62 
101 
39 
64 
-
113 
153 
1 697 
37 
121 
1989 
92 112 
14 490 
4 596 
3 332 
6 561 
0 
12 989 
967 
7 794 
1 827 
130179 
71 955 
22 919 
4 453 
7 937 
10 529 
0 
9 051 
573 
438 
5 453 
110 389 
20 157 
-8 429 
143 
-4 605 
-3 968 
0 
3 938 
394 
7 356 
-3 625 
19 790 
¡OS 
128 
63 
103 
42 
62 
-
144 
169 
1 779 
34 
118 
1990 
94 005 
15 638 
5 086 
3 563 
6 989 
0 
15 259 
1 191 
7 420 
2 305 
135 819 
76 334 
24 935 
4 897 
8 701 
11 337 
0 
13 490 
608 
544 
6 363 
122 275 
17 671 
-9 297 
189 
-5 139 
-4 348 
0 
1 769 
583 
6 875 
-4 058 
13 544 
123 
63 
104 
41 
62 
-
113 
196 
1 363 
36 
111 
1991 
88 806 
16 091 
5 236 
3 512 
7 343 
0 
17 052 
1 293 
7 179 
1 911 
132 332 
85 609 
27 083 
5 328 
9 106 
12 649 
0 
13 862 
683 
490 
10 532 
138 260 
3 196 
-10 992 
-92 
-5 594 
-5 306 
0 
3 190 
610 
6 689 
-8 622 
-5 928 
104 
59 
98 
39 
58 
-
123 
189 
1 465 
18 
96 
1992 
88 158 
16615 
5 398 
3 645 
7 572 
0 
17 154 
1255 
6 341 
2 285 
131 808 
86 991 
28 971 
5 357 
10193 
13 420 
0 
15 262 
744 
500 
7 061 
139 529 
1 168 
-12 356 
41 
-6 548 
-5 848 
0 
1 892 
511 
5 841 
-4 776 
-7 720 
101 
57 
101 
36 
56 
-
112 
169 
1 268 
32 
94 
1993 
92 118 
17 161 
5 429 
3 901 
7 831 
0 
16 782 
1 284 
5 538 
1 582 
134 465 
85 207 
31 540 
5 664 
11 328 
14 547 
0 
15817 
746 
515 
6 949 
140 774 
6 911 
-14 378 
-235 
-7 427 
-€716 
0 
965 
538 
5 023 
-5 367 
-6 309 
108 
54 
96 
34 
54 
-
106 
172 
1 076 
23 
96 
69 
Compiling economy : Germany 
Partner : USA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
20 220 
4 224 
1 565 
813 
1845 
0 
5 193 
47 
6 557 
613 
36 854 
12 943 
4 796 
1 761 
585 
2 449 
0 
1 497 
96 
286 
1 035 
20 653 
7 277 
-572 
-196 
228 
-604 
0 
3 696 
-49 
6 271 
-422 
16 202 
156 
88 
89 
139 
75 
-
347 
49 
2 297 
59 
178 
1985 
24 197 
4816 
1 834 
968 
2 014 
0 
5 294 
49 
7 587 
748 
42 692 
14 152 
5 402 
1 723 
659 
3 020 
0 
1 828 
117 
261 
1 144 
22 904 
10 045 
-586 
111 
309 
-1 006 
0 
3 466 
-68 
7 326 
-396 
19 787 
171 
89 
106 
147 
67 
-
290 
42 
2 907 
65 
186 
(Flows in mio ecus; 
1986 
25 036 
4 685 
1 472 
630 
2 583 
0 
5 158 
62 
7 303 
801 
43 045 
11 910 
5 249 
1 547 
729 
2 973 
0 
2518 
109 
185 
1 332 
21 302 
13 126 
-564 
-75 
-99 
-390 
0 
2 641 
-47 
7119 
-531 
21743 
210 
89 
95 
86 
87 
-
205 
57 
3 955 
60 
202 
1987 
23 303 
4 369 
1 383 
557 
2 429 
0 
5 272 
56 
7 287 
576 
40 864 
11 504 
5 685 
1 515 
937 
3 232 
0 
2 457 
104 
222 
1 193 
21 164 
11 799 
-1315 
-132 
-381 
-803 
0 
2815 
^ t8 
7 065 
-616 
19 699 
203 
77 
91 
59 
75 
-
215 
54 
3 289 
48 
193 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
21 397 
4 443 
1 448 
525 
2 470 
0 
5 509 
62 
6 876 
896 
39183 
Debits 
13 076 
5 820 
1 452 
967 
3 401 
0 
3 532 
107 
292 
1 310 
24137 
Net 
8 321 
-1 377 
-4 
-442 
-931 
0 
1 977 
-45 
6 584 
-414 
15 046 
21 612 
5 089 
1 663 . 
608 
2 818 
0 
5 952 
77 
7 211 
533 
40 474 
17 076 
6 842 
1 466 
1 000 
4 376 
0 
3 124 
117 
286 
1 225 
28 670 
4 536 
-1 754 
197 
-392 
-1 558 
0 
2 828 
-41 
6 925 
-692 
11 804 
Cover ratios 
164 
76 
100 
54 
73 
-
156 
58 
2 354 
68 
162 
127 
74 
113 
61 
64 
-
191 
65 
2 522 
44 
141 
1990 
21 866 
5 490 
1 838 
689 
2 963 
0 
6 093 
84 
6 962 
1 009 
41504 
16 956 
7 179 
1613 
1 203 
4 364 
0 
6 333 
128 
374 
1 585 
32 556 
4 911 
-1 689 
225 
-514 
-1401 
0 
-240 
-44 
6 587 
-576 
8 948 
129 
76 
114 
57 
68 
-
96 
66 
1 860 
64 
127 
1991 
19 171 
5 702 
1 793 
653 
3 256 
0 
6 676 
93 
6814 
658 
39114 
19 059 
8 179 
1 734 
1 378 
5 067 
0 
5 772 
138 
300 
5 701 
39149 
112 
-2 478 
59 
-725 
-1 811 
0 
904 
-44 
6 513 
-5 043 
-36 
101 
70 
103 
47 
64 
-
116 
68 
2 268 
12 
100 
1992 
20 319 
5 758 
1 896 
806 
3 056 
0 
6 509 
81 
5 929 
885 
39 480 
19 828 
8 741 
1 851 
1 718 
5 172 
0 
5 448 
126 
325 
1 931 
36 398 
491 
-2 983 
45 
-913 
-2 115 
0 
1 061 
^15 
5 604 
-1 046 
3 082 
102 
66 
102 
47 
59 
-
119 
64 
1 826 
46 
108 
1993 
23 433 
5 953 
1 927 
991 
3 036 
0 
6 857 
98 
5 235 
454 
42 032 
19 767 
9 644 
1 877 
1 979 
5 788 
0 
4 790 
153 
298 
1 440 
36 094 
3 666 
-3 691 
50 
-908 
-2 753 
0 
2 067 
-55 
4 937 
-986 
5 938 
119 
62 
103 
50 
52 
-
143 
64 
1 757 
32 
116 
70 
Compiling economy : Germany 
Partner : Japan 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 986 
1 016 
438 
172 
407 
0 
267 
7 
10 
64 
4 351 
8 685 
806 
427 
65 
315 
0 
227 
18 
18 
55 
9 809 
- 5 699 
210 
11 
107 
92 
0 
40 
-11 
-8 
8 
-5 458 
34 
126 
103 
265 
129 
-
118 
40 
58 
115 
44 
1985 
3 433 
1 084 
460 
199 
426 
0 
336 
7 
9 
70 
4 937 
9 566 
849 
425 
68 
356 
0 
290 
20 
17 
50 
10 792 
-6 133 
235 
34 
131 
71 
0 
45 
-13 
-9 
19 
-5 855 
36 
128 
108 
293 
120 
-
116 
34 
50 
138 
46 
(Flows in mio ecus; 
1986 
3 901 
1 127 
460 
196 
471 
0 
443 
9 
12 
63 
5 555 
11 692 
897 
403 
71 
423 
0 
460 
29 
19 
44 
13 142 
-7 791 
229 
56 
125 
48 
0 
-18 
-20 
-7 
19 
-7 587 
33 
126 
114 
274 
111 
-
96 
32 
63 
144 
42 
1987 
4 892 
1 190 
462 
210 
517 
0 
482 
9 
14 
64 
6 651 
12 464 
927 
378 
93 
456 
0 
607 
33 
22 
53 
14 105 
-7 571 
263 
84 
118 
61 
0 
-125 
-24 
-8 
11 
-7 454 
39 
128 
122 
227 
113 
-
79 
28 
63 
121 
47 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
6 151 
1 338 
525 
244 
568 
0 
613 
8 
19 
68 
8196 
Debits 
14210 
1 004 
399 
110 
495 
0 
901 
36 
21 
64 
16 235 
Net 
-8 059 
334 
127 
134 
74 
0 
-288 
-28 
-1 
4 
-8 038 
%) 
1989 
7 228 
1 566 
583 
299 
685 
0 
1 097 
10 
23 
73 
9 997 
16 027 
1 123 
444 
116 
562 
0 
1 128 
35 
21 
71 
18 404 
-8 799 
443 
138 
182 
123 
0 
-31 
-25 
2 
2 
-8 407 
Cover rat ios 
43 
133 
132 
221 
115 
-
68 
21 
93 
107 
50 
45 
140 
131 
256 
122 
-
97 
28 
109 
103 
54 
1990 
8 331 
1 627 
614 
308 
705 
0 
1 404 
8 
20 
94 
11 485 
16 101 
1 141 
439 
122 
580 
0 
1 404 
37 
18 
77 
18 776 
-7 769 
486 
174 
187 
125 
0 
0 
-28 
3 
18 
-7 291 
52 
143 
140 
253 
121 
-
100 
23 
117 
123 
61 
1991 
7 878 
1 738 
645 
291 
802 
0 
1479 
9 
20 
84 
11 208 
19 795 
1 308 
532 
149 
627 
0 
1 590 
37 
21 
71 
22 822 
-11 917 
430 
113 
142 
175 
0 
-111 
-28 
-1 
13 
-11 614 
40 
133 
121 
195 
128 
-
93 
24 
95 
119 
49 
1992 
7 103 
1659 
662 
288 
708 
0 
1 796 
12 
25 
93 
10 687 
18 981 
1 388 
515 
211 
662 
0 
2 225 
39 
26 
85 
22 744 
-11 878 
271 
147 
77 
47 
0 
-429 
-27 
-1 
8 
-12 057 
37 
120 
129 
137 
107 
-
81 
30 
94 
109 
47 
1993 
7 977 
1964 
734 
352 
879 
0 
1 758 
12 
28 
73 
11813 
18167 
1 532 
490 
227 
815 
0 
2 252 
45 
28 
62 
22 086 
-10190 
433 
244 
124 
64 
0 
. -494 
-33 
0 
11 
-10 273 
44 
128 
150 
155 
108 
-
78 
27 
100 
118 
53 
71 
Compiling economy : Germany 
Partner : ERA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income " 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
31 917 
4 224 
1 377 
1 209 
1 638 
0 
1 378 
418 
19 
677 
38 633 
21 249 
9 029 
1 638 
4 428 
2 963 
0 
2 426 
281 
47 
1 057 
34 090 
10 667 
-4 806 
-261 
-3 220 
-1 325 
0 
-1 048 
137 
-29 
-380 
4 542 
150 
47 
84 
27 
55 
-
57 
149 
40 
64 
113 
1985 
36 342 
4 805 
1 544 
1 444 
1818 
0 
1 313 
456 
15 
734 
43 666 
23 416 
9 331 
1 638 
4 530 
3164 
0 
2 926 
290 
57 
1 111 
37132 
12 926 
-4 526 
-94 
-3 086 
-1 346 
0 
-1 613 
166 
-42 
-377 
6 534 
155 
51 
94 
32 
57 
-
45 
157 
26 
66 
118 
(Flows in mio ecus; 
1986 
39 440 
5 288 
1 465 
1 656 
2 168 
0 
1669 
527 
18 
878 
47 820 
23 836 
9 927 
1 652 
4 837 
3 437 
0 
3 777 
324 
68 
1 258 
39191 
15 603 
-4 639 
-187 
-3 182 
-1 270 
0 
-2 108 
203 
-50 
-380 
8 629 
165 
53 
89 
34 
63 
-
44 
162 
26 
70 
122 
1987 
41 064 
5 427 
1 501 
1 808 
2 119 
0 
2 094 
635 
23 
948 
50 191 
24 862 
10415 
1 692 
4 989 
3 733 
0 
4 097 
343 
75 
1 210 
41 002 
16 202 
-4 987 
-192 
-3 182 
-1 614 
0 
-2 003 
292 
-52 
-262 
9190 
165 
52 
89 
36 
57 
-
51 
185 
31 
78 
122 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
44 915 
5 378 
1 592 
1 846 
1 940 
0 
2 268 
737 
32 
975 
54 305 
Debits 
26 988 
10 764 
1 774 
5 147 
3 843 
0 
4 285 
360 
75 
1 290 
43 762 
Net 
17 928 
-5 386 
-182 
-3 301 
-1 903 
0 
-2 016 
376 
-43 
-315 
10 543 
50 171 
5 910 
1 684 
2 045 
2 180 
0 
3 262 
867 
34 
1 161 
61 406 
30 527 
11 647 
1 940 
5 526 . 
4 181 
0 
4 357 
387 
81 
1 356 
48 355 
19 645 
-5 737 
-255 
-3 481 
-2 001 
0 
-1 095 
480 
-47 
-195 
13 051 
Cover ratios 
166 
50 
90 
36 
50 
-
53 
205 
42 
76 
124 
164 
51 
87 
37 
52 
-
75 
224 
42 
86 
127 
1990 
50 570 
6 517 
1 890 
2 187 
2 439 
0 
4 655 
1083 
30 
1 111 
63 965 
34 235 
13011 
2 168 
5 963 
4 880 
0 
5 168 
366 
90 
1 514 
54 384 
16 335 
-6 495 
-278 
-3 776 
-2 441 
0 
-513 
717 
-60 
-403 
9 582 
148 
50 
87 
37 
50 
-
90 
296 
34 
73 
118 
1991 
49 392 
6 669 
2 046 
2 230 
2 393 
0 
5 611 
1 177 
25 
1 059 
63 933 
37 303 
14317 
2 400 
6615 
5 303 
0 
5 908 
387 
113 
1 623 
59 651 
12 089 
-7 648 
-354 
-4 385 
-2 910 
0 
-297 
790 
-87 
-564 
4 283 
132 
47 
85 
34 
45 
-
95 
304 
23 
65 
107 
1992 
48 986 
7 251 
2 074 
2 261 
2 916 
0 
5 594 
1 147 
113 
1 184 
64 275 
38 692 
15 357 
2 304 
7 065 
5 988 
0 
6 990 
415 
88 
1836 
63 379 
10 294 
-8 106 
-230 
^1804 
-3 072 
0 
-1 396 
732 
25 
-652 
896 
127 
47 
90 
32 
49 
-
80 
276 
128 
64 
101 
1993 
47 542 
7 392 
1 964 
2 251 
3177 
0 
5 316 
1 157 
77 
973 
62 457 
38 140 
16841 
2 490 
7 757 
6 594 
0 
7 908 
449 
81 
1 658 
65 077 
9 402 
-9 449 
-526 
-5 506 
-3 417 
0 
-2 592 
709 
-4 
-684 
-2 619 
125 
44 
79 
29 
48 
-
67 
258 
95 
59 
96 
72 
Compiling economy : Germany 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
10 534 
1 600 
651 
324 
625 
0 
924 
10 
236 
36 
13 339 
5 935 
2 544 
727 
902 
915 
0 
205 
21 
37 
3 848 
12 589 
4 599 
-944 
-76 
-577 
-290 
0 
719 
-12 
199 
-3 812 
750 
177 
63 
89 
36 
68 
-
451 
46 
644 
1 
1985 
11 521 
1 610 
641 
334 
636 
0 
1076 
9 
278 
44 
14 537 
6 528 
2 766 
742 
1 041 
983 
0 
225 
24 
42 
2 980 
12 565 
4 993 
-1 155 
-101 
-707 
-348 
0 
851 
-15 
235 
-2 936 
1 972 
176 
58 
86 
32 
65 
-
477 
36 
657 
1 
1986 
11 224 
1 453 
565 
301 
588 
0 
1 265 
10 
252 
45 
14 250 
6 298 
2 852 
658 
1 185 
1 009 
0 
243 
24 
32 
2 590 
12 039 
4 926 
-1 398 
-93 
-884 
-421 
0 
1 022 
-15 
220 
-2 545 
2 211 
178 
51 
86 
25 
58 
-
521 
40 
778 
2 
1987 
11 145 
1 497 
544 
290 
663 
0 
1 502 
12 
422 
77 
14 654 
6 462 
3 076 
654 
1 290 
1 132 
0 
354 
26 
37 
2 702 
12 656 
4 683 
-1 579 
-110 
-1 000 
-469 
0 
1 148 
-14 
385 
-2 625 
1 998 
172 
49 
83 
22 
59 
-
424 
47 
1 135 
3 
1988 
Credi ts 
11 765 
1 627 
560 
335 
732 
0 
1 986 
10 
420 
66 
15 874 
Debits 
6 946 
2 929 
469 
1 297 
1 163 
0 
466 
31 
45 
2 772 
13 189 
Net 
4819 
-1 302 
92 
-962 
-431 
0 
1 519 
-21 
375 
-2 706 
2 685 
Cover rat 
169 
56 
120 
26 
63 
-
426 
33 
937 
2 
1989 
13101 
1 925 ' 
667 
381 
878 
0 
2 678 
14 
525 
60 
18 303 
8 326 
3 307 
603 
1 294 
1 410 
0 
442 
34 
50 
2 801 
14 961 
4 775 
-1 382 
64 
-913 
-532 
0 
2 236 
-20 
475 
-2 741 
3 342 
OS 
157 
58 
111 
29 
62 
-
605 
40 
1 055 
2 
1990 
13 238 
2 004 
745 
378 
882 
0 
3 108 
16 
407 
92 
18 864 
9 043 
3 603 
676 
1 414 
1 513 
0 
585 
77 
62 
3 188 
16 559 
4 194 
-1 599 
68 
-1 036 
-631 
0 
2 523 
-61 
345 
-3 096 
2 305 
146 
56 
110 
27 
58 
-
531 
21 
653 
3 
1991 
12 364 
1 983 
753 
338 
891 
0 
3 287 
14 
320 
110 
18 077 
9 452 
3 279 
662 
965 
1 652 
0 
593 
122 
56 
3 137 
16 638 
2 912 
-1 296 
91 
-626 
-761 
0 
2 694 
-108 
264 
-3 028 
1438 
131 
60 
114 
35 
54 
-
554 
12 
575 
3 
1992 
11 750 
1 948 
767 
290 
891 
0 
3 255 
15 
275 
124 
17 366 
9 489 
3 485 
687 
1 199 
1 599 
0 
599 
164 
61 
3 209 
17 008 
2 260 
-1 537 
79 
-909 
-708 
0 
2 655 
-149 
214 
-3 086 
358 
124 
56 
112 
24 
56 
-
543 
9 
451 
4 
1993 
13 166 
1 851 
804 
308 
740 
0 
2 851 
17 
197 
81 
18 163 
9133 
3 523 
807 
1 365 
1 350 
0 
867 
99 
107 
3 789 
17518 
4 033 
-1 671 
-3 
-1057 
-611 
0 
1 984 
-82 
90 
-3 708 
646 
144 
53 
100 
23 
55 
-
329 
17 
184 
2 
Current account 106 116 118 116 120 122 114 109 102 104 
73 
Compiling economy : Germany 
Partner : Class II 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
29 653 
7 274 
1 977 
454 
4 843 
0 
2 664 
22 
59 
152 
39 824 
28 821 
7 255 
2 175 
1 071 
4 010 
0 
3 142 
126 
110 
2 175 
41 628 
832 
19 
-197 
-617 
833 
0 
-478 
-104 
-51 
-2 022 
-1 805 
103 
100 
91 
42 
121 
-
85 
18 
53 
7 
96 
1985 
29216 
7 082 
2 162 
517 
4 403 
0 
2 943 
25 
66 
138 
39 470 
29 442 
7 448 
2 312 
1 192 
3 944 
0 
3111 
144 
120 
2 454 
42 719 
-225 
-366 
-150 
-675 
4€0 
0 
-1€9 
-119 
-54 
-2 316 
-3 250 
99 
95 
94 
43 
112 
-
95 
17 
55 
6 
92 
(Flows in mio ecus; 
1986 
25 605 
5 904 
1 843 
432 
3 629 
0 
3 075 
31 
74 
191 
34 880 
22 747 
6 464 
1906 
1 377 
3181 
0 
3 164 
153 
117 
2 328 
34 973 
2 858 
-560 
-63 
-945 
449 
0 
-89 
-122 
-44 
-2 137 
-94 
113 
91 
97 
31 
114 
-
97 
20 
53 
8 
100 
1987 
24 225 
5 380 
1 704 
392 
3 284 
0 
3 115 
28 
74 
211 
33 035 
21 981 
6 362 
1 767 
1713 
2 882 
0 
3 647 
159 
139 
2 296 
34 584 
2 245 
-982 
-62 
-1321 
402 
0 
-531 
-131 
-€5 
-2 085 
-1 549 
110 
85 
9€ 
23 
114 
-
85 
18 
53 
9 
96 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
25 142 
4 951 
1 784 
416 
2 752 
0 
3 782 
22 
90 
150 
34137 
Debits 
24 270 
6 275 
1495 
1897 
2 882 
0 
3 676 
169 
157 
2 289 
36 836 
Net 
872 
-1 324 
288 
-1 481 
-131 
0 
106 
-147 
-67 
-2 139 
-2 699 
28 631 
5 502 
2011 
499 
2 992 
0 
4 347 
29 
83 
175 
38 766 
27 582 
7 122 
1 764 
2 028 
3 330 
0 
3 099 
173 
164 
2 555 
40 696 
1 048 
-1 620 
247 
-1 530 
- 3 3 8 . 
0 
1 247 
-145 
-81 
-2 380 
-1 930 
Cover ratios 
104 
79 
119 
22 
95 
-
103 
13 
57 
7 
93 
104 
77 
114 
25 
90 
-
140 
16 
51 
7 
95 
1990 
30 719 
5 811 
2 183 
505 
3 123 
0 
4 596 
37 
82 
293 
41 538 
30 378 
7 513 
1 947 
2 234 
3 331 
0 
3 340 
194 
175 
3 680 
45 279 
341 
-1 702 
235 
-1 729 
-208 
0 
1 256 
-157 
-93 
-3 386 
-3 741 
101 
77 
112 
23 
94 
-
138 
19 
47 
8 
92 
1991 
33 913 
6 356 
2 389 
507 
3 460 
0 
4 978 
36 
106 
247 
45 636 
34 295 
8 334 
2 300 
2 333 
3 701 
0 
3 603 
173 
201 
3 961 
50 567 
-382 
-1 978 
89 
-1 826 
-241 
0 
1 376 
-138 
-95 
-3 714 
-4 931 
99 
76 
104 
22 
93 
-
138 
21 
53 
6 
90 
1992 
36 986 
6 272 
2513 
443 
3315 
0 
5 169 
46 
83 
366 
48 922 
32 314 
9 945 
2 506 
3 354 
4 085 
0 
3 727 
176 
199 
2 977 
49 338 
4 672 
-3 673 
7 
-2 910 
-770 
0 
1 443 
-130 
-116 
-2 611 
-416 
114 
63 
100 
13 
81 
-
139 
26 
42 
12 
99 
1993 
38 936 
6 603 
2 443 
539 
3 621 
0 
6 045 
51 
75 
264 
51 974 
33 348 
10 642 
2 512 
3 759 
4 371 
0 
3 779 
196 
228 
3 454 
51 647 
5 588 
-4 039 
-70 
-3 219 
-750 
0 
2 266 
-145 
-153 
-3 189 
326 
117 
62 
97 
14 
83 
-
160 
26 
33 
8 
101 
74 
Compiling economy : Germany 
Partner : ACP 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 203 
827 
263 
28 
537 
0 
435 
0 
17 
13 
3 496 
5 504 
744 
309 
117 
318 
0 
197 
13 
27 
620 
7105 
-3 301 
84 
-46 
-89 
219 
0 
237 
-12 
-10 
-607 
-3 609 
40 
111 
85 
24 
169 
-
220 
4 
63 
2 
49 
1985 
2 706 
744 
286 
28 
430 
0 
423 
0 
18 
6 
3 897 
5 752 
759 
323 
123 
314 
0 
176 
12 
30 
869 
7 598 
-3 046 
-15 
-36 
-95 
116 
0 
247 
-12 
-12 
-863 
-3 701 
47 
98 
89 
23 
137 
-
240 
0 
60 
1 
51 
(Flows in mio ecus; 
1986 
2 426 
746 
218 
23 
505 
0 
335 
3 
20 
9 
3 539 
4 160 
659 
244 
121 
294 
0 
133 
9 
28 
680 
5 669 
-1 734 
87 
-26 
-97 
211 
0 
203 
-6 
-8 
-671 
-2130 
58 
113 
89 
19 
172 
-
253 
32 
71 
1 
62 
1987 
1 959 
649 
162 
22 
465 
0 
212 
0 
24 
20 
2 864 
2 869 
579 
206 
144 
229 
0 
124 
22 
35 
651 
4 280 
-910 
70 
-44 
-122 
237 
0 
88 
-22 
-12 
-631 
-1416 
68 
112 
79 
15 
203 
-
171 
0 
67 
3 
67 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
1 915 
821 
170 
23 
628 
0 
426 
0 
24 
12 
3197 
Debits 
2 540 
603 
153 
179 
271 
0 
87 
17 
39 
659 
3 946 
Net 
-626 
218 
17 
-156 
357 
0 
339 
-17 
-15 
-648 
-749 
%) 
1989 
2 250 
841 
194 
30 
617 
0 
215 
0 
27 
26 
3 358 
3 065 
721 
214 
220 
287 
0 
159 
20 
45 
781 
4 790 
-815 
120 
-20 
-190 
330 
0 
56 
-19 
-19 
-755 
-1 432 
Cover ratios 
75 
136 
111 
13 
232 
-
491 
0 
61 
2 
81 
73 
117 
91 
14 
215 
-
135 
2 
59 
3 
70 
1990 
2 390 
947 
199 
30 
718 
0 
381 
1 
25 
4 
3 749 
3 306 
806 
228 
268 
310 
0 
219 
21 
42 
1 482 
5 877 
-916 
142 
-28 
-238 
408 
0 
162 
-20 
-18 
-1478 
-2128 
72 
118 
88 
11 
232 
-
174 
7 
59 
0 
64 
1991 
2 423 
996 
198 
24 
774 
0 
347 
1 
30 
4 
3 803 
3 400 
866 
250 
297 
319 
0 
281 
19 
51 
1 413 
6 030 
-977 
130 
-52 
-273 
455 
0 
66 
-18 
-20 
-1 409 
-2 227 
71 
115 
79 
8 
243 
-
123 
8 
60 
0 
63 
1992 
2 565 
851 
197 
27 
627 
0 
403 
2 
25 
4 
3 850 
2 755 
900 
237 
387 
276 
0 
378 
19 
54 
887 
4 994 
-190 
-49 
-40 
-360 
350 
0 
25 
-17 
-29 
-883 
-1 143 
93 
95 
83 
7 
227 
-
107 
11 
46 
1 
77 
1993 
2 013 
1 027 
160 
33 
835 
0 
399 
3 
6 
5 
3 452 
2 346 
964 
224 
432 
308 
0 
363 
18 
59 
933 
4 682 
-333 
64 
-€4 
-400 
527 
0 
37 
-15 
-53 
-929 
-1 230 
86 
107 
71 
8 
271 
-
110 
14 
10 
0 
74 
75 
Compiling economy : Germany 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel. 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
12414 
3 830 
615 
105 
3 109 
0 
605 
4 
12 
82 
16 947 
11 529 
2 507 
351 
157 
1 999 
0 
1 742 
51 
21 
166 
16017 
885 
1 322 
265 
-52 
1 110 
0 
- 1 136 
-46 
-10 
-84 
930 
108 
153 
175 
67 
156 
-
35 
9 
54 
49 
106 
1985 
11 296 
3 373 
625 
130 
2 618 
0 
691 
5 
15 
67 
15 447 
11 348 
2 231 
357 
178 
1 696 
0 
1 772 
64 
23 
158 
15 597 
-53 
1 141 
268 
-48 
922 
0 
-1 080 
-59 
- 9 
-91 
-150 
100 
151 
175 
73 
154 
-
39 
8 
63 
42 
99 
(Flows in mio ecus; 
1986 
8 386 
2 518 
493 
93 
1 931 
0 
509 
3 
19 
74 
11 509 
5 758 
1 640 
301 
162 
1 178 
0 
1 672 
59 
21 
130 
9 281 
2 628 
877 
193 
-69 
754 
0 
-1 163 
-56 
-3 
-56 
2 227 
146 
153 
164 
57 
164 
-
30 
5 
88 
57 
124 
1987 
6 826 
2 095 
402 
89 
1 604 
0 
503 
5 
13 
91 
9 532 
5108 
1 286 
237 
171 
878 
0 
1 771 
56 
22 
145 
8 387 
1 718 
809 
165 
-82 
726 
0 
-1 268 
-51 
-9 
-54 
1 145 
134 
163 
169 
52 
183 
-
28 
9 
60 
63 
114 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
7 405 
1 690 
403 
100 
1 187 
0 
620 
4 
23 
51 
9 793 
Debits 
4 881 
1 134 
163 
194 
777 
0 
1 557 
46 
22 
148 
7 787 
Net 
2 524 
556 
240 
-94 
411 
0 
-936 
-42 
0 
-97 
2 005 
%) 
1989 
7 876 ' 
1 728 
429 
116 
1 183 
0 
517 
5 
13 
40 
10 180 
5 550 
1 107 
164 
221 
722 
0 
1 421 
43 
24 
176 ■ 
8 321 
2 326 
621 
265 
-105 
461 
0 
-903 
-39 
-11 
-136 
1 858 
Cover ratios 
152 
149 
247 
51 
153 
-
40 
8 
102 
34 
126 
142 
156 
261 
53 
164 
- . 
36 
11 
54 
23 
122 
1990 
8 927 
1 727 
456 
103 
1 169 
0 
748 
6 
12 
44 
11 465 
6 495 
1 254 
200 
255 
799 
0 
1 244 
47 
24 
243 
9 307 
2 433 
474 
255 
-152 
370 
0 
-497 
-41 
-12 
-198 
2158 
137 
138 
227 
40 
146 
-
60 
12 
50 
18 
123 
1991 
10 475 
1 906 
438 
103 
1 364 
0 
677 
6 
15 
39 
13118 
6 919 
1 295 
224 
217 
854 
0 
1 112 
41 
25 
239 
9 632 
3 556 
611 
214 
-113 
511 
0 
-434 
-36 
-10 
-200 
3 487 
151 
147 
195 
48 
160 
-
61 
14 
60 
16 
136 
1992 
11 418 
1866 
471 
97 
1 298 
0 
801 
7 
12 
47 
14151 
7 076 
1 558 
283 
255 
1 020 
0 
917 
45 
25 
212 
9 832 
4 341 
308 
189 
-158 
278 
0 
-116 
-38 
-13 
-165 
4 318 
161 
120 
167 
38 
127 
-
87 
16 
49 
22 
144 
1993 
9 560 
2 121 
443 
114 
1 564 
0 
776 
10 
14 
37 
12518 
6 787 
1 556 
296 
272 
988 
0 
826 
47 
26 
180 
9 422 
2 773 
565 
147 
-159 
576 
0 
-50 
-37 
-12 
-143 
3 096 
141 
136 
150 
42 
158 
-
94 
21 
53 
21 
133 
76 
Compil ing economy : Germany 
Partner : Other developing countries 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
15617 
2 991 
1 194 
326 
1 471 
0 
1 770 
17 
30 
59 
20 485 
14 565 
4 184 
1 545 
808 
1 831 
0 
1 211 
68 
63 
1 405 
21 497 
1 052 
-1 193 
-351 
-482 
-361 
0 
559 
-51 
-33 
-1 345 
-1 012 
107 
71 
77 
40 
80 
-
146 
25 
48 
4 
95 
1985 
16 146 
3 263 
1 358 
362 
1 542 
0 
1 990 
20 
33 
66 
21 518 
15 061 
4 635 
1 660 
900 
2 076 
0 
1 171 
74 
69 
1 445 
22 456 
1 085 
-1373 
-302 
-538 
-533 
0 
818 
-54 
-35 
-1 379 
-938 
107 
70 
82 
40 
74 
-
170 
27 
48 
5 
96 
(Flows in mio ecus; 
1986 
15516 
2 929 
1 200 
319 
1 411 
0 
2 352 
25 
36 
108 
20 966 
14 053 
4 306 
1386 
1 104 
1 815 
0 
1 364 
85 
68 
1 535 
21410 
1 463 
-1 376 
-186 
-786 
-405 
0 
988 
-60 
-31 
-1 427 
-444 
110 
68 
87 
29 
78 
-
172 
29 
53 
7 
98 
1987 
15 933 
2 888 
1 172 
282 
1 434 
0 
2 492 
23 
40 
100 
21 476 
14 689 
4 583 
1338 
1 407 
1 838 
0 
1 757 
92 
84 
1 514 
22 719 
1 243 
-1 695 
-166 
-1 125 
-404 
0 
735 
-70 
-44 
-1 413 
-1 243 
108 
63 
88 
20 
78 
-
142 
25 
47 
7 
95 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
16 300 
2 825 
1 250 
295 
1 280 
0 
2 969 
18 
44 
89 
22 245 
Debits 
17414 
4 643 
1 186 
1 535 
1 922 
0 
2 035 
111 
98 
1 499 
25 800 
Net 
-1 114 
-1 818 
65 
-1 240 
-642 
0 
934 
-93 
-54 
-1 410 
-3 555 
19 022 
3 313 
1 436 
354 
1 524 
0 
3 715. 
23 
44 
111 
26 228 
19 573 
5 385 
1 392 
1 601 
2 392 
0 
1 526 
114 
97 
1 612 
28 308 
-552 
-2 072 
43. 
-1 247 
-868 
0 
2 189 
-91 
-52 
-1 502 
-2 080 
Cover ratios 
94 
61 
105 
19 
67 
-
146 
16 
45 
6 
86 
97 
62 
103 
22 
64 
-
243 
20 
46 
7 
93 
1990 
19 981 
3 498 
1 571 
373 
1 554 
0 
3 638 
30 
47 
245 
27 438 
21 548 
5 557 
1 528 
1 728 
2 301 
0 
1 887 
130 
111 
1 973 
31205 
-1 567 
-2 059 
42 
-1355 
-747 
0 
1 751 
-100 
-64 
-1 728 
-3 767 
93 
63 
103 
22 
68 
-
193 
23 
42 
12 
88 
1991 
21 828 
3 924 
1 799 
381 
1 744 
0 
4 070 
29 
63 
204 
30118 
24 952 
6313 
1 842 
1 837 
2 634 
0 
2 221 
118 
129 
2 330 
36 062 
-3 124 
-2 389 
-43 
-1456 
-890 
0 
1 849 
-89 
-65 
-2 126 
-5 944 
87 
62 
98 
21 
66 
-
183 
24 
49 
9 
84 
1992 
23 836 
3 996 
1 894 
323 
1 779 
0 
4 088 
37 
48 
315 
32 319 
23 582 
7 645 
2 008 
2 728 
2 909 
0 
2 443 
118 
124 
1897 
35 809 
253 
-3 649 
-114 
-2 405 
-1 129 
0 
1 645 
-82 
-76 
-1 582 
-3 490 
101 
52 
94 
12 
61 
-
167 
31 
38 
17 
90 
1993 
27 981 
4 092 
1 883 
398 
1 811 
0 
4 896 
38 
54 
224 
37 286 
24 925 
8 296 
2 014 
3 074 
3 208 
0 
2 602 
136 
146 
2 360 
38 465 
3 056 
-4 204 
-131 
-2 676 
-1 397 
0 
2 294 
-98 
-91 
-2 136 
-1 180 
112 
49 
94 
13 
56 
-
188 
28 
37 
9 
97 
77 
Compiling economy : Germany 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
10 538 
972 
537 
18 
417 
0 
641 
0 
8 
15 
12174 
11 080 
1 327 
503 
340 
484 
0 
112 
5 
21 
186 
12 731 
- 542 
-354 
34 
-321 
-67 
0 
529 
-5 
-14 
-171 
-557 
95 
73 
107 
5 
86 
-
571 
0 
35 
8 
96 
1985 
12 864 
1 189 
565 
34 
590 
0 
784 
0 
10 
10 
14 856 
11222 
1 447 
506 
395 
545 
0 
135 
6 
22 
246 
13 077 
1 642 
-258 
58 
-361 
44 
0 
649 
-6 
-11 
-236 
1779 
115 
82 
112 
9 
108 
-
580 
0 
48 
4 
114 
(Flows in mio ecus; 
1986 
11 959 
1 085 
492 
42 
551 
0 
748 
0 
8 
9 
13810 
9189 
1468 
471 
420 
577 
0 
136 
10 
31 
252 
11 085 
2 771 
-382 
22 
-378 
-26 
0 
611 
-10 
-22 
-243 
2 725 
130 
74 
105 
10 
96 
-
549 
0 
28 
4 
125 
1987 
10 755 
1 001 
427 
47 
527 
0 
570 
0 
11 
14 
12 350 
8 423 
1 632 
486 
511 
635 
0 
98 
13 
28 
318 
10 511 
2 331 
-631 
-58 
-464 
-108 
0 
472 
-13 
-17 
-304 
1 839 
128 
61 
88 
9 
83 
-
582 
0 
40 
4 
117 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
11 650 
1 110 
555 
64 
490 
0 
597 
0 
15 
11 
13 382 
Debits 
8 711 
1 729 
539 
528 
662 
0 
86 
113 
27 
234 
10 901 
Net 
2 938 
-619 
16 
-464 
-172 
0 
511 
-113 
-13 
-224 
2 481 
Cover rat 
134 
64 
103 
12 
74 
-
696 
0 
54 
5 
123 
13 949 
1 375 
683 
74 
618 
0 
742 
0 
29 
13 
16108 
10 879 
1 938 
656 
482 
800 
0 
160 
89 
39 
443 
13 548 
3 070 
-563 
27 
-407 
-182 
0 
582 
-89 
-9 
-430 
2 561 
OS 
128 
71 
104 
15 
77 
-
463 
0 
76 
3 
119 
1990 
20 957 
1 919 
800 
74 
1 044 
0 
994 
0 
589 
67 
24 526 
14 724 
2 497 
814 
498 
1 185 
0 
142 
130 
45 
1 567 
19105 
6 234 
-578 
-14 
-424 
-141 
0 
851 
-129 
544 
-1499 
5 422 
142 
77 
98 
15 
88 
-
698 
0 
1 300 
4 
128 
1991 
19 701 
2 122 
832 
64 
1 225 
0 
1 605 
0 
901 
165 
24 494 
18 893 
2 976 
1069 
513 
1394 
0 
180 
437 
51 
2 869 
25 407 
808 
-855 
-237 
-449 
-169 
0 
1 425 
-437 
850 
-2 704 
-913 
104 
71 
78 
13 
88 
-
892 
0 
1 776 
6 
96 
1992 
19 845 
2 052 
748 
65 
1 239 
0 
1 604 
1 
594 
354 
24 450 
19 577 
4 000 
1 425 
696 
1 879 
0 
211 
868 
73 
2 428 
27157 
268 
-1 949 
-677 
-632 
-640 
0 
1 393 
-866 
522 
-2 074 
-2 706 
101 
51 
52 
9 
66 
-
761 
0 
817 
15 
90 
1993 
25 633 
2 170 
762 
65 
1 343 
0 
2 199 
6 
310 
502 
30 820 
21 707 
5 159 
1 722 
891 
2 545 
0 
313 
1 377 
99 
2 664 
31318 
3 926 
-2 989 
-961 
-826 
-1 202 
0 
1886 
-1 371 
212 
-2 161 
-498 
118 
42 
44 
7 
53 
-
702 
0 
315 
19 
98 
78 
Compiling economy : Greece 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
5 567 
5 654 
2 133 
2 150 
1 371 
0 
172 
60 
57 
2 073 
13 583 
10 927 
2 320 
946 
430 
945 
0 
1 371 
73 
148 
5 
14 845 
-5 359 
3 333 
1 188 
1 720 
426 
0 
-1 199 
-14 
-91 
2 068 
-1 262 
51 
244 
226 
500 
145 
-
13 
81 
38 
40 900 
1985 
5 626 
6 471 
2 188 
2 865 
1 418 
0 
159 
42 
43 
2 188 
14 529 
12 248 
2 833 
1 277 
482 
1 073 
0 
1 621 
59 
157 
5 
16 923 
-€622 
3 638 
911 
2 383 
344 
0 
-1 462 
-17 
-114 
2 183 
-2 394 
46 
228 
171 
594 
132 
-
10 
71 
28 
41 750 
(Flows in mio ecus; 
1986 
4 586 
5 881 
1 687 
2 897 
1297 
0 
83 
26 
38 
2416 
13 030 
9 170 
2 480 
1 023 
502 
955 
0 
1 376 
60 
144 
8 
13 239 
-4 585 
3 400 
664 
2 395 
341 
0 
-1 292 
-34 
-107 
2 408 
-209 
50 
237 
165 
577 
136 
-
6 
44 
26 
29 725 
1987 
4 865 
6 384 
1 789 
3 225 
1 370 
0 
96 
64 
36 
2 639 
14 085 
9 630 
2 463 
1 042 
440 
980 
0 
1 332 
67 
132 
7 
13 631 
^1765 
3 921 
747 
2 784 
389 
0 
-1 236 
-3 
-95 
2 632 
454 
51 
259 
172 
732 
140 
-
7 
96 
28 
38 063 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
5018 
7 678 
2 742 
3418 
1 518 
0 
173 
52 
25 
3 097 
16 045 
Debits 
10 152 
2813 
1 126 
620 
1 067 
0 
1 424 
80 
160 
12 
14 641 
Net 
-5 134 
4 866 
1 616 
2 798 
452 
0 
-1 251 
-28 
-134 
3 085 
1404 
%) 
1989 
5441 
7 927 
2 991 
3 748 
1 188. 
0 
224 
34 
55 
3 646 
17 327 
12 142 
3 177 
1 258 
741 
1 178 
0 
1 629 
108 
193 
12 
17 262 
-6 701 
4 750 
1 732 
3 008 
10 
0 
-1 405 
-74 
-138 
3 634 
65 
Cover ratios 
49 
273 
244 
551 
142 
-
12 
65 
16 
26 157 
45 
250 
238 
506 
101 
-
14 
31 
29 
30 900 
1990 
4 999 
8214 
2 914 
3 999 
1 301 
0 
213 
33 
36 
3717 
17 213 
12 993 
3711 
1 418 
855 
1438 
0 
1 494 
95 
191 
9 
18 493 
-7 994 
4 504 
1 496 
3 144 
-136 
0 
-1 281 
-62 
-155 
3 708 
-1 280 
38 
221 
206 
468 
91 
-
14 
35 
19 
39 442 
1991 
5 485 
8 547 
3155 
3 859 
1 533 
0 
292 
47 
65 
5 007 
19 443 
13 645 
3 528 
1 446 
819 
1 263 
0 
1 625 
95 
196 
13 
19102 
-8 160 
5019 
1 709 
3 040 
270 
0 
-1 333 
-48 
-132 
4 995 
341 
40 
242 
218 
471 
121 
-
18 
49 
33 
38 781 
1992 
4 629 
8 991 
3 223 
4 275 
1 493 
0 
300 
127 
43 
5 003 
19 094 
13 568 
3 867 
1 314 
915 
1 638 
0 
1 826 
133 
204 
11 
19610 
-8 939 
5 124 
1 909 
3 360 
-145 
0 
-1 525 
-6 
-161 
4 992 
-516 
34 
232 
245 
467 
91 
-
16 
95 
21 
46 386 
1993 
4 300 
9 222 
3 299 
4 407 
1516 
0 
540 
252 
52 
5 564 
19 929 
13315 
4 046 
1 306 
857 
1883 
0 
1 781 
213 
285 
15 
19 656 
-9 015 
5 175 
1 992 
3 549 
-366 
0 
-1 242 
38 
-233 
5 550 
273 
32 
228 
253 
514 
81 
-
30 
118 
18 
38 329 
Current account 91 86 98 103 110 100 93 102 97 101 
79 
Compiling economy : Greece 
Partner: Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 264 
2 464 
925 
1 010 
529 
0 
34 
16 
13 
1239 
6 031 
5 024 
1 018 
399 
220 
399 
0 
432 
28 
53 
3 
6 558 
-2 760 
1 446 
526 
790 
130 
0 
-398 
-11 
-41 
1 237 
-527 
45 
242 
232 
458 
133 
-
8 
59 
24 
48 900 
92 
1985 
2 310 
2 796 
928 
1 313 
555 
0 
45 
14 
10 
1 405 
6 581 
5 830 
1 249 
541 
246 
462 
0 
539 
31 
48 
1 
7 699 
-3 520 
1 547 
387 
1 067 
93 
0 
-494 
-17 
-38 
1 404 
-1 119 
40 
224 
172 
533 
120 
-
8 
46 
22 
107 200 
85 
(Flows in mio ecus; 
1986 
2 462 
2719 
750 
1 431 
538 
0 
39 
6 
13 
1 883 
7122 
5416 
1 159 
455 
260 
444 
0 
350 
35 
37 
2 
6 998 
-2 954 
1 560 
295 
1 171 
94 
0 
-311 
-28 
-23 
1 881 
124 
45 
235 
165 
550 
121 
-
11 
18 
36 
92 650 
102 
1987 
2 765 
3 063 
800 
1 663 
600 
0 
66 
11 
10 
2 066 
7 980 
5 814 
1 162 
457 
246 
459 
0 
330 
45 
23 
3 
7 378 
-3 050 
1 901 
343 
1 417 
141 
0 
-264 
-34 
-14 
2 063 
603 
48 
264 
175 
676 
131 
-
20 
25 
41 
79 467 
108 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
2 949 
3613 
1 158 
1 786 
669 
0 
122 
13 
5 
2 358 
9 059 
Debits 
6 228 
1 359 
514 
350 
495 
0 
350 
46 
52 
5 
8 040 
Net 
-3 279 
2 254 
644 
1 436 
174 
0 
-228 
-33 
-47 
2 353 
1019 
%) 
1989 
3 347 
3 712 
1258 
1 908 
546 
0 
166 
9 
26 
2 984 
10 244 
7 207 
1 509 
566 
403 
540 
0 
4€7 
64 
65 
4 
9 316 
-3 860 
2 203 
692 
1 505 
6 
0 
-300 
-55 
-39 
2 980 
928 
Cover ratios 
47 
266 
225 
510 
135 
-
35 
28 
10 
46 467 
113 
46 
246 
222 
473 
101 
-
36 
14 
40 
82 175 
110 
1990 
3 200 
3 961 
1 251 
2 096 
614 
0 
137 
11 
6 
3 058 
10 372 
7 862 
1 778 
646 
450 
682 
0 
346 
67 
75 
3 
10131 
-4 662 
2 183 
605 
1 646 
-68 
0 
-210 
-56 
-68 
3 054 
241 
41 
223 
194 
466 
90 
-
39 
16 
8 
97 325 
102 
1991 
3 283 
4 223 
1 366 
2 098 
760 
0 
191 
13 
5 
4 171 
11 887 
8164 
1 769 
681 
464 
625 
0 
516 
63 
68 
4 
10 583 
-4 881 
2 454 
685 
1 634 
135 
0 
-324 
-50 
-63 
4 1€7 
1303 
40 
239 
201 
452 
122 
-
37 
21 
7 
103 380 
112 
1992 
2 788 
4 454 
1 395 
2 297 
762 
0 
171 
49 
10 
4 127 
11 599 
8 533 
1 958 
601 
533 
823 
0 
98€ 
91 
78 
3 
11 649 
-5 745 
2 496 
794 
1 764 
-62 
0 
-815 
^42 
-68 
4 124 
-50 
33 
228 
232 
431 
93 
-
17 
54 
13 
133 925 
100 
1993 
2 590 
4616 
1449 
2 410 
757 
0 
307 
98 
12 
4 590 
12 213 
8 374 
2 008 
569 
499 
940 
0 
962 
146 
109 
4 
11603 
-5 784 
2 608 
880 
1 911 
-182 
0 
-655 
-48 
-97 
4 586 
611 
31 
230 
255 
483 
81 
-
32 
67 
11 
110 665 
105 
80 
Compiling economy : Greece 
Partner : Extra EUR12 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
3 303 
3 190 
1 208 
1 140 
842 
0 
138 
43 
44 
834 
1985 
3315 
3 675 
1 260 
1 552 
863 
0 
114 
28 
33 
784 
1986 
2 124 
3 162 
937 
1 466 
759 
0 
45 
20 
24 
533 
1987 
2 101 
3 321 
989 
1 562 
770 
0 
30 
53 
27 
573 
1988 
Credits 
2 069 
4 065 
1 584 
1 632 
849 
0 
52 
40 
20 
739 
1989 
2 094 
4 215 
1 733 
1 840 
642 
0 
58 
25 
29 
663 
1990 
1 799 
4 253 
1 663 
1 903 
687 
0 
76 
22 
30 
660 
1991 
2 202 
4 323 
1 789 
1 761 
773 
0 
101 
34 
60 
836 
1992 
1 841 
4 537 
1 828 
1 978 
731 
0 
129 
78 
33 
876 
1993 
1 710 
4 605 
1 850 
1 997 
759 
0 
232 
154 
40 
974 
7 552 
8 287 
-735 
91 
7 949 
9 224 
-1275 
56 
245 
221 
545 
154 
15 
94 
47 
32 900 
52 
232 
171 
658 
141 
11 
100 
30 
19 933 
86 
5 908 6104 6 985 7 083 6 841 7 556 
6 241 6 253 6 601 7 946 8 362 8 519 
Net 
-333 -149 384 -862 -1 521 -963 
95 98 106 89 82 89 
7 495 
7 961 
-466 
94 
7 716 
5 903 
1 302 
547 
209 
546 
0 
939 
46 
95 
3 
6417 
1 584 
736 
236 
611 
0 
1 082 
28 
109 
4 
3 754 
1 321 
568 
242 
511 
0 
1 026 
25 
108 
6 
3816 
1 301 
585 
194 
521 
0 
1 002 
22 
108 
4 
Debits 
3 925 
1 454 
612 
270 
572 
0 
1 074 
35 
107 
7 
4 935 
1 668 
692 
338 
638 
0 
1 163 
44 
128 
8 
5 131 
1 933 
772 
405 
756 
0 
1 147 
28 
116 
6 
5 481 
1 759 
766 
355 
638 
0 
1 110 
32 
128 
9 
5 035 
1 910 
713 
382 
815 
0 
840 
42 
126 
8 
4 941 
2 038 
737 
358 
943 
0 
819 
68 
177 
10 
8 053 
2 600 
1 888 
662 
930 
296 
0 
-801 
-3 
-51 
831 
-3 102 
2 091 
524 
1 316 
251 
0 
-968 
0 
-76 
780 
-1 631 
1 840 
369 
1 224 
247 
0 
-982 
-5 
-83 
527 
-1 715 
2 020 
404 
1 367 
248 
0 
-972 
31 
-81 
569 
-1 855 
2 612 
972 
1 362 
278 
0 
-1 022 
5 
-87 
732 
-2 841 
2 547 
1 040 
1 503 
4 
0 
-1 105 
-19 
-99 
654 
-3 332 
2 321 
891 
1498 
-68 
0 
-1 071 
-6 
-86 
653 
-3 279 
2 565 
1 023 
1 406 
136 
0 
-1009 
2 
-69 
827 
-3 194 
2 627 
1 115 
1 596 
-84 
0 
-710 
35 
-93 
868 
-3 231 
2 567 
1 112 
1 639 
-184 
0 
-587 
86 
-137 
964 
-337 
57 
239 
165 
606 
148 
4 
80 
23 
750 
55 
255 
169 
804 
148 
3 
244 
25 
13 220 
Cover ratios 
53 42 
280 253 
259 250 
605 545 
149 101 
5 5 
115 56 
19 23 
10 925 8 111 
35 
220 
215 
470 
91 
7 
78 
26 
10 500 
40 
246 
234 
496 
121 
9 
105 
47 
9418 
37 
238 
256 
518 
90 
15 
184 
26 
11 370 
35 
226 
251 
558 
80 
28 
227 
23 
9 395 
96 
81 
Compiling economy : Spain 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
28 859 
15 795 
4 243 
9 859 
1 693 
0 
1 737 
163 
155 
1 942 
48 651 
34 235 
6015 
2 777 
1067 
2 171 
0 
4 779 
3 
294 
559 
45 885 
- 5 376 
9 780 
1 466 
8 792 
-478 
0 
- 3 042 
160 
-139 
1 383 
2 766 
84 
263 
153 
924 
78 
-
36 
5 433 
53 
347 
106 
1985 
31006 
16 770 
4 268 
10 643 
1 859 
0 
2 230 
163 
112 
2 339 
52 620 
36 521 
6 624 
2 588 
1316 
2 720 
0 
4 €07 
5 
499 
891 
49147 
-5 515 
10146 
1680 
9 327 
-861 
0 
-2 377 
158 
-387 
1 448 
3 473 
85 
253 
165 
809 
68 
-
48 
3 260 
22 
263 
107 
1986 
27 201 
17 799 
3 551 
12163 
2 085 
0 
1 513 
181 
116 
2 889 
49 699 
33 770 
6 331 
2 241 
1 530 
2 560 
0 
3 544 
7 
548 
1 740 
45 940 
-6 569 
11468 
1310 
10 633 
-475 
0 
-2 031 
174 
-432 
1 149 
3 759 
81 
281 
158 
795 
81 
-
43 
2 586 
21 
166 
108 
1987 
29 013 
18 373 
3 738 
12 799 
1836 
0 
1413 
192 
250 
4 008 
53 249 
40163 
7 266 
2 828 
1 698 
2 740 
0 
3 405 
7 
487 
1737 
53 065 
-11150 
11 107 
910 
11 101 
-904 
0 
-1 992 
185 
-237 
2 271 
184 
72 
253 
132 
754 
67 
-
41 
2 743 
51 
231 
100 
1988 1989 
Credits 
33 500 
20151 
4 175 
14 130 
1846 
0 
2 096 
182 
218 
6 374 
62 521 
Debits 
48 741 
8 855 
3 333 
2 080 
3 442 
0 
4 794 
7 
580 
2 558 
65 535 
Net 
-15 241 
11 296 
842 
12 050 
-1 596 
0 
-2 698 
175 
-362 
3816 
-3 014 
39 243 
21 852 
4 616 
14 757 
2 479 
0 
3 217 
190 
225 
7 754 
72 481 
61 538 
11 048 
3 906 
2 797 
4 345 
0 
5 689 
9 
513 
3 570 
82 367 
-22 295 
10 804 
710 
11 960 
-1866 
0 
-2 472 
181 
-288 
4 184 
-9 886 
Cover ratios 
69 
228 
125 
679 
54 
-
44 
2 600 
38 
249 
95 
64 
198 
118 
528 
57 
-
57 
2111 
44 
217 
88 
1990 
42 316 
21 994 
4 526 
14 525 
2 942 
0 
3 895 
178 
225 
7 465 
76 073 
65 570 
12 325 
4 133 
3 320 
4 872 
0 
6777 
9 
678 
4 123 
89 481 
-23 254 
9 669 
393 
11206 
-1929 
0 
-2 882 
169 
-452 
3 342 
-13 408 
65 
178 
110 
438 
60 
-
57 
1978 
33 
181 
85 
1991 
47 437 
24 182 
4 802 
15 499 
3 881 
0 
5 690 
183 
290 
10 652 
88 433 
72 361 
13 477 
4 301 
3 685 
5 491 
0 
9 594 
10 
703 
5 804 
101 949 
-24 924 
10 704 
501 
11814 
-1611 
0 
-3 904 
174 
-413 
4 847 
-13 516 
66 
179 
112 
421 
71 
-
59 
1 924 
41 
184 
87 
1992 
49 472 
26 982 
4 675 
17 091 
5 216 
0 
7 020 
186 
295 
11 550 
95 506 
73 309 
16 391 
4 317 
4 268 
7806 
0 
12 137 
17 
827 
7 002 
109 683 
-23 837 
10 591 
357 
12 823 
-2 590 
0 
-5116 
170 
-532 
4 548 
-14177 
67 
165 
108 
400 
67 
-
58 
1 125 
36 
165 
87 
1993 
51301 
26 345 
4 393 
16 594 
5 358 
0 
5 903 
95 
238 
10417 
94 299 
64 670 
15 596 
4187 
4 020 
7 389 
0 
10 280 
98 
1 108 
6 439 
98191 
-13 370 
10 749 
206 
12 574 
-2 031 
0 
^1377 
-3 
-869 
3 977 
-3 892 
79 
169 
105 
413 
73 
-
57 
97 
22 
162 
96 
82 
Compiling economy : Spain 
Partner: Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
17 293 
9 081 
2 518 
5 907 
656 
0 
712 
87 
7 
795 
27 975 
13 079 
2 472 
759 
587 
1 126 
0 
2 278 
1 
116 
116 
18 062 
4 214 
6 609 
1 759 
5 320 
-470 
0 
-1 56€ 
8€ 
-109 
679 
9 913 
132 
367 
332 
1 006 
58 
-
31 
8 700 
6 
685 
155 
1985 
16 753 
9 686 
2 407 
6 378 
901 
0 
1 100 
87 
5 
958 
28 589 
13719 
3 201 
994 
723 
1 484 
0 
2 554 
2 
197 
185 
19 858 
3 034 
6 485 
1413 
5 655 
-583 
0 
-1 454 
85 
-192 
773 
8 731 
122 
303 
242 
882 
61 
-
43 
4 350 
3 
518 
144 
(Flows in mio ecus; 
1986 
16 869 
10 589 
2 039 
7 509 
1 041 
0 
655 
99 
11 
977 
29 200 
17 120 
3 476 
1 146 
828 
1 502 
0 
1835 
2 
198 
250 
22 881 
-251 
7 113 
893 
6 681 
-461 
0 
-1 180 
97 
-187 
727 
6319 
99 
305 
178 
907 
69 
-
36 
4 950 
6 
391 
128 
1987 
18 720 
11 148 
1 830 
8 300 
1 018 
0 
660 
78 
25 
2 830 
33 461 
21 891 
3 695 
1201 
890 
1 604 
0 
1 511 
3 
206 
1304 
28 610 
-3171 
7 453 
629 
7410 
-586 
0 
-851 
75 
-181 
1526 
4 851 
86 
302 
152 
933 
63 
-
44 
2 600 
12 
217 
117 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
22 144 
12 399 
2 203 
9 280 
916 
0 
963 
79 
9 
4 897 
40 491 
Debits 
27 819 
4 691 
1454 
1 113 
2124 
0 
1 927 
3 
211 
2 031 
36 682 
Net 
-5 675 
7 708 
749 
8 167 
-1208 
0 
-964 
76 
-202 
2 866 
3 809 
26 776 
13 228 
2 465 
9 424 
1 339 
0 
899 
77 
13 
6 056 
47 049 
35 459 
5 796 
1 741 
1 474 
2 581 
0 
2 684 
2 
173 
2 877 
46 991 
-8 683 
7 432 
724 
7 950 
-1 242 
0 
-1 785 
75 
-160 
3179 
58 
Cover ratios 
80 
264 
152 
834 
43 
-
50 
2 633 
4 
241 
110 
76 
228 
142 
639 
52 
-
33 
3 850 
8 
210 
100 
1990 
29 690 
14 142 
2 611 
9 880 
1 651 
0 
1 613 
75 
11 
5 741 
51 273 
39 286 
6 517 
1 908 
1 692 
2 916 
0 
3 102 
3 
265 
3 435 
52 609 
-9 596 
7 625 
703 
8187 
-1 265 
0 
-1489 
72 
-254 
2 307 
-1336 
76 
217 
137 
584 
57 
-
52 
2 500 
4 
167 
97 
1991 
34 763 
15 671 
2 887 
10 684 
2100 
0 
1 916 
92 
3 
8916 
61 362 
43 634 
7 653 
2 508 
1 845 
3 300 
0 
4 422 
4 
245 
4 907 
60 866 
-8 871 
8018 
379 
8 838 
-1 199 
0 
-2 506 
88 
-241 
4 009 
496 
80 
205 
115 
579 
64 
-
43 
2 275 
1 
182 
101 
1992 
35 998 
16618 
2815 
11 103 
2 700 
0 
3 398 
88 
4 
9 446 
65 552 
44 978 
8 860 
2 494 
1 932 
4 434 
0 
8 328 
7 
254 
5 758 
68 185 
-8 981 
7 757 
321 
9 171 
-1 734 
0 
-4 930 
82 
-249 
3 688 
-2 633 
80 
188 
113 
575 
61 
-
41 
1 344 
2 
164 
96 
1993 
33 436 
18218 
3 075 
12 006 
3 137 
0 
1843 
50 
89 
8 966 
62 602 
37 762 
9 432 
2 706 
2 224 
4 502 
0 
6 887 
31 
473 
5 576 
60161 
-4 326 
8 785 
369 
9 782 
-1366 
0 
-5 044 
19 
-384 
3 390 
2 441 
89 
193 
114 
540 
70 
-
27 
163 
19 
161 
104 
83 
Compiling economy : Spain 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
11 566 
6 714 
1725 
3 952 
1 037 
0 
1025 
76 
148 
1 147 
20 676 
21 156 
3 543 
2 018 
480 
1045 
0 
2 501 
2 
178 
443 
27 823 
-9 590 
3 171 
-293 
3 472 
-8 
0 
-1476 
74 
-30 
704 
-7147 
55 
190 
85 
823 
99 
-
41 
3 800 
83 
259 
74 
1985 
14 253 
7 084 
1861 
4 265 
958 
0 
1 130 
76 
107 
1381 
24 031 
22 802 
3 423 
1594 
593 
1236 
0 
2 053 
3 
302 
706 
29 289 
-8 549 
3 661 
267 
3 672 
-278 
0 
-923 
73 
-195 
675 
-5 258 
63 
207 
117 
719 
78 
-
55 
2 533 
35 
196 
82 
(Flows in mio ecus; 
1986 
10 332 
7210 
1512 
4 654 
1044 
0 
858 
82 
105 
1 912 
20 499 
16 650 
2 855 
1095 
702 
1058 
0 
1709 
5 
350 
1490 
23 059 
-€318 
4 355 
417 
3 952 
-14 
0 
-851 
77 
-245 
422 
-2 560 
62 
253 
138 
663 
99 
-
50 
1 640 
30 
128 
89 
1987 
10 293 
7 225 
1908 
4 499 
818 
0 
753 
114 
225 
1 178 
19 788 
18 272 
3 571 
1627 
808 
1 136 
0 
1894 
4 
281 
433 
24 455 
-7 979 
3 654 
281 
3 691 
-318 
0 
-1 141 
110 
-56 
745 
-4 667 
56 
202 
117 
557 
72 
-
40 
2 850 
80 
272 
81 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
11356 
7 752 
1972 
4 850 
930 
0 
1 133 
103 
209 
1477 
22 030 
Debits 
20 922 
4 164 
1879 
967 
1318 
0 
2 867 
4 
369 
527 
28 853 
Net 
-9 566 
3 588 
93 
3 883 
-388 
0 
-1 734 
99 
-160 
950 
-6 823 
12 467 
8 624 
2 151 
5 333 
1 140 
0 
2 318 
113 
212 
1 698 
25 432 
26 079 
5 252 
2 165 
1 323 
1 764 
0 
3 005 
7 
340 
693 
35 376 
-13 612 
3 372 
-14 
4010 
-624 
0 
-687 
106 
-128 
1 005 
-9 944 
Cover ratios 
54 
186 
105 
502 
71 
-
40 
2 575 
57 
280 
76 
48 
164 
99 
403 
65 
-
77 
1 614 
62 
245 
72 
1990 
12 626 
7 852 
1915 
4 646 
1 291 
0 
2 282 
103 
214 
1 723 
24 800 
26 283 
5 807 
2 225 
1627 
1 956 
0 
3 675 
6 
412 
689 
36 872 
-13 658 
2 045 
-309 
3 018 
-665 
0 
-1393 
97 
-198 
1035 
-12 072 
48 
135 
86 
285 
66 
-
62 
1 717 
52 
250 
67 
1991 
12 674 
8 511 
1 915 
4815 
1780 
0 
3 773 
91 
287 
1 736 
27 071 
28 727 
5 824 
1 793 
1 840 
2191 
0 
5 171 
5 
458 
897 
41083 
-16 053 
2 687 
122 
2 976 
-411 
0 
-1 398 
85 
-172 
838 
-14 012 
44 
146 
107 
262 
81 
-
73 
1663 
63 
193 
66 
1992 
13 474 
10 364 
1 860 
5 988 
2 516 
0 
3 622 
98 
290 
2105 
29 954 
28 331 
7 531 
1 823 
2 336 
3 371 
0 
3 808 
10 
574 
1 244 
41498 
-14 857 
2 833 
37 
3 652 
-855 
0 
-186 
88 
-283 
860 
-11544 
48 
138 
102 
256 
75 
-
95 
982 
51 
169 
72 
1993 
17 865 
8127 
1318 
4 588 
2 221 
0 
4 060 
45 
149 
1 450 
31 697 
26 909 
6 163 
1481 
1796 
2 886 
0 
3 392 
67 
635 
863 
38 029 
-9 043 
1964 
-164 
2 793 
-665 
0 
668 
-22 
-486 
587 
-€332 
66 
132 
89 
256 
77 
-
120 
67 
24 
168 
83 
84 
Compiling economy : Spain 
Partner : Class I 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
5 473 
4 792 
1 044 
3 260 
488 
0 
398 
55 
146 
410 
11 274 
9 546 
2 039 
1 046 
427 
566 
0 
1 843 
1 
142 
122 
13 693 
-4 073 
2 753 
-2 
2 833 
-79 
0 
- 1 445 
54 
4 
288 
-2 420 
57 
235 
100 
763 
86 
-
22 
5 500 
103 
336 
82 
1985 
6 701 
5 342 
1 012 
3512 
818 
0 
498 
55 
106 
494 
13196 
10 292 
2 461 
941 
527 
992 
0 
1 772 
2 
241 
195 
14 963 
-3 591 
2 881 
71 
2 985 
-174 
0 
-1 274 
53 
-135 
299 
-1766 
65 
217 
108 
666 
82 
-
28 
2 750 
44 
253 
88 
(Flows in mio ecus; 
1986 
4 844 
5 500 
815 
3 826 
859 
0 
377 
59 
103 
684 
11 567 
7 496 
2 118 
644 
624 
850 
0 
1 474 
4 
279 
410 
11781 
-2 652 
3 382 
171 
3 202 
9 
0 
-1 097 
55 
-176 
274 
-215 
65 
260 
127 
613 
101 
-
26 
1 475 
37 
167 
98 
1987 
4 586 
5 536 
1060 
3 806 
•671 
0 
387 
79 
175 
724 
11487 
8 737 
2 275 
692 
671 
912 
0 
1 192 
3 
226 
221 
12 654 
—4 151 
3 261 
368 
3135 
-242 
0 
-805 
76 
-51 
503 
-1 167 
52 
243 
153 
567 
74 
-
32 
2 633 
77 
328 
91 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
5 313 
5 783 
979 
4 048 
757 
0 
727 
74 
208 
901 
13 006 
Debits 
11 140 
2 532 
691 
779 
1061 
0 
1632 
3 
318 
284 
15 909 
Net 
-5 827 
3 252 
287 
3 269 
-305 
0 
-905 
71 
-110 
617 
-2 902 
%) 
1989 
5 669 
6 688 
1 326 
4 182 
1 181 
0 
1 728 
99 
212 
1 126 
15 522 
13 563 
3 580 
1 059 
1 071 
1 450 
0 
1 704 
5 
181 
303 
19 336 
-7 894 
3 108 
267 
3 111 
-269 
0 
24 
94 
31 
823 
-3 814 
Cover ratios 
48 
228 
142 
520 
71 
-
45 
2 467 
65 
317 
82 
42 
187 
125 
390 
81 
-
101 
1 980 
117 
372 
80 
1990 
5 734 
6 024 
1 068 
3 790 
1 166 
0 
1 542 
78 
196 
1 084 
14 658 
13 466 
3 870 
958 
1 324 
1 587 
0 
2 143 
4 
302 
337 
20 121 
-7 732 
2154 
110 
2 465 
-421 
0 
-600 
74 
-106 
747 
-5 463 
43 
156 
112 
286 
73 
-
72 
1 779 
65 
322 
73 
1991 
5 514 
6 390 
1 347 
3 880 
1 164 
0 
3 341 
27 
253 
937 
16 463 
14 271 
4 287 
1 128 
1 448 
1 711 
0 
3 104 
2 
217 
388 
22 269 
-8 757 
2 103 
218 
2 432 
-547 
0 
237 
26 
36 
549 
-5 806 
39 
149 
119 
268 
68 
-
108 
1 719 
117 
242 
74 
1992 
5 791 
6 119 
1 152 
3 690 
1 277 
0 
4 041 
34 
285 
1 126 
17 396 
13 993 
5 003 
1 032 
1 546 
2 424 
0 
2 242 
4 
259 
542 
22 043 
-8 202 
1 116 
120 
2 144 
-1 147 
0 
1 799 
31 
26 
583 
-4 647 
41 
122 
112 
239 
53 
- ' 
180 
919 
110 
208 
79 
1993 
6 133 
6 719 
879 
4 255 
1 585 
0 
2 555 
29 
135 
1 053 
16 624 
12 044 
4 583 
855 
1379 
2 349 
0 
1 665 
20 
464 
507 
19 284 
-5 911 
2 136 
24 
2 876 
-764 
0 
890 
9 
-329 
546 
-2 660 
51 
147 
103 
309 
67 
-
153 
145 
29 
208 
86 
85 
Compiling economy : Spain 
Partner : USA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 848 
2 795 
605 
1 990 
200 
0 
230 
24 
142 
200 
6 239 
4 371 
1 219 
546 
356 
317 
0 
965 
1 
120 
103 
6 779 
-1 523 
1 576 
59 
1 634 
-117 
0 
-735 
23 
22 
97 
-540 
65 
229 
111 
559 
63 
-
24 
2 400 
118 
194 
92 
1985 
3 510 
3 071 
587 
2 148 
336 
0 
290 
24 
103 
240 
7 238 
4 711 
1 484 
494 
440 
550 
0 
926 
1 
204 
164 
7 490 
-1 201 
1 587 
93 
1708 
-214 
0 
-636 
23 
-101 
76 
-252 
75 
207 
119 
488 
61 
-
31 
2 400 
50 
146 
97 
(Flows in mio ecus; 
1986 
2 544 
3176 
474 
2 344 
358 
0 
220 
25 
100 
333 
6 398 
3 440 
1 330 
338 
521 
471 
0 
771 
2 
236 
346 
6125 
-896 
1846 
136 
1823 
-113 
0 
-552 
23 
-136 
-13 
273 
74 
239 
140 
450 
76 
-
28 
1 250 
42 
96 
104 
1987 
2 351 
2 837 
636 
1 922 
279 
0 
190 
34 
134 
309 
5 855 
3 626 
1480 
394 
575 
510 
0 
645 
2 
174 
117 
6 044 
-1 275 
1 357 
242 
1347 
-232 
0 
-455 
32 
-40 
192 
-189 
65 
192 
161 
334 
55 
-
29 
1700 
77 
264 
97 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
2 640 
2 631 
480 
1837 
314 
0 
426 
32 
208 
329 
6 266 
Debits 
4 720 
1 552 
316 
645 
592 
0 
74€ 
2 
269 
168 
7 457 
Net 
-2 080 
1078 
164 
1 192 
-278 
0 
-320 
30 
-61 
161 
-1 192 
2 633 
2 846 
590 
1 775 
481 
0 
1 304 
42 
209 
451 
7 485 
6 024 
2 097 
355 
888 
855 
0 
608 
3 
118 
207 
9 057 
-3 391 
748 
235 
887 
-374 
0 
696 
39 
91 
244 
-1 573 
Cover ratios 
56 
169 
152 
285 
53 
-
57 
1600 
77 
19€ 
84 
44 
136 
166 
200 
56 
-
214 
1 400 
177 
218 
83 
1990 
2 808 
2 764 
542 
1 743 
480 
0 
1 042 
34 
182 
429 
7 259 
5 787 
2 432 
418 
1 107 
907 
0 
946 
3 
234 
205 
9 606 
-2 979 
332 
124 
636 
-428 
0 
96 
31 
-52 
224 
-2 347 
49 
114 
130 
157 
53 
-
110 
1 198 
78 
209 
76 
1991 
2 363 
3000 
758 
1660 
583 
0 
2 463 
14 
253 
327 
8 421 
5 928 
2 822 
589 
1224 
1 009 
0 
1868 
1 
151 
240 
11010 
-3 565 
178 
169 
436 
-427 
0 
595 
14 
102 
87 
-2 588 
40 
106 
129 
136 
58 
-
132 
2 162 
168 
136 
76 
1992 
2 446 
2 636 
523 
1414 
699 
0 
3016 
11 
283 
429 
8 821 
5 548 
3 355 
509 
1 285 
1 561 
0 
1 100 
2 
205 
326 
10 536 
-3102 
-719 
15 
129 
-863 
0 
1 916 
9 
78 
103 
-1715 
44 
79 
103 
110 
45 
-
274 
445 
138 
131 
84 
1993 
2 473 
2 308 
474 
828 
1 006 
0 
1895 
16 
125 
557 
7 375 
4 651 
3 017 
463 
971 
1 583 
0 
765 
16 
388 
356 
9193 
-2 178 
-709 
11 
-144 
-577 
0 
1 130 
1 
-263 
201 
-1 818 
53 
76 
102 
85 
64 
-
248 
105 
32 
156 
80 
86 
Compiling economy : Spain 
Partner : Japan 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
341 
108 
65 
16 
27 
0 
45 
3 
0 
3 
500 
2 109 
96 
58 
5 
32 
0 
444 
0 
2 
0 
2 651 
-1 768 
12 
6 
11 
-6 
0 
-399 
3 
-2 
3 
-2151 
16 
112 
111 
320 
83 
-
10 
-
0 
-
19 
1985 
420 
122 
62 
17 
44 
0 
57 
3 
0 
4 
606 
2 273 
115 
53 
6 
56 
0 
426 
0 
3 
1 
2 818 
-1 853 
7 
9 
11 
-12 
0 
-369 
3 
-3 
3 
-2 212 
18 
106 
116 
283 
78 
-
13 
-
0 
400 
22 
(Flows in mio ecus; 
1986 
305 
116 
50 
19 
46 
0 
43 
3 
0 
6 
472 
1660 
92 
36 
7 
49 
0 
354 
0 
3 
2 
2111 
-1 355 
24 
14 
12 
-2 
0 
-312 
3 
-3 
4 
-1639 
18 
126 
139 
271 
96 
-
12 
-
0 
300 
22 
1987 
323 
194 
129 
28 
37 
0 
40 
4 
0 
8 
569 
1809 
127 
68 
7 
52 
0 
231 
0 
4 
2 
2173 
-1 486 
67 
61 
21 
-15 
0 
-191 
4 
-4 
6 
-1 604 
18 
153 
190 
400 
71 
-
17 
-
0 
400 
26 
Cover ratios in 5 
1988 
Credits 
404 
199 
146 
12 
41 
0 
68 
4 
0 
14 
689 
Debits 
2 496 
160 
91 
9 
60 
0 
351 
0 
4 
4 
3 015 
Net 
-2 092 
39 
56 
3 
-20 
0 
-283 
4 
-4 
10 
-2 326 
/o) 
1989 
528 
375 
253 
67 
55 
0 
83 
5 
0 
26 
1 017 
2 951 
284 
182 
11 
91 
0 
262 
0 
5 
4 
3 506 
-2 423 
91 
71 
56 
-36 
0 
-179 
5 
-5 
22 
-2 489 
Cover ratios 
16 
125 
162 
133 
68 
-
19 
-
0 
350 
23 
18 
132 
139 
609 
60 
-
32 
-
0 
650 
29 
1990 
462 
261 
168 
34 
59 
0 
103 
4 
0 
19 
849 
2 922 
242 
134 
14 
94 
0 
399 
0 
5 
4 
3 573 
-2 460 
19 
34 
20 
-35 
0 
-296 
4 
-5 
15 
-2 724 
16 
108 
126 
238 
63 
-
26 
-
0 
454 
24 
1991 
477 
289 
121 
86 
83 
0 
230 
1 
0 
34 
1031 
3 379 
250 
163 
17 
70 
0 
322 
0 
5 
5 
3 962 
-2 902 
40 
-42 
69 
13 
0 
-92 
0 
-5 
29 
-2 931 
14 
116 
74 
512 
119 
-
71 
210 
0 
658 
26 
1992 
467 
282 
83 
96 
102 
0 
455 
0 
0 
36 
1241 
3 430 
245 
139 
23 
83 
0 
299 
0 
5 
15 
3 993 
-2 963 
37 
-56 
73 
19 
0 
156 
0 
-5 
22 
-2 753 
14 
115 
60 
417 
123 
-
152 
141 
3 
245 
31 
1993 
451 
208 
42 
95 
71 
0 
218 
2 
1 
15 
893 
2 584 
193 
84 
32 
77 
0 
362 
2 
8 
5 
3 154 
-2 133 
14 
-42 
63 
-7 
0 
-144 
0 
-7 
10 
-2 261 
17 
107 
50 
299 
91 
-
60 
80 
11 
291 
28 
87 
Compiling economy : Spain 
Partner : EFTA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 110 
1 232 
229 
836 
167 
0 
84 
20 
2 
146 
2 594 
1 694 
438 
258 
42 
138 
0 
294 
0 
12 
11 
2 449 
-584 
794 
-29 
794 
29 
0 
- 210 
20 
-10 
135 
145 
66 
281 
89 
1 990 
121 
-
28 
-
17 
1 327 
106 
1985 
1 367 
1408 
223 
903 
283 
0 
104 
20 
2 
176 
3 078 
1826 
522 
232 
51 
239 
0 
282 
1 
20 
18 
2 669 
-459 
886 
-9 
852 
44 
0 
-178 
19 
-18 
158 
409 
75 
270 
96 
1 771 
118 
-
37 
2 000 
10 
978 
115 
(Flows in mio ecus; 
1986 
991 
1466 
180 
985 
301 
0 
79 
21 
2 
243 
2 802 
1333 
425 
159 
61 
205 
0 
235 
1 
23 
38 
2 055 
-342 
1041 
21 
924 
96 
0 
-156 
20 
-21 
205 
747 
74 
345 
113 
1615 
147 
-
34 
2100 
9 
639 
136 
1987 
913 
1670 
168 
1 267 
235 
0 
109 
28 
25 
288 
3 034 
1 911 
385 
111 
53 
221 
0 
216 
1 
30 
61 
2 604 
-998 
1285 
57 
1 214 
14 
0 
-107 
27 
-5 
227 
430 
48 
434 
152 
2 391 
106 
-
51 
2 800 
83 
472 
116 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
1056 
1962 
208 
1491 
263 
0 
153 
27 
0 
383 
3 581 
Debits 
2 293 
479 
147 
74 
258 
0 
385 
1 
25 
68 
3 251 
Net 
-1237 
1483 
61 
1417 
5 
0 
-232 
26 
-25 
315 
331 
%) 
1989 
1 195 
2 267 
284 
1552 
431 
0 
178 
38 
1 
438 
4117 
2 664 
702 
283 
101 
318 
0 
615 
1 
33 
54 
4 069 
-1469 
1 565 
1 
1451 
113 
0 
- 437 
37 
-32 
384 
48 
Cover ratios 
46 
410 
141 
2 015 
102 
-
40 
2 700 
0 
563 
110 
45 
323 
101 
1 537. 
135 
-
29 
3 800 
3 
811 
101 
1990 
1 165 
1982 
210 
1357 
415 
0 
239 
29 
9 
437 
3 861 
2 766 
702 
212 
120 
369 
0 
575 
1 
37 
76 
4157 
-1600 
1 281 
-2 
1238 
46 
0 
-336 
28 
-28 
361 
-295 
42 
283 
99 
1 133 
112 
-
42 
2 407 
23 
573 
93 
1991 
1 900 
2 957 
413 
2 072 
473 
0 
464 
12 
0 
536 
5 870 
3 680 
1082 
297 
185 
601 
0 
885 
0 
52 
126 
5 826 
-1780 
1875 
116 
1887 
-128 
0 
-421 
11 
-52 
410 
44 
52 
273 
139 
1 122 
79 
-
52 
2 843 
0 
425 
101 
1992 
2115 
2 994 
480 
2 068 
446 
0 
354 
23 
1 
623 
6 110 
3 652 
1 248 
300 
196 
751 
0 
826 
1 
43 
178 
5 948 
-1538 
1746 
180 
1872 
-306 
0 
-472 
22 
-42 
446 
162 
58 
240 
160 
1053 
59 
-
43 
2 517 
2 
351 
103 
1993 
2 273 
3 872 
318 
3 142 
412 
0 
332 
10 
6 
437 
6 930 
3 760 
1 109 
253 
198 
658 
0 
534 
2 
55 
129 
5 588 
-1 486 
2 763 
65 
2944 
-246 
0 
-201 
8 
-50 
308 
1342 
60 
349 
126 
1 590 
63 
-
62 
497 
10 
339 
124 
88 
Compil ing economy : Spain 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
1 174 
657 
145 
418 
94 
0 
39 
8 
2 
61 
1985 
1404 
740 
140 
444 
155 
0 
48 
8 
1 
74 
1986 
1 004 
742 
111 
478 
153 
0 
36 
10 
1 
102 
1987 
999 
835 
126 
589 
120 
0 
48 
13 
16 
119 
1988 
Credits 
1 213 
992 
144 
708 
139 
0 
80 
11 
0 
175 
1989 
1 313 
1 201 
198 
788 
215 
0 
163 
14 
2 
211 
1990 
1 298 
1016 
149 
656 
212 
0 
158 
12 
6 
199 
1991 
774 
143 
54 
63 
26 
0 
183 
0 
0 
40 
1992 
763 
208 
65 
112 
31 
0 
216 
0 
1 
37 
1993 
936 
332 
45 
190 
97 
0 
110 
1 
3 
44 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1 941 2 275 1894 2 030 2 470 2 904 2 689 1 141 
1 372 
287 
183 
24 
79 
0 
140 
0 
8 
8 
1 482 
340 
162 
30 
147 
0 
138 
0 
14 
12 
1 063 
271 
111 
35 
125 
0 
114 
1 
17 
24 
1 391 
283 
119 
36 
129 
0 
100 
0 
18 
41 
Debits 
1 631 
340 
138 
51 
152 
0 
150 
0 
20 
44 
1 924 
497 
239 
71 
187 
0 
219 
1 
25 
38 
1 814 
-198 
371 
-38 
394 
15 
0 
-101 
8 
- 6 
53 
127 
86 
229 
79 
1 742 
118 
28 
25 
763 
107 
1 986 
-78 
400 
-22 
414 
8 
0 
-90 
8 
-13 
62 
289 
95 
218 
87 
1 480 
105 
35 
7 
617 
115 
1 490 
-59 
471 
0 
443 
28 
0 
-78 
9 
-16 
78 
404 
94 
274 
100 
1 366 
122 
31 
1 000 
6 
425 
127 
1833 
-392 
552 
7 
553 
- 9 
0 
-52 
13 
-2 
78 
197 
72 
295 
106 
1636 
93 
48 
89 
290 
111 
2185 
Net 
-418 
651 
7 
657 
-13 
0 
-70 
11 
-20 
131 
285 
2 704 
-611 
704 
^11 
717 
28 
0 
-56 
13 
-23 
173 
200 
Cover ratios 
74 68 
291 
105 
1 388 
92 
53 
0 
398 
113 
242 
83 
1 110 
115 
74 
1 400 
8 
555 
107 
2 786 
-693 
522 
-46 
572 
-5 
0 
-64 
11 
-20 
148 
-97 
65 
206 
77 
787 
98 
71 
2 951 
23 
388 
97 
1 472 
-510 
11 
-25 
40 
-4 
0 
154 
0 
-9 
24 
-331 
1 225 
992 
494 
194 
83 
217 
0 
222 
0 
26 
51 
1 284 
133 
79 
23 
31 
0 
29 
0 
9 
16 
1 363 
156 
85 
42 
29 
0 
17 
0 
7 
23 
1 567 
-600 
52 r 
-20 
70 
2 
0 
199 
0 
-6 
13 
-342 
1426 
1 050 
264 
55 
178 
31 
0 
5 
0 
13 
17 
1349 
-114 
68 
-10 
12 
66 
0 
105 
1 
-10 
27 
77 
60 
108 
69 
276 
86 
630 
244 
0 
244 
56 
133 
77 
266 
106 
1 246 
165 
13 
156 
89 
126 
82 
107 
313 
2 151 
232 
24 
260 
78 78 106 
89 
Compiling economy : Spain 
Partner : Class II 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
5 016 
1 629 
715 
732 
183 
0 
465 
22 
2 
731 
7 866 
9 849 
947 
725 
53 
169 
0 
288 
0 
37 
321 
11 442 
-4 833 
682 
-10 
679 
14 
0 
177 
22 
-35 
410 
-3 576 
51 
172 
99 
1 381 
108 
-
162 
-
5 
228 
69 
1985 
6182 
1 789 
692 
789 
308 
0 
584 
22 
2 
881 
9 460 
10616 
1 014 
655 
65 
294 
0 
276 
1 
63 
512 
12 482 
-4 434 
775 
37 
724 
14 
0 
308 
21 
-61 
369 
-3 022 
58 
176 
106 
1 214 
105 
-
212 
2 200 
3 
172 
76 
(Flows in mio ecus; 
1986 
4 481 
1749 
559 
862 
328 
0 
443 
23 
2 
1220 
7 918 
7 751 
778 
450 
77 
251 
0 
230 
1 
73 
1080 
9 913 
-3 270 
971 
109 
785 
77 
0 
213 
22 
-71 
140 
-1 995 
58 
225 
124 
1 119 
131 
-
193 
2 300 
3 
113 
80 
1987 
4 931 
1 719 
732 
731 
256 
0 
340 
31 
56 
452 
7 529 
8 255 
1283 
884 
128 
272 
0 
695 
1 
58 
222 
10514 
-3 324 
436 
-151 
603 
-16 
0 
-355 
30 
-2 
230 
-2 985 
60 
134 
83 
571 
94 
-
49 
3 100 
97 
204 
72 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
5 334 
2 013 
878 
849 
286 
0 
387 
29 
1 
586 
8 350 
Debits 
7 920 
1616 
1 125 
177 
314 
0 
1223 
1 
51 
254 
11065 
Net 
-2 586 
397 
-247 
672 
-28 
0 
-836 
28 
-50 
332 
-2715 
5 875 
2 019 
688 
1 197 
134 
0 
564 
12 
0 
572 
9 042 
9 903 
1 673 
1 021 
238 
414 
0 
1 291 
1 
163 
391 
13 422 
-4 028 
346 
-333 
959 
-280 
0 
-727 
11 
-163 
181 
-4 380 
Cover ratios 
67 
125 
78 
480 
91 
-
32 
2 900 
2 
231 
75 
59 
121 
67 
503 
32 
-
44 
1 200 
0 
146 
67 
1990 
5 980 
1 907 
730 
874 
303 
0 
706 
22 
19 
633 
9 268 
10316 
1 941 
1 192 
285 
464 
0 
1519 
1 
113 
362 
14 252 
-4 336 
-34 
-461 
589 
-162 
0 
-812 
21 
-94 
272 
-4 984 
58 
98 
61 
306 
65 
-
47 
1 864 
17 
175 
65 
1991 
5 777 
979 
335 
363 
281 
0 
192 
50 
0 
349 
7 346 
11 859 
970 
532 
222 
216 
0 
195 
1 
91 
313 
13 429 
-6 082 
9 
-197 
141 
65 
0 
-4 
48 
-90 
36 
-6 083 
49 
101 
63 
164 
130 
-
98 
3 627 
0 
112 
55 
1992 
6 364 
1317 
360 
531 
426 
0 
350 
50 
3 
476 
8 561 
11 094 
1 080 
539 
292 
249 
0 
146 
1 
71 
421 
12 814 
^»730 
237 
-179 
239 
177 
0 
204 
49 
-68 
54 
-4 253 
57 
122 
67 
182 
171 
-
239 
3412 
4 
113 
67 
1993 
9 349 
1 101 
376 
307 
418 
0 
220 
10 
13 
342 
11 036 
11 776 
1 227 
521 
376 
329 
0 
529 
39 
121 
306 
13 997 
-2 427 
-125 
-145 
-69 
89 
0 
-309 
-28 
-108 
36 
-2 961 
79 
90 
72 
82 
127 
-
42 
27 
11 
112 
79 
90 
Compiling economy : Spain 
Partner : ACP 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 101 
78 
47 
12 
19 
0 
38 
2 
0 
45 
1264 
1 253 
104 
90 
1 
14 
0 
6 
0 
3 
59 
1425 
-152 
-26 
-43 
11 
6 
0 
31 
2 
-3 
-14 
- 1 6 1 
88 
75 
52 
1 200 
143 
-
603 
-
0 
76 
89 
1985 
1 357 
91 
45 
13 
33 
0 
47 
2 
0 
54 
1551 
1351 
105 
80 
1 
24 
0 
6 
0 
5 
94 
1561 
6 
-14 
-35 
12 
9 
0 
41 
2 
-5 
-40 
-10 
100 
87 
56 
1300 
140 
-
779 
-
0 
57 
99 
1986 
984 
85 
37 
14 
35 
0 
36 
2 
0 
75 
1 182 
986 
79 
57 
2 
20 
0 
5 
0 
6 
198 
1274 
-2 
6 
-20 
12 
14 
0 
31 
2 
-€ 
-123 
-92 
100 
108 
65 
700 
171 
-
712 
-
0 
38 
93 
1987 
1024 
93 
54 
12 
27 
0 
30 
3 
0 
26 
1 175 
1021 
126 
102 
2 
22 
0 
15 
0 
5 
39 
1206 
3 
-33 
-48 
10 
5 
0 
15 
3 
-5 
-13 
-31 
100 
73 
53 
600 
122 
-
199 
-
0 
67 
97 
1988 
Credits 
929 
80 
46 
4 
30 
0 
29 
3 
0 
34 
1075 
Debits 
3 400 
169 
142 
2 
25 
0 
2 
0 
4 
41 
3 616 
Net 
-2 471 
-89 
-96 
2 
5 
0 
27 
3 
-4 
-7 
-2 541 
989 
475 
88 
58 
8 
22 
0 
46 
2 
0 
37 
647 
1 674 
128 
110 
4 
14 
0 
4 
0 
5 
46 
1 857 
-1 199 
-40 
-52 
4 
8 
0 
42 
2 
-5 
-9 
-1210 
Cover ratios 
27 
47 
33 
200 
118 
-
1 444 
-
0 
83 
30 
28 
68 
52 
200 
156 
-
1 144 
-
0 
80 
35 
1990 
894 
93 
50 
8 
35 
0 
57 
2 
0 
38 
1085 
2 454 
171 
139 
4 
28 
0 
10 
0 
6 
52 
2 694 
-1 560 
-78 
-89 
3 
7 
0 
47 
2 
-6 
-14 
-1 609 
36 
54 
36 
180 
124 
-
571 
-
0 
73 
40 
1991 
779 
83 
49 
13 
20 
0 
51 
11 
0 
45 
968 
2 252 
145 
103 
13 
30 
0 
13 
0 
12 
58 
2 481 
-1 474 
-62 
-54 
1 
-9 
0 
38 
10 
-12 
-13 
-1513 
35 
57 
47 
107 
69 
-
387 
2 761 
0 
77 
39 
1992 
1 027 
86 
36 
23 
28 
0 
55 
16 
0 
31 
1215 
2 117 
162 
99 
14 
50 
0 
6 
0 
7 
58 
2 349 
-1 090 
-76 
-€3 
9 
-21 
0 
49 
15 
-7 
-26 
-1 134 
49 
53 
36 
167 
57 
-
911 
4 969 
0 
54 
52 
1993 
1 021 
77 
34 
11 
32 
0 
13 
3 
0 
17 
1 132 
1 611 
166 
85 
32 
49 
0 
1 
31 
13 
31 
1 853 
-590 
-89 
-51 
-21 
-18 
0 
12 
-28 
-12 
-14 
-721 
63 
46 
40 
36 
64 
-
1 769 
10 
3 
56 
61 
91 
Compiling economy : Spain 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1049 
234 
130 
74 
31 
0 
239 
4 
0 
37 
1563 
4 240 
205 
186 
2 
17 
0 
6 
0 
3 
8 
4 463 
-3191 
29 
-57 
72 
14 
0 
232 
4 
- 3 
29 
-2 900 
25 
114 
69 
3 700 
183 
-
3 816 
-
0 
463 
35 
1985 
1293 
255 
125 
79 
52 
0 
299 
4 
0 
45 
1 897 
4 570 
199 
169 
2 
28 
0 
6 
0 
5 
13 
4 793 
-3 277 
56 
-44 
77 
23 
0 
293 
4 
- 5 
32 
- 2 896 
28 
128 
74 
3 950 
183 
-
4 991 
-
0 
346 
40 
(Flows in mio ecus; 
1986 
937 
243 
100 
87 
55 
0 
228 
4 
0 
62 
1473 
3 337 
141 
115 
2 
24 
0 
5 
0 
6 
27 
3 516 
-2 400 
102 
-15 
85 
31 
0 
223 
4 
- 6 
35 
- 2 043 
28 
172 
87 
4 350 
230 
-
4 549 
-
0 
230 
42 
1987 
1376 
188 
60 
86 
43 
0 
156 
5 
0 
73 
1799 
3 814 
325 
295 
4 
26 
0 
10 
0 
2 
17 
4168 
-2 438 
-137 
-235 
82 
17 
0 
146 
5 
-2 
56 
-2 369 
36 
58 
20 
2 150 
165 
-
1 562 
-
0 
429 
43 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
1 448 
217 
69 
99 
49 
0 
142 
5 
0 
83 
1 895 
Debits 
933 
380 
344 
5 
31 
0 
25 
0 
4 
28 
1370 
Net 
515 
-164 
-275 
94 
18 
0 
117 
5 
-4 
55 
525 
%) 
1989 
1429 
245 
107 
87 
52 
0 
84 
5 
0 
88 
1851 
3 016 
409 
368 
6 
35 
0 
27 
0 
8 
38 
3 498 
-1587 
-164 
-261 
81 
17 
0 
57 
5 
-8 
50 
-1647 
Cover ratios 
155 
57 
20 
1 980 
158 
-
570 
-
0 
296 
138 
47 
60 
29 
1 450 
147 
-
309 
-
0 
232 
53 
1990 
1 566 
224 
75 
86 
64 
0 
207 
5 
0 
96 
2 099 
3126 
446 
395 
8 
43 
0 
29 
0 
6 
35 
3 642 
-1 560 
-221 
-320 
78 
21 
0 
178 
5 
- 6 
62 
-1543 
50 
50 
19 
1087 
150 
-
707 
-
0 
278 
58 
1991 
1622 
227 
53 
97 
77 
0 
-79 
0 
0 
80 
1850 
5 099 
210 
168 
10 
32 
0 
43 
0 
9 
44 
5 405 
-3 477 
16 
-115 
86 
44 
0 
-121 
0 
-9 
36 
-3 555 
32 
108 
32 
951 
237 
-
_ 
136 
0 
183 
34 
1992 
1 560 
292 
56 
123 
113 
0 
86 
0 
0 
100 
2 039 
4 097 
205 
145 
20 
41 
0 
36 
0 
7 
68 
4 414 
-2 537 
87 
-89 
103 
73 
0 
50 
0 
-7 
32 
-2 375 
38 
142 
38 
622 
279 
-
240 
59 
3 
146 
46 
1993 
1840 
200 
54 
48 
98 
0 
20 
0 
1 
103 
2165 
3 875 
224 
136 
39 
49 
0 
2 
0 
9 
68 
4178 
-2 035 
-24 
-81 
9 
48 
0 
18 
0 
-8 
35 
-2 014 
47 
89 
40 
124 
198 
-
815 
94 
15 
151 
52 
92 
Compiling economy : Spain 
Partner : Other developing countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 955 
1 319 
538 
648 
133 
0 
189 
16 
2 
650 
5 131 
4 625 
638 
449 
50 
139 
0 
275 
0 
31 
254 
5 823 
-1 670 
681 
89 
598 
-6 
0 
-87 
16 
-29 
396 
-692 
64 
207 
120 
1 296 
96 
-
69 
-
6 
256 
88 
1985 
3 642 
1 444 
522 
699 
224 
0 
238 
16 
2 
783 
6125 
4 985 
710 
406 
62 
242 
0 
264 
1 
53 
405 
6 418 
-1 343 
734 
116 
637 
-18 
0 
-26 
15 
-51 
378 
-293 
73 
203 
128 
1 127 
92 
-
90 
1 600 
4 
193 
95 
1986 
2 640 
1 423 
422 
763 
238 
0 
180 
17 
2 
1084 
5 346 
3 640 
558 
278 
73 
207 
0 
220 
1 
61 
855 
5 335 
-1 000 
865 
144 
690 
31 
0 
-40 
16 
-59 
229 
11 
73 
255 
152 
1 045 
115 
-
82 
1 700 
3 
127 
100 
1987 
2 648 
1 440 
619 
635 
186 
0 
154 
23 
56 
355 
4 676 
3 662 
832 
486 
122 
224 
0 
670 
1 
51 
166 
5 382 
-1014 
608 
132 
513 
-38 
0 
-516 
22 
5 
189 
-706 
72 
173 
127 
520 
83 
-
23 
2 300 
110 
214 
87 
1988 
Credits 
3 063 
1 719 
763 
747 
209 
0 
218 
21 
1 
471 
5 493 
Debits 
4 393 
1 074 
644 
170 
260 
0 
1 196 
1 
43 
185 
6 892 
Net 
-1 330 
645 
119 
577 
-51 
0 
-978 
20 
-42 
286 
-1399 
f 989 
4 035 
1 687 
524 
1 102 
61 
0 
448 
5 
0 
453 
6 628 
6 141 
1 137 
544 
228 
365 
0 
1260 
1 
150 
308 
8 997 
-2 106 
550 
-20 
874 
-304 
0 
-812 
4 
-150 
145 
-2 369 
Cover ratios 
70 
160 
118 
439 
80 
-
18 
2 100 
2 
255 
80 
66 
148 
96 
483 
17 
-
36 
500 
0 
147 
74 
1990 
3 589 
1 591 
605 
782 
204 
0 
445 
15 
19 
504 
6163 
5 717 
1 324 
657 
273 
394 
0 
1 479 
1 
102 
275 
8 897 
-2 127 
267 
-52 
509 
-190 
0 
-1 034 
14 
-83 
229 
-2 734 
63 
120 
92 
286 
52 
-
30 
1 269 
19 
184 
69 
1991 
3 377 
669 
233 
253 
184 
0 
219 
39 
0 
224 
4 528 
4 508 
614 
261 
199 
154 
0 
139 
1 
70 
211 
5 542 
-1 131 
55 
-28 
54 
30 
0 
80 
38 
-69 
13 
-1014 
75 
109 
89 
127 
119 
-
157 
4 762 
0 
106 
82 
1992 
3 777 
939 
269 
386 
284 
0 
209 
34 
3 
345 
5 307 
4 880 
713 
296 
259 
159 
0 
104 
1 
57 
296 
6 051 
-1 103 
226 
-26 
127 
126 
0 
105 
33 
-54 
49 
-744 
77 
132 
91 
149 
179 
-
200 
3 669 
5 
117 
88 
1993 
6 488 
824 
287 
248 
289 
0 
187 
7 
12 
222 
7 740 
6 290 
837 
301 
305 
231 
0 
526 
7 
100 
207 
7 966 
198 
-13 
-13 
-58 
58 
0 
-339 
0 
-88 
14 
-226 
103 
98 
96 
81 
125 
-
36 
105 
12 
107 
97 
93 
Compiling economy : Spain 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 228 
191 
177 
5 
8 
0 
31 
1 
0 
2 
1452 
1 150 
45 
30 
7 
7 
0 
4 
0 
1 
0 
1 200 
78 
146 
147 
-2 
1 
0 
26 
1 
-1 
2 
253 
107 
428 
587 
71 
112 
-
734 
-
0 
-
121 
1985 
1 513 
191 
171 
6 
14 
0 
39 
1 
0 
2 
1746 
1 240 
49 
27 
9 
13 
0 
4 
0 
2 
0 
1 295 
273 
142 
144 
-3 
1 
0 
35 
1 
-2 
2 
451 
122 
390 
634 
67 
107 
-
970 
-
0 
-
135 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1097 
159 
138 
6 
15 
0 
29 
1 
0 
3 
1289 
905 
39 
18 
10 
11 
0 
3 
0 
2 
1 
950 
192 
120 
120 
-4 
4 
0 
26 
1 
-2 
2 
339 
121 
408 
769 
60 
135 
-
956 
-
0 
300 
136 
1987 
850 
139 
119 
8 
12 
0 
24 
1 
0 
4 
1 018 
828 
92 
64 
16 
12 
0 
2 
0 
3 
2 
927 
22 
47 
55 
-8 
0 
0 
22 
1 
-3 
2 
91 
103 
151 
185 
50 
101 
-
1 194 
-
0 
200 
110 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
798 
144 
121 
10 
13 
0 
25 
1 
0 
9 
977 
Debits 
1 326 
109 
73 
22 
14 
0 
3 
0 
5 
3 
1446 
Net 
-528 
35 
48 
-12 
-1 
0 
22 
1 
-5 
6 
-469 
%) 
1989 
1025 
205 
167 
11 
27 
0 
13 
2 
0 
27 
1272 
1 990 
164 
116 
26 
22 
0 
3 
0 
4 
8 
2169 
-965 
41 
51 
-15 
5 
0 
10 
2 
-4 
19 
-897 
Cover rat ios 
60 
133 
166 
45 
92 
-
830 
-
0 
300 
68 
52 
125 
144 
42 
123 
-
431 
-
0 
338 
59 
1990 
984 
162 
129 
9 
23 
0 
33 
1 
0 
16 
1 197 
1 669 
155 
99 
34 
22 
0 
4 
0 
5 
5 
1838 
-684 
7 
30 
-24 
1 
0 
30 
1 
-5 
10 
-641 
59 
104 
130 
27 
105 
-
885 
-
0 
291 
65 
1991 
1 413 
209 
141 
19 
49 
0 
36 
0 
0 
6 
1664 
2 536 
156 
99 
25 
33 
0 
4 
0 
6 
6 
2 708 
-1 123 
53 
42 
- 6 
16 
0 
31 
0 
-6 
1 
-1044 
56 
134 
143 
77 
150 
-
828 
400 
0 
112 
61 
1992 
1 190 
201 
78 
45 
77 
0 
34 
3 
0 
9 
1437 
3 009 
165 
103 
24 
38 
0 
4 
0 
1 
8 
3188 
-1 819 
36 
-25 
22 
39 
0 
29 
3 
-1 
1 
-1751 
40 
122 
76 
190 
202 
-
755 
2 923 
3 
119 
45 
1993 
1 208 
117 
60 
26 
31 
0 
7 
0 
0 
18 
1350 
2 250 
169 
104 
41 
25 
0 
0 
0 
4 
3 
2 427 
-1 043 
-52 
^14 
-14 
6 
0 
7 
0 
-3 
14 
-1077 
54 
69 
57 
65 
125 
-
1 907 
35 
13 
532 
56 
94 
Compiling economy : France 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
117 135 
41 606 
9 626 
9 663 
16107 
6 210 
24 811 
1 671 
405 
6 361 
191 990 
122 906 
30 350 
9 489 
5 432 
13 728 
1 702 
26 465 
2 561 
1 163 
10 035 
193 480 
- 5 771 
11 256 
137 
4 231 
2 379 
4 508 
-1654 
-890 
-758 
-3 673 
-1490 
95 
137 
101 
178 
117 
-
94 
65 
35 
63 
99 
1985 
125 849 
45 157 
10 077 
10 501 
17 851 
6 728 
27 217 
2 077 
380 
7 646 
208 326 
132 994 
31 705 
9 413 
6 025 
14 429 
1 837 
28 800 
2 996 
1 143 
11 125 
208 762 
-7 145 
13 452 
664 
4 476 
3 421 
4 891 
-1 583 
-919 
-762 
-3 479 
-436 
95 
142 
107 
174 
124 
-
95 
69 
33 
69 
100 
(Flows in mio ecus; 
1986 
121 437 
41 812 
9419 
9 905 
15 986 
6 501 
22 952 
2 317 
446 
9 635 
198 598 
123 644 
31226 
8 689 
6 634 
14 187 
1 718 
23 448 
2 945 
1 165 
14 301 
196 728 
-2 207 
10 585 
731 
3 271 
1800 
4 784 
-496 
-628 
-719 
-4 666 
1 870 
98 
134 
108 
149 
113 
-
98 
79 
38 
67 
101 
1987 
122 581 
42 486 
9 501 
10 298 
15 935 
6 752 
22 068 
2 407 
486 
9 459 
199 487 
130 122 
32 626 
8 637 
7 368 
14 559 
2 062 
22 422 
2 867 
1 201 
14 098 
203 336 
-7 541 
9 861 
864 
2 930 
1 377 
4 690 
-354 
-460 
-716 
-4 639 
-3 849 
94 
130 
110 
140 
109 
-
98 
84 
40 
67 
98 
Cover rauos in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
136 995 
44 672 
10 691 
11667 
14 761 
7 554 
23 724 
2 883 
455 
11 101 
219 831 
156 751 
54 401 
13 381 
14 756 
17 907 
8 357 
30 690 
2 796 
443 
10 627 
255 709 
Debits 
143 740 
35 009 
9 821 
8 222 
14 689 
2 277 
23 653 
3 238 
1 208 
16 871 
223 719 
Net 
-6 745 
9 664 
870 
3 446 
72 
5 277 
71 
-354 
-753 
-5 770 
-3 887 
166 202 
40 696 
12 925 
9 111 
16 139 
2 521 
31 136 
2 922 
1 197 
18 202 
260 355 
-9 451 
13 705 
456 
5 645 
1 768 
5 837 
-446 
-126 
-754 
-7 575 
-4 646 
Cover rat ios 
95 
128 
109 
142 
100 
-
100 
89 
38 
66 
98 
94 
134 
104 
162 
111 
-
99 
96 
37 
58 
98 
1990 
165199 
58 772 
13 044 
15 898 
21434 
8 396 
41044 
2 920 
432 
11 783 
280150 
175 543 
46 207 
14 101 
9 785 
19 757 
2 563 
42 538 
3 123 
1 199 
18 206 
286 816 
-10 344 
12 565 
-1057 
6 113 
1 677 
5 833 
-1494 
-203 
-767 
-6 423 
-6 666 
94 
127 
93 
162 
108 
-
96 
93 
36 
65 
98 
1991 
170 628 
62 092 
14 097 
17 281 
22 444 
8 269 
53 424 
3 322 
470 
15 355 
305 291 
178 230 
48 454 
15 043 
9 967 
20 940 
2 504 
57 585 
3 338 
1245 
21 285 
310137 
-7 602 
13 639 
-946 
7315 
1 504 
5 765 
—4 161 
-16 
-775 
-5 930 
-4 846 
96 
128 
94 
173 
107 
-
93 
100 
38 
72 
98 
1992 
178 028 
73 224 
14 391 
19 472 
30 930 
8 431 
59 111 
3 337 
564 
16 174 
330 438 
176140 
58 159 
15 626 
10 755 
29 207 
2 571 
65 091 
3 754 
1251 
23 053 
327 449 
1 888 
15 064 
-1 235 
8717 
1723 
5 859 
-5 980 
-418 
-687 
-6 879 
2 989 
101 
126 
92 
181 
106 
-
91 
89 
45 
70 
101 
1993 
170127 
78 584 
15 301 
19 979 
36 696 
6 608 
72 800 
3 527 
524 
14 458 
340 021 
163 446 
63 266 
16 249 
10 929 
34 041 
2 046 
79 563 
3 807 
1346 
19 629 
331 056 
6 681 
15318 
-948 
9 050 
2 654 
4 562 
-€763 
-280 
-822 
-5 171 
8 964 
104 
124 
94 
183 
108 
-
92 
93 
39 
74 
103 
95 
Compiling economy : France 
Partner : Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
. Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
60 709 
16 664 
5 213 
3 390 
4 838 
3 223 
5 181 
582 
121 
5140 
88 398 
68 488 
13 608 
4 968 
2 460 
5 230 
950 
7 822 
1063 
354 
7 127 
98 462 
- 7 779 
3 056 
244 
930 
-392 
2 273 
-2 641 
-481 
-233 
- 1 987 
-10 064 
89 
122 
105 
138 
93 
-
66 
55 
34 
72 
90 
1985 
66 687 
17 770 
4 969 
3 512 
5715 
3 574 
6417 
816 
97 
6 402 
98189 
76 369 
13 756 
4 524 
2 529 
5 645 
1058 
8 727 
1282 
401 
7617 
108151 
-9 681 
4 015 
445 
983 
71 
2 516 
-2 311 
-466 
-304 
-1 215 
-9 963 
87 
129 
110 
139 
101 
-
74 
64 
24 
84 
91 
(Flows in mio ecus; 
1986 
68 871 
17 641 
4 666 
3 607 
5 673 
3 696 
6 395 
984 
102 
8 205 
102197 
76 550 
14 235 
4 472 
2 878 
5 813 
1072 
8 550 
1366 
406 
10519 
111 625 
-7 679 
3 407 
194 
729 
-141 
2 624 
-2155 
-382 
-304 
-2 314 
-9 428 
90 
124 
104 
125 
98 
-
75 
72 
25 
78 
92 
1987 
73 752 
18 952 
4 744 
4196 
6184 
3 828 
6 508 
968 
150 
8 065 
108 395 
81 952 
15 272 
4 133 
3 471 
6 396 
1272 
8 590 
1433 
460 
10 255 
117 962 
-8 200 
3 680 
611 
725 
-212 
2 556 
-2 082 
-466 
-310 
-2 190 
-9 567 
90 
124 
115 
121 
97 
-
76 
68 
33 
79 
92 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
84 261 
19519 
4844 
4 739 
5 928 
4 009 
6 927 
1080 
107 
9 283 
121 178 
95 723 
23 525 
5 847 
6 122 
7 036 
4 520 
10049 
1006 
111 
8 461 
138 875 
Debits 
89 092 
16 677 
5100 
3 918 
6 400 
1259 
9162 
1581 
418 
12 401 
129 331 
Net 
-4 830 
2 842 
-257 
820 
-472 
2 750 
-2 234 
-501 
-311 
-3 118 
-8153 
102 137 
18 963 
6 233 
4 395 
6 962 
1 373 
13 059 
1429 
430 
12 286 
148 302 
-6 414 
4 563 
-386 
1 727 
74 
3148 
-3 009 
-423 
-319 
-3 825 
-9 427 
Cover ratios 
95 
117 
95 
121 
93 
-
76 
68 
26 
75 
94 
94 
124 
94 
139 
101 
-
77 
70 
26 
69 
94 
1990 
104127 
26 393 
6 249 
6 886 
8 704 
4 554 
17 872 
1 126 
96 
9 256 
158 870 
108 763 
21 995 
6943 
4 605 
9 024 
1423 
21 598 
1528 
417 
12 260 
166 561 
-4 637 
4 398 
-694 
2 280 
-320 
3131 
-3 726 
-403 
-321 
-3 003 
-7 691 
96 
120 
90 
150 
96 
-
83 
74 
23 
76 
95 
1991 
109 607 
29 518 
6 722 
7 772 
10 449 
4 574 
23 722 
1381 
98 
11470 
175796 
109 274 
24 500 
7 655 
4 813 
10 620 
1412 
32 063 
1762 
435 
15 159 
183192 
333 
5018 
-932 
2 958 
-170 
3162 
-6 341 
-381 . 
- 337 
-3 688 
-7 397 
100 
120 
88 
161 
98 
-
74 
78 
23 
76 
96 
1992 
113448 
34 574 
6 574 
8 708 
14 909 
4 383 
20 597 
1452 
115 
12 441 
182 627 
107 914 
28 137 
6 466 
5 102 
15213 
1 357 
30 637 
1975 
406 
16 760 
185 829 
5534 
6 437 
108 
3 606 
-304 
3 026 
-10 041 
-523 
-291 
-4 319 
-3 202 
105 
123 
102 
171 
98 
-
67 
74 
28 
74 
98 
1993 
105 604 
36144 
6414 
8 869 
17 220 
3 641 
25 405 
1 571 
99 
12 409 
181232 
100 092 
30 034 
6 382 
5118 
17 387 
1 147 
35 202 
2 091 
410 
15136 
182 965 
5 512 
6110 
33 
3 750 
-167 
2 494 
-9 797 
-520 
-311 
-2 726 
-1733 
106 
120 
101 
173 
99 
-
72 
75 
24 
82 
99 
96 
Compiling economy : France 
Partner : ExtraEUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
56 426 
24 943 
4413 
6 273 
11 269 
2 987 
19 630 
1 089 
284 
1 221 
103 593 
54 418 
16 743 
4 521 
2 972 
8 498 
752 
18 643 
1 498 
809 
2 908 
95 019 
2 008 
8 200 
-107 
3 301 
2 771 
2 235 
987 
-410 
-525 
-1 686 
8 574 
104 
149 
98 
211 
133 
-
105 
73 
35 
42 
1985 
59 161 
27 387 
5108 
6 989 
12 135 
3155 
20 800 
1 261 
284 
1 244 
110138 
56 625 
17 949 
4 888 
3 497 
8 785 
780 
20 072 
1 714 
742 
3 508 
100 611 
2 536 
9 438 
219 
3 493 
3 351 
2 375 
728 
-453 
-458 
-2 263 
9 527 
104 
153 
104 
200 
138 
-
104 
74 
38 
35 
(Flows in mio ecus; 
1986 
52 566 
24 170 
4 754 
6 298 
10314 
2 805 
16 557 
1 332 
344 
1 431 
96 401 
47 094 
16 992 
4 217 
3 756 
8 373 
646 
14 899 
1579 
759 
3 782 
85103 
5 472 
7 179 
536 
2 542 
1 940 
2 160 
1659 
-246 
-415 
-2 351 
11 298 
112 
142 
113 
168 
123 
-
111 
84 
45 
38 
1987 
48 829 
23 534 
4 757 
6 102 
9 751 
2 924 
15 560 
1439 
336 
1 394 
91 092 
48 170 
17 354 
4 505 
3 897 
8 163 
790 
13 832 
1 434 
742 
3 843 
85 374 
659 
6181 
252 
2 205 
1 588 
2 135 
1729 
6 
-406 
-2 450 
5 718 
101 
136 
106 
157 
119 
-
112 
100 
45 
36 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
52 734 
25 153 
5 847 
6 929 
8 833 
3 545 
16 796 
1 803 
349 
1 818 
98 653 
Debits 
54 649 
18 331 
4 720 
4 303 
8 290 
1 018 
14 491 
1656 
791 
4 470 
94 388 
Net 
-1 914 
6 822 
1 126 
2 625 
543 
2 527 
2 305 
147 
-442 
-2 652 
4 266 
61 028 
30 876 
7 534 
8 635 
10 871 
3 837 
20 641 
1790 
333 
2 166 
116 834 
64 065 
21 733 
6 691 
4 717 
9 177 
1 148 
18 077 
1 494 
767 
5 916 
112 053 
-3 037 
9 143 
842 
3 918 
1 693 
2 689 
2 564 
297 
-435 
-3 750 
4 781 
Cover ratios 
96 
137 
124 
161 
107 
-
116 
109 
44 
41 
95 
142 
113 
183 
118 
-
114 
120 
43 
37 
1990 
61 072 
32 379 
6 794 
9013 
12 730 
3 842 
23 172 
1 794 
336 
2 526 
121 280 
66 780 
24 212 
7158 
5 180 
10 733 
1 140 
20 940 
1594 
782 
5 946 
120 255 
-5 708 
8 167 
-364 
3 833 
1 997 
2 702 
2 232 
200 
-446 
-3 420 
1025 
91 
134 
95 
174 
119 
-
111 
113 
43 
42 
1991 
61 022 
32 574 
7 375 
9 510 
11 995 
3 695 
29 701 
1 941 
372 
3 885 
129 495 
68 956 
23 954 
7 389 
5153 
10 320 
1 092 
25 522 
1576 
811 
6126 
126 944 
-7 934 
8 620 
-14 
4 356 
1675 
2 603 
4 180 
365 
-438 
-2 242 
2 551 
88 
136 
100 
185 
116 
-
116 
123 
46 
63 
1992 
64 580 
38 650 
7 817 
10 764 
16021 
4 048 
38 514 
1 885 
449 
3 733 
147 811 
68 226 
30 022 
9 160 
5 653 
13 994 
1 215 
34 454 
1780 
845 
6 293 
141 620 
-3 646 
8 627 
-1 343 
5 111 
2 027 
2 833 
4 061 
105 
-396 
-2 560 
6191 
95 
129 
85 
190 
114 
-
112 
106 
53 
59 
1993 
64 523 
42 440 
8 886 
11 111 
19 476 
2 967 
47 395 
1 956 
425 
2 049 
158 789 
63 354 
33 232 
9 867 
5 811 
16 655 
898 
44 361 
1716 
936 
4 493 
148 091 
1 169 
9 208 
-981 
5 300 
2 821 
2 068 
3 035 
240 
-510 
-2 444 
10 697 
102 
128 
90 
191 
117 
-
107 
114 
45 
46 
Current account 109 109 113 107 105 104 101 102 104 107 
97 
Compiling economy : France 
Partner : Class I 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
22145 
14 897 
2 221 
5 099 
5 998 
1 580 
14 989 
344 
71 
696 
53141 
22 672 
7 974 
2 583 
2017 
3109 
265 
16129 
415 
163 
419 
47 771 
- 527 
6 923 
-362 
3 082 
2 889 
1 315 
-1 140 
-70 
-92 
277 
5 371 
98 
187 
86 
253 
193 
-
93 
83 
43 
166 
111 
1985 
25 487 
16413 
2 634 
5 821 
6 331 
1626 
15 393 
426 
62 
793 
58 575 
24 735 
8 661 
2 631 
2 423 
3 322 
284 
17 872 
488 
147 
550 
52 453 
752 
7 752 
3 
3 398 
3 009 
1 342 
-2 479 
-61 
-85 
243 
6122 
103 
190 
100 
240 
191 
-
86 
87 
42 
144 
112 
(Flows in mio ecus; 
1986 
23 755 
14813 
2 525 
5 136 
5 635 
1517 
12 062 
494 
79 
997 
52 201 
24 167 
9 227 
2 152 
2 611 
4 150 
314 
13 597 
474 
143 
653 
48 260 
-413 
5 587 
373 
2 525 
1 486 
1 203 
-1 534 
20 
-64 
345 
3 941 
98 
161 
117 
197 
136 
-
89 
104 
55 
153 
108 
1987 
23 741 
15 080 
2 710 
5 055 
5 634 
1681 
11598 
632 
79 
1007 
52137 
25 271 
9 503 
2 563 
2 496 
4 059 
384 
12 659 
467 
147 
664 
48 710 
-1 530 
5 577 
147 
2 559 
1 575 
1 297 
-1061 
165 
-€8 
343 
3 427 
94 
159 
10€ 
202 
139 
-
92 
135 
54 
152 
107 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
27 224 
16 159 
3 428 
5 529 
5104 
2 098 
12 335 
955 
86 
1 176 
57 935 
Debits 
30 124 
12 149 
2 908 
2 633 
5 988 
620 
13 055 
518 
160 
1 100 
57106 
Net 
-2 900 
4010 
520 
2 896 
-884 
1 478 
-720 
437 
-74 
76 
829 
30 940 
20 543 
4 598 
7 225 
6 470 
2 250 
15 478 
992 
72 
1370 
69 396 
35 378 
14 596 
4 065 
2 887 
6 946 
698 
15 969 
428 
144 
1 482 
67 997 
-4 438 
5 947 
532 
4 337 
-476 
1 553 
-491 
564 
-72 
-111 
1399 
Cover ratios 
90 
133 
118 
210 
85 
-
94 
184 
54 
107 
101 
87 
141 
113 
250 
93 
-
97 
232 
50 
92 
102 
1990 
30 332 
22 398 
4 089 
7 677 
8 309 
2 324 
17 283 
1 010 
48 
1656 
72 726 
36 589 
16613 
4 077 
3 242 
8 604 
690 
17 822 
461 
163 
1 838 
73 486 
-6 257 
5 785 
12 
4 435 
-295 
1 €34 
-539 
549 
-115 
-183 
-760 
83 
135 
100 
237 
97 
-
97 
219 
29 
90 
99 
1991 
31094 
22 053 
4 414 
8 142 
7 205 
2 292 
22 686 
1 171 
60 
1 785 
78 849 
37180 
16 069 
4134 
3161 
8 112 
662 
21786 
510 
165 
1 783 
77 493 
-€086 
5 984 
280 
4 981 
-907 
1 631 
901 
661 
-106 
2 
1356 
84 
137 
107 
258 
89 
-
104 
230 
36 
100 
102 
1992 
31 368 
25 230 
4 242 
9 214 
9 894 
1880 
13 032 
1 139 
59 
2 376 
73 203 
35 606 
19 966 
4 873 
3 533 
10 999 
561 
13 874 
543 
163 
1 505 
71657 
-4 238 
5 264 
-631 
5 681 
-1 106 
1319 
-841 
596 
-104 
871 
1547 
88 
126 
87 
261 
90 
-
94 
210 
36 
158 
102 
1993 
31 597 
28 945 
4 566 
9 683 
12 974 
1 722 
14 559 
1 215 
40 
1667 
78 023 
33 830 
22 911 
5006 
3 709 
13 696 
499 
14 774 
528 
167 
830 
73 039 
-2 233 
6 035 
-440 
5 973 
-722 
1223 
-214 
687 
-127 
837 
4 984 
93 
126 
91 
261 
95 
-
99 
230 
24 
201 
107 
98 
Compiling economy : France 
Partner : USA 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
9 490 
8 425 
1 112 
2 993 
3 428 
892 
13 008 
140 
44 
255 
31362 
8 925 
4 353 
1 187 
1 333 
1 691 
142 
14 059 
235 
109 
139 
27 820 
565 
4 072 
-75 
1 660 
1 737 
750 
-1051 
-96 
-65 
116 
3 542 
106 
194 
94 
225 
203 
-
93 
59 
40 
184 
113 
1985 
11 151 
9 459 
1 332 
3 573 
3 636 
918 
13118 
181 
43 
275 
34 228 
9 255 
5 066 
1 338 
1 643 
1 922 
163 
15 566 
258 
93 
166 
30 402 
1 896 
4 394 
-6 
1 930 
1 714 
756 
-2 448 
-77 
-49 
109 
3 825 
120 
187 
100 
217 
189 
-
84 
70 
47 
166 
113 
1986 
9 208 
7 805 
1 076 
2 661 
3 216 
852 
9 693 
196 
59 
295 
27 257 
8 410 
5 369 
953 
1 870 
2 367 
179 
11 226 
251 
79 
228 
25 563 
799 
2 436 
123 
792 
849 
672 
-1 533 
-54 
-20 
67 
1694 
109 
145 
113 
142 
136 
-
86 
78 
75 
129 
107 
1987 
9 181 
7 957 
1 307 
2 206 
3 432 
1 013 
8 817 
283 
41 
304 
26 583 
8 365 
5 694 
1 344 
1 636 
2 479 
234 
10 008 
247 
75 
274 
24 662 
816 
2 263 
-38 
570 
952 
778 
-1 191 
36 
-33 
30 
1920 
110 
140 
97 
135 
138 
-
88 
115 
55 
111 
108 
1988 
Credits 
10 508 
7 870 
1703 
2 124 
2 991 
1 052 
9 449 
357 
49 
330 
28 563 
Debits 
10 630 
7 196 
1 438 
1647 
3 797 
314 
10 290 
249 
68 
507 
28 940 
Net 
-123 
674 
265 
477 
-806 
739 
-840 
108 
-19 
-177 
-376 
1989 
11 628 
10 079 
2 298 
2 836 
3 896 
1 049 
10 949 
411 
57 
395 
33 518 
12 802 
8 901 
2 201 
1 846 
4 497 
357 
12 122 
208 
74 
772 
34 880 
-1 174 
1 177 
97 
990 
-601 
692 
-1 173 
202 
-18 
-377 
-1 362 
Cover ratios 
99 
109 
118 
129 
79 
-
92 
143 
72 
65 
99 
91 
113 
104 
154 
87 
-
90 
197 
76 
51 
96 
1990 
10 155 
9 988 
1863 
2 438 
4 638 
1 049 
10 535 
382 
32 
451 
31543 
13 209 
9 676 
2 064 
1 949 
5 329 
334 
11 670 
214 
85 
836 
35 691 
-3 054 
312 
-201 
490 
-691 
715 
-1 135 
168 
-54 
-385 
-4148 
77 
103 
90 
125 
87 
-
90 
179 
37 
54 
88 
1991 
10 950 
9 203 
2144 
2 123 
3 942 
994 
11 876 
315 
46 
482 
32 872 
13714 
9418 
2 071 
1 973 
5 064 
310 
11 906 
247 
76 
971 
36 332 
-2 764 
-215 
73 
150 
-1 122 
684 
-30 
68 
-30 
-489 
-3 460 
80 
98 
104 
108 
78 
-
100 
127 
61 
50 
90 
1992 
11440 
11 091 
1 998 
2 545 
5 728 
821 
6 709 
247 
37 
1 096 
30 619 
12 778 
11 947 
2 550 
2 330 
6 803 
264 
7 263 
272 
80 
662 
33 003 
-1338 
-856 
-553 
215 
-1076 
557 
-554 
-26 
-44 
434 
-2 384 
90 
93 
78 
109 
84 
-
92 
91 
46 
165 
93 
1993 
12 283 
13419 
2 170 
2 798 
7 652 
800 
7 879 
245 
22 
631 
34 479 
13 278 
14 116 
2 703 
2 411 
8 752 
251 
8 174 
263 
78 
283 
36193 
-995 
-697 
-533 
387 
-1 100 
548 
-295 
-19 
-56 
348 
-1714 
93 
95 
80 
116 
87 
-
96 
93 
28 
223 
95 
99 
Compiling economy : France 
Partner : Japan 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1368 
1 537 
228 
150 
914 
245 
386 
10 
9 
15 
3 326 
3 399 
354 
169 
26 
146 
12 
457 
14 
10 
7 
4 241 
-2 031 
1 184 
59 
124 
768 
233 
-70 
-3 
-1 
7 
- 916 
40 
435 
135 
572 
626 
-
85 
75 
86 
202 
78 
1985 
1 576 
1 844 
314 
147 
1094 
289 
531 
15 
8 
13 
3 988 
3 890 
362 
148 
29 
171 
15 
633 
23 
13 
8 
4 929 
-2 313 · 
1482 
167 
117 
923 
274 
-102 
-8 
-4 
5 
-941 
41 
509 
213 
498 
641 
-
84 
66 
67 
169 
81 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1667 
1 444 
267 
162 
796 
219 
649 
21 
6 
35 
3 822 
4 706 
434 
124 
28 
262 
20 
781 
19 
15 
9 
5 964 
-3 039 
1 010 
142 
134 
534 
200 
-132 
1 
-9 
26 
-2142 
35 
333 
214 
586 
303 
-
83 
106 
42 
406 
64 
1987 
1 811 
1472 
335 
238 
689 
211 
914 
30 
8 
31 
4 267 
5 153 
498 
161 
44 
267 
26 
1 019 
19 
20 
20 
6 731 
-3 342 
974 
173 
194 
422 
185 
-105 
11 
-12 
10 
-2 464 
35 
296 
207 
545 
258 
-
90 
157 
40 
150 
63 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
2 476 
1603 
432 
372 
591 
208 
1 230 
32 
12 
40 
5 394 
Debits 
6 164 
774 
259 
81 
344 
89 
1 210 
22 
19 
86 
8 275 
Net 
-3 687 
829 
173 -
291 
247 
119 
21 
9 
-7 
-Λ6 
-2 881 
Cover rat 
40 
207 
167 
459 
172 
-
102 
141 
63 
47 
65 
%) 
1989 
3 203 
2 304 
627 
562 
839 
276 
2 120 
31 
5 
50 
7 713 
7016 
969 
381 
96 
392 
100 
1 €€7 
18 
18 
102 
9 789 
-3 813 
1 338 
246 
4€€ 
448 
175 
453 
13 
-13 
-52 
-2 076 
OS 
46 . 
238 
165 
586 
214 
-
127 
171 
30 
49 
79 
1990 
3 342 
2 981 
620 
526 
1 519 
316 
3101 
29 
6 
80 
9 538 
7 114 
1 546 
386 
99 
960 
102 
2 057 
18 
17 
106 
10 859 
-3 773 
1 434 
234 
427 
559 
214 
1 044 
10 
-11 
-26 
-1321 
47 
193 
161 
532 
158 
-
151 
156 
34 
76 
88 
1991 
3 672 
2 573 
592 
472 
1 141 
369 
5 872 
29 
1 
104 
12 252 
7 510 
1 194 
405 
119 
561 
109 
3 927 
22 
16 
113 
12 782 
-3 838 
1 380 
187 
353 
580 
260 
1 945 
8 
-15 
-8 
-529 
49 
216 
146 
396 
203 
-
150 
135 
9 
93 
96 
1992 
3 389 
3 027 
699 
559 
1505 
263 
3 284 
28 
1 
124 
9 853 
7 258 
1 802 
489 
125 
1 096 
92 
2 427 
28 
17 
71 
11603 
-3 869 
1 225 
211 
434 
409 
171 
858 
0 
-16 
53 
-1750 
47 
168 
143 
447 
137 
-
135 
100 
4 
175 
85 
1993 
3 538 
3 520 
763 
555 
1 969 
234 
3 385 
36 
2 
45 
10 526 
6815 
2 316 
559 
121 
1 557 
78 
2 382 
31 
21 
30 
11 596 
-3 278 
1 204 
204 
433 
412 
156 
1003 
5 
-19 
15 
-1 070 
52 
152 
136 
457 
126 
-
142 
116 
7 
149 
91 
100 
Compiling economy : France 
Partner : EFTA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
7 804 
4 189 
664 
1765 
1388 
372 
1 036 
177 
14 
386 
13 605 
7 163 
2 543 
884 
495 
1 072 
93 
1353 
113 
21 
115 
11 307 
640 
1 645 
-220 
1 270 
316 
279 
-316 
64 
-7 
272 
2 298 
109 
165 
75 
357 
129 
-
77 
157 
67 
337 
120 
1985 
8 821 
4 290 
765 
1 887 
1298 
340 
1 190 
206 
8 
467 
14 982 
8 260 
2 513 
878 
541 
1007 
87 
1420 
155 
23 
242 
12612 
561 
1777 
-113 
1 346 
291 
253 
-229 
52 
-15 
225 
2 370 
107 
171 
87 
349 
129 
-
84 
133 
35 
193 
119 
(Flows in mio ecus; 
1986 
9 440 
4 836 
978 
2 146 
1 342 
370 
1 178 
254 
11 
635 
16 354 
8 110 
2 731 
840 
554 
1 244 
94 
1 329 
147 
26 
257 
12 600 
1 330 
2 105 
138 
1 592 
98 
277 
-151 
107 
-15 
377 
3 754 
116 
177 
116 
388 
108 
-
89 
173 
43 
247 
130 
1987 
9 376 
4910 
868 
2 432 
1235 
375 
1248 
294 
24 
644 
16 496 
8 709 
2 546 
823 
595 
1 032 
97 
1 345 
146 
29 
215 
12 990 
667 
2 364 
45 
1 838 
203 
278 
-96 
148 
-5 
429 
3 506 
108 
193 
106 
409 
120 
-
93 
202 
82 
299 
127 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
10 092 
5 782 
1 051 
2 831 
1265 
635 
1 120 
536 
18 
609 
18156 
Debits 
9 828 
3 374 
951 
656 
1 602 
164 
1 299 
169 
35 
363 
15 067 
Net 
264 
2 409 
100 
2 175 
-337 
471 
-179 
368 
-17 
246 
3 089 
%) 
1989 
11 609 
7 020 . 
1 307 
3 605 
1 402 
705 
1 609 
521 
6 
678 
21441 
11 676 
3 855 
1 180 
689 
1 803 
183 
1 802 
138 
24 
405 
17 900 
-67 
3164 
127 
2 916 
-401 
522 
-194 
383 
-19 
273 
3 541 
Cover ratios 
103 
171 
110 
431 
79 
-
86 
318 
51 
168 
121 
99 
182 
111 
523 
78 
-
89 
378 
23 
167 
120 
1990 
12 043 
8194 
1 210 
4 493 
1 753 
738 
2 722 
563 
6 
875 
24 404 
12 458 
4 328 
1 254 
880 
1 995 
198 
3 363 
147 
31 
709 
21035 
-415 
3 867 
-44 
3 612 
-242 
540 
-641 
416 
-24 
166 
3 369 
97 
189 
96 
510 
88 
-
81 
383 
21 
123 
116 
1991 
11289 
9 041 
1 220 
5 339 
1 775 
707 
3 627 
793 
8 
928 
25 686 
12 049 
4 451 
1 304 
777 
2 182 
188 
4 814 
164 
27 
500 
22 005 
-760 
4 590 
-84 
4 562 
-406 
519 
-1 188 
629 
-18 
428 
3 681 
94 
203 
94 
687 
81 
-
75 
483 
31 
186 
117 
1992 
11683 
9817 
1 107 
5 887 
2 181 
641 
2 380 
826 
10 
1 054 
25 769 
11 970 
4 868 
1230 
788 
2 684 
166 
3 608 
174 
30 
604 
21255 
-287 
4 949 
-122 
5 100 
-503 
475 
-1 229 
652 
-20 
449 
4514 
98 
202 
90 
747 
81 
-
66 
474 
34 
174 
121 
1993 
11600 
10313 
1 125 
6 086 
2 552 
550 
2 587 
903 
9 
944 
26 356 
11 153 
5 064 
1 180 
849 
2 897 
138 
3 712 
170 
33 
368 
20 500 
447 
5 249 
-55 
5 237 
-346 
412 
-1 125 
733 
-25 
577 
5 857 
104 
204 
95 
717 
88 
-
70 
532 
26 
257 
129 
101 
Compiling economy : France 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
3 484 
746 
217 
190 
268 
71 
559 
18 
4 
40 
4 849 
3184 
724 
344 
163 
200 
18 
261 
53 
22 
158 
4 402 
299 
22 
-127 
27 
68 
53 
298 
-35 
-18 
-118 
447 
109 
103 
63 
117 
134 
-
214 
33 
16 
25 
110 
1985 
3 938 
821 
223 
215 
303 
79 
554 
24 
2 
38 
5 377 
3 330 
721 
268 
210 
223 
20 
254 
53 
19 
134 
4 510 
608 
100 
-45 
5 
81 
59 
301 
-28 
-17 
-96 
867 
118 
114 
83 
102 
136 
-
218 
46 
11 
28 
119 
1986 
3 439 
729 
205 
166 
282 
76 
543 
23 
2 
32 
4 768 
2 942 
693 
235 
160 
276 
21 
261 
58 
22 
158 
4133 
497 
36 
-31 
7 
5 
55 
282 
-34 
-20 
-126 
635 
117 
105 
87 
104 
102 
-
208 
41 
10 
20 
115 
1987 
3 373 
740 
200 
178 
278 
84 
618 
25 
6 
29 
4 791 
3 044 
764 
234 
221 
280 
27 
287 
55 
23 
154 
4 328 
329 
-24 
-34 
^13 
-2 
56 
331 
-30 
-17 
-126 
464 
111 
97 
85 
81 
99 
-
215 
46 
27 
18 
111 
1988 
Credits 
4 148 
903 
242 
202 
257 
202 
535 
30 
7 
198 
5 822 
Debits 
3 503 
805 
259 
248 
244 
53 
256 
78 
38 
144 
4 824 
Net 
646 
98 
-18 
^»6 
13 
149 
279 
-48 
-31 
54 
997 
989 
4 500 
1 141 
366 
222 
333 
220 
801 
30 
5 . 
247 
6 723 
3 884 
871 
303 
256 
254 
57 
378 
64 
27 
203 
5 427 
616 
270 
62 
-34 
78 
164 
422 
-35 
-23 
45 
1 296 
Cover ratios 
118 
112 
93 
81 
105 
-
209 
38 
18 
137 
121 
116 
131 
121 
87 
131 
-
212 
46 
17 
122 
124 
1990 
4 792 
1 236 
396 
220 
399 
220 
925 
36 
4 
249 
7 241 
3 808 
1 063 
373 
315 
320 
56 
732 
82 
30 
187 
5 902 
985 
172 
23 
-95 
79 
165 
193 
^16 
-26 
62 
1340 
126 
116 
106 
70 
125 
-
126 
44 
13 
133 
123 
1991 
5184 
1235 
458 
208 
346 
222 
1312 
34 
3 
271 
8 039 
3 907 
1006 
354 
292 
306 
54 
1 138 
77 
46 
199 
6 374 
1277 
228 
105 
-84 
41 
167 
174 
^13 
-43 
71 
1664 
133 
123 
130 
71 
113 
-
115 
44 
7 
136 
126 
1992 
4 855 
1295 
438 
222 
480 
155 
659 
38 
11 
103 
6 962 
3 600 
1 349 
605 
290 
416 
39 
575 
68 
35 
168 
5 796 
1256 
-54 
-167 
-68 
64 
116 
84 
-30 
-25 
-65 
1 166 
135 
96 
72 
77 
116 
-
115 
56 
31 
€1 
120 
1993 
4 17€ 
1692 
508 
244 
802 
138 
709 
31 
8 
47 
6 662 
2584 
1414 
564 
328 
491 
31 
506 
64 
35 
149 
4751 
1 592 
278 
-56 
-84 
311 
107 
203 
-33 
-27 
-102 
1911 
162 
120 
90 
74 
163 
-
140 
48 
22 
31 
140 
102 
Compiling economy : France 
Partner : Class II 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
29 874 
8 701 
1 886 
1 087 
4 530 
1 197 
3 706 
692 
202 
500 
43 674 
26 614 
7 805 
1 715 
851 
4 805 
434 
2 163 
777 
580 
2 021 
39 960 
3 260 
896 
172 
236 
-275 
764 
1 543 
-85 
-378 
-1 521 
3 714 
112 
111 
110 
128 
94 
-
171 
89 
35 
25 
109 
1985 
28 441 
9 307 
2 099 
1 112 
4 833 
1 263 
4 232 
781 
179 
442 
43 383 
26 746 
8 426 
2 027 
1006 
4 944 
448 
1878 
788 
538 
2 304 
40 679 
1695 
882 
73 
106 
-111 
814 
2 355 
-7 
-358 
-1 861 
2 704 
106 
110 
104 
111 
98 
-
225 
99 
33 
19 
107 
(Flows in mio ecus; 
1986 
25 283 
7515 
1 560 
1 104 
3 814 
1036 
3 533 
780 
212 
421 
37 744 
17311 
6 640 
1 584 
1079 
3 688 
290 
1 109 
751 
557 
2 458 
28 827 
7 971 
875 
-24 
26 
126 
747 
2 424 
29 
-345 
-2 037 
8 918 
146 
113 
99 
102 
103 
-
319 
104 
38 
17 
131 
1987 
21548 
6 882 
1 570 
993 
3 328 
991 
3152 
756 
201 
378 
32 917 
17 024 
6914 
1699 
1 320 
3 545 
350 
966 
774 
522 
2 546 
28 746 
4 523 
-32 
-129 
-327 
-217 
641 
2 186 
-18 
-321 
-2 168 
4171 
127 
100 
92 
75 
94 
-
326 
98 
38 
15 
115 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
21 683 
6 844 
1 670 
1 067 
2 937 
1 170 
3182 
769 
159 
576 
33 213 
Debits 
17 129 
5419 
1 586 
1411 
2 128 
294 
955 
860 
519 
2 626 
27 508 
Net 
4 554 
1425 
84 
-343 
808 
876 
2 228 
-91 
-360 
-2 051 
5 704 
%) 
1989 
25 382 
7 428 
2 171 
990 
3 005 
1 261 
3616 
715 
122 
684 
37 947 
20 698 
6 073 
2 279 
1 492 
1 962 
340 
1 442 
661 
468 
3 049 
32 391 
4 683 
1 355 
-107 
-501 
1 043 
921 
2 174 
53 
-346 
-2 365 
5 555 
Cover ratios 
127 
126 
105 
76 
138 
-
333 
89 
31 
22 
121 
123 
122 
95 
66 
153 
-
251 
108 
26 
22 
117 
1990 
27 183 
7 484 
2104 
991 
3 149 
1 239 
4 330 
702 
124 
737 
40 559 
21 938 
6 795 
2 782 
1 544 
2 124 
345 
2 453 
625 
459 
2 517 
34 786 
5 244 
689 
-678 
-553 
1 025 
894 
1877 
78 
-335 
-1 780 
5 773 
124 
110 
76 
64 
148 
-
177 
112 
27 
29 
117 
1991 
26 113 
7 871 
2 276 
1001 
3 450 
1 143 
5 064 
678 
147 
1 949 
41 823 
23 337 
7 352 
2 939 
1 614 
2 463 
336 
3 062 
820 
503 
2 671 
37 746 
2 776 
519 
-663 
-613 
987 
807 
2 002 
-142 
-356 
-722 
4 077 
112 
107 
77 
62 
140 
-
165 
83 
29 
73 
111 
1992 
27 483 
9 145 
2 400 . 
1049 
3 985 
1 710 
5 370 
665 
177 
458 
43 298 
20 337 
6 736 
2 829 
1 683 
1 771 
453 
2 567 
825 
500 
2 766 
33 731 
7 146 
2 409 
-429 
-633 
2 214 
1 258 
2 802 
-160 
-322 
-2 308 
9 568 
135 
136 
85 
62 
225 
-
209 
81 
35 
17 
128 
1993 
30 015 
10 474 
3 502 
1 159 
4 914 
898 
5 162 
693 
200 
312 
46 858 
25 453 
7812 
3 992 
1 661 
1 907 
252 
2 438 
884 
569 
2 711 
39 866 
4 563 
2 663 
-489 
-502 
3 007 
647 
2 725 * 
-191 
-368 
-2 399 
6 992 
118 
134 
88 
70 
258 
-
212 
78 
35 
11 
118 
103 
Compiling economy : France 
Partner : ACP 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
5 743 
2 941 
681 
493 
1 401 
366 
1 261 
507 
131 
342 
10 925 
6 450 
2 831 
458 
218 
1 976 
179 
397 
119 
•380 
935 
11 111 
-707 
110 
223 
275 
-575 
187 
865 
388 
-249 
-593 
-186 
89 
104 
149 
226 
71 
-
318 
427 
35 
37 
98 
1985 
5 513 
3 210 
745 
545 
1 525 
395 
1278 
568 
120 
303 
10 991 
7 422 
2 912 
566 
247 
1 924 
175 
346 
125 
369 
1 076 
12 250 
-1908 
298 
179 
299 
-400 
220 
931 
443 
-249 
-774 
-1259 
74 
110 
132 
221 
79 
-
369 
454 
33 
28 
90 
(Flows in mio ecus; 
1986 
5 356 
3195 
661 
644 
1487 
402 
1059 
553 
148 
293 
10 604 
3 849 
2313 
445 
293 
1 460 
115 
238 
137 
414 
1 060 
8 010 
1 507 
882 
216 
352 
27 
287 
821 
416 
-266 
-767 
2 594 
139 
138 
149 
220 
102 
-
445 
405 
36 
28 
132 
1987 
4 265 
3 097 
707 
610 
1373 
407 
910 
519 
140 
254 
9185 
3219 
2 198 
444 
318 
1 305 
131 
213 
126 
395 
1 115 
7 266 
1046 
899 
264 
291 
67 
276 
697 
393 
-255 
-861 
1919 
133 
141 
159 
191 
105 
-
428 
411 
36 
23 
126 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
4 488 
2 928 
820 
506 
1 287 
315 
804 
470 
107 
275 
9 072 
Debits 
2 864 
2 148 
465 
296 
1 324 
62 
169 
110 
385 
1 432 
7108 
Net 
1 624 
780 
354 
209 
-37 
253 
635 
360 
-279 
-1 157 
1 963 
%) 
1989 
4 649 
2 686 
599 
429 
1 368 
290 
689 
448 
80 
203 
8 755 
3 615 
2 572 
533 
343 
1 625 
71 
163 
92 
344 
1 276 
8 061 
1 034 
114 
66 
86 
-257 
219 
526 
357 
-264 
-1 073 
693 
Cover ratios 
157 
136 
176 
171 
97 
-
476 
427 
28 
19 
128 
129 
104 
112 
125 
84 
-
424 
488 
23 
16 
109 
1990 
4544 
2 540 
613 
443 
1 212 
271 
1081 
443 
83 
236 
8 927 
3 668 
3 496 
556 
346 
2519 
74 
197 
96 
329 
1 092 
8 878 
876 
-957 
57 
96 
-1 307 
197 
884 
347 
-246 
-856 
49 
124 
73 
110 
128 
48 
-
548 
463 
25 
22 
101 
1991 
4 351 
2 980 
633 
480 
1605. 
262 
1 417 
423 
95 
208 
9 474 
3 931 
3 854 
562 
418 
2 801 
74 
286 
186 
335 
1251 
9 843 
420 
-874 
72 
62 
-1 195 
188 
1 131 
236 
-240 
-1043 
-370 
111 
77 
113 
115 
57 
-
495 
227 
28 
17 
96 
1992 
4 573 
3 412 
685 
475 
1 771 
482 
1006 
413 
96 
89 
9 590 
3107 
1 541 
639 
397 
372 
133 
282 
166 
329 
1 217 
6 642 
1466 
1 872 
46 
78 
1 399 
349 
724 
247 
-233 
-1 128 
2 948 
147 
221 
107 
120 
476 
-
357 
248 
29 
7 
144 
1993 
4 220 
3 392 
861 
406 
1982 
144 
690 
393 
107 
107 
8 910 
3152 
1 588 
898 
272 
383 
36 
162 
155 
344 
1 189 
6 591 
1068 
1804 
-37 
134 
1 599 
108 
528 
238 
-237 
-1 082 
2 319 
134 
214 
96 
149 
518 
-
426 
253 
31 
9 
135 
104 
Compiling economy : France 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
14 679 
3 685 
758 
464 
1 945 
518 
935 
127 
36 
134 
19 595 
14 183 
3 495 
600 
51 
2 606 
238 
901 
440 
97 
147 
19 262 
497 
190 
158 
413 
-660 
280 
34 
-313 
-61 
-13 
333 
104 
105 
126 
908 
75 
-
104 
29 
37 
91 
102 
1985 
11 802 
3 501 
789 
489 
1 762 
462 
1 201 
127 
24 
105 
16 760 
12 650 
3 552 
587 
49 
2 671 
244 
801 
398 
62 
148 
17 611 
-848 
-51 
201 
440 
-910 
217 
400 
-270 
-38 
-43 
-850 
93 
99 
134 
992 
66 
-
150 
32 
38 
71 
95 
(Flows in mio ecus; 
1986 
9 470 
2 396 
513 
345 
1 207 
331 
925 
131 
28 
110 
13 059 
6 652 
2 107 
466 
54 
1469 
117 
424 
403 
58 
142 
9 787 
2 818 
289 
46 
291 
-263 
214 
500 
-272 
-30 
-32 
3 273 
142 
114 
110 
637 
82 
-
218 
32 
48 
77 
133 
1987 
7 010 
1 858 
345 
200 
1013 
300 
788 
117 
37 
88 
9 898 
5 609 
2 073 
406 
98 
1 426 
143 
348 
442 
48 
153 
8 673 
1 401 
-215 
-61 
102 
-413 
157 
440 
-325 
-11 
-65 
1225 
125 
90 
85 
204 
71 
-
227 
26 
77 
58 
114 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
6 784 
1 863 
297 
301 
921 
343 
740 
148 
35 
148 
9 717 
Debits 
4 877 
1 109 
321 
74 
621 
93 
304 
497 
50 
168 
7 006 
Net 
1 907 
753 
-23 
228 
299 
250 
436 
-349 
-15 
-20 
2 712 
Cover rat 
139 
168 
93 
409 
148 
-
243 
30 
69 
88 
139 
%) 
1989 
7 948 
2 017 
540 
233 
877 
367 
769 
125 
17 
195 
11 072 
6 685 
1 358 
546 
119 
571 
122 
463 
345 
44 
364 
9 260 
1 263 
659 
-6 
114 
305 
246 
306 
-219 
-27 
-169 
1 812 
OS 
119 
149 
99 
196 
153 
-
166 
36 
38 
54 
120 
1990 
9 397 
1 932 
438 
223 
885 
386 
950 
121 
16 
271 
12 688 
7 592 
1 153 
416 
108 
499 
131 
579 
307 
47 
182 
9 860 
1806 
779 
22 
115 
386 
255 
371 
-186 
-31 
89 
2 827 
124 
168 
105 
207 
177 
-
164 
40 
34 
149 
129 
1991 
8185 
2 163 
468 
256 
1 115 
324 
993 
113 
23 
1 484 
12 961 
8 383 
1 167 
442 
104 
495 
126 
610 
397 
58 
227 
10 841 
-198 
997 
26 
152 
620 
198 
383 
-284 
-35 
1 258 
2121 
98 
185 
106 
245 
225 
-
163 
29 
39 
655 
120 
1992 
8 660 
2 484 
616 
280 
1 384 
205 
874 
99 
40 
298 
12 456 
7 055 
1 369 
692 
123 
480 
74 
446 
400 
55 
445 
9 771 
1 605 
1 115 
-76 
157 
903 
131 
427 
-301 
-14 
-147 
2 685 
123 
181 
89 
228 
288 
-
196 
25 
74 
67 
127 
1993 
7 774 
2 853 
646 
325 
1 719 
163 
688 
108 
31 
72 
11 526 
6 985 
1 514 
741 
208 
501 
64 
475 
444 
52 
171 
9 641 
789 
1 339 
-95 
117 
1 218 
99 
214 
-336 
-21 
-99 
1885 
111 
188 
87 
156 
343 
-
145 
24 
59 
42 
120 
105 
Compiling economy : France 
Partner : Other developing countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
11 157 
2 783 
571 
246 
1 555 
411 
1 742 
112 
41 
100 
15 936 
9 021 
2 421 
741 
592 
1 000 
89 
902 
232 
122 
989 
13 686 
2 137 
362 
-170 
-346 
555 
323 
840 
-120 
-81 
-888 
2 250 
124 
115 
77 
42 
156 
-
193 
48 
34 
10 
116 
1985 
12 466 
3 360 
714 
213 
1 928 
505 
2 019 
144 
42 
91 
18 122 
9 763 
2 930 
941 
720 
1 165 
104 
766 
276 
127 
1 127 
14 988 
2 703 
430 
-227 
-507 
763 
400 
1253 
-132 
-85 
-1 036 
3133 
128 
115 
76 
30 
166 
-
264 
52 
33 
8 
121 
1986 
11 727 
2 584 
528 
214 
1 450 
393 
1 712 
152 
42 
84 
16 302 
7 973 
2 624 
748 
742 
1053 
82 
463 
225 
105 
1 311 
12 701 
3 754 
-40 
-220 
-528 
397 
311 
1 248 
-73 
-62 
-1 227 
3 600 
147 
98 
71 
29 
138 
-
369 
68 
41 
6 
128 
1987 
10 966 
2 464 
582 
234 
1 271 
377 
1 636 
171 
42 
91 
15 370 
9 047 
3 070 
894 
915 
1 149 
112 
420 
219 
93 
1 334 
14183 
1 919 
-606 
-313 
-681 
122 
266 
1 216 
-48 
-52 
-1 243 
1 187 
121 
80 
65 
26 
111 
-
390 
78 
45 
7 
108 
1988 
Credits 
11 220 
2 477 
613 
305 
996 
564 
1 783 
199 
37 
200 
15916 
Debits 
10129 
2 726 
846 
1 048 
678 
153 
497 
260 
97 
1087 
14 796 
Net 
1091 
-248 
-233 
-744 
317 
411 
1287 
-61 
-€1 
-887 
1 121 
1989 
13 514 
3 208 
1 087 
370 
1 100 
651 
2 278 
182 
34 
324 
19 540 
11 319 
3 170 
1 245 
1 042 
714 
168 
830 
231 
95 
1 552 
17198 
2 194 
38 
-158 
-673 
386 
482 
1 448 
^»8 
-61 
-1 228 
2 342 
Cover rat ios 
111 
91 
72 
29 
147 
-
359 
77 
38 
18 
108 
119 
101 
87 
35 
154 
-
274 
79 
36 
21 
114 
1990 
13 990 
3 457 
1 126 
375 
1 324 
632 
2 633 
181 
32 
268 
20 561 
11 789 
3819 
1858 
1 102 
691 
167 
1 699 
230 
98 
1325 
18 959 
2 201 
-361 
-731 
-727 
633 
464 
934 
-48 
-6€ 
-1 058 
1 602 
119 
91 
61 
34 
192 
-
155 
79 
32 
20 
108 
1991 
14 431 
3 375 
1247 
344 
1 170 
614 
3 098 
185 
39 
301 
21 429 
12 367 
4 031 
1 986 
1 103 
778 
163 
2 186 
258 
128 
1295 
20 266 
2 063 
-656 
-739 
-759 
392 
450 
911 
-73 
-89 
-994 
1 163 
117 
84 
63 
31 
150 
-
142 
72 
31 
23 
106 
1992 
15 066 
4 074 
1 198 
376 
1 373 
1 127 
3 880 
197 
50 
84 
23 351 
11 210 
4 068 
1 597 
1 175 
1 002 
293 
1856 
278 
131 
1 211 
18 754 
3 855 
6 
-399 
-800 
371 
834 
2 024 
-80 
-81 
-1 126 
4 597 
134 
100 
75 
32 
137 
-
209 
71 
38 
7 
125 
1993 
18 022 
4 236 
1 995 
429 
1220 
591 
3 784 
192 
63 
133 
26 428 
15316 
4 710 
2 353 
1 182 
1 024 
151 
1 801 
285 
173 
1 350 
23 634 
2 706 
-474 
-358 
-753 
197 
440 
1983 
-92 
-110 
-1 218 
2 794 
118 
90 
85 
36 
119 
-
210 
68 
36 
10 
112 
106 
Compiling economy : France 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
4 248 
951 
167 
23 
600 
162 
454 
6 
5 
7 
5 672 
4 945 
801 
186 
48 
520 
47 
183 
91 
15 
26 
6 061 
-697 
151 
-19 
-25 
80 
115 
271 
-85 
-10 
-19 
- 389 
86 
119 
90 
47 
115 
-
248 
7 
33 
28 
94 
1985 
4 942 
1 151 
188 
27 
739 
198 
653 
7 
5 
6 
6 763 
4 832 
701 
188 
57 
418 
38 
185 
88 
14 
44 
5 864 
110 
451 
0 
-30 
321 
160 
468 
-81 
-10 
-38 
900 
102 
164 
100 
47 
177 
-
353 
8 
32 
15 
115 
(Flows in mio ecus; 
1986 
3 241 
952 
207 
30 
558 
157 
401 
7 
5 
7 
4 612 
4 628 
589 
175 
55 
333 
26 
94 
82 
15 
31 
5 439 
-1 388 
363 
33 
-25 
224 
131 
308 
-75 
-10 
-24 
-827 
70 
162 
119 
54 
167 
-
428 
9 
31 
21 
85 
1987 
3 403 
912 
203 
28 
520 
161 
355 
8 
4 
5 
4 687 
4 624 
644 
183 
68 
357 
35 
75 
82 
14 
43 
5 483 
-1 221 
267 
19 
-40 
162 
126 
281 
-74 
-10 
-38 
-796 
74 
141 
111 
41 
145 
-
475 
9 
28 
11 
85 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
3 745 
598 
205 
36 
184 
173 
415 
8 
5 
60 
4 831 
Debits 
4 979 
474 
214 
76 
121 
63 
157 
81 
12 
38 
5 741 
Net 
-1 234 
124 
-9 
-40 
63 
110 
258 
-73 
-6 
22 
-910 
4 600 
838 
232 
40 
359 
207 
485 
10 
4 
81 
6 019 
5 460 
532 
297 
71 
98 
66 
259 
75 
13 
118 
6 457 
-860 
307 
-65 
-32 
262 
142 
226 
-66 
-9 
-37 
-439 
Cover ratios 
75 
126 
96 
47 
152 
-
264 
10 
45 
157 
84 
84 
158 
78 
56 
368 
-
188 
13 
33 
69 
93 
1990 
3 332 
647 
179 
34 
259 
175 
539 
10 
5 
111 
4 644 
5 462 
444 
228 
68 
90 
58 
174 
76 
13 
92 
6 260 
-2 130 
203 
-49 
-34 
169 
117 
365 
-67 
-8 
19 
-1617 
61 
146 
79 
50 
288 
-
310 
13 
38 
121 
74 
1991 
3 953 
894 
195 
48 
484 
167 
553 
12 
4 
132 
5 547 
5 816 
493 
246 
72 
119 
56 
129 
76 
18 
97 
6 630 
-1 864 
400 
-52 
-25 
365 
111 
424 
-€4 
-14 
3€ 
-1082 
€8 
181 
79 
€6 
408 
-
428 
16 
20 
137 
84 
1992 
4 427 
805 
143 
37 
318 
307 
323 
13 
4 
8 
5 580 
4 281 
588 
199 
107 
182 
101 
106 
76 
21 
58 
5130 
146 
217 
-56 
-70 
136 
206 
217 
-€3 
-17 
-50 
450 
103 
137 
72 
35 
175 
-
305 
17 
18 
15 
109 
1993 
3 962 
662 
153 
63 
345 
100 
274 
14 
4 
32 
4 947 
3 974 
563 
309 
62 
160 
31 
66 
78 
25 
84 
4 789 
-12 
99 
-155 
1 
184 
69 
209 
-64 
-22 
-52 
158 
100 
118 
50 
102 
215 
-
418 
18 
14 
38 
103 
107 
Compiling economy : Ireland 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/Ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
11 978 
1 391 
579 
609 
204 
0 
843 
NA 
94 
1486 
15 792 
11658 
1 715 
850 
521 
344 
0 
3 226 
NA 
28 
461 
17 088 
320 
-324 
-271 
88 
-141 
0 
-2 383 
NA 
66 
1025 
-1296 
103 
81 
68 
117 
59 
-
26 
-
340 
322 
92 
1985 
13 320 
1605 
640 
724 
241 
0 
997 
NA 
95 
1 856 
17 873 
12 498 
1 889 
889 
562 
438 
0 
3 877 
NA 
28 
489 
18 782 
822 
-284 
-249 
162 
-197 
0 
-2 880 
NA 
67 
1366 
-909 
107 
85 
72 
129 
55 
-
26 
-
340 
379 
95 
(Flows in mio ecus; 
1986 
12 516 
1 520 
631 
671 
218 
0 
946 
NA 
90 
1 869 
16 941 
11 359 
2 050 
840 
697 
514 
0 
3 775 
NA 
26 
563 
17 773 
1 157 
-530 
-209 
-26 
-296 
0 
-2 829 
NA 
64 
1306 
-832 
110 
74 
75 
96 
42 
-
25 
-
347 
332 
95 
1987 
13 472 
1 701 
656 
727 
317 
0 
940 
NA 
95 
1710 
17 919 
11 217 
2 435 
836 
717 
882 
0 
3 739 
NA 
28 
576 
17 995 
2 255 
-734 
-179 
10 
-565 
0 
-2 798 
NA 
67 
1 134 
-76 
120 
70 
79 
101 
36 
-
25 
-
336 
297 
100 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
15 565 
1 956 
679 
844 
432 
0 
1 198 
NA 
101 
1 820 
20 639 
Debits 
12 322 
2 939 
891 
812 
1 236 
0 
4 757 
NA 
23 
517 
20 559 
Net 
3 242 
-984 
-211 
32 
-804 
0 
-3 559 
NA 
77 
1303 
80 
18 484 
2 191 
738 
967 
487 
0 
1 630 
NA 
116 ■ 
1 970 
24 390 
14 837 
3 538 
1 035 
899 
1 604 
0 
5 893 
NA 
27 
543 
24 838 
3 647 
-1 347 
-297 
68 
-1 117 
0 
-4 264 
NA 
89 
1 426 
-448 
Cover ratios 
126 
67 
76 
104 
35 
-
25 
-
433 
352 
100 
125 
62 
71 
108 
30 
-
28 
-
429 
363 
98 
1990 
18 365 
2 499 
801 
1 133 
565 
0 
2 057 
NA 
109 
2 596 
25 626 
15 223 
3 561 
1 062 
913 
1 586 
0 
6 213 
NA 
27 
555 
25 579 
3142 
-1 062 
-260 
220 
-1 021 
0 
-4 156 
NA 
82 
2 041 
47 
121 
70 
75 
124 
36 
-
33 
-
400 
468 
100 
1991 
19113 
2 747 
830 
1 223 
694 
0 
2219 
NA 
122 
3 209 
27 410 
15 721 
3 787 
1 099 
910 
1 778 
0 
6 026 
NA 
26 
643 
26 204 
3 391 
-1 041 
-270 
313 
-1 084 
0 
-3 807 
NA 
96 
2 566 
1 206 
122 
73 
75 
134 
39 
-
37 
-
470 
499 
105 
1992 
21 696 
2 888 
835 
1 247 
806 
0 
2 077 
NA 
141 
2 956 
29 758 
16 304 
4 409 
1 133 
1 049 
2 227 
0 
6 170 
NA 
26 
670 
27 580 
5 392 
-1 521 
-298 
198 
-1 421 
0 
-4 093 
NA 
114 
2 286 
2178 
133 
66 
74 
119 
36 
-
34 
-
535 
441 
108 
1993 
24 266 
2 903 
785 
1 363 
755 
0 
1 959 
NA 
143 
3 128 
32 398 
17 597 
4 524 
1 183 
1 043 
2 299 
0 
7 070 
NA 
31 
778 
30 001 
6 669 
-1 621 
-398 
320 
-1 544 
0 
-5 112 
NA 
111 
2 350 
2 398 
138 
64 
66 
131 
33 
-
28 
-
456 
402 
108 
108 
Compiling economy : Italy 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
94 714 
22 114 
5 003 
10 451 
6 660 
0 
6 130 
2 334 
199 
7 991 
133 482 
101 264 
17 981 
7 504 
2 190 
8 287 
0 
11 089 
626 
437 
5 990 
137 386 
- 6 550 
4 134 
-2 501 
8 261 
-1 627 
0 
- 4 959 
1 708 
-237 
2 001 
-3 904 
94 
123 
67 
477 
80 
-
55 
373 
46 
133 
97 
1985 
100 753 
24 990 
5 688 
11017 
8 285 
0 
6 694 
2 436 
182 
7 794 
142 848 
108 042 
20 658 
8 210 
2 480 
9 968 
0 
11 939 
785 
534 
6 516 
148 473 
-7 289 
4 332 
-2 522 
8 537 
-1 683 
0 
-5 245 
1 651 
-352 
1 278 
-5 625 
93 
121 
69 
444 
83 
-
56 
310 
34 
120 
96 
(Flows in mio ecus; 
1986 
98 819 
22 706 
5 581 
10 049 
7 076 
0 
5 562 
2 784 
223 
7 563 
137 658 
94 021 
19 702 
7 702 
2 967 
9 032 
0 
11 893 
755 
435 
9 337 
136143 
4 799 
3 004 
-2 122 
7 082 
-1 956 
0 
-€331 
2 029 
-212 
-1 774 
1514 
105 
115 
72 
339 
78 
-
47 
369 
51 
81 
101 
1987 
100 943 
24 605 
5 958 
10 559 
8 088 
0 
5 599 
2 356 
288 
8 447 
142 238 
100 812 
21 903 
8 179 
3 934 
9 790 
0 
11 298 
916 
497 
9 220 
144 645 
132 
2 702 
-2 220 
6 625 
-1 702 
0 
-5 699 
1440 
-209 
-773 
-2 406 
100 
112 
73 
268 
83 
-
50 
257 
58 
92 
98 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
108 226 
24 793 
6 472 
10 501 
7819 
0 
6 704 
2 642 
222 
9 438 
152 026 
127 638 
28 174 
7 701 
10 885 
9 588 
0 
9 972 
3 246 
164 
10 795 
179 989 
Debits 
108 837 
23 993 
8 905 
5 070 
10018 
0 
12 693 
1295 
541 
10 704 
158 064 
Net 
-611 
799 
-2 433 
5 431 
-2 199 
0 
-5 990 
1 347 
-319 
-1266 
-6 038 
129166 
28 930 
10610 
6 151 
12 169 
0 
17 493 
2 397 
22 
13153 
191 161 
-1 528 
-756 
-2 909 
4 734 
-2 581 
0 
-7 521 
849 
142 
-2 358 
-11 172 
Cover ratios 
99 
103 
73 
207 
78 
-
53 
204 
41 
88 
96 
99 
97 
73 
177 
79 
-
57 
135 ' 
752 
82 
94 
1990 
133 721 
37 551 
7 584 
12 774 
17 192 
0 
11 684 
2 961 
153 
10 051 
196121 
132 797 
39 271 
11364 
7 791 
20 116 
0 
23 234 
2 872 
25 
11884 
210 083 
924 
-1720 
-3 779 
4 983 
-2 924 
0 
-11 550 
89 
128 
-1 833 
-13 962 
101 
96 
67 
164 
85 
-
50 
103 
613 
85 
93 
1991 
136 789 
38 241 
8 914 
14 905 
14 422 
0 
14 998 
2 183 
326 
10 862 
203 400 
136 945 
39148 
12 005 
9 425 
17719 
0 
29 131 
2 007 
60 
15 669 
222 960 
-155 
-907 
-3 090 
5 480 
-3 297 
0 
-14 133 
176 
266 
-4 807 
-19 560 
100 
98 
74 
158 
81 
-
51 
109 
543 
69 
91 
1992 
137 552 
45 591 
8 660 
17 700 
19 232 
0 
19 590 
1701 
690 
10 604 
215 726 
135 137 
49 729 
13 222 
13 987 
22 520 
0 
35 614 
1642 
134 
14 924 
237180 
2415 
-4 138 
-4 562 
3 713 
-3 288 
0 
-16 025 
59 
555 
-4 320 
-21 454 
102 
92 
65 
127 
85 
-
55 
104 
514 
71 
91 
1993 
143 972 
46 359 
10 160 
18 805 
17 393 
0 
24 290 
1681 
468 
11795 
228 565 
116216 
46 120 
13 202 
11 987 
20 931 
0 
38 152 
1 742 
174 
16 393 
218 797 
27 756 
239 
-3 042 
6819 
-3 538 
0 
-13 862 
-60 
293 
-4 598 
9 768 
124 
101 
77 
157 
83 
-
64 
97 
268 
72 
104 
109 
Compiling economy : Italy 
Partner: Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
44 872 
11 742 
2 098 
5 866 
3 777 
0 
4 405 
341 
38 
6 268 
67 666 
47 912 
8 815 
3 294 
1 104 
4 418 
0 
8 258 
142 
199 
4 026 
69 352 
-3 040 
2 926 
- 1 195 
4 762 
-640 
0 
-3 853 
199 
-160 
2 242 
- 1 686 
94 
133 
64 
531 
86 
-
53 
240 
19 
156 
98 
1985 
48 554 
13 302 
2 386 
6 184 
4 732 
0 
4 810 
356 
32 
6113 
73166 
53163 
10 277 
3 604 
1250 
5 423 
0 
8 890 
178 
240 
4 380 
77128 
-4 610 
3 025 
-1218 
4 933 
-691 
0 
-4 080 
178 
-209 
1 734 
-3 962 
91 
129 
66 
495 
87 
-
54 
200 
13 
140 
95 
(Flows in mio ecus; 
1986 
52 823 
11924 
2 340 
5 641 
3 943 
0 
3 997 
406 
43 
5 932 
75125 
55 066 
9 593 
3 381 
1496 
4716 
0 
8 856 
171 
206 
6 276 
80169 
-2 244 
2 331 
-1 040 
4 144 
-774 
0 
-4 859 
235 
-163 
-344 
-5 044 
96 
124 
69 
377 
84 
-
45 
237 
21 
95 
94 
1987 
56 329 
13012 
2 499 
5 926 
4 586 
0 
4 024 
344 
52 
6 626 
80 387 
59 982 
10 706 
3 590 
1984 
5 133 
0 
8 413 
208 
243 
6 197 
85 749 
-3 652 
2 306 
-1 091 
3 943 
-546 
0 
-4 390 
136 
-191 
429 
-5 363 
94 
122 
70 
299 
89 
-
48 
166 
21 
107 
94 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
61 754 
12 994 
2 714 
5 894 
4 385 
0 
4 817 
386 
41 
7 404 
87 396 
Debits 
66 151 
11 708 
3 909 
2 557 
5 242 
0 
9 452 
294 
265 
7195 
95 065 
Net 
^1397 
1 286 
-1 194 
3 338 
-857 
0 
^1635 
92 
-224 
209 
-7 669 
72 044 
14881 
3 230 . 
6 110 
5 542 
0 
7 166 
474 
32 
8 468 
103 065 
77 490 
14 166 
4 657 
3 101 
6 408 
0 
13 026 
543 
10 
8 841 
114 077 
-5 446 
715 
-1 427 
3 008 
-866 
0 
-5 861 
-70 
22 
-373 
-11 013 
Cover ratios 
93 
111 
69 
231 
84 
-
51 
131 
15 
103 
92 
93 
105 
69 
197 
86 
-
55 
87 
316 
96 
90 
1990 
77 912 
20 070 
3 181 
7 170 
9719 
0 
8 396 
432 
30 
7 884 
114 724 
80 787 
19 280 
4 988 
3 929 
10 364 
0 
17 302 
651 
11 
7 988 
126 020 
-2 875 
790 
-1807 
3 242 
-645 
0 
-8 906 
-219 
19 
-104 
-11 296 
96 
104 
64 
183 
94 
-
49 
66 
266 
99 
91 
1991 
80 669 
20 494 
3 739 
8 366 
8 389 
0 
10 778 
319 
62 
8 520 
120 842 
83 569 
19 431 
5 269 
4 752 
9 410 
0 
21 693 
455 
27 
10 532 
135707 
-2 900 
1063 
-1 530 
3 614 
-1 021 
0 
-10915 
-136 
35 
-2 012 
-14 866 
97 
105 
71 
176 
89 
-
50 
70 
228 
81 
89 
1992 
79 669 
24 853 
3 632 
9 935 
11 286 
0 
14 077 
248 
137 
8 318 
127 302 
79 477 
25 175 
5 803 
7 052 
12319 
0 
26 521 
372 
58 
10 032 
141 635 
192 
-322 
-2 171 
2 882 
-1033 
0 
-12 444 
-124 
79 
-1714 
-14 333 
100 
99 
63 
141 
92 
-
53 
67 
237 
83 
90 
1993 
76 853 
25 053 
4 261 
10 555 
10 237 
0 
17 455 
245 
106 
9 253 
128 965 
66 117 
23 358 
5 795 
6044 
11 520 
0 
28 411 
395 
73 
11019 
129 373 
10 736 
1 695 
-1533 
4 511 
-1 283 
0 
-10 956 
-149 
34 
-1767 
-408 
116 
107 
74 
175 
89 
-
61 
62 
146 
84 
100 
110 
Compiling economy : Italy 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
49 842 
10 372 
2 905 
4 585 
2 883 
0 
1 725 
1 993 
161 
1 723 
65 816 
53 352 
9 165 
4 210 
1086 
3 869 
0 
2 831 
484 
238 
1 964 
68 034 
- 3 510 
1 207 
-1306 
3 499 
-986 
0 
-1 106 
1 509 
-77 
-241 
- 2 218 
93 
113 
69 
422 
75 
-
61 
412 
68 
88 
97 
1985 
52199 
11 688 
3 302 
4 833 
3 553 
0 
1884 
2 080 
150 
1 680 
69 682 
54 879 
10 381 
4 606 
1 230 
4 545 
0 
3 048 
607 
294 
2 136 
71 345 
-2 680 
1 307 
-1 304 
3 604 
-992 
0 
-1 165 
1 473 
-144 
-456 
-1 663 
95 
113 
72 
393 
78 
-
62 
343 
51 
79 
98 
(Flows in mio ecus; 
1986 
45 997 
10 782 
3 240 
4 409 
3134 
0 
1 565 
2 378 
180 
1 630 
62 533 
38 954 
10 109 
4 322 
1 471 
4 316 
0 
3 037 
584 
230 
3 061 
55 974 
7 042 
674 
-1082 
2 938 
-1 182 
0 
-1471 
1794 
-49 
-1431 
6 559 
118 
107 
75 
300 
73 
-
52 
407 
79 
53 
112 
1987 
44 614 
11 593 
3 459 
4 632 
3 501 
0 
1576 
2 012 
236 
1 821 
61852 
40 830 
11 196 
4 589 
1 950 
4 657 
0 
2 885 
708 
254 
3 022 
58 896 
3 784 
397 
-1 130 
2 682 
-1 156 
0 
-1309 
1 303 
-17 
-1 201 
2 956 
109 
104 
75 
238 
75 
-
55 
284 
93 
60 
105 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
46 471 
11 799 
3 758 
4 607 
3 434 
0 
1886 
2 256 
182 
2 035 
64 630 
Debits 
42 686 
12 286 
4 996 
2 514 
4 776 
0 
3 241 
1 002 
276 
3 509 
63 000 
Net 
3 786 
-487 
-1 239 
2 093 
-1 341 
0 
-1355 
1255 
-95 
-1474 
1 630 
Cover rat 
109 
96 
75 
183 
72 
-
58 
225 
66 
58 
103 
%) 
1989 
55 594 
13 293 
4 471 
4 775 
4 046 
0 
2 806 
2 772 
132 
2 327 
76 924 
51 676 
14 764 
5 953 
3 050 
5 761 
0 
4 466 
1 854 
12 
4 312 
77 084 
3 918 
-1 471 
-1482 
1 726 
-1 715 
0 
-1660 
918 
120 
-1 985 
-160 
'OS 
108 
90 
75 
157 
70 
-
63 
150 
1 136 
54 
100 
1990 
55 809 
17 481 
4 403 
5 604 
7 473 
0 
3 288 
2 529 
123 
2 167 
81 397 
52 010 
19 991 
6 376 
3 863 
9 752 
0 
5 932 
2 221 
14 
3 896 
84 064 
3 799 
-2 510 
-1 973 
1 741 
-2 279 
0 
-2 645 
308 
109 
-1 729 
-2 667 
107 
87 
69 
145 
77 
-
55 
114 
902 
56 
97 
1991 
56120 
17 747 
5 176 
6 539 
6 033 
0 
4 221 
1864 
264 
2 342 
82 558 
53 376 
19717 
6 736 
4 673 
8 309 
0 
7 438 
1 552 
33 
5 137 
87 252 
2 745 
-1 970 
-1560 
1866 
-2 276 
0 
-3 217 
312 
231 
-2 795 
-4 694 
105 
90 
77 
140 
73 
-
57 
120 
806 
46 
95 
1992 
57 883 
20 738 
5 028 
7 765 
7 946 
0 
5 512 
1452 
553 
2 286 
88 425 
55 660 
24 554 
7419 
6 934 
10 201 
0 
9 093 
1 270 
76 
4 892 
95 545 
2 223 
-3 815 
-2 391 
831 
-2 255 
0 
-3 581 
183 
476 
-2 606 
-7121 
104 
84 
68 
112 
78 
-
61 
114 
724 
47 
93 
1993 
67 119 
21305 
5 899 
8 250 
7 156 
0 
6 835 
1 436 
361 
2 543 
99 600 
50 099 
22 761 
7 407 
5 943 
9 411 
0 
9 741 
1347 
102 
5 374 
89 424 
17 020 
-1456 
-1 509 
2 307 
-2 255 
0 
-2 906 
89 
260 
-2 831 
10176 
134 
94 
80 
139 
76 
-
70 
107 
356 
47 
111 
111 
Compiling economy : Italy 
Partner : Class I 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
24 348 
8 276 
2 304 
3 865 
2 106 
0 
1 247 
1941 
137 
843 
36 791 
21 793 
7 168 
3130 
954 
3 084 
0 
2 168 
463 
87 
472 
32151 
2 555 
1 107 
-826 
2 911 
-978 
0 
- 921 
1 478 
50 
371 
4 641 
112 
115 
74 
405 
68 
-
58 
419 
157 
179 
114 
1985 
27 508 
9 324 
2619 
4 075 
2 630 
0 
1 361 
2 026 
130 
822 
41 172 
22 245 
8 116 
3 424 
1 080 
3 611 
0 
2 334 
580 
125 
513 
33 913 
5 263 
1 208 
-805 
2 994 
-981 
0 
-972 
1 446 
5 
309 
7 259 
124 
115 
76 
377 
73 
-
58 
349 
104 
160 
121 
(Rows in mio ecus; 
1986 
26 105 
8 583 
2 570 
3717 
2 296 
0 
1 131 
2 316 
155 
798 
39 088 
20 736 
7 966 
3 213 
1 293 
3 460 
0 
2 325 
558 
100 
735 
32 420 
5 369 
618 
-643 
2 424 
-1 164 
0 
-1 194 
1 757 
55 
62 
6 668 
126 
108 
80 
288 
66 
-
49 
415 
155 
108 
121 
1987 
26 101 
9 214 
2 744 
3 905 
2 565 
0 
1 139 
1 959 
200 
891 
39 504 
22 236 
8 796 
3 411 
1 714 
3 670 
0 
2 209 
677 
115 
726 
34 758 
3 865 
418 
-667 
2 191 
-1 105 
0 
-1070 
1 282 
85 
165 
4 746 
117 
105 
80 
228 
70 
-
52 
289 
174 
123 
114 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
27 193 
9 325 
2 981 
3 884 
2 460 
0 
1 363 
2 198 
149 
996 
41223 
Debits 
25 333 
9 680 
3714 
2 209 
3 757 
0 
2 481 
957 
115 
843 
39 410 
Net 
1860 
-355 
-734 
1 675 
-1 297 
0 
-1 118 
1 241 
34 
153 
1814 
32 266 
10 542 
3 547 
4 026 
2 970 
0 
2 028 
2 700 
108 
1 139 
48 783 
29 984 
11 595 
4 426 
2 680 
4 489 
0 
3 420 
1 772 
4 
1 036 
47 810 
2 282 
-1052 
-879 
1 346 
-1 520 
0 
-1 391 
928 
104 
103 
973 
Cover ratios 
107 
96 
80 
176 
65 
-
55 
230 
130 
118 
105 
108 
91 
80 
150 
66 
-
59 
152 
2 531 
110 
102 
1990 
32 748 
13 866 
3 493 
4 725 
5 649 
0 
2 376 
2 463 
94 
1060 
52 608 
30 018 
15 600 
4 740 
3 394 
7 465 
0 
4 542 
2122 
6 
936 
53 223 
2 730 
-1733 
-1 247 
1 330 
-1 817 
0 
-2 166 
341 
89 
124 
-615 
109 
89 
74 
139 
76 
-
52 
116 
1 681 
113 
99 
1991 
30 764 
14 102 
4 105 
5512 
4 484 
0 
3 050 
1816 
199 
1 146 
51 076 
30 503 
15 595 
5 007 
4106 
6 482 
0 
5 695 
1483 
12 
1 234 
54 522 
261 
-1 493 
-902 
1 407 
-1 998 
0 
-2 644 
333 
187 
-88 
-3 445 
101 
90 
82 
134 
69 
-
54 
122 
1600 
93 
94 
1992 
29 353 
16 534 
3 988 
6 546 
6 000 
0 
3 984 
1414 
426 
1 119 
52 831 
27 790 
19 659 
5 515 
6 093 
8 051 
0 
6 962 
1213 
29 
1 175 
56 829 
1 563 
-3125 
-1 527 
453 
-2 051 
0 
-2 978 
201 
397 
-57 
-3 998 
106 
84 
72 
107 
75 
-
57 
117 
1 475 
95 
93 
1993 
31679 
17000 
4 679 
6 955 
5 366 
0 
4 940 
1 399 
272 
1244 
56 535 
27 133 
18 125 
5 507 
5 222 
7 397 
0 
7 458 
1 287 
40 
1 291 
55 335 
4 546 
-1 125 
-828 
1733 
-2 031 
0 
-2 518 
111 
232 
-47 
1 200 
117 
94 
85 
133 
73 
-
66 
109 
679 
96 
102 
112 
Compiling economy : Italy 
Partner : USA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
10310 
4 788 
1 457 
2 079 
1252 
0 
892 
1 171 
129 
226 
17 514 
6 352 
4 054 
1 608 
499 
1 947 
0 
1 342 
388 
62 
250 
12 447 
3 958 
733 
-152 
1 580 
-695 
0 
- 450 
783 
67 
-24 
5 067 
162 
118 
91 
417 
64 
-
66 
302 
209 
90 
141 
1985 
12 353 
5418 
1656 
2 191 
1 571 
0 
974 
1 222 
123 
220 
20 310 
6 559 
4 560 
1760 
565 
2 236 
0 
1 444 
486 
89 
272 
13 411 
5 794 
858 
-104 
1 626 
-664 
0 
-471 
735 
34 
-52 
6 899 
188 
119 
94 
388 
70 
-
67 
251 
138 
81 
151 
(Flows in mio ecus; 
1986 
10611 
4 991 
1 625 
1 999 
1 367 
0 
809 
1397 
147 
213 
18168 
5 462 
4 488 
1 651 
676 
2 161 
0 
1439 
468 
66 
389 
12312 
5 149 
503 
-26 
1 323 
-794 
0 
-630 
928 
81 
-176 
5 856 
194 
111 
98 
296 
63 
-
56 
298 
224 
55 
148 
1987 
9 671 
5 322 
1 735 
2 100 
1 487 
0 
814 
1 182 
186 
238 
17 414 
5 430 
4 920 
1 753 
896 
2 270 
0 
1 367 
568 
76 
385 
12 745 
4 242 
402 
-18 
1 204 
-783 
0 
-553 
614 
110 
-146 
4 669 
178 
108 
99 
234 
66 
-
60 
208 
245 
62 
137 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
9 622 
5 432 
1 884 
2 089 
1 459 
0 
975 
1325 
139 
266 
17 759 
Debits 
6 207 
5 441 
1 909 
1 155 
2 377 
0 
1 536 
803 
83 
446 
14516 
Net 
3415 
-10 
-24 
933 
-919 
0 
-561 
523 
55 
-180 
3 243 
%) 
1989 
11 010 
6 135 
2 242 
2 165 
1 728 
0 
1 450 
1 628 
99 
305 
20 628 
7 160 
6 435 
2 274 
1 402 
2 760 
0 
2 116 
1 486 
3 
549 
17 749 
3 850 
-300 
-32 
763 
-1 032 
0 
-666 
142 
96 
-244 
2 879 
Cover ratios 
155 
100 
99 
181 
61 
-
63 
165 
167 
60 
122 
154 
95 
99 
154 
63 
-
69 
110 
3 344 
56 
116 
1990 
10 203 
7 869 
2 208 
2 541 
3 120 
0 
1 699 
1 485 
88 
284 
21 628 
6 862 
8 581 
2 436 
1 775 
4 370 
0 
2811 
1 780 
4 
496 
20 534 
3 341 
-712 
-227 
765 
-1 250 
0 
-1 112 
-295 
84 
-212 
1 094 
149 
92 
91 
143 
71 
-
60 
83 
2164 
57 
105 
1991 
9 421 
8 088 
2 595 
2 964 
2 528 
0 
2 182 
1 095 
188 
307 
21 280 
7 784 
8 649 
2 573 
2 148 
3 929 
0 
3 524 
1 244 
8 
654 
21863 
1 638 
-561 
23 
817 
-1400 
0 
-1343 
-149 
179 
-347 
-583 
121 
94 
101 
138 
64 
-
62 
88 
2218 
47 
97 
1992 
9 567 
9 280 
2 521 
3 520 
3 239 
0 
2 849 
853 
396 
299 
23 245 
7 100 
10 820 
2 834 
3 187 
4 800 
0 
4 309 
1 018 
20 
622 
23 890 
2 467 
-1 540 
-313 
333 
-1561 
0 
-1 460 
-165 
375 
-323 
-645 
135 
86 
89 
110 
67 
-
66 
84 
1933 
48 
97 
1993 
11 124 
9 685 
2 958 
3 740 
2 987 
0 
3 533 
843 
254 
333 
25 773 
6 858 
10 000 
2 830 
2 731 
4 439 
0 
4 616 
1 080 
28 
684 
23 265 
4 266 
-314 
129 
1 009 
-1 452 
0 
-1 083 
-236 
226 
-351 
2 508 
162 
97 
105 
137 
67 
-
77 
78 
908 
49 
111 
113 
Compiling economy : Italy 
Partner : Japan 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 087 
496 
165 
150 
181 
0 
86 
23 
1 
10 
1702 
1 655 
253 
106 
7 
140 
0 
168 
7 
4 
5 
2 091 
- 568 
243 
59 
143 
41 
0 
-82 
16 
-3 
5 
- 389 
66 
196 
156 
2 134 
129 
-
51 
341 
22 
210 
81 
1985 
1 188 
567 
187 
159 
221 
0 
94 
24 
1 
9 
1882 
1806 
293 
116 
8 
170 
0 
181 
8 
4 
5 
2 298 
-618 
273 
72 
151 
51 
0 
-87 
15 
-4 
4 
-416 
66 
193 
162 
1 987 
130 
-
52 
284 
14 
188 
82 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1 337 
514 
184 
145 
185 
0 
78 
27 
1 
9 
1965 
2 038 
269 
109 
10 
150 
0 
180 
8 
4 
7 
2 506 
-701 
245 
75 
135 
35 
0 
-102 
19 
-3 
2 
-541 
66 
191 
169 
1 514 
123 
-
43 
337 
17 
127 
78 
1987 
1 608 
569 
196 
152 
221 
0 
78 
23 
1 
10 
2 290 
2 224 
290 
115 
13 
162 
0 
171 
10 
6 
7 
2 707 
-616 
280 
81 
139 
59 
0 
-93 
13 
-5 
3 
-417 
72 
197 
170 
1 200 
137 
-
46 
235 
18 
144 
85 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
2 043 
631 
213 
151 
267 
0 
94 
26 
1 
11 
2 805 
Debits 
2 863 
307 
125 
16 
165 
0 
192 
14 
5 
8 
3 389 
Net 
-821 
324 
88 
135 
102 
0 
-99 
12 
-4 
3 
-584 
%) 
1989 
2 926 
712 
254 
157 
302 
0 
140 
31 
1 ■ 
13 
3 822 
3 094 
366 
149 
20 
197 
0 
265 
25 
0 
10 
3 761 
-168 
346 
104 
137 
105 . 
0 
-126 
6 
0 
3 
61 
Cover rat ios 
71 
206 
170 
926 
161 
-
49 
186 
21 
139 
83 
95 
194 
170 
791 
153 
-
53 
124 
354 
129 
102 
1990 
3 136 
908 
250 
184 
474 
0 
164 
29 
1 
12 
4 249 
3210 
492 
160 
25 
307 
0 
352 
30 
0 
9 
4 094 
-74 
• 416 
90 
159 
167 
0 
-189 
-2 
0 
3 
155 
98 
184 
156 
733 
155 
-
46 
94 
255 
133 
104 
1991 
3 000 
943 
294 
214 
435 
0 
210 
21 
1 
13 
4189 
3 479 
477 
169 
30 
278 
0 
442 
21 
0 
12 
4 431 
- 479 
466 
125 
184 
158 
0 
-232 
0 
1 
1 
-243 
86 
198 
174 
707 
157 
-
48 
99 
223 
109 
95 
1992 
2 647 
1 063 
285 
255 
523 
0 
274 
16 
3 
13 
4 016 
3162 
589 
186 
45 
358 
0 
540 
17 
1 
11 
4 320 
-515 
474 
99 
210 
166 
0 
-266 
-1 
1 
1 
-305 
84 
181 
153 
56€ 
146 
-
51 
95 
204 
112 
93 
1993 
2 737 
1079 
335 
271 
474 
0 
340 
16 
2 
14 
4188 
3 323 
556 
186 
39 
331 
0 
578 
18 
2 
12 
4 491 
-587 
523 
149 
232 
142 
0 
-238 
-2 
1 
2 
-302 
82 
194 
180 
702 
143 
-
59 
88 
135 
113 
93 
114 
Compiling economy : Italy 
Partner : EFTA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
• Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
7 909 
2 324 
504 
1 244 
576 
0 
233 
741 
1 
578 
11 786 
8015 
2 368 
1 080 
413 
875 
0 
633 
56 
10 
77 
11 158 
-106 
-44 
-576 
832 
-299 
0 
- 400 
685 
-9 
501 
628 
99 
98 
47 
301 
66 
-
37 
1 327 
11 
749 
106 
1985 
8 515 
2 600 
573 
1 312 
715 
0 
254 
773 
1 
564 
12 707 
8 058 
2 711 
1 182 
468 
1 062 
0 
681 
70 
13 
84 
11 617 
457 
-111 
-609 
844 
-347 
0 
-427 
703 
-12 
480 
1090 
106 
96 
48 
281 
67 
-
37 
1 105 
5 
671 
109 
(Flows in mio ecus; 
1986 
9 145 
2 393 
562 
1 197 
634 
0 
211 
884 
1 
547 
13181 
8 256 
2 660 
1 109 
559 
991 
0 
678 
67 
13 
120 
11795 
889 
-267 
-547 
637 
-357 
0 
-467 
817 
-12 
427 
1386 
111 
90 
51 
214 
64 
-
31 
1313 
7 
455 
112 
1987 
9 789 
2 591 
600 
1 257 
734 
0 
213 
748 
2 
611 
13 954 
9 541 
2 992 
1 178 
742 
1073 
0 
644 
82 
16 
119 
13 394 
248 
-401 
-577 
516 
-339 
0 
-432 
666 
-15 
492 
559 
103 
87 
51 
170 
68 
-
33 
916 
11 
514 
104 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
10 236 
2 545 
652 
1250 
642 
0 
255 
839 
1 
683 
14 558 
Debits 
10 123 
3 319 
1282 
956 
1 081 
0 
724 
115 
16 
138 
14 436 
Net 
113 
-775 
-630 
295 
-439 
0 
-469 
723 
-15 
545 
122 
%) 
1989 
11785 
2 892 
776 
1 296 
820 
0 
379 
1 031 
1 
781 
16 867 
11 837 
4 037 
1 528 
1 160 
1 350 
0 
998 
214 
1 
170 
17 256 
-52 
-1 146 
-752 
137 
-530 
0 
-619 
817 
0 
611 
-389 
Cover ratios 
101 
77 
51 
131 
59 
-
35 
726 
7 
495 
101 
100 
72 
51 
112 
61 
-
38 
482 
98 
461 
98 
1990 
12 219 
4 033 
764 
1 521 
1 748 
0 
444 
940 
1 
727 
18 364 
12 451 
5 457 
1636 
1 469 
2 352 
0 
1 325 
256 
1 
153 
19 643 
-231 
-1424 
-872 
52 
-604 
0 
-881 
684 
0 
574 
-1279 
98 
74 
47 
104 
74 
-
33 
367 
83 
475 
93 
1991 
11 736 
3 993 
898 
1 775 
1 320 
0 
570 
693 
1 
786 
17 778 
12 290 
5 481 
1728 
1 777 
1 976 
0 
1 662 
179 
2 
202 
19 816 
-554 
-1 488 
-830 
-2 
-656 
0 
-1092 
514 
-1 
584 
-2 038 
95 
73 
52 
100 
67 
-
34 
387 
51 
389 
90 
1992 
11 346 
4 910 
872 
2 108 
1 930 
0 
744 
540 
8 
767 
18 315 
11 921 
7 024 
1 904 
2 637 
2 483 
0 
2 031 
146 
4 
192 
21319 
- 575 
-2 114 
-1031 
-529 
-554 
0 
-1287 
394 
3 
575 
-3 004 
95 
70 
46 
80 
78 
-
37 
369 
179 
399 
86 
1993 
11 616 
4 901 
1 023 
2 239 
1 638 
0 
923 
534 
4 
853 
18 831 
12 261 
6 439 
1901 
2 260 
2 279 
0 
2 176 
155 
6 
211 
21249 
-645 
-1538 
-877 
-20 
-641 
0 
-1254 
379 
-1 
642 
-2 418 
95 
76 
54 
99 
72 
-
42 
344 
78 
404 
89 
115 
Compiling economy : Italy 
Partner : Other industrialised countries 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
5 042 
668 
179 
392 
97 
0 
36 
7 
6 
30 
5 789 
5 772 
493 
336 
35 
122 
0 
25 
12 
12 
140 
6 455 
- 730 
175 
-157 
357 
-25 
0 
11 
-5 
-6 
-110 
-666 
87 
135 
53 
1 116 
80 
-
143 
56 
50 
21 
90 
1985 
5 453 
739 
203 
413 
123 
0 
40 
7 
5 
29 
6 273 
5 823 
551 
367 
40 
144 
0 
27 
15 
18 
152 
6 587 
-370 
188 
-164 
373 
-21 
0 
12 
- 8 
-13 
-123 
-314 
94 
134 
55 
1 038 
85 
-
146 
47 
29 
19 
95 
(Flows in mio ecus; 
1986 
5012 
686 
199 
377 
110 
0 
33 
8 
6 
28 
5 773 
4 979 
550 
344 
48 
158 
0 
27 
15 
17 
218 
5 806 
33 
136 
-145 
329 
-48 
0 
6 
-7 
-11 
-190 
-32 
101 
125 
58 
792 
70 
-
121 
55 
36 
13 
99 
1987 
5 032 
731 
213 
396 
123 
0 
33 
7 
12 
32 
5 846 
5 041 
594 
366 
63 
165 
0 
26 
18 
17 
216 
5 912 
-10 
137 
-153 
333 
-42 
0 
7 
-11 
-6 
-184 
-65 
100 
123 
58 
627 
74 
-
129 
39 
67 
15 
99 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
5 292 
717 
231 
394 
92 
0 
40 
8 
9 
35 
6101 
Debits 
6 140 
613 
398 
81 
133 
0 
29 
25 
11 
250 
7 068 
Net 
-847 
105 
-167 
312 
-41 
0 
11 
-17 
- 3 
-215 
-967 
%) 
1989 
6 546 
803 
275 
408 
120 
0 
59 
9 
7 
40 
7 465 
7 893 
756 
474 
99 
183 
0 
40 
46 
0 
308 
9 044 
-1 348 
48 
-200 
309 
-62 
0 
19 
-37 
7 
-267 
-1 579 
Cover ratios 
86 
117 
58 
484 
70 
-
137 
31 
76 
14 
86 
83 
106 
58 
414 
66 
- ■ 
148 
20 
1 574 
13 
83 
1990 
7 189 
1 056 
271 
479 
307 
0 
69 
9 
5 
37 
8 367 
7 495 
1 069 
508 
125 
436 
0 
53 
56 
1 
278 
8 952 
-306 
-13 
-237 
354 
-130 
0 
16 
-47 
5 
-240 
-585 
96 
99 
53 
383 
70 
-
130 
16 
961 
13 
93 
1991 
6 607 
1077 
318 
559 
200 
0 
89 
6 
9 
41 
7 829 
€951 
987 
537 
151 
299 
0 
67 
39 
1 
366 
8 411 
-344 
90 
-219 
408 
-99 
0 
22 
-32 
8 
- 326 
-582 
95 
109 
59 
370 
67 
-
134 
16 
686 
11 
93 
1992 
5 793 
1281 
309 
664 
308 
0 
117 
5 
20 
40 
7 255 
5 607 
1 227 
591 
224 
411 
0 
82 
32 
3 
349 
7 299 
186 
54 
-282 
439 
-103 
0 
35 
-27 
17 
-310 
-44 
103 
104 
52 
296 
75 
-
143 
16 
694 
11 
99 
1993 
6 203 
1335 
363 
705 
267 
0 
144 
5 
11 
44 
7 742 
4 691 
1 130 
590 
192 
347 
0 
87 
34 
5 
383 
6 330 
1512 
205 
-228 
513 
-80 
0 
57 
-29 
7 
-339 
1 412 
132 
118 
61 
367 
77 
-
165 
15 
239 
11 
122 
116 
Compiling economy : Italy 
Partner : Class II 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
20 703 
1 197 
435 
243 
519 
0 
139 
47 
15 
42 
22144 
23 669 
1 194 
726 
69 
399 
0 
325 
12 
108 
43 
25 352 
-2 966 
3 
-292 
174 
120 
0 
-186 
35 
-93 
-1 
-3 208 
87 
100 
60 
352 
130 
-
43 
386 
14 
98 
87 
1985 
19 231 
1 365 
494 
257 
614 
0 
152 
50 
13 
41 
20 851 
26 113 
1 356 
795 
78 
483 
0 
350 
15 
129 
47 
28 011 
-6 883 
9 
-300 
178 
131 
0 
-198 
34 
-116 
-6 
-7159 
74 
101 
62 
328 
127 
-
43 
322 
10 
88 
74 
(Flows in mio ecus; 
1986 
15 302 
1 275 
485 
234 
556 
0 
126 
57 
15 
40 
16 814 
13 440 
1 280 
746 
94 
441 
0 
349 
15 
96 
67 
15 246 
1 862 
-5 
-261 
140 
115 
0 
-222 
42 
-81 
-27 
1569 
114 
100 
65 
250 
126 
-
36 
382 
16 
59 
110 
1987 
13 631 
1 388 
518 
246 
624 
0 
127 
48 
21 
44 
15 258 
13 201 
1 393 
792 
124 
478 
0 
331 
18 
100 
66 
15109 
430 
-6 
-274 
122 
146 
0 
-204 
30 
-80 
-22 
149 
103 
100 
65 
198 
131 
-
38 
266 
21 
67 
101 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
14 545 
1 466 
563 
245 
659 
0 
152 
54 
18 
50 
16 285 
Debits 
11 812 
1 492 
862 
160 
471 
0 
372 
25 
118 
77 
13 897 
Net 
2 733 
-27 
-299 
85 
188 
0 
-220 
28 
-100 
-27 
2 388 
17 761 
1 643 
669 
253 
720 
0 
226 
66 
11 
57 
19 764 
14 959 
1 815 
1 027 
194 
594 
0 
513 
47 
5 
94 
17 433 
2 802 
-172 
-358 
59 
126 
0 
-287 
19 
6 
-37 
2 331 
Cover ratios 
123 
98 
65 
153 
140 
-
41 
211 
15 
65 
117 
119 
91 
65 
131 
121 
-
44 
140 
226 
60 
113 
1990 
17 777 
2 147 
659 
297 
1 191 
0 
265 
60 
10 
53 
20 312 
15 876 
2 334 
1 100 
246 
988 
0 
681 
56 
5 
85 
19 038 
1 900 
-186 
-441 
52 
203 
0 
-416 
4 
5 
-32 
1274 
112 
92 
60 
121 
121 
-
39 
107 
188 
62 
107 
1991 
19 669 
2 142 
775 
347 
1020 
0 
340 
44 
23 
57 
22 276 
15 730 
2 289 
1 162 
297 
830 
0 
854 
39 
14 
112 
19 039 
3 939 
-147 
-387 
50 
190 
0 
-514 
5 
9 
-55 
3 237 
125 
94 
67 
117 
123 
-
40 
113 
164 
51 
117 
1992 
21008 
2 414 
753 
412 
1 249 
0 
444 
35 
51 
56 
24 006 
18 974 
2 759 
1 280 
441 
1038 
0 
1 044 
32 
31 
107 
22 947 
2 033 
-345 
-527 
-29 
211 
0 
-600 
2 
20 
-51 
1059 
111 
87 
59 
93 
120 
-
43 
107 
165 
52 
105 
1993 
24717 
2 491 
883 
438 
1 170 
0 
551 
34 
38 
62 
27 893 
19 266 
2 620 
1 278 
378 
964 
0 
1 118 
34 
41 
117 
23197 
5 451 
-129 
-395 
60 
206 
0 
-568 
0 
-3 
-55 
4 696 
128 
95 
69 
116 
121 
-
49 
100 
93 
53 
120 
117 
Compiling economy : Italy 
Partner : ACP 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 910 
149 
38 
24 
87 
0 
16 
11 
4 
3 
2 093 
3 024 
134 
70 
7 
56 
0 
30 
2 
33 
2 
3 225 
-1 114 
15 
-33 
17 
31 
0 
-14 
9 
-29 
1 
-1132 
63 
111 
54 
330 
155 
-
54 
526 
12 
135 
65 
1985 
2 118 
172 
43 
25 
103 
0 
18 
12 
3 
3 
2 325 
3 772 
150 
77 
8 
65 
0 
32 
3 
38 
2 
3 998 
-1 654 
21 
-34 
17 
38 
0 
-15 
9 
-35 
0 
-1673 
56 
114 
56 
308 
159 
-
55 
439 
9 
121 
58 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1881 
159 
42 
23 
94 
0 
15 
13 
4 
3 
2 076 
2 180 
149 
72 
10 
67 
0 
32 
3 
35 
3 
2 402 
-299 
10 
-30 
13 
27 
0 
-17 
11 
-31 
-1 
-326 
86 
107 
58 
234 
140 
-
45 
521 
13 
82 
86 
1987 
1 822 
174 
45 
24 
105 
0 
15 
11 
6 
3 
2 031 
1609 
159 
77 
13 
70 
0 
30 
3 
38 
3 
1842 
214 
15 
-32 
11 
35 
0 
-16 
8 
-32 
0 
189 
113 
109 
59 
186 
151 
-
48 
363 
15 
93 
110 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
1 896 
174 
49 
24 
101 
0 
18 
13 
6 
3 
2109 
Debits 
1395 
165 
83 
17 
65 
0 
34 
4 
35 
4 
1 637 
Net 
501 
9 
-35 
7 
36 
0 
-17 
8 
-29 
0 
472 
%) 
1989 
2 041 
198 
58 
25 
115 
0 
26 
16 
3 
4 
2 288 
1 740 
199 
99 
20 
79 
0 
47 
8 
1 
5 
2 001 
300 
-1 
-41 
5 
36 
0 
-21 
8 
2 
-1 
287 
Cover ratios 
136 
105 
59 
143 
155 
• -
51 
288 
17 
89 
129 
117 
100 
58 
122 
145 
-
55 
191 
240 
83 
114 
1990 
1 788 
289 
57 
29 
202 
0 
31 
14 
3 
4 
2128 
1 835 
256 
106 
26 
124 
0 
63 
10 
1 
4 
2170 
^18 
33 
-49 
3 
79 
0 
-32 
4 
2 
-1 
-41 
97 
113 
54 
113 
164 
-
49 
146 
215 
85 
98 
1991 
1659 
274 
67 
34 
173 
0 
39 
11 
7 
4 
1 993 
1 700 
244 
112 
31 
101 
0 
78 
7 
4 
6 
2 039 
-42 
30 
-45 
3 
72 
0 
-39 
4 
3 
-2 
-46 
98 
112 
60 
109 
171 
-
50 
154 
188 
70 
98 
1992 
1463 
334 
65 
41 
228 
0 
51 
8 
15 
4 
1 876 
1 528 
300 
124 
46 
130 
0 
96 
6 
8 
5 
1943 
-64 
34 
-58 
-6 
98 
0 
-45 
3 
7 
-2 
-67 
96 
111 
53 
88 
175 
-
53 
146 
181 
72 
97 
1993 
1 963 
328 
77 
43 
209 
0 
64 
8 
11 
4 
2 378 
1 544 
283 
124 
40 
120 
0 
103 
6 
11 
6 
1 953 
418 
45 
-47 
3 
89 
0 
-39 
2 
0 
-2 
425 
127 
116 
62 
109 
174 
-
62 
136 
98 
73 
122 
118 
Compiling economy : Italy 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
11 090 
258 
65 
44 
149 
0 
25 
14 
3 
13 
11 403 
13 962 
138 
74 
2 
62 
0 
11 
1 
13 
5 
14131 
-2 872 
120 
-9 
42 
87 
0 
14 
12 
-10 
8 
- 2 727 
79 
187 
88 
2 411 
240 
-
230 
993 
25 
257 
81 
1985 
9 325 
294 
74 
46 
174 
0 
27 
14 
3 
13 
9 676 
15144 
157 
81 
2 
74 
0 
12 
2 
13 
6 
15 333 
-5 820 
137 
-7 
44 
100 
0 
15 
12 
-10 
7 
-5 657 
62 
188 
91 
2 244 
236 
-
233 
827 
22 
230 
63 
(Flows in mio ecus; 
1986 
6 294 
274 
73 
42 
159 
0 
22 
16 
3 
13 
6 623 
6 264 
148 
76 
2 
69 
0 
12 
2 
8 
8 
6 441 
30 
127 
-3 
40 
91 
0 
11 
15 
-5 
4 
182 
100 
186 
96 
1 711 
232 
-
194 
982 
40 
156 
103 
1987 
5 087 
298 
78 
44 
176 
0 
23 
14 
4 
14 
5 440 
5 329 
158 
81 
3 
74 
0 
11 
2 
8 
8 
5 516 
-242 
141 
-3 
41 
103 
0 
12 
12 
-4 
6 
-76 
95 
189 
96 
1356 
240 
-
206 
685 
51 
176 
99 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
5 072 
317 
85 
44 
189 
0 
27 
15 
4 
16 
5 451 
Debits 
3 059 
166 
88 
4 
74 
0 
12 
3 
15 
9 
3 264 
Net 
2013 
151 
-4 
40 
115 
0 
15 
13 
-11 
6 
2187 
%) 
1989 
6 098 
345 
101 
46 
199 
0 
40 
19 
2 
18 
6 522 
4 353 
202 
105 
5 
92 
0 
17 
5 
0 
11 
4 589 
1 745 
143 
-4 
40 
107 
0 
23 
14 
2 
7 
1 933 
Cover ratios 
166 
191 
96 
1046 
255 
-
220 
543 
27 
170 
167 
140 
171 
96 
894. 
217 
-
237 
361 
554 
158 
142 
1990 
5 478 
447 
99 
53 
295 
0 
47 
17 
2 
17 
6 008 
5 466 
269 
113 
6 
149 
0 
22 
6 
0 
10 
5 774 
12 
179 
-13 
47 
145 
0 
25 
11 
1 
6 
234 
100 
167 
88 
828 
197 
-
209 
275 
408 
163 
104 
1991 
6 506 
449 
117 
62 
270 
0 
60 
13 
4 
18 
7 050 
5 764 
253 
119 
8 
127 
0 
28 
4 
1 
13 
6 065 
742 
196 
-2 
55 
144 
0 
32 
8 
2 
5 
985 
113 
177 
98 
799 
213 
-
214 
290 
277 
133 
116 
1992 
7 084 
498 
113 
74 
311 
0 
79 
10 
8 
18 
7 697 
8315 
295 
131 
12 
152 
0 
34 
4 
3 
13 
8 664 
-1230 
203 
-18 
63 
158 
0 
44 
6 
5 
5 
- 966 
85 
169 
86 
639 
204 
-
229 
276 
288 
137 
89 
1993 
7019 
513 
133 
79 
301 
0 
98 
10 
7 
20 
7 665 
8413 
285 
131 
10 
144 
0 
37 
4 
4 
14 
8 756 
-1 394 
228 
2 
69 
157 
0 
61 
6 
3 
5 
-1091 
83 
180 
102 
792 
209 
-
265 
257 
174 
138 
88 
119 
Compiling economy : Italy 
Partner : Other developing countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
8 240 
790 
332 
176 
283 
0 
98 
23 
8 
26 
9186 
8211 
922 
582 
60 
280 
0 
284 
9 
64 
36 
9 526 
30 
-132 
-250 
116 
3 
0 
- 186 
14 
-56 
-10 
- 340 
100 
86 
57 
293 
101 
-
35 
257 
13 
73 
96 
1985 
8 301 
899 
377 
185 
337 
0 
107 
24 
7 
25 
9 363 
9 168 
1049 
637 
68 
345 
0 
306 
11 
79 
39 
10 652 
-867 
-150 
-259 
117 
-8 
0 
-199 
13 
-72 
-14 
-1 289 
91 
86 
59 
273 
98 
-
35 
214 
9 
65 
88 
1986 
7 435 
842 
370 
169 
303 
0 
89 
27 
7 
24 
8 424 
5 731 
984 
597 
81 
305 
0 
305 
11 
54 
55 
7139 
1 704 
-142 
-227 
88 
-2 
0 
-216 
16 
-46 
-31 
1 285 
130 
86 
62 
208 
99 
-
29 
255 
14 
44 
118 
1987 
7 031 
915 
395 
177 
342 
0 
90 
23 
12 
27 
8 098 
6 524 
1 076 
634 
108 
334 
0 
290 
13 
56 
55 
8 013 
508 
-161 
-239 
70 
8 
0 
-200 
10 
-45 
-27 
84 
108 
85 
62 
165 
102 
-
31 
178 
21 
50 
101 
1988 
Credits 
7 871 
975 
429 
176 
370 
0 
107 
26 
9 
30 
9 019 
Debits 
7 515 
1 161 
690 
139 
332 
0 
326 
18 
70 
63 
9 153 
Net 
356 
-186 
-261 
38 
38 
0 
-218 
7 
-61 
-33 
-134 
1989 
9 889 
1 100 
511 
183 
406 
0 ' 
160 
31 
6 
35 
11221 
9 212 
1 414 
823 
169 
423 
0 
449 
34 
3 
78 
11 190 
677 
- 3 1 5 ' 
-312 
14 
-17 
0 
-289 
-2 
3 
-43 
31 
Cover ratios 
105 
84 
62 
127 
111 
-
33 
141 
12 
48 
99 
107 
78 
62 
109 
96 
-
36 
94 
185 
45 
100 
1990 
10 760 
1 411 
503 
215 
694 
0 
187 
29 
6 
32 
12 425 
8 867 
1 809 
881 
213 
715 
0 
596 
40 
4 
70 
11387 
1893 
-398 
-378 
1 
-21 
0 
-409 
-12 
2 
-38 
1038 
121 
78 
57 
101 
97 
-
31 
71 
152 
46 
109 
1991 
11 842 
1419 
591 
251 
578 
0 
240 
21 
12 
35 
13 570 
8 699 
1 792 
931 
258 
603 
0 
747 
28 
9 
93 
11 368 
3 143 
-373 
-340 
-8 
-25 
0 
-507 
-7 
3 
-58 
2 202 
136 
79 
64 
97 
96 
-
32 
75 
137 
38 
119 
1992 
12 864 
1 581 
574 
297 
710 
0 
314 
16 
27 
34 
14 838 
9 407 
2 164 
1 025 
383 
755 
0 
914 
23 
20 
89 
12615 
3 457 
-582 
-451 
-86 
-46 
0 
-600 
-7 
8 
-54 
2 222 
137 
73 
56 
78 
94 
-
34 
72 
140 
39 
118 
1993 
16 065 
1650 
674 
316 
660 
0 
389 
16 
21 
38 
18179 
9488 
2 052 
1 024 
328 
700 
0 
979 
24 
26 
97 
12 666 
6 578 
-402 
-350 
-12 
^to 
0 
-589 
-8 
-5 
-59 
5 513 
169 
80 
66 
96 
94 
-
40 
67 
79 
39 
144 
120 
Compiling economy : Italy 
Partner : Class III 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
3 918 
192 
82 
16 
94 
0 
103 
2 
2 
3 
4 219 
7 889 
233 
153 
13 
66 
0 
18 
2 
4 
2 
8148 
-3 971 
-41 
-71 
2 
28 
0 
86 
-1 
-2 
1 
- 3 929 
50 
82 
54 
116 
142 
-
579 
64 
43 
130 
52 
1985 
4512 
220 
94 
16 
110 
0 
113 
2 
1 
3 
4 850 
6 520 
259 
168 
15 
76 
0 
19 
3 
4 
2 
6 808 
-2 008 
-39 
-74 
1 
34 
0 
94 
-1 
-3 
0 
-1 958 
69 
85 
56 
108 
145 
-
588 
54 
31 
116 
71 
(Flows in mio ecus; 
1986 
4 039 
208 
92 
15 
101 
0 
94 
2 
2 
2 
4 347 
4 408 
257 
158 
18 
81 
0 
19 
3 
4 
3 
4 694 
-369 
-49 
-66 
-3 
20 
0 
75 
-1 
-3 
-1 
-348 
92 
81 
58 
82 
124 
-
490 
64 
35 
79 
93 
1987 
4 149 
225 
98 
16 
112 
0 
94 
2 
2 
3 
4 475 
4 753 
275 
167 
24 
84 
0 
18 
3 
4 
3 
5 057 
-604 
-50 
-69 
-8 
27 
0 
76 
-2 
-3 
0 
-583 
87 
82 
59 
65 
133 
-
519 
44 
42 
89 
88 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
4 287 
246 
107 
16 
124 
0 
113 
2 
1 
3 
4 651 
Debits 
5 334 
290 
182 
31 
77 
0 
20 
5 
5 
4 
5 658 
Net 
-1 047 
^14 
-76 
-16 
47 
0 
93 
-3 
-4 
-1 
-1 006 
%) 
1989 
5 237 
271 
127 
16 
128 
0 
168 
2 
1 
3 
5 682 
6 524 
353 
217 
38 
98 
0 
28 
9 
0 
4 
6 919 
-1 287 
-82 
-90 
-22 
30 
0 
140 
-7 
0 . 
-1 
-1236 
Cover ratios 
80 
85 
59 
50 
161 
-
554 
35 
11 
86 
82 
80 
77 
58 
43 
130 
-
597 
23 
298 
80 
82 
1990 
4 861 
333 
125 
19 
189 
0 
197 
2 
6 
3 
5 403 
6 040 
459 
232 
48 
179 
0 
37 
11 
0 
4 
6 552 
-1 179 
-126 
-107 
-29 
10 
0 
160 
- 9 
6 
-1 
-1149 
80 
73 
54 
40 
106 
-
527 
18 
3 025 
82 
82 
1991 
5 110 
341 
147 
22 
172 
0 
253 
1 
21 
4 
5 729 
6 773 
442 
246 
58 
139 
0 
47 
8 
1 
5 
7 275 
-1662 
-101 
-99 
-36 
33 
0 
206 
-6 
20 
-2 
-1 545 
75 
77 
60 
38 
124 
-
540 
19 
3 564 
67 
79 
1992 
5 257 
364 
143 
26 
195 
0 
330 
1 
33 
3 
5 988 
5 784 
534 
270 
86 
178 
0 
57 
6 
2 
5 
6 388 
-527 
-171 
-128 
-60 
16 
0 
273 
-5 
31 
-2 
-400 
91 
68 
53 
31 
109 
-
576 
18 
1 836 
69 
94 
1993 
5 291 
381 
167 
28 
186 
0 
410 
1 
14 
4 
6100 
4 337 
504 
270 
74 
160 
0 
61 
7 
3 
5 
4 918 
953 
-123 
-103 
-46 
26 
0 
348 
-5 
11 
-2 
1182 
122 
76 
62 
38 
116 
-
667 
17 
456 
70 
124 
121 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/Ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport -
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
75 946 
18 473 
10 460 
2 155 
5 858 
0 
11 351 
503 
284 
2 743 
109 300 
68 933 
17 593 
7 662 
4 168 
5 763 
0 
11470 
442 
461 
4 209 
103108 
7013 
880 
2 797 
-2 013 
96 
0 
-119 
61 
-176 
-1466 
6192 
110 
105 
137 
52 
102 
-
99 
114 
62 
65 
106 
1985 
81 928 
19 649 
11 170 
2196 
€284 
0 
12178 
518 
268 
2 971 
117 511 
74 807 
19314 
8 079 
4 517 
6 718 
0 
11 375 
484 
437 
4 399 
110 815 
7 121 
335 
3 090 
-2 321 
-434 
0 
804 
33 
-169 
-1428 
6 696 
110 
102 
138 
49 
94 
-
107 
107 
61 
68 
106 
(Flows in mio ecus; 
1986 
74 634 
17 622 
9152 
2 265 
6 206 
0 
11412 
494 
367 
3 246 
107 776 
67 292 
18 423 
6 732 
5 001 
6 690 
0 
11 029 
503 
448 
5129 
102 824 
7 341 
-801 
2 420 
-2 737 
-484 
0 
384 
-9 
-81 
-1882 
4 952 
111 
96 
136 
45 
93 
-
103 
98 
82 
63 
105 
1987 
74 607 
18 209 
9 009 
2 344 
6 856 
0 
11786 
511 
419 
3 807 
109 337 
70 140 
18 442 
6 931 
5 573 
5 938 
0 
11615 
459 
430 
5 760 
106 846 
4 466 
-233 
2 078 
-3 229 
918 
0 
171 
52 
-12 
-1 953 
2 491 
106 
99 
130 
42 
115 
-
101 
111 
97 
66 
102 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
82 378 
19 283 
9 746 
2 458 
7 079 
0 
12 705 
511 
366 
4 985 
120 228 
92 112' 
22 953 
10 981 
2 771 
9 201 
0 
17 747 
478 
346 
4 937 
138 574 
Debits 
75 214 
19 802 
7 663 
5 724 
6415 
0 
13 273 
513 
418 
6 746 
115 966 
Net 
7164 
-519 
2 082 
-3 265 
664 
0 
-568 
-2 
-52 
-1 760 
4 262 
84 781 
22 012 
8 454 
5 883 
7 674 
0 
16 575 
540 
470 
6 973 
131 351 
7 331 
941 
2 527 
-3 112 
1 526 
0 
1 172 
-62 
-123 
-2 037 
7 223 
Cover ratios 
110 
97 
127 
43 
110 
-
96 
100 
88 
74 
104 
109 
104 
130 
47 
120 
-. 
107 
89 
74 
71 
105 
1990 
96 054 
24 121 
11 173 
2 845 
10 102 
0 
18 895 
365 
381 
3 805 
143 621 
87 915 
22 083 
8 398 
5 778 
7 907 
0 
18 083 
487 
554 
6 272 
135 394 
8 139 
2 038 
2 775 
-2 932 
2 195 
0 
813 
-122 
-173 
-2 467 
8 227 
109 
109 
133 
49 
128 
-
104 
75 
69 
61 
106 
1991 
98 827 
26 213 
11 719 
3 297 
11 197 
0 
20 363 
354 
417 
3 964 
150138 
89 217 
25 492 
8 923 
6 381 
10187 
0 
19 549 
501 
492 
7 488 
142 739 
9 611 
721 
2 796 
-3 084 
1010 
0 
814 
-147 
-78 
-3 524 
7 399 
111 
103 
131 
52 
110 
-
104 
71 
85 
53 
105 
1992 
99 318 
27 805 
11 588 
3 836 
12 380 
0 
20 502 
383 
292 
3 874 
152172 
91 024 
26 972 
8 883 
7 124 
10964 
0 
20 250 
522 
582 
7 546 
146 896 
8 292 
833 
2 705 
-3 288 
1 416 
0 
251 
-138 
-290 
-3 672 
5 276 
109 
103 
130 
54 
113 
-
101 
73 
50 
51 
104 
1993 
109 857 
31407 
12 693 
4 006 
14 708 
0 
23 010 
405 
566 
4 205 
169 448 
95 834 
30 195 
10 094 
7 670 
12 431 
0 
22 300 
498 
653 
8 595 
158 075 
14 022 
1 212 
2 599 
-3 664 
2 277 
0 
710 
-94 
-87 
-1389 
11 373 
115 
104 
126 
52 
118 
-
103 
81 
87 
49 
107 
122 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Intra EUR12 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
56 027 
9 892 
5 307 
1 313 
3 271 
0 
5 802 
347 
-11 
2 450 
74 506 
39 692 
8 994 
2 899 
2 794 
3 302 
0 
3 736 
329 
209 
2 531 
55 491 
16 335 
897 
2 408 
-1480 
-31 
0 
2 066 
18 
-220 
-81 
19015 
141 
110 
183 
47 
99 
-
155 
105 
-
97 
134 
1985 
61456 
10 538 
5 733 
1 321 
3 484 
0 
5715 
349 
-6 
2 640 
80 692 
45 454 
9 967 
3 084 
3119 
3 764 
0 
3 647 
353 
188 
2 789 
62 398 
16 002 
571 
2 649 
-1798 
-280 
0 
2 068 
-4 
-194 
-149 
18 294 
135 
106 
186 
42 
93 
-
157 
99 
-
95 
129 
1986 
56 567 
9 843 
4 715 
1464 
3 664 
0 
5 884 
344 
-8 
2 886 
75 516 
44 362 
10 471 
2 736 
3 470 
4 265 
0 
4 025 
377 
166 
3124 
62 525 
12 205 
-629 
1 980 
-2 007 
-601 
0 
1859 
-32 
-174 
-238 
12 991 
128 
94 
172 
42 
86 
-
146 
91 
-
92 
121 
1987 
56 618 
10 547 
4 798 
1 583 
4 166 
0 
5 646 
369 
-3 
3 345 
76 523 
46 251 
10 550 
3 075 
3 844 
3 631 
0 
4213 
361 
183 
3 686 
65 244 
10 367 
-3 
1723 
-2 261 
535 
0 
1433 
9 
-185 
-340 
11 280 
122 
100 
156 
41 
115 
-
134 
102 
-
91 
117 
1988 
Credits 
62 376 
11 161 
5 074 
1 697 
4 391 
0 
6 341 
383 
-98 
4 552 
84 716 
Debits 
50 279 
10 895 
3 336 
3 967 
3 592 
0 
4 823 
409 
200 
4 760 
71366 
Net 
12 097 
266 
1 738 
-2 270 
799 
0 
1 517 
-26 
-298 
-207 
13 350 
1989 
70413 
13 089 
5 702 
1 927 
5 461 
0 
8 568-
354 
-65 
4 530 
96 889 
55 637 
11 956 
3 704 
3 967 
4 285 
0 
6 491 
437 
192 
4 875 
79 589 
14 777 
1 133 
1 997. 
-2 041 
1 176 
0 
2 077 
-83 
-257 
-345 
17 301 
Cover ratios 
124 
102 
152 
43 
122 
-
131 
94 
-
96 
119 
127 
109 
154 
49 
127 
-
132 
81 
-
93 
122 
1990 
75 047 
14 408 
6 017 
2 062 
6 329 
0 
9 880 
279 
-70 
3 443 
102 989 
58 331 
12 390 
3 785 
3 798 
4 807 
0 
7 843 
411 
194 
4 144 
83 314 
16 716 
2 018 
2 232 
-1736 
1 522 
0 
2 037 
-132 
-264 
-701 
19 675 
129 
116 
159 
54 
132 
-
126 
68 
-
83 
124 
1991 
77 435 
15 952 
6 349 
2 352 
7 250 
0 
11 058 
275 
-117 
3 522 
108125 
59 761 
14 705 
4 045 
4 398 
6 262 
0 
8 965 
410 
201 
5 131 
89 174 
17 673 
1247 
2 304 
-2 045 
988 
0 
2 092 
-135 
-318 
-1 608 
18 950 
130 
108 
157 
53 
116 
-
123 
67 
-
69 
121 
1992 
76 765 
17219 
6 269 
2 774 
8 176 
0 
11 691 
292 
-99 
3 359 
109 228 
61 366 
15 344 
4 040 
4 835 
6 469 
0 
9 888 
419 
188 
5 253 
92 459 
15 398 
1875 
2 230 
-2 061 
1 707 
0 
1803 
-127 
-287 
-1894 
16 769 
125 
112 
155 
57 
126 
-
118 
70 
-
64 
118 
1993 
82 193 
18 69Ί 
7 064 
2 674 
8 957 
0 
13 340 
305 
97 
3 590 
118219 
61 781 
16 402 
4 363 
5128 
6 912 
0 
12 059 
379 
249 
5 993 
96 862 
20413 
2 292 
2 701 
-2 454 
2 045 
0 
1 281 
-74 
-152 
-2 402 
21357 
133 
114 
162 
52 
130 
-
111 
80 
39 
60 
122 
123 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Extra EUR12 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Sen/Ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
19919 
8 581 
5 153 
842 
2 587 
0 
5 549 
156 
295 
293 
34 794 
29 241 
8 599 
4 764 
1 375 
2 461 
0 
7 734 
113 
251 
1678 
47 617 
-9 322 
-17 
389 
-533 
126 
0 
-2185 
43 
44 
-1 385 
-12 823 
68 
100 
108 
61 
105 
-
72 
138 
117 
17 
73 
1985 
20 472 
9111 
5 436 
875 
2 800 
0 
6 463 
169 
274 
330 
36 819 
29 353 
9 347 
4 995 
1 399 
2 953 
0 
7 728 
131 
249 
1 609 
48 417 
-8 881 
-236 
441 
-523 
-154 
0 
-1 265 
38 
25 
-1 279 
-11 598 
70 
97 
109 
63 
95 
-
84 
129 
110 
21 
76 
1986 
18 066 
7 780 
4 437 
801 
2 542 
0 
5 529 
150 
375 
361 
32 260 
22 930 
7 952 
3 996 
1531 
2 425 
0 
7 004 
127 
282 
2 005 
40 299 
-1864 
-172 
441 
-730 
117 
0 
-1475 
23 
93 
-1 644 
-8 039 
79 
98 
111 
52 
105 
-
79 
118 
133 
18 
80 
1987 
17 989 
7 661 
4 211 
760 
2 690 
0 
6 139 
141 
421 
462 
32 814 
23 889 
7 892 
3 856 
1729 
2 306 
0 
7 402 
98 
247 
2 075 
41 603 
-5 900 
-230 
355 
-968 
383 
0 
-1 262 
43 
174 
-1613 
-8 789 
75 
97 
109 
44 
117 
-
83 
144 
170 
22 
79 
1988 
Credits 
20 002 
8122 
4 672 
762 
2 688 
0 
6 364 
127 
464 
433 
35 512 
Debits 
24 935 
8 907 
4 327 
1 757 
2 823 
0 
8 450 
104 
218 
1 986 
44 600 
Net 
-4 934 
-786 
345 
-995 
-135 
0 
-2 085 
24 
246 
-1 553 
-9 088 
1989 
21 699 
9 864 
5 280 
844 
3 740 
0 
9 179 
124 
412 
407 
41 684 
29 145 
10 055 
4 750 
1 916 
3 390 
0 
10 084 
102 
277 
2 098 
51762 
-7 446 
-191 
530 
-1 071 
350 
0 
-904 
21 
134 
-1 691 
-10 078 
Cover ratios 
80 
91 
108 
43 
95 
-
75 
123 
213 
22 
80 
74 
98 
111 
44 
110 
-
91 
121 
148 
19 
81 
1990 
21007 
9 713 
5 156 
783 
3 773 
0 
9015 
86 
450 
362 
40 632 
29 583 
9 693 
4 613 
1 980 
3 101 
0 
10 239 
76 
360 
2 128 
52 080 
-8 577 
19 
544 
-1 197 
673 
0 
-1224 
10 
90 
-1 767 
-11 448 
71 
100 
112 
40 
122 
-
88 
113 
125 
17 
78 
1991 
21393 
10 261 
5 370 
945 
3 947 
0 
9 305 
79 
534 
441 
42 013 
29 455 
10 787 
4 878 
1 984 
3 925 
0 
10 583 
91 
291 
2 357 
53 565 
-8 062 
-526 
492 
-1 039 
22 
0 
-1 278 
-12 
242 
-1 916 
-11 551 
73 
95 
110 
48 
101 
-
88 
87 
183 
19 
78 
1992 
22 552 
10 586 
5 319 
1 062 
4 205 
0 
8810 
91 
391 
515 
42 944 
29 658 
11 628 
4 843 
2 289 
4 496 
0 
10 362 
103 
394 
2 293 
54 438 
-7106 
-1 042 
476 
-1 227 
-291 
0 
-1 551 
-12 
-3 
-1 779 
-11 493 
76 
91 
110 
46 
94 
-
85 
88 
99 
22 
79 
1993 
27 663 
12712 
5 629 
1332 
5 751 
0 
9 670 
100 
469 
615 
51229 
34 054 
13 793 
5 731 
2 542 
5519 
0 
10 241 
119 
405 
2 602 
61213 
-6 391 
-1080 
-102 
-1 210 
232 
0 
-571 
-19 
65 
-1 987 
-9 984 
81 
92 
98 
52 
104 
-
94 
84 
116 
24 
84 
124 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Class I 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
10 526 
4 008 
3 221 
787 
0 
0 
3 857 
72 
48 
186 
18 697 
12 877 
3 990 
2 721 
1 269 
0 
0 
5 745 
61 
138 
461 
23 272 
-2 351 
18 
500 
-482 
0 
0 
-1 888 
11 
-90 
-275 
- 4 575 
82 
100 
118 
62 
-
-
67 
118 
35 
40 
80 
1985 
11463 
4 208 
3 393 
815 
0 
0 
4 268 
82 
47 
208 
20 276 
13154 
4 153 
2 883 
1 270 
0 
0 
5 763 
75 
113 
476 
23 734 
-1 691 
55 
510 
-455 
0 
0 
-1 495 
7 
-66 
-268 
-3 458 
87 
101 
118 
64 
-
-
74 
109 
42 
44 
85 
1986 
10 505 
3 550 
2 806 
744 
0 
0 
3 952 
75 
59 
211 
18 352 
12 833 
3 683 
2 282 
1401 
0 
0 
5 273 
70 
135 
556 
22 550 
-2 328 
-133 
524 
-657 
0 
0 
-1321 
5 
-76 
-345 
-4198 
82 
96 
123 
53 
-
-
75 
107 
44 
38 
81 
1987 
10 440 
3 420 
2 690 
730 
0 
0 
4 511 
72 
70 
291 
18 804 
12 995 
3 806 
2 204 
1602 
0 
0 
6 010 
59 
87 
733 
23 690 
-2 555 
-386 
486 
-872 
0 
0 
-1 499 
13 
-17 
-442 
-4 886 
80 
90 
122 
46 
-
-
75 
122 
80 
40 
79 
1988 
Credits 
11 707 
3 531 
2 797 
734 
0 
0 
4 684 
75 
83 
254 
20 334 
Debits 
14 141 
4018 
2 424 
1 594 
0 
0 
6 936 
66 
59 
627 
25 847 
Net 
-2 434 
-487 
373 
-860 
0 
0 
-2 252 
9 
24 
-373 
-5 513 
1989 
12 952 
4 122 
3 302 
820 
0 
0 
6815 
75 
54 
281 
24 299 
16 235 
4 276 
2 556 
1 720 
0 
0 
8 430 
65· 
70 
683 
29 759 
-3 283 
-154 
746 
-900 
0 
0 
-1 615 
10 
-16 
-402 
-5 460 
Cover ratios 
83 
88 
115 
46 
-
-
68 
114 
141 
41 
79 
80 
96 
129 
48-
-
-
81 
115 
77 
41 
82 
1990 
12711 
4 075 
3 316 
759 
0 
0 
6 884 
61 
47 
246 
24 024 
16 520 
4 285 
2 544 
1 741 
0 
0 
8 480 
58 
82 
663 
30 088 
-3 809 
-210 
772 
-982 
0 
0 
-1 596 
3 
-35 
-417 
-6 064 
77 
95 
130 
44 
-
-
81 
105 
57 
37 
80 
1991 
12 545 
4 232 
3 326 
906 
0 
0 
6 896 
53 
36 
304 
24 066 
17 060 
4 442 
2 670 
1 772 
0 
0 
8 641 
70 
70 
728 
31011 
-4 515 
-210 
656 
-866 
0 
0 
-1 745 
-17 
-34 
-424 
-6 945 
74 
95 
125 
51 
-
-
80 
76 
51 
42 
78 
1992 
12 627 
4319 
3 314 
1 005 
0 
0 
6 647 
56 
34 
342 
24 025 
17 205 
4 578 
2 592 
1 986 
0 
0 
8 617 
83 
119 
845 
31447 
^1578 
-259 
722 
-981 
0 
0 
-1 970 
-27 
-85 
-503 
-7 422 
73 
94 
128 
51 
-
-
77 
67 
29 
40 
76 
1993 
13 264 
8 432 
3 570 
1227 
3 636 
0 
7 089 
53 
39 
370 
29 248 
17 905 
9 383 
2 990 
2 173 
4 220 
0 
8 601 
91 
85 
865 
36 931 
-4 641 
-950 
581 
-946 
-585 
0 
-1 512 
-38 
-46 
-495 
-7 682 
74 
90 
119 
56 
86 
-
82 
58 
46 
43 
79 
125 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : USA 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
3 799 
2 085 
1 550 
535 
0 
0 
2 556 
51 
31 
98 
8 620 
5 445 
1 966 
1 467 
499 
0 
0 
2 690 
42 
101 
125 
10 369 
-1 646 
119 
83 
36 
0 
0 
-134 
9 
-70 
-27 
-1749 
70 
106 
106 
107 
-
-
95 
121 
31 
78 
83 
1985 
4 243 
2 114 
1 573 
541 
0 
0 
2 830 
57 
33 
102 
9 379 
5 574 
2 082 
1 567 
515 
0 
0 
2 774 
52 
87 
145 
10714 
-1 331 
32 
6 
26 
0 
0 
56 
5 
-54 
-43 
-1335 
76 
102 
100 
105 
-
-
102 
110 
38 
70 
88 
1986 
3 406 
1 653 
1203 
450 
0 
0 
2 396 
45 
42 
89 
7 631 
4 929 
1 620 
1 087 
533 
0 
0 
2 383 
41 
97 
205 
9 275 
-1 523 
33 
116 
-83 
0 
0 
13 
4 
-55 
-116 
-1 644 
69 
102 
111 
84 
-
-
101 
110 
43 
43 
82 
1987 
3 104 
1536 
1 115 
421 
0 
0 
2 826 
34 
51 
151 
7 702 
4 682 
1 639 
939 
700 
0 
0 
2 920 
30 
63 
149 
9 483 
-1 578 
-103 
176 
-279 
0 
0 
-94 
4 
-12 
2 
-1781 
66 
94 
119 
60 
-
-
97 
113 
81 
101 
81 
1988 
Credits 
3 430 
1 536 
1 120 
416 
0 
0 
2 640 
37 
66 
107 
7 816 
Debits 
5 308 
1 707 
1 075 
632 
0 
0 
3 282 
30 
30 
166 
10 523 
Net 
-1 878 
-171 
45 
-216 
0 
0 
-642 
7 
36 
-59 
-2 707 
1989 
3 827 
1 827 
1 368 
459 
0 
0' 
3 455 
41 
34 
101 
9 285 
6417 
1 873 
1 163 
710 
0 
0 
3 397 
36 
38 
200 
11961 
-2 590 
-46-
205 
-251 
0 
0 
58 
5 
-A 
-99 
-2 676 
Cover ratios 
65 
90 
104 
66 
-
-
80 
123 
220 
64 
74 
60 
98 
118 
65 
-
-
102 
114 
89 
51 
78 
1990 
3 625 
1717 
1343 
374 
0 
0 
3 117 
38 
29 
104 
8 630 
6 254 
1 923 
1 191 
732 
0 
0 
3 042 
35 
42 
204 
11 500 
-2 629 
-206 
152 
-358 
0 
0 
75 
3 
-13 
-100 
-2 870 
58 
89 
113 
51 
-
-
102 
109 
69 
51 
75 
1991 
3 623 
1 966 
1465 
501 
0 
0 
3 328 
28 
20 
127 
9 092 
6 546 
2 058 
1270 
788 
0 
0 
3 219 
44 
31 
228 
12126 
-2 923 
-92 
195 
-287 
0 
0 
109 
-16 
-11 
-101 
-3 034 
55 
96 
115 
64 
-
-
103 
64 
65 
56 
75 
1992 
3 824 
1 931 
1 395 
536 
0 
0 
3 490 
32 
24 
144 
9 445 
6 564 
2188 
1 275 
913 
0 
0 
3 613 
58 
73 
275 
12 771 
-2 740 
-257 
120 
-377 
0 
0 
-123 
-26 
-49 
-131 
-3 326 
58 
88 
109 
59 
-
-
97 
55 
33 
52 
74 
1993 
4 284 
4 009 
1 611 
695 
1 703 
0 
4 178 
34 
23 
165 
12 692 
6 936 
5 123 
1 555 
1 002 
2 566 
0 
4 000 
70 
41 
278 
16 447 
-2 652 
-1 113 
56 
-307 
-862 
0 
178 
-36 
-18 
-114 
-3 755 
62 
78 
104 
69 
66 
-
104 
48 
55 
59 
77 
126 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Japan 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
477 
241 
232 
9 
0 
0 
247 
1 
2 
4 
972 
1656 
216 
210 
6 
0 
0 
149 
1 
6 
5 
2 033 
- 1 179 
25 
22 
3 
0 
0 
98 
0 
-A 
-1 
-1061 
29 
112 
110 
150 
-
-
166 
100 
33 
80 
48 
1985 
484 
284 
279 
5 
0 
0 
176 
2 
2 
3 
951 
1 863 
229 
224 
5 
0 
0 
49 
2 
5 
4 
2152 
-1 379 
55 
55 
0 
0 
0 
127 
0 
-3 
-1 
-1201 
26 
124 
125 
100 
-
-
359 
100 
40 
75 
44 
1986 
573 
217 
207 
10 
0 
0 
175 
3 
2 
4 
974 
2 291 
207 
200 
7 
0 
0 
100 
5 
5 
5 
2 613 
-1 718 
10 
7 
3 
0 
0 
75 
-2 
-3 
-1 
-1 639 
25 
105 
103 
143 
-
-
175 
60 
40 
80 
37 
1987 
620 
199 
187 
12 
0 
0 
309 
5 
3 
6 
1142 
2 441 
203 
197 
6 
0 
0 
133 
6 
6 
6 
2 795 
-1 821 
-4 
-10 
6 
0 
0 
176 
-1 
-3 
0 
-1 653 
25 
98 
95 
200 
-
-
232 
83 
50 
100 
41 
1988 
Credits 
792 
209 
191 
18 
0 
0 
510 
6 
3 
9 
1529 
Debits 
2 546 
219 
208 
11 
0 
0 
150 
8 
5 
9 
2 937 
Net 
-1 754 
-10 
-17 
7 
0 
0 
360 
-2 
-2 
0 
-1 408 
1989 
950 
229 
213 
16 
0 
0 
873 
7 
3 
10 
2 072 
2 703 
224 
213 
11 
0 
0 
277 
7 
6 
6 
3 223 
-1 753 
5 
0 
5 
0 
0 
596 
0 
-3 
4 
-1 151 
Cover rat ios 
31 
95 
92 
164 
-
-
340 
75 
60 
100 
52 
35 
102 
too 
145 
-
-
315 
100 
50 
167 
64 
1990 
854 
263 
215 
48 
0 
0 
1 266 
5 
1 
10 
2 399 
2 953 
230 
225 
5 
0 
0 
360 
6 
12 
5 
3 566 
-2 099 
33 
-10 
43 
0 
0 
906 
-1 
-11 
5 
-1 167 
29 
114 
96 
960 
-
-
352 
83 
8 
200 
67 
1991 
966 
202 
176 
26 
0 
0 
1 291 
7 
2 
21 
2 489 
3 466 
237 
231 
6 
0 
0 
478 
6 
6 
9 
4 202 
-2 500 
-35 
-55 
20 
0 
0 
813 
1 
-4 
12 
-1713 
28 
85 
76 
433 
-
-
270 
117 
33 
233 
59 
1992 
940 
219 
191 
28 
0 
0 
950 
4 
2 
19 
2134 
3 572 
235 
229 
6 
0 
0 
475 
7 
11 
8 
4 308 
-2 632 
-16 
-38 
22 
0 
0 
475 
-3 
-9 
11 
-2174 
26 
93 
83 
467 
-
-
200 
57 
18 
238 
50 
1993 
1 036 
595 
228 
48 
318 
0 
741 
6 
6 
17 
2 400 
3 789 
376 
260 
12 
103 
0 
398 
9 
7 
11 
4 590 
-2 753 
219 
-31 
35 
215 
0 
343 
-3 
-2 
6 
-2190 
27 
158 
88 
385 
308 
186 
6r> 
75 
161 
52 
127 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : EFTA 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
4 481 
1 203 
1 002 
201 
0 
0 
713 
17 
7 
50 
6 471 
4 790 
1 308 
616 
692 
0 
0 
2 757 
12 
20 
82 
8 969 
-309 
-105 
386 
-491 
0 
0 
-2 044 
5 
-13 
-32 
- 2 498 
94 
92 
163 
29 
-
-
26 
142 
35 
61 
72 
1985 
4 917 
1 266 
1045 
221 
0 
0 
851 
20 
5 
62 
7121 
4 820 
1 259 
590 
669 
0 
0 
2 849 
14 
12 
80 
9 034 
97 
7 
455 
-448 
0 
0 
-1 998 
6 
-7 
-18 
-1913 
102 
101 
177 
33 
-
-
30 
143 
42 
77 
79 
1986 
4 890 
1 209 
967 
242 
0 
0 
863 
23 
7 
83 
7 075 
4 760 
1292 
531 
761 
0 
0 
2 680 
15 
17 
92 
8 856 
130 
-83 
436 
-519 
0 
0 
-1 817 
8 
-10 
- 9 
-1781 
103 
94 
182 
32 
-
-
32 
153 
41 
90 
80 
1987 
5 068 
1 212 
964 
248 
0 
0 
973 
30 
8 
98 
7 389 
4 951 
1364 
568 
796 
0 
0 
2 885 
16 
10 
284 
9 510 
117 
-152 
396 
-548 
0 
0 
-1912 
14 
-2 
-186 
-2121 
102 
89 
170 
31 
-
-
34 
187 
80 
35 
78 
1988 
Credits 
5 748 
1 221 
981 
240 
0 
0 
1087 
28 
5 
100 
8189 
Debits 
5 209 
1 428 
595 
833 
0 
0 
3 360 
21 
15 
161 
10194 
Net 
539 
-207 
386 
-593 
0 
0 
-2 273 
7 
-10 
-61 
-2 005 
Cover rati 
110 
86 
165 
29 
-
-
32 
133 
33 
62 
80 
1989 
6 125 
1 443 
1 163 
280 
0 
0 
1 791 
24 
5 
113 
9 501 
5 943 
1 537 
668 
869 
0 
0 
4 545 
15 
14 
167 
12 221 
182 
-94 
495 
-589 
0 
0 
-2 754 
9 
-9 
-54 
-2 720 
OS 
103 
94 
174 
32 
-
-
39 
160 
36 
68 
78 
1990 
6 294 
1487 
1 203 
284 
0 
0 
1 803 
16 
6 
89 
9 695 
6 121 
1471 
620 
851 
0 
0 
4 800 
13 
14 
156 
12 575 
173 
16 
583 
-567 
0 
0 
-2 997 
3 
-8 
-67 
-2 880 
103 
101 
194 
33 
-
-
38 
123 
43 
57 
77 
1991 
6 077 
1485 
1 175 
310 
0 
0 
1591 
14 
5 
114 
9 286 
5 863 
1 534 
674 
860 
0 
0 
4 681 
15 
14 
179 
12 286 
214 
-49 
501 
-550 
0 
0 
-3 090 
- 1 
- 9 
-65 
-3 000 
104 
97 
174 
36 
-
-
34 
93 
36 
64 
76 
1992 
6195 
1602 
1 234 
368 
0 
0 
1581 
18 
4 
142 
9 542 
6 017 
1 525 
657 
868 
0 
0 
4 340 
15 
12 
240 
12149 
178 
77 
577 
-500 
0 
0 
-2 759 
3 
-8 
-98 
-2 607 
103 
105 
188 
42 
-
-
36 
120 
33 
59 
79 
1993 
6 280 
3044 
1 284 
387 
1 373 
0 
1501 
12 
6 
148 
10 991 
6 186 
3107 
772 
910 
1425 
0 
3 983 
10 
17 
257 
13 560 
94 
-63 
512 
-524 
-52 
0 
-2 482 
2 
-10 
-108 
-2 568 
102 
98 
166 
42 
96 
-
38 
118 
39 
58 
81 
128 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 769 
479 
437 
42 
0 
0 
341 
3 
8 
34 
2 634 
986 
500 
428 
72 
0 
0 
149 
7 
11 
248 
1 901 
783 
-21 
9 
-30 
0 
0 
192 
-4 
-3 
-214 
733 
179 
96 
102 
58 
-
-
229 
43 
73 
14 
139 
1985 
1 819 
545 
497 
48 
0 
0 
411 
3 
6 
40 
2 824 
897 
583 
502 
81 
0 
0 
92 
8 
10 
247 
1837 
922 
-38 
-5 
-33 
0 
0 
319 
-5 
-4 
-207 
987 
203 
93 
99 
59 
-
-
447 
38 
60 
16 
154 
1986 
1 636 
471 
429 
42 
0 
0 
518 
5 
7 
35 
2 672 
853 
565 
465 
100 
0 
0 
110 
9 
15 
254 
1806 
783 
-94 
-36 
-58 
0 
0 
408 
-4 
-8 
-219 
866 
192 
83 
92 
42 
-
-
471 
56 
47 
14 
148 
1987 
1648 
476 
425 
51 
0 
0 
403 
3 
8 
36 
2 574 
922 
600 
500 
100 
0 
0 
71 
7 
8 
294 
1902 
726 
-124 
-75 
-49 
0 
0 
332 
-4 
0 
-258 
672 
179 
79 
85 
51 
-
-
568 
43 
100 
12 
135 
1988 
Credits 
1 737 
565 
505 
60 
0 
0 
447 
4 
9 
39 
2 801 
Debits 
1 079 
666 
547 
119 
0 
0 
143 
8 
9 
292 
2197 
Net 
658 
-101 
-42 
-59 
0 
0 
304 
-4 
0 
-253 
604 
989 
2 050 
623 
558 
65' 
0 
0 
696 
3 
12 
56 
3 440 
1 172 
642 
512 
130 
0 
0 
210 
7 
12 
311 
2 354 
878 
-19 
46 
-65 
0 
0 
486 
-4 
0 
-255 
1 086 
Cover ratios 
161 
85 
92 
50 
-
-
313 
50 
100 
13 
127 
175 
97 
109 
50 
-
-
331 
43 
100 
18. 
146 
1990 
1 937 
609 
555 
54 
0 
0 
698 
1 
10 
43 
3 298 
1 192 
660 
508 
152 
0 
0 
277 
4 
14 
298 
2 445 
745 
-51 
47 
-98 
0 
0 
421 
-3 
-4 
-255 
853 
162 
92 
109 
36 
-
-
252 
25 
71 
14 
135 
1991 
1 879 
579 
510 · 
69 
0 
0 
687 
3 
10 
42 
3 200 
1 184 
613 
495 
118 
0 
0 
264 
4 
19 
312 
2 396 
695 
-34 
15 
-49 
0 
0 
423 
-1 
-9 
-270 
804 
159 
94 
103 
58 
-
-
260 
75 
53 
13 
134 
1992 
1 669 
567 
494 
73 
0 
0 
626 
4 
5 
37 
2 908 
1 052 
630 
431 
199 
0 
0 
189 
4 
23 
322 
2 220 
617 
-63 
63 
-126 
0 
0 
437 
0 
-18 
-285 
688 
159 
90 
115 
37 
-
-
331 
100 
22 
11 
131 
1993 
1 664 
784 
446 
97 
241 
0 
670 
2 
5 
40 
3165 
994 
777 
403 
248 
126 
0 
221 
2 
20 
320 
2 334 
670 
7 
44 
-151 
114 
0 
449 
0 
-16 
-280 
831 
167 
101 
111 
39 
190 
-
303 
80 
23 
13 
136 
129 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Class II 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
8 169 
1 698 
1 677 
21 
0 
0 
1 331 
61 
38 
85 
11382 
13414 
1 685 
1 626 
59 
0 
0 
1 714 
48 
59 
977 
17 897 
-5 245 
13 
51 
-38 
0 
0 
-383 
13 
-21 
-892 
-€515 
61 
101 
103 
36 
-
-
78 
127 
64 
9 
64 
1985 
7 786 
1 753 
1738 
15 
0 
0 
1810 
55 
37 
98 
11539 
12 741 
1 743 
1675 
68 
0 
0 
1 697 
53 
57 
879 
17170 
-4 955 
10 
63 
-53 
0 
0 
113 
2 
-20 
-781 
-5 631 
61 
101 
104 
22 
-
-
107 
104 
65 
11 
67 
1986 
6 702 
1429 
1 420 
9 
0 
0 
1 108 
39 
32 
86 
9 396 
8 706 
1 475 
1 401 
74 
0 
0 
1 556 
53 
54 
1 105 
12 949 
-2 004 
-46 
19 
-65 
0 
0 
-448 
-14 
-22 
-1 019 
-3 553 
77 
97 
101 
12 
-
-
71 
74 
59 
8 
73 
1987 
6 702 
1 359 
1 332 
27 
0 
0 
1 170 
36 
37 
88 
9 392 
9 278 
1 516 
1405 
111 
0 
0 
1 283 
37 
65 
1005 
13184 
-2 576 
-157 
-73 
-64 
0 
0 
-113 
-1 
-28 
-917 
-3 792 
72 
90 
95 
24 
-
-
91 
97 
57 
9 
71 
1988 
Credits 
7 406 
1 726 
1 702 
24 
0 
0 
1 186 
29 
29 
96 
10 472 
Debits 
9 668 
1 766 
1 628 
138 
0 
0 
1 399 
35 
76 
1036 
13 980 
Net 
-2 262 
^10 
74 
-114 
0 
0 
-213 
-6 
-47 
-940 
-3 508 
1989 
7 225 
1 793 
1 772 
21 
0 
0 
1 816 
23 
46 
109 
11 012 
11 130 
2 016 
1 849 
167 
0 
0 
1 518 
36 
76 
1 083 
15 859 
-3 905 
-223 
-77 
-146 
0 
0 
298· 
-13 
-30 
-974 
-4 847 
Cover ratios 
77 
98 
105 
17 
-
-
85 
83 
38 
9 
75 
65 
89 
96 
13 
-
-
120 
64 
61 
10 
69 
1990 
7 356 
1 648 
1 628 
20 
0 
0 
1 630 
15 
33 
99 
10 781 
11 359 
1 898 
1706 
192 
0 
0 
1 633 
18 
83 
1 115 
16106 
-4 003 
-250 
-78 
-172 
0 
0 
-3 
-3 
-50 
-1 016 
-5 325 
65 
87 
95 
10 
-
-
100 
83 
40 
9 
67 
1991 
7 661 
1 758 
1 729 
29 
0 
0 
1 900 
10 
40 
113 
11 482 
11073 
1 953 
1 794 
159 
0 
0 
1 765 
16 
98 
1 118 
16 023 
-3 412 
-195 
-65 
-130 
0 
0 
135 
-6 
-58 
-1 005 
-4 541 
69 
90 
96 
18 
-
-
108 
62 
41 
10 
72 
1992 
8215 
1 736 
1 687 
49 
0 
0 
1812 
12 
43 
135 
11 953 
11019 
2 005 
1 798 
207 
0 
0 
1615 
15 
144 
992 
15 790 
-2 804 
-269 
-111 
-158 
0 
0 
197 
-3 
-101 
-857 
-3 837 
75 
87 
94 
24 
-
-
112 
80 
30 
14 
76 
1993 
10719 
3 755 
1 803 
83 
1 869 
0 
2 076 
25 
41 
205 
16 821 
13 149 
3 556 
2 206 
261 
1090 
0 
1 503 
21 
138 
1 127 
19 494 
-2 430 
198 
-403 
-178 
779 
0 
573 
4 
-97 
-922 
-2 673 
82 
106 
82 
32 
171 
-
138 
120 
30 
18 
86 
130 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : ACP 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
1091 
193 
189 
4 
0 
0 
113 
6 
6 
15 
1 424 
1 806 
197 
194 
3 
0 
0 
143 
7 
7 
294 
1 207 
234 
231 
3 
0 
0 
114 
4 
8 
17 
1 584 
1 821 
190 
186 
4 
0 
0 
101 
7 
7 
253 
1 143 
183 
181 
2 
0 
0 
85 
5 
5 
15 
1436 
1301 
158 
155 
3 
0 
0 
76 
7 
7 
312 
1024 
177 
172 
5 
0 
0 
64 
5 
6 
17 
1293 
1 142 
168 
157 
11 
0 
0 
59 
7 
11 
342 
Credits 
1 107 
177 
172 
5 
0 
0 
79 
4 
4 
18 
1 389 
Debits 
1 126 
187 
179 
8 
0 
0 
65 
7 
15 
326 
1 183 
192 
188 
4 
0 
0 
105 
3 
6 
18 
1 507 
1 056 
189 
179 
10 
0 
0 
88 
7 
16 
340 
1 069 
171 
169 
2 
0 
0 
151 
3 
5 
19 
1 418 
1 090 
154 
147 
7 
0 
0 
92 
3 
16 
353 
1 072 
206 
204 
2 
0 
0 
125 
2 
5 
14 
1 424 
1 079 
187 
177 
10 
0 
0 
103 
3 
23 
308 
1 164 
200 
199 
1 
0 
0 
113 
2 
4 
9 
1 492 
1 031 
157 
146 
11 
0 
0 
104 
2 
39 
214 
1 146 
219 
96 
1 
122 
0 
61 
2 
2 
13 
1443 
766 
225 
149 
6 
70 
0 
40 
2 
34 
171 
2 454 
- 7 1 5 
- 4 
- 5 
1 
0 
0 
-30 
-1 
-1 
- 279 
-1030 
60 
98 
2 379 
- 6 1 4 
44 
45 
-1 
0 
0 
13 
-3 
1 
- 2 3 6 
-795 
66 
123 
1 861 
-158 
25 
26 
-1 
0 
0 
9 
- 2 
- 2 
-297 
-425 
88 
116 
1729 1726 1 696 
Net 
118 
9 
15 
- 6 
0 
0 
5 
-2 
- 5 
325 
-19 
-10 
- 7 
- 3 
0 
0 
14 
- 3 
-11 
- 3 0 8 
127 
3 
9 
- 6 
0 
0 
17 
-4 
-10 
- 3 2 2 
-436 
90 
105 
-337 -189 
Cover ratios 
98 112 
95 102 
1708 
-21 
17 
22 
- 5 
0 
0 
59 
0 
-11 
-334 
-290 
98 
111 
1703 
19 
27 
-8 
0 
0 
22 
-1 
-18 
- 2 9 4 
-279 
99 
110 
1547 
133 
43 
53 
- 1 0 
0 
0 
9 
0 
-35 
-205 
-55 
113 
127 
1238 
380 
-53 
-5 
52 
0 
21 
0 
-32 
-159 
205 
150 
97 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
97 
133 
-
-
79 
86 
86 
5 
58 
124 
75 
-
-
113 
57 
114 
7 
67 
117 
67 
-
-
112 
71 
71 
5 
77 
110 
45 
-
-
108 
71 
55 
5 
75 
96 
63 
-
-
122 
57 
27 
6 
80 
105 
40 
-
-
119 
43 
38 
5 
89 
115 
29 
-
-
164 
100 
31 
5 
83 
115 
20 
-
-
121 
67 
22 
5 
84 
136 
9 
-
-
109 
100 
10 
4 
96 
65 
17 
173 
-
153 
125 
5 
8 
117 
131 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : OPEC 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Sen/Ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
3 224 
518 
512 
6 
0 
0 
247 
10 
17 
21 
4 037 
6 682 
355 
343 
12 
0 
0 
662 
13 
13 
70 
7 795 
- 3 458 
163 
169 
-6 
0 
0 
-415 
-3 
4 
-49 
-3 758 
48 
146 
149 
50 
-
-
37 
77 
131 
30 
52 
1985 
2 708 
490 
486 
4 
0 
0 
266 
9 
13 
23 
3 509 
6 208 
291 
280 
11 
0 
0 
659 
13 
16 
75 
7 262 
-3 500 
199 
206 
-7 
0 
0 
-393 
-4 
-3 
-52 
-3 753 
44 
168 
174 
36 
-
-
40 
69 
81 
31 
48 
1986 
2 076 
427 
424 
3 
0 
0 
95 
7 
11 
21 
2 637 
3 512 
291 
284 
7 
0 
0 
607 
14 
12 
114 
4 550 
-1436 
136 
140 
-4 
0 
0 
-512 
-7 
-1 
-93 
-1913 
59 
147 
149 
43 
-
-
16 
50 
92 
18 
58 
1987 
1 875 
392 
388 
4 
0 
0 
131 
7 
12 
20 
2 437 
3 821 
307 
296 
11 
0 
0 
477 
11 
11 
64 
4 691 
-1 946 
85 
92 
-7 
0 
0 
-346 
-4 
1 
-44 
-2 254 
49 
128 
131 
36 
-
-
27 
64 
109 
31 
52 
1988 
Credits 
2 081 
460 
457 
3 
0 
0 
146 
5 
11 
18 
2 721 
Debits 
3 573 
383 
369 
14 
0 
0 
460 
9 
12 
69 
4 506 
Net 
-1 492 
77 
88 
-11 
0 
0 
-314 
-4 
-1 
-51 
-1 785 
1989 
1 936 
540 
537 
3 
0 
0 
158 
5 
23 
18 
2 680 
4 650 
527 
505 
22 
0 
0 
430 
8 
11 
86 
5 712 
-2 714 
13 
32 
-19 
0 
0 
-272 
-3 
12 
-68 
-3 032 
Cover ratios 
58 
120 
124 
21 
-
-
32 
56 
92 
26 
60 
42 
102 
106 
14 
-
-
37 
63. 
209 
21 
47 
1990 
2 173 
507 
503 
4 
0 
0 
166 
3 
12 
14 
2 875 
4 704 
539 
507 
32 
0 
0 
473 
4 
19 
85 
5 824 
-2 531 
-32 
-4 
-28 
0 
0 
-307 
-1 
-7 
-71 
-2 949 
46 
94 
99 
13 
-
-
35 
75 
63 
16 
49 
1991 
2 173 
555 
550 
5 
0 
0 
252 
3 
14 
13 
3 010 
3 980 
549 
516 
33 
0 
0 
478 
3 
13 
68 
5 091 
-1 807 
6 
34 
-28 
0 
0 
-226 
0 
1 
-55 
-2 081 
55 
101 
107 
15 
-
-
53 
100 
108 
19 
59 
1992 
2 243 
538 
529 
9 
0 
0 
231 
3 
14 
14 
3 043 
3 737 
496 
460 
36 
0 
0 
321 
3 
9 
67 
4 633 
-1494 
42 
69 
-27 
0 
0 
-90 
0 
5 
-53 
-1 590 
60 
108 
115 
25 
-
-
72 
100 
156 
21 
66 
1993 
2 563 
856 
483 
15 
358 
0 
169 
4 
10 
25 
3 627 
3 967 
828 
547 
42 
240 
0 
142 
5 
18 
60 
5 019 
-1403 
28 
-63 
-27 
118 
0 
28 
-1 
-9 
-34 
-1392 
65 
103 
88 
35 
149 
-
119 
80 
52 
42 
72 
132 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Other developing countries 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
4 084 
1 056 
1 045 
11 
0 
0 
1000 
48 
16 
51 
6 255 
5 778 
1 158 
1 114 
44 
0 
0 
925 
30 
39 
615 
8 545 
-1694 
-102 
-€9 
-33 
0 
0 
75 
18 
-23 
-564 
-2 290 
71 
91 
94 
25 
-
-
108 
160 
41 
8 
73 
1985 
4 179 
1 113 
1 105 
8 
0 
0 
1 468 
43 
17 
60 
6 880 
5 440 
1 284 
1231 
53 
0 
0 
948 
35 
33 
554 
8 294 
-1 261 
-171 
-126 
-45 
0 
0 
520 
8 
-16 
-494 
-1414 
77 
87 
90 
15 
-
-
155 
123 
52 
11 
83 
(Flows in mio ecus; 
1986 
3 728 
892 
887 
5 
0 
0 
951 
28 
16 
53 
5 668 
4216 
1 049 
985 
64 
0 
0 
879 
33 
35 
683 
6 895 
-488 
-157 
-98 
-59 
0 
0 
72 
-5 
-19 
-630 
-1 227 
88 
85 
90 
8 
-
-
108 
85 
46 
8 
82 
1987 
4 029 
853 
835 
18 
0 
0 
988 
26 
20 
55 
5 971 
4 646 
1 065 
975 
90 
0 
0 
753 
20 
44 
606 
7134 
-617 
-212 
-140 
-72 
0 
0 
235 
6 
-24 
-551 
-1163 
87 
80 
86 
20 
-
-
131 
130 
45 
9 
84 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
4 407 
1 145 
1 129 
16 
0 
0 
978 
21 
15 
62 
6 628 
Debits 
5 354 
1 233 
1 117 
116 
0 
0 
884 
19 
50 
645 
8185 
Net 
-947 
-88 
12 
-100 
0 
0 
94 
2 
-35 
-583 
-1 557 
%) 
1989 
4319 
1 127 
1 112 
15 
0 
0 
1 575 
17 
18 
75' 
7 131 
5 706 
1 334 
1 199 
135 
0 
0 
1 008 
21 
48 
660 
8777 
-1 387 
-207 
-87 
-120 
0 
0 
567 
-4 
-30 
-585 
-1 646 
Cover ratios 
82 
93 
101 
14 
-
-
111 
111 
30 
10 
81 
76 
84 
93 
11 
-
-
156 
81 
37 
11 
81 
1990 
4 354 
1 036 
1 022 
14 
0 
0 
1 338 
10 
17 
67 
6 822 
5 961 
1 236 
1083 
153 
0 
0 
1 072 
11 
48 
679 
9 007 
-1 607 
-200 
-61 
-139 
0 
0 
266 
-1 
-31 
-612 
-2185 
73 
84 
94 
9 
-
-
125 
91 
35 
10 
76 
1991 
4 705 
1 075 
1 052 
23 
0 
0 
1 575 
6 
21 
87 
7 469 
6 374 
1 277 
1 161 
116 
0 
0 
1 187 
9 
63 
745 
9 655 
-1 669 
-202 
-109 
-93 
0 
0 
388 
-3 
-42 
-658 
-2186 
74 
84 
91 
20 
-
-
133 
67 
33 
12 
77 
1992 
5 138 
1 072 
1033 
39 
0 
0 
1 519 
8 
25 
113 
7 875 
6 501 
1389 
1 229 
160 
0 
0 
1 194 
9 
97 
713 
9 903 
-1 363 
-317 
-196 
-121 
0 
0 
325 
-1 
-72 
-600 
-2 028 
79 
77 
84 
24 
-
-
127 
89 
26 
16 
80 
1993 
7 991 
3 054 
1402 
67 
1 585 
0 
1 982 
21 
30 
171 
13 250 
9 096 
2618 
1 613 
213 
792 
0 
1328 
14 
87 
900 
14 044 
-1 105 
436 
-211 
-146 
793 
0 
654 
7 
-57 
-729 
-794 
88 
117 
87 
31 
200 
-
149 
147 
34 
19 
94 
133 
Compiling economy : Netherlands 
Partner : Class III 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 143 
235 
236 
NA 
0 
0 
93 
0 
5 
1 
1 477 
2 943 
364 
354 
10 
0 
0 
52 
0 
2 
7 
3 368 
-1 800 
-129 
-118 
-11 
0 
0 
41 
0 
3 
-6 
-1891 
39 
65 
67 
-
-
-
179 
-
250 
14 
44 
1985 
1 337 
280 
281 
NA 
0 
0 
90 
0 
3 
1 
1711 
3 578 
398 
386 
12 
0 
0 
54 
0 
3 
6 
4 039 
-2 241 
-118 
-105 
-13 
0 
0 
36 
0 
0 
-5 
-2 328 
37 
70 
73 
-
-
-
167 
-
100 
17 
42 
1986 
1095 
187 
187 
0 
0 
0 
83 
0 
2 
1 
1368 
1 644 
254 
245 
9 
0 
0 
25 
1 
3 
10 
1 937 
-549 
-67 
-58 
-9 
0 
0 
58 
-1 
-1 
-9 
-569 
67 
74 
76 
-
-
-
332 
-
67 
10 
71 
1987 
1037 
165 
165 
0 
0 
0 
66 
0 
3 
1 
1272 
1 786 
247 
233 
14 
0 
0 
16 
0 
4 
9 
2 062 
-749 
-82 
-68 
-14 
0 
0 
50 
0 
-1 
-8 
-790 
58 
67 
71 
-
-
-
412 
-
75 
11 
62 
1988 
Credits 
1 226 
146 
146 
0 
0 
0 
67 
0 
4 
3 
1446 
Debits 
1 667 
284 
263 
21 
0 
0 
24 
1 
5 
12 
1 993 
Net 
-441 
-138 
-117 
-21 
0 
0 
43 
-1 
-1 
-9 
-547 
989 
1 538 
175 
175 
0 
0 
0 
102 
0 
3 
2 
1 820 
2 061 
355 
331' 
24 
0 
0 
29 
0 
6 
8 
2 459 
-523 
-180 
-156 
-24 
0 
0 
73 
0 
-3 
-6 
-639 
Cover ratios 
74 
51 
56 
-
-
-
279 
-
80 
25 
73 
75 
49 
53 
-
-
-
352 
-
50 
25 
74 
1990 
1325 
183 
183 
0 
0 
0 
114 
0 
3 
5 
1 630 
2 161 
356 
327 
29 
0 
0 
35 
0 
4 
9 
2 565 
-836 
-173 
-144 
-29 
0 
0 
79 
0 
-1 
-4 
-935 
61 
51 
56 
-
-
-
326 
-
75 
56 
64 
1991 
1 923 
213 
212 
1 
0 
0 
81 
0 
2 
3 
2 222 
2 160 
352 
331 
21 
0 
0 
28 
1 
2 
45 
2 588 
-237 
-139 
-119 
-20 
0 
0 
53 
-1 
0 
-42 
-366 
89 
61 
64 
5 
-
-
289 
-
100 
7 
86 
1992 
2 502 
180 
177 
3 
0 
0 
88 
0 
1 
6 
2777 
2 215 
385 
333 
52 
0 
0 
41 
2 
8 
53 
2 704 
287 
-205 
-156 
-49 
0 
0 
47 
-2 
-7 
-47 
73 
113 
47 
53 
6 
-
-
215 
-
13 
11 
103 
1993 
3 680 
402 
210 
3 
189 
0 
125 
14 
13 
13 
4 247 
3 000 
635 
397 
56 
182 
0 
31 
5 
8 
55 
3 734 
680 
-233 
-188 
-52 
7 
0 
94 
9 
5 
-42 
513 
123 
63 
53 
6 
104 
-
400 
300 
156 
24 
114 
134 
Compiling economy : Portugal 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
6 545 
2 160 
527 
1 214 
419 
0 
190 
62 
42 
2 873 
11 872 
9 208 
1 417 
761 
284 
372 
0 
1 723 
15 
90 
104 
12 557 
-2 663 
743 
-234 
930 
47 
0 
-1533 
48 
-49 
2 769 
-685 
71 
152 
69 
427 
113 
-
11 
429 
46 
2 772 
95 
1985 
7 408 
2 545 
539 
1472 
534 
0 
267 
95 
47 
3 025 
13 386 
9 375 
1 488 
778 
307 
402 
0 
1775 
19 
105 
110 
12 872 
-1 967 
1057 
-239 
1 165 
132 
0 
-1 508 
76 
-58 
2 915 
515 
79 
171 
69 
479 
133 
-
15 
497 
44 
2 741 
104 
(Flows in mio ecus; 
1986 
7316 
2 465 
569 
1553 
343 
0 
230 
74 
48 
3 355 
13 489 
9 021 
1 444 
704 
332 
408 
0 
1260 
38 
105 
398 
12 266 
-1 705 
1021 
-135 
1221 
-64 
0 
-1030 
36 
-57 
2 957 
1223 
81 
171 
81 
468 
84 
-
18 
196 
46 
843 
110 
1987 
8 021 
2 760 
529 
1861 
370 
0 
256 
103 
37 
3 787 
14 964 
11 121 
1 638 
851 
367 
420 
0 
1 060 
24 
146 
515 
14 504 
-3 100 
1 123 
-322 
1494 
-50 
0 
-805 
79 
-109 
3 272 
460 
72 
169 
62 
508 
88 
-
24 
433 
25 
735 
103 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
9 200 
2 983 
561 
2 053 
369 
0 
281 
124 
37 
4196 
16 821 
Debits 
13 790 
2 000 
1 049 
452 
498 
0 
1 063 
24 
147 
528 
17 553 
Net 
-4 590 
983 
-488 
1 601 
-129 
0 
-783 
100 
-110 
3 668 
-732 
11 547 
3519 
600 
2 450 
469 
0 
523 
131 
35 
4 753 
20 508 
15 973 
2 284 
1 202 
532 
550 
0 
1 175 
33 
155 
624 
20 245 
-4 426 
1 235 
-601 
1 918 
-81 
0 
-652 
98 
-120 
4 129 
263 
Cover ratios 
67 
149 
53 
454 
74 
-
26 
507 
25 
794 
96 
72 
154 
50 
460 
85 
-
44 
393 
23 
762 
101 
1990 
12 808 
4 055 
735 
2 777 
544 
0 
894 
168 
32 
5 043 
23 000 
18 151 
2 837 
1433 
677 
727 
0 
1091 
72 
162 
726 
23 038 
-5 343 
1 218 
-698 
2 099 
-183 
0 
-196 
96 
-130 
4317 
-37 
71 
143 
51 
410 
75 
-
82 
234 
20 
695 
100 
1991 
13 093 
4 330 
730 
3 022 
578 
0 
1 087 
162 
34 
5 878 
24 584 
19 443 
3 245 
1 553 
830 
861 
0 
1 027 
89 
182 
1 019 
25 004 
-6 350 
1 085 
-823 
2 192 
-284 
0 
61 
73 
-148 
4 859 
-421 
67 
133 
47 
364 
67 
-
106 
182 
18 
577 
98 
1992 
14 091 
4 266 
724 
2 840 
702 
0 
1 512 
90 
36 
7 197 
27192 
21 364 
3 304 
1 580 
891 
833 
0 
989 
89 
181 
1 178 
27105 
-7 273 
962 
-856 
1 949 
-130 
0 
523 
1 
-145 
6 019 
87 
66 
129 
46 
319 
84 
-
153 
101 
20 
611 
100 
1993 
14 442 
5 779 
1007 
3 469 
1303 
0 
2 029 
116 
43 
7 204 
29 613 
20 788 
5 054 
1 719 
1618 
1 718 
0 
1 951 
44 
189 
1445 
29 471 
-6 346 
725 
-712 
1 851 
-415 
0 
78 
72 
-146 
5 759 
142 
69 
114 
59 
214 
76 
-
104 
263 
23 
499 
100 
135 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
4 128 
961 
143 
648 
169 
0 
71 
23 
12 
1 785 
6 979 
4 007 
677 
339 
147 
191 
0 
768 
8 
48 
26 
5 534 
121 
284 
-195 
501 
-22 
0 
-697 
14 
-36 
1 758 
1 444 
103 
142 
42 
441 
89 
-
9 
278 
24 
6 801 
126 
1985 
4 707 
1 256 
156 
814 
286 
0 
114 
27 
13 
1 747 
7 865 
4 372 
759 
377 
176 
206 
0 
793 
8 
54 
24 
6 011 
335 
497 
-221 
638 
81 
0 
-679 
19 
-41 
1 723 
1855 
108 
165 
41 
461 
139 
-
14 
341 
24 
7 276 
131 
(Flows in mio ecus; 
1986 
5 045 
1 291 
203 
928 
160 
0 
103 
34 
22 
2 209 
8 703 
5 307 
859 
402 
209 
248 
0 
605 
7 
53 
317 
7147 
-262 
432 
-199 
719 
-88 
0 
-502 
27 
-31 
1 892 
1556 
95 
150 
50 
444 
65 
-
17 
468 
41 
697 
122 
1987 
5 747 
1 525 
192 
1 138 
195 
0 
116 
52 
19 
2 559 
10018 
7 117 
1 018 
529 
229 
260 
0 
463 
12 
88 
425 
9123 
-1 370 
507 
-337 
909 
-65 
0 
-347 
40 
-69 
2 134 
895 
81 
150 
36 
496 
75 
-
25 
428 
22 
603 
110 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
6 717 
1 623 
174 
1 253 
196 
0 
145 
71 
27 
2 932 
11 516 
Debits 
9 277 
1 269 
691 
281 
297 
0 
538 
13 
87 
456 
11639 
Net 
-2 560 
355 
-517 
972 
-101 
0 
-393 
58 
-60 
2 476 
-124 
8 345 
1 858 
203 
1 421 
234 
0 
295 
85 
25 
3 290 
13 899 
10 893 
1 425 
775 
315 
335 
0 
505 
17 
90 
540 
13 471 
-2 548 
433 
-572 
1 106 
-102 
0 
-210 
68 
-65 
2 750 
428 
Cover ratios 
72 
128 
25 
446 
66 
-
27 
544 
31 
643 
99 
77 
130 
26 
451 
70 
-
58 
489 
28 
609 
103 
1990 
9 519 
2 286 
257 
1 747 
282 
0 
499 
102 
24 
3 398 
15 829 
12 550 
1 766 
905 
423 
438 
0 
570 
38 
95 
596 
15 615 
-3 031 
520 
-648 
1 323 
-156 
0 
-71 
64 
-70 
2 802 
214 
76 
129 
28 
413 
64 
-
88 
267 
26 
570 
101 
1991 
9 947 
2 478 
274 
1 874 
331 
0 
605 
92 
24 
4 087 
17 233 
13 983 
2 080 
999 
518 
562 
0 
626 
47 
104 
891 
17 731 
-4 036 
398 
-726 
1 355 
-231 
0 
-21 
45 
-79 
3 196 
-498 
71 
119 
27 
361 
59 
-
97 
195 
23 
459 
97 
1992 
10 667 
2 520 
302 
1 810 
409 
0 
1 136 
49 
26 
5 511 
19 910 
15791 
2 199 
1 100 
547 
552 
0 
677 
55 
105 
1 021 
19 847 
-5 124 
321 
-799 
1 263 
-143 
0 
459 
-6 
-78 
4 490 
63 
68 
115 
27 
331 
74 
-
168 
90 
25 
540 
100 
1993 
10 867 
4 064 
547 
2 691 
826 
0 
1 410 
62 
21 
5 325 
21749 
15 605 
3 623 
1 220 
1202 
1 201 
0 
1 394 
27 
102 
1 165 
21915 
-4 738 
441 
-673 
1 489 
-375 
0 
16 
35 
-81 
4 160 
-167 
70 
112 
45 
224 
69 
-
101 
232 
21 
457 
99 
136 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2417 
1 199 
383 
566 
250 
0 
119 
40 
30 
1 088 
4 893 
5 201 
740 
422 
137 
181 
0 
955 
6 
42 
77 
7 022 
-2 785 
459 
-39 
429 
69 
0 
-835 
33 
-12 
1 011 
-2129 
46 
162 
91 
413 
138 
-
13 
619 
71 
1 406 
70 
1985 
2 701 
1 289 
383 
658 
247 
0 
152 
68 
33 
1 278 
5 521 
5 003 
728 
401 
131 
196 
0 
981 
11 
51 
86 
6 861 
-2 302 
560 
-18 
527 
51 
0 
-829 
56 
-17 
1 192 
-1340 
54 
177 
96 
503 
126 
-
16 
608 
66 
1 480 
80 
(Flows in mio ecus; 
1986 
2 271 
1 174 
366 
625 
183 
0 
127 
41 
27 
1 146 
4 786 
3 715 
585 
302 
123 
160 
0 
655 
31 
52 
81 
5118 
-1 443 
589 
64 
502 
23 
0 
-529 
10 
-25 
1 065 
-333 
61 
201 
121 
507 
115 
-
19 
132 
51 
1 415 
93 
1987 
2 274 
1 235 
338 
723 
175 
0 
140 
50 
18 
1 228 
4 946 
4 004 
620 
323 
137 
160 
0 
597 
11 
57 
91 
5 381 
-1 730 
615 
15 
585 
15 
0 
-457 
39 
^10 
1 137 
-435 
57 
199 
105 
527 
109 
-
23 
439 
31 
1 352 
92 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
2 483 
1359 
387 
799 
173 
0 
136 
53 
10 
1 264 
5 305 
Debits 
4 513 
731 
358 
171 
201 
0 
526 
11 
60 
72 
5 913 
Net 
-2 030 
629 
29 
628 
-28 
0 
-390 
42 
-50 
1 191 
-608 
%) 
1989 
3 202 
1 661 
397 
1 029 
235 
0 
228 
46 
10 
1 462 
6 610 
5 080 
859 
426 
217 
215 
0 
670 
16 
65 
83 
6 775 
-1 878 
802 
-29 
811 
20 
0 
-442 
30 
-56 
1 379 
-165 
Cover ratios 
55 
186 
108 
467 
86 
-
26 
465 
16 
1 748 
90 
63 
193 
93 
473 
109 
-
34 
289 
15 
1 752 
98 
1990 
3 288 
1 769 
478 
1030 
262 
0 
395 
66 
8 
1 645 
7172 
5 601 
1 071 
528 
254 
289 
0 
521 
33 
67 
130 
7 423 
-2 312 
699 
-50 
776 
-27 
0 
-125 
32 
-59 
1 515 
-251 
59 
165 
91 
405 
91 
-
76 
196 
11 
1 263 
97 
1991 
3146 
1 852 
457 
1 149 
247 
0 
482 
70 
9 
1 791 
7 351 
5 460 
1 165 
554 
312 
300 
0 
400 
42 
78 
128 
7 273 
-2 314 
687 
-97 
837 
-53 
0 
82 
29 
-69 
1663 
77 
58 
159 
82 
368 
82 
-
120 
168 
12 
1 396 
101 
1992 
3 424 
1 746 
422 
1030 
294 
0 
376 
41 
10 
1 686 
7 282 
5 573 
1 105 
480 
344 
281 
0 
312 
34 
77 
157 
7 258 
-2 149 
641 
-58 
686 
13 
0 
64 
7 
-67 
1530 
25 
61 
158 
88 
299 
105 
-
120 
120 
13 
1 077 
100 
1993 
3 575 
1 715 
460 
778 
477 
0 
619 
54 
22 
1 879 
7 864 
5 183 
1 431 
499 
416 
517 
0 
557 
17 
87 
280 
7 556 
-1 608 
284 
-39 
363 
^10 
0 
62 
36 
-65 
1 599 
308 
69 
120 
92 
187 
92 
-
111 
312 
25 
672 
104 
137 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Class I 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 509 
1 030 
278 
550 
201 
0 
99 
23 
23 
909 
3 592 
2 168 
515 
227 
128 
159 
0 
781 
4 
26 
71 
3 564 
-659 
515 
51 
422 
42 
0 
-682 
19 
-3 
838 
28 
70 
200 
123 
430 
126 
-
13 
563 
89 
1 280 
101 
1985 
1726 
1 126 
274 
638 
214 
0 
119 
49 
28 
1 096 
4145 
2 028 
516 
209 
125 
182 
0 
793 
9 
29 
74 
3 448 
-302 
610 
65 
513 
32 
0 
-673 
40 
-1 
1 023 
696 
85 
218 
131 
511 
117 
-
15 
570 
96 
1 488 
120 
(Flows in mio ecus; 
1986 
1 559 
1 060 
288 
608 
164 
0 
114 
32 
24 
1018 
3 808 
1 848 
445 
180 
117 
148 
0 
532 
28 
34 
71 
2 959 
-289 
615 
108 
490 
16 
0 
-418 
4 
-11 
947 
849 
84 
238 
160 
518 
111 
-
21 
115 
69 
1434 
129 
1987 
1633 
1 137 
266 
710 
161 
0 
126 
44 
9 
1 124 
4 072 
2 055 
478 
196 
132 
150 
0 
482 
9 
37 
82 
3143 
-422 
659 
69 
578 
11 
0 
-356 
35 
-28 
1 042 
929 
79 
238 
135 
537 
108 
-
26 
489 
24 
1 374 
130 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
1 762 
1 185 
254 
784 
147 
0 
113 
47 
7 
1 179 
4 292 
Debits 
2 406 
581 
224 
166 
191 
0 
423 
8 
38 
65 
3 521 
Net 
-644 
604 
30 
617 
^14 
0 
-310 
39 
-31 
1 114 
771 
%) 
1989 
2 240 
1 481 
276 
996 
210 
0 
205 
39 
5 
1 357 
5 327 
2 578 
686 
263 
204 
219 
0 
586 
12 
49 
77 
3 988 
-338 
795 
13 
791 
-9 
0 
-381 
27 
-44 
1 279 
1 339 
Cover ratios 
73 
204 
114 
472 
77 
-
27 
589 
17 
1 812 
122 
87 
216 
105 
487 
96 
-
35 
327 
11 
1 751 
134 
1990 
2 273 
1 582 
338 
1 007 
237 
0 
312 
57 
6 
1 528 
5 757 
2 725 
862 
342 
241 
279 
0 
452 
26 
39 
122 
4 225 
-452 
719 
-5 
766 
-42 
0 
-139 
31 
-34 
1 406 
1531 
83 
183 
99 
418 
85 
-
69 
222 
14 
1 256 
136 
1991 
2 097 
1 649 
301 
1 124 
224 
0 
416 
61 
6 
1 668 
5 897 
2 763 
960 
379 
297 
284 
0 
352 
29 
57 
119 
4 279 
-665 
689 
-79 
827 
-59 
0 
64 
32 
-52 
1 550 
1 618 
76 
172 
79 
378 
79 
-
118 
210 
10 
1 408 
138 
1992 
2 051 
1 535 
287 
1 006 
242 
0 
322 
37 
7 
1 552 
5 504 
2 890 
893 
310 
334 
249 
0 
271 
28 
54 
138 
4 274 
-838 
642 
-23 
672 
-7 
0 
50 
9 
-48 
1 415 
1 230 
71 
172 
93 
301 
97 
-
118 
131 
13 
1 126 
129 
1993 
2 151 
1 395 
344 
643 
408 
0 
513 
46 
13 
1 598 
5 716 
2 454 
1 164 
376 
321 
467 
0 
488 
14 
53 
151 
4 325 
-303 
230 
-32 
322 
-60 
0 
24 
33 
-40 
1 446 
1 390 
88 
120 
92 
200 
87 
-
105 
337 
24 
1 055 
132 
138 
Compiling economy : Portugal 
Partner : USA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
1984 
581 
753 
215 
396 
141 
0 
88 
16 
20 
479 
1 937 
1 240 
349 
147 
99 
103 
0 
701 
2 
13 
52 
2 358 
- 659 
404 
68 
297 
39 
0 
- 613 
14 
6 
426 
-421 
47 
216 
146 
400 
138 
-
13 
682 
148 
916 
1985 
688 
795 
207 
453 
136 
0 
92 
41 
25 
651 
2 292 
909 
333 
122 
93 
118 
0 
634 
7 
14 
58 
1954 
-220 
462 
85 
360 
18 
0 
-543 
35 
12 
593 
339 
76 
239 
170 
487 
115 
-
14 
627 
185 
1 126 
(Flows in mio ecus; 
1986 
514 
747 
227 
394 
126 
0 
90 
24 
21 
567 
1963 
680 
247 
87 
71 
89 
0 
380 
25 
21 
51 
1 405 
-166 
499 
140 
322 
37 
0 
-291 
-1 
0 
516 
558 
76 
302 
261 
553 
141 
-
24 
96 
99 
1 107 
1987 
519 
754 
206 
429 
119 
0 
102 
34 
6 
542 
1 957 
563 
244 
81 
81 
82 
0 
283 
6 
20 
50 
1 167 
-44 
510 
125 
348 
37 
0 
-182 
29 
-14 
492 
790 
92 
309 
255 
528 
145 
-
36 
611 
30 
1 087 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
551 
771 
208 
458 
105 
0 
72 
33 
5 
531 
1 963 
Debits 
613 
310 
93 
105 
111 
0 
245 
5 
20 
43 
1 236 
Net 
-61 
461 
114 
353 
-6 
0 
-173 
28 
-15 
488 
728 
%) 
1989 
691 
951 
212 
590 
149 
0 
118 
29 
4 
583 
2 375 
740 
417 
127 
152 
138 
0 
419 
8 
25 
51 
1 659 
^19 
534 
86 
438 
11 
0 
-301 
21 
-21 
532 
716 
Cover ratios 
90 
249 
222 
435 
94 
-
29 
694 
25 
1 226 
93 
228 
168 
389 
108 
-
28 
368 
15 
1 149 
1990 
622 
951 
235 
551 
165 
0 
261 
38 
3 
588 
2 463 
731 
539 
188 
180 
171 
0 
300 
17 
19 
74 
1 680 
-109 
413 
46 
372 
-5 
0 
-40 
21 
-16 
514 
783 
85 
177 
124 
307 
97 
-
87 
222 
14 
792 
1991 
502 
1 023 
203 
664 
155 
0 
343 
43 
4 
685 
2 600 
683 
633 
222 
230 
181 
0 
215 
19 
31 
69 
1 649 
-181 
389 
-19 
434 
-26 
0 
128 
25 
-27 
616 
950 
74 
161 
92 
288 
86 
-
160 
235 
13 
996 
1992 
494 
965 
185 
602 
178 
0 
241 
27 
5 
632 
2 364 
659 
593 
157 
264 
172 
0 
157 
21 
27 
95 
1551 
- 165 
372 
28 
337 
7 
0 
84 
6 
-22 
537 
813 
75 
163 
118 
228 
104 
-
154 
130 
18 
668 
1993 
674 
666 
211 
193 
262 
0 
400 
36 
12 
729 
2 518 
587 
675 
236 
156 
283 
0 
234 
11 
32 
103 
1642 
88 
-9 
-25 
37 
-21 
0 
166 
24 
-19 
626 
876 
115 
99 
90 
124 
93 
-
171 
314 
39 
705 
Current account 82 117 140 168 159 143 147 158 152 153 
139 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Japan 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
60 
6 
3 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
2 
71 
229 
22 
14 
0 
7 
0 
25 
0 
1 
0 
277 
- 169 
-16 
-12 
0 
-4 
0 
-23 
1 
-1 
2 
-206 
26 
28 
18 
217 
38 
-
8 
-
-
-
26 
1985 
63 
7 
3 
1 
3 
0 
8 
1 
0 
1 
81 
277 
23 
17 
1 
5 
0 
91 
0 
1 
0 
392 
-213 
-16 
-14 
0 
-1 
0 
-84 
1 
-1 
1 
-312 
23 
32 
18 
71 
72 
-
9 
-
-
-
21 
(Flows in mio ecus; 
1986 
61 
8 
3 
2 
3 
0 
3 
1 
0 
1 
74 
318 
31 
22 
1 
7 
0 
86 
0 
2 
0 
436 
-256 
-23 
-20 
1 
-4 
0 
-83 
1 
-1 
1 
-362 
19 
26 
11 
293 
44 
-
4 
-
-
-
17 
1987 
59 
12 
3 
5 
4 
0 
1 
0 
0 
3 
76 
448 
36 
30 
1 
5 
0 
122 
0 
1 
0 
606 
-389 
-23 
-27 
4 
0 
0 
-121 
0 
-1 
3 
-531 
13 
35 
10 
521 
90 
-
_ 
-
-
-
12 
Cover ratios in %) 
1988 1989 
Credits 
69 
12 
3 
5 
4 
0 
3 
1 
0 
2 
87 
Debits 
495 
44 
32 
2 
10 
0 
102 
0 
2 
0 
642 
Net 
-425 
-32 
-29 
4 
-6 
0 
-99 
1 
-2 
2 
-555 
Cover ratios 
14 
28 
10 
321 
38 
-
2 
-
-
-
14 
129 
13 
4 
5 
4 
0 
3 
1 
0 
3 
149 
483 
38 
31 ' 
3 
5 
0 
78 
0 
4 
0 
604 
354 
-26 
-27 
2 
-1 
0 
-75 
1 
-4 
3 
455 
27 
33 
13 
177 
75 
-
4 
-
-
-
25 
1990 
132 
13 
3 
4 
5 
0 
3 
1 
1 
4 
152 
481 
48 
36 
2 
9 
0 
71 
0 
3 
8 
611 
-349 
-35 
-33 
2 
-4 
0 
-69 
0 
-3 
-4 
-459 
27 
27 
9 
195 
53 
-
4 
-
-
-
25 
1991 
116 
15 
4 
4 
7 
0 
15 
1 
1 
3 
150 
562 
55 
44 
2 
9 
0 
61 
1 
3 
1 
682 
-446 
-40 
-41 
3 
-2 
0 
-46 
0 
-2 
2 
-532 
21 
27 
8 
263 
76 
-
25 
-
-
-
22 
1992 
108 
13 
1 
5 
6 
0 
37 
1 
0 
3 
161 
649 
51 
44 
2 
5 
0 
50 
0 
4 
1 
756 
-541 
-38 
-43 
3 
1 
0 
-14 
0 
-4 
2 
-595 
17 
25 
3 
281 
121 
-
73 
-
-
-
21 
1993 
115 
90 
5 
74 
11 
0 
55 
1 
0 
4 
265 
591 
28 
13 
5 
10 
0 
36 
0 
5 
2 
663 
-476 
62 
-8 
69 
1 
0 
19 
0 
-5 
2 
-398 
19 
317 
38 
1 404 
111 
-
152 
-
-
-
40 
140 
Compiling economy : Portugal 
Partner : EFTA 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
690 
190 
43 
106 
41 
0 
7 
4 
1 
203 
1 095 
472 
110 
45 
20 
45 
0 
52 
1 
7 
5 
648 
218 
80 
-2 
86 
^15 
4 
-€ 
197 
447 
146 
172 
95 
527 
91 
804 
229 
49 
132 
48 
0 
17 
6 
1 
241 
1 299 
569 
121 
44 
21 
56 
0 
60 
1 
9 
4 
764 
235 
108 
5 
110 
-8 
0 
-43 
5 
-8 
237 
535 
141 
189 
113 
619 
86 
862 
237 
46 
161 
30 
0 
18 
6 
2 
292 
1417 
642 
132 
50 
34 
48 
0 
59 
1 
8 
7 
849 
220 
106 
- 3 
127 
-18 
0 
^11 
5 
- 6 
285 
568 
134 
180 
94 
475 
62 
929 
298 
46 
219 
33 
0 
24 
8 
2 
421 
Credits 
1 017 
336 
36 
264 
36 
0 
38 
12 
1 
506 
1 244 
417 
41 
322 
54 
0 
83 
9 
1 
610 
1681 
1 065 
129 
136 
-15 
179 
-28 
0 
-49 
6 
-7 
401 
616 
116 
184 
75 
541 
54 
1 909 2 363 
800 
162 
61 
41 
60 
0 
72 
2 
10 
20 
Debits 
1 092 
198 
81 
50 
68 
0 
73 
2 
12 
9 
1 133 
199 
89 
38 
72 
0 
86 
3 
17 
17 
1387 
Net 
-75 
138 
^15 
214 
-31 
0 
-35 
9 
-11 
497 
523 
1 454 
111 
218 
-48 
284 
-18 
0 
-3 
5 
-16 
593 
909 
Cover ratios 
93 110 
170 
44 
532 
54 
210 
46 
850 
75 
359 
480 
59 
367 
53 
0 
48 
16 
2 
801 
1 325 
495 
65 
377 
54 
0 
56 
15 
1 
789 
1 278 
477 
90 
334 
53 
0 
42 
7 
2 
784 
1 155 
484 
96 
263 
124 
0 
56 
8 
1 
593 
2 706 
1 656 
66 
239 
-42 
322 
-42 
0 
-32 
10 
-12 
780 
1 051 
105 
199 
59 
814 
56 
2 680 
1 675 
264 
-31 
326 
-32 
0 
-18 
7 
-18 
760 
1 005 
101 
214 
68 
751 
63 
2 590 
293 
241 
101 
45 
95 
0 
80 
6 
14 
21 
1 315 
231 
96 
50 
86 
0 
73 
8 
19 
29 
1 382 
215 
96 
52 
67 
0 
64 
5 
20 
22 
1708 
-104 
262 
-6 
282 
-14 
0 
-22 
2 
-18 
762 
883 
92 
222 
94 
643 
79 
2 296 
1 130 
396 
120 
108 
168 
0 
214 
2 
13 
22 
1 777 
25 
88 
-24 
156 
-44 
0 
-159 
6 
-12 
572 
519 
102 
122 
80 
244 
74 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
13 
617 
13 
3 709 
169 
28 
599 
13 
5 824 
170 
30 
521 
25 
4 218 
167 
33 
432 
23 
2 087 
158 
52 
526 
10 
5 545 
138 
96 
263 
5 
3 670 
162 
60 
272 
14 
3 741 
163 
76 
183 
5 
2 750 
160 
66 
140 
9 
3 573 
152 
26 
491 
4 
2 727 
129 
141 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Other industrialised countries 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
177 
81 
17 
48 
16 
0 
2 
1 
2 
225 
489 
226 
33 
20 
9 
5 
0 
3 
1 
4 
13 
281 
-49 
48 
-3 
39 
12 
0 
-1 
0 
-2 
212 
208 
78 
242 
85 
557 
353 
-
-
-
-
1 701 
174 
1985 
171 
94 
14 
53 
27 
0 
3 
1 
1 
204 
473 
274 
39 
26 
10 
4 
0 
7 
1 
6 
12 
339 
-103 
55 
-11 
43 
23 
0 
-4 
0 
-5 
192 
135 
62 
240 
56 
549 
695 
-
_ 
-
-
1 741 
140 
(Flows in mio ecus; 
1986 
122 
69 
12 
51 
5 
0 
4 
1 
1 
158 
354 
209 
36 
21 
12 
3 
0 
7 
1 
4 
13 
269 
-87 
33 
-9 
39 
2 
0 
-3 
0 
-3 
146 
85 
58 
191 
59 
436 
164 
-
_ 
-
-
1 262 
132 
1987 
126 
72 
11 
56 
5 
0 
1 
1 
0 
158 
358 
244 
37 
25 
9 
3 
0 
5 
1 
6 
12 
304 
-118 
36 
-14 
47 
3 
0 
-5 
0 
-6 
146 
54 
52 
198 
43 
613 
205 
-
_ 
-
-
1 358 
118 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
124 
67 
8 
57 
2 
0 
0 
1 
0 
139 
332 
Debits 
207 
30 
18 
10 
3 
0 
2 
1 
4 
13 
257 
Net 
-83 
37 
-10 
47 
0 
0 
-2 
1 
-4 
127 
75 
%) 
1989 
176 
101 
18 
79 
3 
0 
1 
1 
1 
161 
440 
222 
32 
17 
12 
4 
0 
3 
1 
4 
10 
271 
-46 
68 
2 
67 
0 
0 
-2 
0 
-3 
151 
169 
Cover ratios 
60 
223 
44 
587 
84 
-
_ 
-
-
1 111 
129 
79 
312 
110 
658 
94 
-
_ 
-
-
1 613 
163 
1990 
160 
137 
40 
84 
13 
0 
1 
2 
1 
134 
435 
219 
35 
17 
14 
4 
0 
0 
2 
3 
18 
279 
-60 
102 
24 
70 
9 
0 
1 
0 
-3 
116 
156 
73 
392 
240 
597 
316 
-
_ 
-
-
734 
156 
1991 
155 
117 
29 
78 
9 
0 
2 
2 
0 
192 
468 
204 
40 
17 
15 
8 
0 
3 
2 
4 
20 
274 
-49 
76 
12 
64 
1 
0 
-1 
0 
-4 
172 
194 
76 
289 
169 
529 
110 
-
_ 
-
-
946 
171 
1992 
171 
80 
11 
65 
4 
0 
2 
2 
0 
134 
389 
199 
34 
13 
16 
4 
0 
0 
2 
4 
20 
259 
-28 
47 
-2 
49 
0 
0 
1 
0 
-4 
113 
130 
86 
238 
85 
405 
94 
-
_ 
-
-
654 
150 
1993 
207 
155 
32 
113 
10 
0 
2 
2 
0 
271 
636 
146 
65 
7 
52 
6 
0 
3 
1 
3 
25 
243 
61 
89 
25 
61 
4 
0 
-?. 
2 
-3 
247 
393 
142 
236 
460 
216 
160 
-
_ 
-
-
1 101 
262 
142 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Class II 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
775 
68 
6 
16 
46 
0 
20 
17 
5 
175 
1 060 
3 058 
-2 027 
- 1 3 2 
- 1 7 3 
7 
34 
0 
- 1 3 
15 
-10 
169 
-1998 
28 
34 
3 
181 
377 
828 
60 
8 
19 
32 
0 
33 
18 
3 
182 
1 123 
801 
200 
179 
9 
12 
0 
33 
2 
14 
6 
2 758 
192 
178 
6 
8 
0 
48 
2 
18 
13 
3 030 
-1 907 
30 
31 
5 
354 
392 
603 
43 
9 
17 
18 
0 
12 
6 
2 
128 
794 
1 900 
930 
132 
170 
14 
24 
0 
-15 
16 
-15 
169 
-1 118 
-83 
-102 
11 
8 
0 
-13 
4 
-13 
118 
- 1 1 0 5 
35 
34 
8 
298 
188 
541 
33 
8 
12 
13 
0 
12 
6 
8 
104 
704 
21 
26 
11 
6 
9 
0 
25 
3 
15 
10 
1809 
128 
117 
4 
7 
0 
14 
3 
18 
9 
1981 
- 1 2 7 6 
30 
26 
7 
283 
198 
Credits 
609 
46 
7 
15 
24 
0 
21 
6 
3 
84 
802 
71 
9 
32 
29 
0 
16 
7 
4 
105 
768 1 005 
901 
63 
18 
22 
24 
0 
7 
8 
2 
117 
1099 
997 
65 
21 
23 
21 
0 
9 
9 
2 
121 
1204 
Debits 
959 
137 
124 
4 
9 
0 
19 
3 
20 
7 
2 332 
181 
151 
12 
18 
0 
14 
4 
14 
6 
2 722 
196 
175 
11 
9 
0 
19 
8 
25 
9 
2145 2 552 2 979 2 777 
Net 
-1377 -1 547 
Cover ratios 
31 34 
33 
5 
353 
281 
39 
6 
262 
162 
-1 880 
33 
32 
10 
193 
253 
-1574 
39 
34 
13 
189 
155 
1 276 
87 
15 
24 
49 
0 
9 
4 
3 
126 
1503 
542 
190 
165 
12 
14 
0 
6 
11 
18 
10 
2 463 
196 
156 
10 
31 
0 
9 
6 
20 
19 
2712 
-1209 
52 
44 
9 
246 
159 
1 174 
304 
114 
124 
65 
0 
31 
7 
8 
281 
1832 
2344 
249 
109 
93 
46 
0 
12 
3 
30 
128 
2 790 
68 
-95 
09 
8 
6 
0 
-2 
4 
-10 
95 
-1 350 
-92 
-118 
11 
15 
0 
2 
2 
-17 
77 
-1 530 
-111 
-142 
20 
11 
0 
2 
3 
-10 
99 
-1 821 
-132 
-157 
11 
14 
0 
-13 
1 
-23 
109 
-1 544 
-125 
-143 
11 
7 
0 
3 
-2 
-16 
111 
-1 187 
-110 
-141 
14 
18 
0 
-1 
-2 
-17 
107 
-1 170 
55 
5 
31 
19 
0 
19 
4 
-22 
153 
-958 
50 
122 
105 
133 
140 
60 
743 
32 
2 770 
68 
790 
18 
1 444 
48 
250 
15 
1283 
87 
252 
44 
1 158 
113 
167 
13 
1 179 
116 
166 
29 
1 770 
35 
108 
7 
1 363 
151 
80 
12 
1 252 
93 
63 
14 
676 
251 
246 
27 
220 
35 37 42 36 36 39 37 43 55 66 
143 
Compiling economy : Portugal 
Partner : ACP 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
365 
51 
3 
8 
41 
0 
10 
14 
2 
49 
492 
551 
50 
38 
6 
7 
0 
1 
1 
4 
1 
609 
-186 
1 
-35 
2 
34 
0 
9 
14 
-2 
48 
-117 
66 
102 
7 
139 
572 
-
_ 
-
-
-
81 
1985 
355 
37 
4 
12 
21 
0 
8 
16 
1 
49 
466 
655 
51 
44 
1 
5 
0 
2 
1 
5 
3 
715 
-300 
-14 
-41 
11 
16 
0 
6 
16 
-4 
46 
-249 
54 
73 
8 
873 
446 
-
-
-
-
-
65 
(Flows in mio ecus; 
1986 
221 
24 
3 
8 
13 
0 
5 
4 
1 
30 
284 
340 
27 
23 
1 
3 
0 
0 
1 
3 
2 
373 
-120 
-3 
-20 
7 
10 
0 
4 
3 
-2 
29 
-89 
65 
89 
13 
788 
430 
-
_ 
-
-
-
76 
1987 
222 
16 
3 
5 
8 
0 
4 
4 
4 
17 
267 
358 
29 
25 
1 
3 
0 
0 
1 
7 
1 
396 
-136 
-13 
-22 
4 
5 
0 
4 
3 
-3 
17 
-129 
62 
54 
11 
414 
260 
-
_ 
-
-
-
67 
Cover ratios in %) 
1988 1989 
Credits 
282 
30 
2 
7 
21 
0 
3 
3 
1 
12 
331 
Debits 
261 
22 
18 
1 
3 
0 
1 
1 
3 
0 
288 
Net 
21 
8 
-16 
6 
19 
0 
2 
2 
-2 
12 
43 
Cover ratios 
108 
139 
12 
549 
827 
-
_ 
-
-
-
115 
431 
42 
4 
17 
21 
0 
4 
5 
3 
14 
499 
340 
41 
26 
2 
13 
0 
2 
2 
5 ' 
1 
391 
90 
1 
-22 
15 
8 
0 
2 
3 
-1 
13 
108 
126 
103 
15 
867 
164' 
-
_ 
-
-
-
128 
1990 
475 
26 
7 
3 
16 
0 
3 
4 
1 
14 
522 
308 
29 
23 
3 
3 
0 
2 
3 
4 
1 
346 
167 
-2 
-16 
0 
13 
0 
1 
1 
-3 
13 
177 
154 
92 
31 
112 
482 
-
-
-
-
-
151 
1991 
578 
22 
4 
4 
13 
0 
7 
6 
1 
14 
628 
250 
25 
18 
4 
3 
0 
0 
5 
5 
1 
286 
329 
-4 
-14 
1 
10 
0 
7 
1 
-4 
13 
342 
232 
86 
24 
120 
401 
-
-
-
-
-
219 
1992 
821 
29 
3 
5 
20 
0 
5 
3 
2 
14 
873 
331 
29 
21 
2 
5 
0 
4 . 
2 
6 
1 
373 
489 
0 
-18 
3 
15 
0 
1 
0 
-4 
13 
499 
248 
100 
16 
227 
416 
-
_ 
-
-
-
234 
1993 
562 
80 
37 
16 
27 
0 
2 
3 
1 
64 
711 
494 
25 
15 
1 
9 
0 
6 
2 
6 
3 
537 
68 
54 
22 
15 
18 
0 
-5 
1 
-6 
61 
174 
114 
313 
244 
1 493 
291 
-
-
-
-
-
133 
144 
Compiling economy : Portugal 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
1984 
164 
8 
1 
3 
4 
0 
0 
2 
1 
72 
246 
1 680 
108 
105 
1 
1 
0 
3 
0 
3 
4 
1798 
-1 516 
-100 
-104 
2 
3 
0 
-3 
1 
-2 
68 
-1552 
10 
7 
-
-
-
-
1985 
186 
13 
1 
3 
9 
0 
0 
1 
1 
78 
278 
1 600 
102 
100 
1 
1 
0 
4 
0 
4 
7 
1717 
-1415 
-89 
-99 
1 
8 
0 
-4 
1 
-3 
70 
-1440 
12 
13 
-
-
-
-
(Flows in mio ecus; 
1986 
119 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
52 
176 
747 
48 
47 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
803 
-629 
-45 
-46 
1 
1 
0 
0 
1 
-2 
47 
-627 
16 
7 
-
-
-
-
1987 
117 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
44 
166 
657 
43 
43 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
708 
-540 
^10 
-42 
1 
0 
0 
0 
1 
-2 
39 
-543 
18 
7 
-
-
-
-
Cover ratios in 
1988 
Credits 
102 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
143 
Debits 
679 
43 
42 
0 
1 
0 
1 
0 
10 
4 
738 
Net 
-577 
^»2 
-42 
0 
-1 
0 
-1 
0 
-10 
35 
-595 
%) 
1989 
79 
7 
2 
3 
2 
0 . 
0 
0 
0 
55 
141 
953 
60 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 017 
-874 
-53 
-57 
2 
2 
0 
0 
0 
-2 
53 
-876 
Cover ratios 
15 
2 
-
-
-
-
8 
11 
-
-
-
-
' 1990 
75 
8 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
130 
1 208 
76 
75 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
1291 
-1 133 
-68 
-72 
4 
0 
0 
0 
0 
-2 
43 
-1160 
6 
11 
-
-
-
-
1991 
73 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
50 
126 
920 
59 
58 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
985 
-847 
-56 
-56 
1 
0 
0 
0 
0 
-2 
47 
-859 
8 
6 
-
-
-
-
1992 
81 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
68 
153 
814 
54 
51 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
4 
874 
-733 
-50 
-50 
1 
-2 
0 
0 
0 
-3 
65 
-721 
10 
7 
-
-
-
-
1993 
138 
42 
22 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
54 
234 
921 
6 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
12 
941 
-783 
36 
19 
9 
8 
0 
0 
0 
-3 
43 
-707 
15 
698 
-
-
-
-
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
-
-
-
-
14 
-
-
-
-
16 
-
-
-
-
22 
_ 
-
-
-
23 
_ 
-
-
-
19 
-
-
-
-
14 
_ 
-
-
-
10 
_ 
-
-
-
13 
_ 
-
-
-
18 
-
-
-
-
25 
145 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Other developing countries 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
260 
9 
2 
4 
2 
0 
10 
1 
2 
54 
336 
795 
56 
51 
1 
4 
0 
30 
1 
8 
1 
891 
- 535 
-47 
-48 
3 
-2 
0 
-20 
0 
-5 
53 
-555 
33 
16 
5 
320 
52 
-
32 
92 
29 
4 565 
38 
1985 
302 
10 
3 
5 
2 
0 
24 
1 
1 
55 
394 
836 
60 
54 
3 
3 
0 
42 
2 
10 
3 
951 
-534 
-50 
-51 
2 
-1 
0 
-17 
0 
-8 
53 
-558 
36 
17 
6 
169 
75 
-
58 
74 
15 
2 038 
41 
(Flows in mio ecus; 
1986 
267 
16 
5 
6 
4 
0 
7 
1 
1 
46 
338 
722 
56 
46 
4 
6 
0 
25 
2 
10 
3 
818 
-455 
•^ 11 
-41 
3 
-2 
0 
-17 
-1 
-8 
42 
-480 
37 
28 
11 
175 
66 
-
30 
67 
14 
1390 
41 
1987 
210 
14 
5 
6 
4 
0 
8 
2 
4 
43 
281 
926 
64 
59 
3 
3 
0 
13 
2 
9 
3 
1018 
-716 
-50 
-54 
3 
1 
0 
-5 
0 
-5 
40 
-737 
23 
22 
8 
213 
127 
-
62 
128 
40 
1 234 
28 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
224 
15 
4 
7 
3 
0 
18 
3 
1 
32 
294 
Debits 
1 019 
72 
64 
3 
5 
0 
17 
2 
7 
2 
1 120 
Net 
-794 
-58 
-60 
5 
-3 
0 
2 
0 
-5 
30 
-826 
%) 
1989 
292 
21 
3 
12 
6 
0 
12 
2 
1 
36 
365 
1 039 
80 
65 
10 
5 
0 
12 
2 
8 
3 
1 144 
-747 
-59 
-62 
2 
1 
0 
0 
0 
-7 
33 ' 
-779 
Cover ratios 
22 
20 
7 
278 
52 
-
109 
118 
20 
1 321 
26 
28 
27 
5 
123 
123 
-
97 
102 
11 
1 265 
32 
1990 
351 
29 
8 
14 
7 
0 
4 
4 
1 
57 
446 
1 206 
91 
77 
8 
6 
0 
18 
5 
20 
4 
1 342 
-855 
-62 
-69 
6 
2 
o· 
-14 
0 
-18 
53 
-897 
29 
32 
10 
173 
127 
-
23 
96 
7 
1446 
33 
1991 
346 
40 
15 
17 
8 
0 
2 
3 
1 
57 
450 
1372 
106 
88 
8 
10 
0 
6 
6 
11 
6 
1 506 
-1 026 
-66 
-73 
9 
-2 
0 
-4 
-3 
-10 
52 
-1 056 
25 
38 
17 
225 
78 
-
39 
53 
11 
1 033 
30 
1992 
374 
54 
10 
16 
28 
0 
3 
1 
1 
44 
477 
1 317 
114 
84 
€ 
24 
0 
5 
3 
12 
14 
1 465 
-944 
-59 
-73 
10 
5 
0 
-2 
-2 
-11 
30 
-987 
28 
48 
12 
252 
120 
-
67 
26 
9 
311 
33 
1993 
491 
184 
55 
99 
28 
0 
29 
4 
8 
163 
908 
1 127 
239 
99 
92 
35 
0 
6 
1 
22 
113 
1543 
-636 
-55 
-44 
7 
-7 
0 
23 
3 
-14 
50 
-635 
44 
77 
56 
107 
80 
-
486 
321 
35 
144 
59 
146 
Compiling economy : Portugal 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
132 
7 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
4 
145 
135 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
148 
-3 
-4 
-5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
-2 
98 
66 
-
-
-
-
-
-
-
-
98 
1985 
146 
4 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
153 
139 
10 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
153 
7 
-7 
-7 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
-1 
105 
36 
-
-
-
-
-
-
-
-
100 
(Flows in mio ecus; 
1986 
108 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
116 
115 
10 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
128 
-7 
-e 
-6 
0 
0 
0 
0 
2 
-2 
0 
-12 
94 
44 
-
-
-
-
-
-
-
-
91 
1987 
100 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
107 
124 
11 
8 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
137 
-24 
-6 
-3 
-1 
-2 
0 
0 
0 
-1 
0 
-31 
81 
51 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
78 
Cover ratios in %) 
1988 1989 
Credits 
111 
6 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
118 
Debits 
141 
10 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
154 
Net 
-31 
-4 
-5 
0 
1 
0 
0 
1 
-2 
0 
-36 
Cover ratios 
78 
60 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
77 
156 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 
164 
11 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
175 
-8 
-11 
-10 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
0 
-19 
95 
-
- ' 
-
-
-
_ 
-
-
-
89 
1990 
110 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
146 
12 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
159 
-35 
-5 
-3 
-1 
0 
0 
0 
0 
-2 
0 
-41 
76 
61 
-
-
-
-
-
-
-
-
74 
1991 
51 
9 
6 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
63 
155 
16 
10 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
175 
-104 
-7 
-4 
-1 
-2 
0 
0 
0 
-2 
2 
-111 
33 
55 
-
-
-
-
-
-
-
-
36 
1992 
88 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
8 
100 
212 
15 
13 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
230 
-125 
-12 
-13 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
8 
-131 
41 
21 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
43 
1993 
132 
14 
1 
11 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
147 
355 
17 
14 
1 
2 
0 
0 
0 
4 
1 
377 
-223 
-3 
-12 
10 
-1 
0 
0 
0 
-3 
-1 
-230 
37 
84 
-
-
-
-
-
-
-
-
39 
147 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
118 967 
33 414 
9 820 
7812 
15 781 
0 
79130 
NA 
1 952 
6 847 
241 124 
128 001 
25412 
10 360 
7 897 
7 155 
0 
76 075 
NA 
2 802 
9 776 
242 910 
- 9 034 
8 001 
-540 
-85 
8 626 
0 
3 054 
NA 
-850 
- 2 929 
-1786 
93 
131 
95 
99 
221 
-
104 
-
70 
70 
99 
1985 
132418 
37 788 
10 092 
9 240 
18 456 
0 
80 071 
NA 
2 165 
6 002 
259 324 
138 097 
26 017 
10 763 
8 270 
6 984 
0 
78 017 
NA 
3 024 
11284 
257 367 
-5 679 
11771 
-671 
969 
11 472 
0 
2 054 
NA 
-859 
-5 282 
1 958 
96 
145 
94 
112 
264 
-
103 
-
72 
53 
101 
(Flows in mio ecus; 
1986 
108150 
34 862 
8 284 
8 269 
18 309 
0 
63 719 
NA 
1 951 
5 763 
215 242 
122 384 
24 658 
9 621 
9 058 
5 979 
0 
61740 
NA 
2 859 
8 975 
221444 
-14 234 
10 204 
-1337 
-789 
12 330 
0 
1 979 
NA 
-908 
-3 212 
-6 202 
88 
141 
86 
91 
306 
-
103 
-
68 
64 
97 
1987 
112 323 
35 855 
8614 
8 883 
18 357 
0 
57 714 
NA 
2 082 
5 603 
214 302 
128 759 
26 079 
9 833 
10 331 
5 916 
0 
58 046 
NA 
3 038 
10 427 
227 035 
-16 436 
9 775 
-1 219 
-1 447 
12 442 
0 
-332 
NA 
-956 
-4 825 
-12733 
87 
137 
88 
86 
310 
-
99 
-
69 
54 
94 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
120 924 
37 401 
9 783 
9 307 
18 311 
0 
72 712 
NA 
2 218 
5 764 
239 925 
136 869 
40 420 
10 896 
10315 
19 209 
0 
96 370 . 
NA 
2 304 
5 782 
282 585 
Debits 
153 252 
30 296 
11 571 
12 365 
6 360 
0 
74 987 
NA 
3 538 
11 059 
273 869 
Net 
-32 328 
7 104 
-1788 
-3 058 
11 950 
0 
-2 276 
NA 
-1 320 
-5 295 
-33 944 
173 529 
33 773 
12 073 
13 897 
7 802 
0 
99 412 
NA 
4 009 
12 581 
324 095 
-36 660 
6 647 
-1 178 . 
-3 582 
11 407 
0 
-3 042 
NA 
-1 705 
-6 799 
-41 510 
Cover ratios 
79 
123 
85 
75 
288 
-
97 
-
63 
52 
88 
79 
120 
90 
74 
246 
-
97 
-
57 
46 
87 
1990 
142 491 
41 148 
11 104 
10 906 
19138 
0 
99 178 
NA 
2 132 
5 648 
291 371 
168 839 
34 262 
11 813 
13 891 
8 558 
0 
106 565 
NA 
3 900 
12 507 
326 796 
-26 348 
6 886 
-709 
-2 985 
10 580 
0 
-7 387 
NA 
-1768 
-6 859 
-35 425 
84 
120 
94 
79 
224 
-
93 
-
55 
45 
89 
1991 
147 520 
40 874 
10 709 
10 225 
19 940 
0 
101 262 
NA 
2 265 
9 699 
302 447 
162190 
33 901 
11 305 
14 028 
8 567 
0 
109 423 
NA 
4 006 
11 672 
321 962 
-14 670 
6 973 
-596 
-3 803 
11 372 
0 
-8 161 
NA 
-1 740 
-1 973 
-19 515 
91 
121 
95 
73 
233 
-
93 
-
57 
83 
94 
1992 
145 538 
42 076 
11 011 
10 697 
20 368 
0 
86 907 
NA 
2 022 
6 593 
283 963 
163 305 
35 162 
11 731 
15 245 
8 187 
0 
87 425 
NA 
3 452 
13 520 
303 630 
-17 767 
6 914 
-720 
-4 547 
12181 
0 
-518 
NA 
-1430 
-6 927 
-19 668 
89 
120 
94 
70 
249 
-
99 
-
59 
49 
94 
1993 
155 662 
44 494 
11643 
11 476 
21 375 
0 
82 281 
NA 
1 836 
6 891 
291 984 
172 596 
36 690 
12 408 
15714 
8 568 
0 
85 099 
NA 
2 990 
13 603 
311 736 
-16 935 
7 803 
-765 
-4 239 
12 807 
0 
-2 818 
NA 
-1 154 
-€712 
-19 752 
90 
121 
94 
73 
249 
-
97 
-
€1 
51 
94 
148 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner: Intra EUR12 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
55 807 
8 438 
2815 
2 022 
3 599 
0 
21 336 
NA 
81 
4 538 
90 556 
61 675 
9 960 
3 740 
4 849 
1 370 
0 
16 392 
NA 
1763 
5 782 
95 915 
-5 868 
-1 524 
-925 
-2 828 
2 228 
0 
4 944 
NA 
-1681 
- 1 244 
-5 359 
90 
85 
75 
42 
263 
-
130 
-
5 
78 
94 
1985 
64 347 
9217 
2 944 
2 348 
3 925 
0 
22 287 
NA 
95 
3 545 
99 913 
68 695 
10 201 
3 903 
5 104 
1 193 
0 
17 924 
NA 
1735 
6 751 
105 734 
-4 348 
-984 
-959 
-2 756 
2 731 
0 
4 363 
. NA 
-1 640 
-3 206 
-5 820 
94 
90 
75 
46 
329 
-
124 
-
5 
53 
94 
1986 
51709 
9 325 
3154 
2 380 
3 792 
0 
17 429 
NA 
83 
3 933 
82 877 
64 900 
10544 
3 248 
5 751 
1545 
0 
15 120 
NA 
1 809 
4 643 
97 406 
-13191 
-1 218 
-94 
-3 371 
2 247 
0 
2 309 
NA 
-1726 
-710 
-14 529 
80 
88 
97 
41 
245 
-
115 
-
5 
85 
85 
1987 
55 063 
10 228 
3 280 
2 710 
4 238 
0 
14 902 
NA 
92 
3 927 
84 471 
68 878 
10 905 
3155 
6 329 
1 422 
0 
15 330 
NA 
1 913 
6 240 
103 569 
-13815 
-678 
125 
-3 619 
2 816 
0 
-428 
NA 
-1 821 
-2 313 
-19 098 
80 
94 
104 
43 
298 
-
97 
-
5 
63 
82 
1988 1989 
Credits 
61 394 
10 258 
3 042 
3 037 
4 179 
0 
18 404 
NA 
113 
3 909 
94 518 
Debits 
82 165 
12 507 
3 985 
7 304 
1 218 
0 
19 260 
NA 
2 236 
5 880 
122 353 
Net 
-20 771 
-2 249 
-944 
-4 267 
2 961 
0 
-856 
NA 
-2 124 
-1 972 
-27 835 
69 999 
11 307 
3 417 
3 374 
4 515 
0 
25 587 
NA 
110 
3 911 
111 302 
92 962 
13418 
4 162 
7919 
1 337 
0 
26 630 
NA 
2 406 
7 174 
142 963 
-22 963 
-2 111 
-744 
-4 545 
3 178 
0 
-1 042 
NA 
-2 296 
-3 263 
-31 660 
Cover ratios 
75 
82 
76 
42 
343 
-
96 
-
5 
66 
77 
75 
84 
82 
43 
338 
-
96 
-
5 
55 
78 
1990 
75 997 
11 507 
3 589 
3 553 
4 365 
0 
29 620 
NA 
104 
3 779 
121 332 
89 958 
13218 
4 203 
7 674 
1 341 
0 
33 665 
NA 
2 257 
7 116 
146 598 
-13 961 
-1 711 
-614 
-4 121 
3 024 
0 
^1045 
NA 
-2 153 
-3 337 
-25 267 
84 
87 
85 
46 
325 
-
88 
-
5 
53 
83 
1991 
84 073 
13 076 
3 752 
3 854 
5 469 
0 
32 529 
NA 
110 
5 145 
135 280 
85 325 
14 035 
4 270 
8134 
1 631 
0 
35 578 
NA 
2 285 
5 324 
142 967 
-1 252 
-959 
-518 
-4 280 
3 838 
0 
-3 049 
NA 
-2 175 
-178 
-7 688 
99 
93 
88 
47 
335 
-
91 
-
5 
97 
95 
1992 
82 121 
13 398 
3 878 
3 891 
5 629 
0 
28 177 
NA 
98 
4615 
128 753 
86 796 
14 835 
4 543 
8 638 
1 654 
0 
30 487 
NA 
1 944 
7 160 
141 651 
-4 675 
-1 438 
-666 
-4 747 
3 975 
0 
-2 310 
NA 
-1847 
-2 545 
-12 898 
95 
90 
85 
45 
340 
-
92 
-
5 
64 
91 
1993 
81982 
13 720 
4 080 
3 708 
5 933 
0 
30 069 
NA 
112 
4 973 
131 198 
87 051 
14 963 
4 609 
8 326 
2 028 
0 
31562 
NA 
1 588 
7 577 
143 177 
-5 069 
-1243 
-529 
-4 618 
3 905 
0 
-1 493 
NA 
-1477 
-2 604 
-11 979 
94 
92 
89 
45 
293 
-
95 
-
7 
66 
92 
149 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Extra EUR12 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
63160 
24 978 
7 005 
5 790 
12 183 
0 
57 793 
NA 
1871 
2 309 
150 568 
66 326 
15 453 
6 620 
3 048 
5 785 
0 
59 683 
NA 
1 040 
3 994 
146 995 
- 3 166 
9 525 
385 
2 743 
6 398 
0 
- 1 890 
NA 
831 
-1685 
3 573 
95 
162 
106 
190 
211 
-
97 
-
180 
58 
102 
1985 
68 071 
28 571 
7 148 
6 892 
14 532 
0 
57 784 
NA 
2 070 
2 457 
159 411 
69 402 
15816 
6 859 
3167 
5 791 
0 
60 093 
NA 
1 289 
4 533 
151 633 
-1331 
12 755 
289 
3 725 
8 741 
0 
-2 309 
NA 
781 
-2 076 
7 778 
98 
181 
104 
218 
251 
-
96 
-
161 
54 
105 
1986 
56 440 
25 536 
5 130 
5 889 
14517 
0 
46 290 
NA 
1867 
1830 
132 365 
57 484 
14 115 
6 373 
3 307 
4 434 
0 
46 620 
NA 
1050 
4 332 
124 039 
-1 044 
11422 
-1 243 
2 582 
10 083 
0 
-329 
NA 
818 
-2 502 
8 327 
98 
181 
80 
178 
327 
-
99 
-
178 
42 
107 
1987 
57 260 
25 627 
5 334 
6173 
14 120 
0 
42 813 
NA 
1990 
1676 
129 831 
59 881 
15 174 
6 678 
4 002 
4 494 
0 
42 716 
NA 
1 125 
4 188 
123 467 
-2 621 
10 453 
-1 344 
2 171 
9 626 
0 
96 
NA 
864 
-2 512 
6 364 
96 
169 
80 
154 
314 
-
100 
-
177 
40 
105 
1988 1989 
Credits 
59 530 
27 143 
6 741 
6 270 
14 132 
0 
54 308 
NA 
2 106 
1856 
145 407 
66 871 
29 113 
7 478 
6 940 
14 694 
0 
70 783 
NA 
2 194 
1 871 
171 283 
Debits 
71 088 
17 790 
7 585 
5 061 
5 143 
0 
55 727 
NA 
1302 
5179 
151 516 
Net 
-11 557 
9 353 
-844 
1 209 
8 989 
0 
-1420 
NA 
804 
-3 323 
-6109 
80 567 
20 355 
7 912 
5 978 
6 465 
0 
72 782 
NA. 
1 603 
5 408 
181132 
-13 697 
8 758 
-434 
962 
8 229 
0 
-2 000 
NA 
591 
-3 536 
-9 850 
Cover ratios 
84 
153 
89 
124 
275 
-
97 
-
162 
36 
96 
83 
143 
95 
116 
227 
-
97 
-
137 
35 
95 
1990 
66 494 
29 642 
7 516 
7 353 
14 773 
0 
69 558 
NA 
2 028 
1 869 
170 039 
78 881 
21 044 
7 611 
6 217 
7 216 
0 
72 900 
NA 
1 643 
5 390 
180197 
-12 388 
8 598 
-95 
1 136 
7 557 
0 
-3 341 
NA 
385 
-3 522 
-10158 
84 
141 
99 
118 
205 
-
95 
-
123 
35 
94 
1991 
63 447 
27 798 
6 957 
6 371 
14 470 
0 
68 733 
NA 
2155 
4 553 
167168 
76 865 
19 866 
7 036 
5 894 
6 936 
0 
73 845 
NA 
1 720 
6 348 
178 994 
-13418 
7 932 
-78 
476 
7 534 
0 
-5 112 
NA 
435 
-1 795 
-11 827 
83 
140 
99 
108 
209 
-
93 
-
125 
72 
93 
1992 
63 417 
28 678 
7 133 
6 806 
14 739 
0 
58 730 
NA 
1924 
1 978 
155 210 
76 509 
20 327 
7 187 
6 607 
6 532 
0 
56 938 
NA 
1 508 
6 360 
161 979 
-13 092 
8 352 
-54 
199 
8 207 
0 
1 793 
NA 
416 
-4 382 
-5 770 
83 
141 
99 
103 
226 
-
103 
-
128 
31 
96 
1993 
73 679 
30 774 
7 563 
7 768 
15 443 
0 
52 212 
NA 
1 724 
1918 
160 787 
85 545 
21 728 
7 799 
7 389 
6 540 
0 
53 537 
NA 
1401 
6 026 
168 559 
-11 866 
9 046 
-236 
379 
8 902 
0 
-1 325 
NA 
323 
^»108 
-7 773 
86 
142 
97 
105 
236 
-
98 
-
123 
32 
95 
150 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Class I 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
37 056 
15 239 
4 685 
3 508 
7 045 
0 
30 257 
NA 
1 160 
1 187 
85 036 
44 983 
10 476 
3 503 
1 964 
5 009 
0 
34 286 
NA 
349 
1 426 
91 640 
- 7 927 
4 762 
1 182 
1 544 
2 036 
0 
-4 029 
NA 
811 
-239 
- 6 604 
82 
145 
134 
179 
141 
-
88 
-
333 
83 
93 
1985 
41 202 
18 370 
4 939 
4 426 
9 004 
0 
30 982 
NA 
1335 
1 243 
93 271 
47 869 
10 682 
3 632 
2 009 
5 042 
0 
35 460 
NA 
569 
1 638 
96 340 
-6 667 
7 688 
1 308 
2 418 
3 962 
0 
-4 478 
NA 
766 
-396 
-3 069 
86 
172 
136 
220 
179 
-
87 
-
235 
76 
97 
1986 
33 772 
16 346 
3 452 
3 602 
9 292 
0 
26 720 
NA 
1 237 
941 
79165 
39 010 
9 429 
3 211 
2 173 
4 045 
0 
28 674 
NA 
520 
1 593 
79 353 
-5 239 
6 917 
241 
1430 
5 246 
0 
-1955 
NA 
718 
-652 
-189 
87 
173 
108 
166 
230 
-
93 
-
238 
59 
100 
1987 
34 814 
16 654 
3 595 
4 179 
8 880 
0 
26 429 
NA 
1 320 
863 
80 279 
37 455 
9 744 
3 227 
2 635 
3 882 
0 
27 718 
NA 
637 
1 642 
77 323 
-2 641 
6 909 
368 
1 544 
4 998 
0 
-1290 
NA 
683 
-779 
2 956 
93 
171 
111 
159 
229 
-
95 
-
207 
53 
104 
1988 1989 
Credits 
36 083 
16 021 
4 310 
4 160 
7 550 
0 
36 510 
NA 
1 204 
850 
90 874 
Debits 
50180 
11499 
4 283 
3 024 
4 192 
0 
37 312 
NA 
528 
936 
100 584 
Net 
-14 096 
4 521 
27 
1 136 
3 358 
0 
-802 
NA 
676 
-86 
-9 711 
Cover ral 
72 
139 
101 
138 
180 
-
98 
-
228 
91 
90 
40 402 
17 155 
4 820 
4 555 
7 780 
o-
47 833 
NA 
1 212 
863 
107 677 
56 603 
13 203 
4 503 
3 566 
5 134 
0 
49 114 
NA 
653 
976 
120 675 
-16 201 
3 952 
316 
989 
2 646 
0 
-1 281 
NA 
558 
-113 
-12 998 
ios 
71 
130 
107 
128 
152 
-
97 
-
185 
88 
89 
1990 
40 884 
17 747 
4 874 
4 960 
7 913 
0 
46 645 
NA 
1 076 
834 
107 394 
55 541 
13 639 
4 285 
3 695 
5 658 
0 
45 752 
NA 
665 
971 
116 677 
-14 657 
4 108 
588 
1 265 
2 255 
0 
893 
NA 
410 
-137 
-9 282 
74 
130 
114 
134 
140 
-
102 
-
162 
86 
92 
1991 
37 128 
16 554 
4 499 
4 230 
7 825 
0 
45 226 
NA 
1 235 
1 168 
101 537 
53 038 
12 977 
3 931 
3 680 
5 365 
0 
46 231 
NA 
700 
1 131 
114187 
-15910 
3 577 
568 
549 
2 460 
0 
-1005 
NA 
535 
37 
-12 650 
70 
128 
114 
115 
146 
-
98 
-
176 
103 
89 
1992 
36 385 
16 588 
4 825 
4 461 
7 302 
0 
38 497 
NA 
1 124 
918 
93 740 
51 269 
12 935 
4 324 
3 907 
4 703 
0 
34 766 
NA 
613 
1 129 
100 815 
-14 884 
3 654 
502 
553 
2 599 
0 
3 732 
NA 
511 
-212 
-7 074 
71 
128 
112 
114 
155 
-
111 
-
183 
81 
93 
1993 
42 058 
18 849 
5151 
4 940 
8 757 
0 
34 366 
NA 
887 
882 
97 270 
55 723 
13 481 
4 568 
4 413 
4 500 
0 
33 948 
NA 
571 
1 074 
104 893 
-13 664 
5 368 
583 
527 
4 257 
0 
417 
NA 
317 
-192 
-7 623 
75 
140 
113 
112 
195 
-
101 
-
156 
82 
93 
151 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : USA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
17 146 
7915 
1788 
1 857 
4 270 
0 
15199 
NA 
994 
354 
41644 
14 927 
5 471 
1 548 
638 
3 285 
0 
21 195 
NA 
220 
246 
42108 
2 220 
2444 
241 
1 219 
985 
0 
-5 996 
NA 
774 
108 
-464 
115 
145 
116 
291 
130 
-
72 
-
452 
144 
99 
1985 
19 457 
10 370 
1 935 
2 509 
5 926 
0 
15218 
NA 
1 189 
379 
46 652 
15 973 
5 434 
1632 
638 
3164 
0 
21 107 
NA 
389 
287 
43 241 
3 484 
4 937 
304 
1 871 
2 762 
0 
-5 890 
NA 
800 
92 
3 411 
122 
191 
119 
393 
187 
-
72 
-
306 
132 
108 
(Flows in mio ecus; 
1986 
15 788 
9 436 
1282 
1861 
6 292 
0 
12 664 
NA 
1 109 
280 
39 315 
13 409 
4 980 
1477 
794 
2 709 
0 
15 844 
NA 
313 
271 
34 867 
2 378 
4 456 
-195 
1 068 
3 583 
0 
-3179 
NA 
797 
9 
4 448 
118 
189 
87 
235 
232 
-
80 
-
355 
103 
113 
1987 
16 029 
9 359 
1362 
2 106 
5 891 
0 
12 236 
NA 
1 198 
257 
39131 
13 295 
5 083 
1507 
937 
2 639 
0 
15 560 
NA 
423 
280 
34 686 
2 733 
4 276 
-145 
1 169 
3 251 
0 
-3 324 
NA 
775 
-23 
4 445 
121 
184 
90 
225 
223 
-
79 
-
283 
92 
113 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
15 863 
7 929 
1737 
1 987 
4 205 
0 
16 263 
NA 
1 093 
409 
41 608 
Debits 
15 538 
6 401 
2 146 
1 255 
3 000 
0 
19155 
NA 
423 
269 
41830 
Net 
325 
1 528 
-409 
731 
1 206 
0 
-2 892 
NA 
670 
140 
-222 
17 930 
8 583 
1 958 
2 134 
4 491 
0 
19 826 
NA 
1099 
413 
47 905 
18 344 
7 628 
2 290 
1 720 
3618 
0 
24 307 
NA 
520 
278 
51 118 
-414 
955 
-333 
414 
874 
0 
-4 482 
NA 
579. 
135 
-3 213 
Cover ratios 
102 
124 
81 
158 
140 
-
85 
-
258 
152 
99 
98 
113 
85 
124 
124 
-
82 
-
211 
149 
94 
1990 
17 928 
8 912 
2 007 
2 278 
4 626 
0 
19104 
NA 
971 
401 
47 369 
19 489 
7 997 
2 181 
1 808 
4 008 
0 
17 676 
NA 
534 
275 
46 008 
-1561 
914 
-174 
469 
618 
0 
1428 
NA 
437 
126 
1 351 
92 
111 
92 
126 
115 
-
108 
-
182 
146 
103 
1991 
16 038 
8 296 
1826 
1 800 
4 670 
0 
17 358 
NA 
1 130 
435 
43 315 
18 981 
7 626 
2013 
1 926 
3 687 
0 
17 068 
NA 
559 
310 
44 581 
-2 943 
670 
-187 
-126 
982 
0 
290 
NA 
571 
126 
-1 266 
84 
109 
91 
93 
127 
-
102 
-
202 
141 
97 
1992 
16 631 
8 144 
2 114 
2 013 
4017 
0 
16 422 
NA 
1 011 
434 
42 699 
17 702 
7415 
2 001 
2 074 
3 339 
0 
13 374 
NA 
489 
306 
39 320 
-1 071 
729 
113 
-61 
€78 
0 
3 049 
NA 
522 
127 
3 379 
94 
110 
106 
97 
120 
-
123 
-
207 
142 
109 
1993 
19 645 
9 162 
2172 
2 242 
4 748 
0 
15 253 
NA 
797 
424 
45 339 
20175 
7 520 
2 080 
2 392 
3 048 
0 
14491 
NA 
455 
295 
42 967 
-529 
1 642 
92 
-150 
1 700 
0 
762 
NA 
342 
129 
2 372 
97 
122 
104 
94 
156 
-
105 
-
175 
144 
106 
152 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Japan 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
1 554 
1 132 
401 
127 
603 
0 
5 857 
NA 
27 
86 
8 660 
6 080 
629 
378 
52 
199 
0 
3 142 
NA 
12 
0 
9 867 
-4 526 
503 
24 
74 
404 
0 
2 716 
NA 
15 
86 
-1207 
26 
180 
106 
242 
304 
-
186 
-
229 
-
88 
1985 
1 711 
1 292 
430 
160 
702 
0 
6 552 
NA 
27 
88 
9 673 
6 632 
665 
392 
44 
229 
0 
2 861 
NA 
14 
0 
10177 
-4 920 
626 
38 
115 
473 
0 
3 691 
NA 
14 
88 
-503 
26 
194 
110 
362 
307 
-
229 
-
200 
-
95 
1986 
1 811 
1 186 
359 
150 
677 
0 
6 758 
NA 
22 
70 
9 851 
9 157 
567 
331 
31 
205 
0 
3 253 
NA 
16 
0 
13 000 
-7 346 
619 
28 
119 
472 
0 
3 504 
NA 
6 
70 
-3 149 
20 
209 
109 
481 
330 
-
208 
-
136 
-
76 
1987 
2 183 
1 261 
380 
223 
658 
0 
7 567 
NA 
23 
64 
11104 
8 463 
596 
326 
67 
203 
0 
4 067 
NA 
20 
0 
13154 
-6 281 
665 
54 
156 
455 
0 
3 500 
NA 
3 
64 
-2 050 
26 
211 
117 
334 
324 
-
186 
-
114 
-
84 
1988 
Credits 
2 560 
1 577 
453 
300 
824 
0 
11260 
NA 
24 
120 
15 546 
Debits 
9 125 
774 
390 
78 
306 
0 
6 347 
NA 
11 
6 
16 270 
Net 
-6 565 
803 
63 
221 
519 
0 
4913 
NA 
14 
114 
-724 
Cover rat 
28 
204 
116 
383 
270 
-
177 
-
229 
2 000 
96 
1989 
3 309 
1 599 
512 
365 
721 
0 
16 272 
NA 
24 
122 
21 331 
9 908 
869 
414 
97 
358 
0 
9 743 
NA 
13 
7 
20 548 
-6 599 
730 
98 
269 
363 
0 
6 529 
NA 
10 
114 
783 
OS 
33 
184 
124 
378 
201 
-
167 
-
178 
1 640 
104 
1990 
3 597 
1699 
510 
424 
765 
0 
15 456 
NA 
22 
118 
20 898 
8 837 
902 
389 
112 
400 
0 
10 097 
NA 
13 
7 
19 861 
-5 239 
798 
120 
312 
365 
0 
5 358 
NA 
10 
111 
1 037 
41 
188 
131 
379 
191 
-
153 
-
178 
1680 
105 
1991 
3 188 
1 544 
471 
368 
705 
0 
15 395 
NA 
23 
389 
20 545 
9 093 
841 
359 
93 
389 
0 
9 824 
NA 
14 
7 
19 786 
-5 904 
702 
111 
275 
316 
0 
5 571 
NA 
9 
382 
759 
35 
184 
131 
397 
181 
-
157 
-
160 
5 460 
104 
1992 
2 916 
2121 
938 
390 
792 
0 
10 546 
NA 
19 
140 
15 747 
9 565 
907 
489 
85 
332 
0 
6 190 
NA 
12 
7 
16 686 
-6 649 
1 214 
449 
305 
460 
0 
4 356 
NA 
7 
133 
-940 
30 
234 
192 
457 
239 
-
170 
-
156 
2 060 
94 
1993 
3 392 
2 436 
1037 
488 
910 
0 
7 802 
NA 
19 
124 
13 779 
10342 
923 
486 
100 
337 
0 
4 897 
NA 
12 
6 
16186 
-6 950 
1 513 
551 
388 
574 
0 
2 905 
NA 
8 
118 
-2 406 
33 
264 
213 
488 
270 
-
159 
-
167 
1 940 
85 
153 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : EFTA 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
10 946 
2 596 
1 167 
545 
884 
0 
4 700 
NA 
25 
381 
18 745 
17 295 
2 507 
748 
610 
1 149 
0 
7 863 
NA 
32 
34 
27 790 
-6 349 
90 
418 
-64 
-2€4 
0 
-31€3 
NA 
-7 
347 
- 9 045 
€3 
104 
156 
89 
77 
-
60 
-
79 
1 125 
67 
1985 
11 180 
2 721 
1 177 
633 
910 
0 
4 914 
NA 
15 
407 
19 333 
18 187 
2 500 
740 
598 
1 162 
0 
9 627 
NA 
39 
39 
30 452 
-7 007 
221 
437 
36 
-252 
0 
^1713 
NA 
-24 
368 
-11 119 
61 
109 
159 
106 
78 
-
51 
-
39 
1 043 
63 
(Flows in mio ecus; 
1986 
8 652 
2 301 
791 
627 
884 
0 
3 904 
NA 
13 
305 
15 279 
10 269 
1 987 
660 
596 
731 
0 
7915 
NA 
48 
39 
20 319 
-1 617 
315 
131 
31 
153 
0 
-4 011 
NA 
-34 
267 
-5 040 
84 
116 
120 
105 
121 
-
49 
-
28 
788 
75 
1987 
8 750 
2 369 
803 
751 
815 
0 
3 377 
NA 
9 
281 
14 922 
9 861 
1 939 
626 
633 
680 
0 
6 957 
NA 
64 
40 
18 927 
-1 111 
430 
177 
118 
134 
0 
-3 580 
NA 
-55 
241 
-4 005 
89 
122 
128 
119 
120 
-
49 
-
13 
707 
79 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credi ts 
9 846 
3 104 
1 008 
774 
1 322 
0 
3 863 
NA 
11 
138 
17107 
Debits 
19 054 
2 355 
870 
840 
645 
0 
9 123 
NA 
60 
78 
30 739 
Net 
-9 208 
749 
138 
-66 
677 
0 
-5 261 
NA 
-50 
60 
-13 632 
10 759 
3 369 
1 129 
897 ■ 
1 343 
0 
5 473 
NA 
10 
141 
19 900 
21 368 
2 565 
885 
809 
871 
0 
12 685 
NA 
76 
82 
36 843 
-10 609 
804 
244 
88 
473 
0 
-7 212 
NA 
-65 
59 
-16 943 
Cover ratios 
52 
132 
116 
92 
205 
-
42 
-
17 
177 
56 
50 
131 
128 
111 
154 
-
43 
-
14 
173 
54 
1990 
11 501 
3 443 
1 178 
920 
1 345 
0 
6 772 
NA 
10 
136 
22 008 
20 082 
2 633 
864 
836 
932 
0 
15 723 
NA 
77 
77 
38 651 
-8 582 
810 
314 
84 
413 
0 
-8 951 
NA 
-67 
59 
-16 643 
57 
131 
136 
110 
144 
-
43 
-
13 
176 
57 
1991 
10 737 
3 281 
1 090 
916 
1 275 
0 
7 311 
NA 
10 
148 
21 646 
18 746 
2 529 
772 
813 
944 
0 
16 322 
NA 
80 
86 
37 821 
-8 008 
752 
318 
103 
331 
0 
-9 012 
NA 
-70 
63 
-16176 
57 
130 
141 
113 
135 
-
45 
-
13 
173 
57 
1992 
10 123 
3 054 
789 
917 
1 348 
0 
6 525 
NA 
12 
149 
20 024 
17 992 
2 549 
1 025 
789 
735 
0 
12 759 
NA 
71 
83 
33 509 
-7 869 
505 
-236 
127 
613 
0 
-6 234 
NA 
-58 
ee 
-13 485 
56 
120 
77 
116 
183 
-
51 
-
17 
180 
60 
1993 
11 376 
3 542 
835 
991 
1 716 
0 
6 124 
NA 
9 
144 
21 356 
19212 
2 660 
1 121 
780 
760 
0 
11 547 
NA 
65 
79 
33 616 
-7 836 
882 
-286 
212 
956 
0 
-5 423 
NA 
-56 
64 
-12 259 
59 
133 
74 
127 
226 
-
53 
-
14 
181 
64 
154 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Other industrialised countries 
(Flows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
7 409 
3 596 
1 329 
979 
1 288 
0 
4 500 
NA 
113 
366 
15 988 
6 681 
1 870 
830 
664 
377 
0 
2 086 
NA 
85 
1 146 
11 876 
728 
1 726 
499 
315 
912 
0 
2414 
NA 
29 
-781 
4112 
111 
192 
160 
147 
342 
-
216 
-
134 
32 
135 
1985 
8 853 
3 987 
1 396 
1 124 
1 467 
0 
4 298 
NA 
104 
368 
17 613 
7 077 
2 083 
868 
728 
487 
0 
1 864 
NA 
127 
1 312 
12 471 
1776 
1 904 
528 
396 
980 
0 
2 434 
NA 
-24 
-944 
5142 
125 
191 
161 
154 
301 
-
231 
-
81 
28 
141 
1986 
7 521 
3 423 
1020 
963 
1439 
0 
3 393 
NA 
92 
286 
14719 
6 175 
1895 
743 
752 
400 
0 
1 663 
NA 
143 
1 284 
11 168 
1 346 
1528 
277 
211 
1 039 
0 
1 730 
NA 
-51 
-998 
3 552 
122 
181 
137 
128 
360 
-
204 
-
65 
22 
132 
1987 
7 853 
3 665 
1 049 
1 100 
1 517 
0 
3 248 
NA 
91 
261 
15122 
5 835 
2 126 
768 
999 
359 
0 
1 134 
NA 
131 
1 323 
10 555 
2 018 
1 539 
281 
101 
1 158 
0 
2 114 
NA 
-40 
-1 061 
4 567 
135 
172 
137 
110 
422 
-
286 
-
70 
20 
143 
1988 
Credits 
7814 
3 411 
1 112 
1 100 
1 199 
0 
5 125 
NA 
77 
182 
16613 
Debits 
6 463 
1 970 
877 
850 
242 
0 
2 687 
NA 
35 
582 
11746 
Net 
1 352 
1 441 
235 
250 
957 
0 
2 438 
NA 
42 
-400 
4 867 
1989 
8 405 
3 604 
1 221 
1 158 
1 224 
0 
6 263 
NA 
79 
187 
18 542. 
6 984 
2 141 
913 
940 
287 
0 
2 380 
NA 
45 
609 
12166 
1 421 
1463 
307 
218 
937 
0 
3 883 
NA 
34 
-422 
6 375 
Cover ratios 
121 
173 
127 
129 
496 
-
191 
-
222 
31 
141 
120 
168 
134 
123 
426 
-
263 
-
177 
31 
152 
1990 
7 857 
3 693 
1 178 
1 338 
1 177 
0 
5314 
NA 
73 
179 
17120 
7 133 
2 107 
850 
939 
318 
0 
2 256 
NA 
42 
612 
12157 
724 
1 586 
328 
399 
859 
0 
3 058 
NA 
31 
-433 
4 963 
110 
175 
139 
143 
370 
-
236 
-
173 
29 
141 
1991 
7 164 
3 433 
1 113 
1 145 
1 175 
0 
5 162 
NA 
73 
195 
16 032 
6218 
1 981 
787 
849 
345 
0 
3016 
NA 
47 
729 
11999 
946 
1453 
325 
297 
831 
0 
2 146 
NA 
26 
-534 
4 033 
115 
173 
141 
135 
341 
-
171 
-
155 
27 
134 
1992 
6715 
3 270 
984 
1 140 
1 145 
0 
5 005 
NA 
81 
195 
15 271 
6010 
2 064 
808 
959 
298 
0 
2 443 
NA 
41 
734 
11 299 
705 
1 206 
176 
182 
848 
0 
2 561 
NA 
41 
-538 
3 971 
112 
158 
122 
119 
385 
-
205 
-
200 
27 
135 
1993 
7 645 
3 709 
1 108 
1218 
1 383 
0 
5 186 
NA 
62 
190 
16 795 
5 994 
2 379 
882 
1 141 
355 
0 
3 013 
NA 
38 
694 
12125 
1 651 
1 330 
226 
77 
1028 
0 
2 173 
NA 
23 
-504 
4 671 
128 
156 
126 
107 
389 
-
172 
-
160 
27 
139 
155 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Class II 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
23196 
9 538 
2 151 
2 262 
5126 
0 
21430 
NA 
633 
1 123 
56 057 
18 387 
4 889 
2 909 
1006 
974 
0 
19 424 
NA 
681 
2 567 
46 082 
4 808 
4 649 
-758 
1 256 
4 151 
0 
2 006 
NA 
-47 
-1444 
9 975 
126 
195 
74 
225 
526 
-
110 
-
93 
44 
122 
1985 
23 739 
9 950 
2 024 
2 431 
5 495 
0 
20 725 
NA 
654 
1214 
56 416 
18 449 
5 048 
3 019 
1 073 
957 
0 
17 691 
NA 
710 
2 891 
44 911 
5 291 
4 902 
-995 
1 358 
4 538 
0 
3 034 
NA 
-56 
-1677 
11 505 
129 
197 
67 
227 
574 
-
117 
-
92 
42 
126 
(Flows in mio ecus; 
1986 
20 024 
8 981 
1 549 
2 255 
5 178 
0 
15 056 
NA 
557 
889 
45 629 
15 344 
4 591 
2 975 
1 062 
554 
0 
13 916 
NA 
521 
2 734 
37 230 
4 680 
4 390 
-1427 
1 193 
4 624 
0 
1 140 
NA 
36 
-1845 
8 399 
131 
196 
52 
212 
935 
-
108 
-
107 
33 
123 
1987 
20 070 
8 748 
1 604 
1 941 
5 203 
0 
12 540 
NA 
600 
813 
42 903 
18 989 
5 226 
3 274 
1 230 
722 
0 
11 380 
NA 
478 
2 539 
38 734 
1 081 
3 522 
-1 670 
711 
4 481 
0 
1 160 
NA 
122 
-1 726 
4169 
106 
167 
49 
158 
721 
-
110 
-
126 
32 
111 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
17 943 
8 283 
1 659 
2 213 
4412 
0 
17 874 
NA 
803 
908 
45 917 
Debits 
17 259 
5 457 
2 892 
1 686 
879 
0 
14 849 
NA 
732 
3 344 
41760 
Net 
684 
2 826 
-1 233 
526 
3 533 
0 
3 025 
NA 
71 
-2 436 
4156 
20 251 
9 196 
1 821 
2 417 
4 958 
0 
22 316 
NA 
720 
916 
53 492 
19 269 
6 445 
2 998 
2 117 
1 329 ' 
0 
20 819 
NA 
858 
3 493 
50 985 
982 
2 751 
-1 177 
299 
3 629 
0 
1 496 
NA 
-138 
-2 577 
2 507 
Cover ratios 
104 
152 
57 
131 
502 
-
120 
-
110 
27 
110 
105 
143 
61 
114 
373 
-
107 
-
84 
26 
105 
1990 
19414 
9 155 
1 806 
2415 
4 934 
0 
23 192 
NA 
695 
952 
53 518 
19610 
6 169 
2 878 
1 944 
1 347 
0 
22 152 
NA 
873 
3 465 
52 366 
-196 
2 986 
-1 072 
471 
3 587 
0 
1 039 
NA 
-178 
-2 514 
1 151 
99 
148 
63 
124 
366 
-
105 
-
80 
27 
102 
1991 
19484 
9 095 
1 680 
2 256 
5 159 
0 
23 531 
NA 
715 
3 828 
56 765 
19 349 
6 059 
2 677 
1 988 
1 394 
0 
22 618 
NA 
955 
4 028 
53 104 
135 
3 036 
-997 
268 
3 765 
0 
913 
NA 
-240 
-200 
3 660 
101 
150 
63 
113 
370 
-
104 
-
75 
95 
107 
1992 
25 053 
9 309 
1 709 
2 386 
5214 
0 
19 944 
NA 
623 
963 
55 998 
23 979 
6 015 
2 715 
2 144 
1 156 
0 
17 197 
NA 
838 
4 022 
52139 
1 074 
3 295 
-1 006 
242 
4 058 
0 
2 747 
NA 
-215 
-3 058 
3 859 
104 
155 
63 
111 
451 
-
116 
-
74 
24 
107 
1993 
27 438 
9 355 
1 804 
2 422 
5 129 
0 
18 537 
NA 
593 
937 
56 959 
26 548 
6 519 
2 955 
2 350 
1 215 
0 
15 370 
NA 
778 
3 822 
53118 
890 
2 836 
-1 151 
73 
3 914 
0 
3167 
NA 
-185 
-2 885 
3 841 
103 
143 
61 
103 
422 
-
121 
-
76 
25 
107 
156 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : ACP 
(Rows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 084 
1001 
358 
191 
452 
0 
3 220 
NA 
88 
46 
6 528 
1 840 
948 
572 
151 
225 
0 
3 319 
NA 
29 
1 072 
7 230 
244 
53 
-214 
41 
227 
0 
-99 
NA 
59 
-1026 
-703 
113 
106 
63 
127 
201 
-
97 
-
306 
4 
90 
1985 
2 246 
1 059 
351 
207 
501 
0 
3 115 
NA 
92 
46 
6 644 
1 927 
930 
603 
170 
157 
0 
3 023 
NA 
32 
1 263 
7194 
319 
129 
-252 
37 
344 
0 
92 
NA 
59 
-1 217 
-550 
117 
114 
58 
122 
319 
-
103 
-
284 
4 
92 
1986 
3 289 
964 
286 
229 
449 
0 
2 263 
NA 
85 
36 
6 715 
1 172 
945 
672 
167 
107 
0 
2 378 
NA 
28 
1 173 
5719 
2 118 
19 
-386 
63 
342 
0 
-115 
NA 
57 
-1 138 
996 
281 
102 
43 
138 
420 
-
95 
-
300 
3 
117 
1987 
2 990 
988 
299 
228 
460 
0 
1 885 
NA 
88 
33 
6 065 
4 151 
1 146 
782 
217 
147 
0 
1945 
NA 
27 
1 166 
8 457 
-1 161 
-158 
-482 
11 
313 
0 
-60 
NA 
61 
-1 134 
-2 391 
72 
86 
38 
105 
313 
-
97 
-
326 
3 
72 
1988 
Credits 
1765 
946 
212 
391 
343 
0 
2 451 
NA 
220 
36 
5 477 
Debits 
1 669 
701 
224 
391 
85 
0 
1 416 
NA 
11 
1 516 
5 329 
Net 
96 
245 
-12 
0 
258 
0 
1035 
NA 
209 
-1479 
149 
989 
1 862 
936 
217 
349 
370 
0 
2 459 
NA 
169 
37 
5 516 
1 683 
948 
232 
587 
130 
0 
3 235 
NA 
62 
1 574 
7 518 
180 
-13 
-15 
-238 
240 
0 
-775 
NA 
107 
-1 537 
- 2 002 
Cover ratios 
106 
135 
95 
100 
402 
-
173 
-
2 086 
2 
103 
111 
99 
94 
59 
284 
-
76 
-. 
271 
2 
73 
1990 
1 800 
964 
203 
434 
327 
0 
3 197 
NA 
177 
35 
6 238 
1 628 
688 
221 
350 
116 
0 
3 474 
NA 
60 
1 559 
7 424 
172 
277 
-18 
84 
211 
0 
-277 
NA 
116 
-1 524 
-1186 
111 
140 
92 
124 
282 
-
92 
-
293 
2 
84 
1991 
1 772 
952 
193 
428 
331 
0 
3 517 
NA 
173 
39 
6 516 
1 592 
783 
205 
442 
135 
0 
3133 
NA 
63 
1 803 
7 389 
180 
169 
-13 
-14 
196 
0 
384 
NA 
110 
-1 765 
-873 
111 
122 
94 
97 
245 
-
112 
-
275 
2 
88 
1992 
6 409 
891 
186 
427 
278 
0 
2 750 
NA 
157 
38 
10 304 
5 730 
717 
202 
407 
108 
0 
2 508 
NA 
56 
1796 
10 819 
679 
174 
-16 
20 
170 
0 
243 
NA 
102 
-1759 
-515 
112 
124 
92 
105 
258 
-
110 
-
283 
2 
95 
1993 
6 857 
888 
190 
392 
305 
0 
3 231 
NA 
150 
37 
11214 
5900 
753 
223 
415 
115 
0 
2 208 
NA 
51 
1 710 
10 633 
956 
134 
-33 
-23 
191 
0 
1023 
NA 
99 
-1673 
581 
116 
118 
85 
94 
266 
-
146 
-
292 
2 
105 
157 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : OPEC 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
9 822 
3 465 
459 
1 033 
1 973 
0 
1 992 
NA 
135 
594 
16 030 
4 570 
584 
264 
127 
193 
0 
4 880 
NA 
42 
125 
10 269 
5 252 
2 881 
195 
906 
1 780 
0 
-2 888 
NA 
93 
469 
5 760 
215 
593 
174 
813 
1 024 
-
41 
-
320 
474 
156 
1985 
10 090 
3 606 
435 
1097 
2 074 
0 
1 926 
NA 
151 
652 
16 445 
4 491 
550 
285 
114 
151 
0 
4 445 
NA 
42 
170 
9 754 
5 600 
3 057 
150 
983 
1 924 
0 
-2 519 
NA 
109 
482 
6 691 
225 
656 
153 
964 
1 377 
-
43 
-
356 
384 
169 
(Flows in mio ecus; 
1986 
8 364 
3 285 
345 
861 
2 079 
0 
1 400 
NA 
133 
471 
13 670 
3 255 
502 
240 
118 
145 
0 
3 497 
NA 
16 
124 
7 453 
5 109 
2 782 
106 
743 
1 934 
0 
-2 097 
NA 
116 
347 
6 216 
257 
654 
144 
732 
1 433 
-
40 
-
809 
381 
183 
1987 
7 640 
3 314 
365 
704 
2 245 
0 
1 166 
NA 
126 
430 
12 695 
2 458 
528 
250 
109 
169 
0 
2 859 
NA 
16 
131 
6 052 
5183 
2 786 
115 
595 
2 077 
0 
-1 693 
NA 
111 
299 
6 643 
311 
628 
146 
644 
1 330 
-
41 
-
809 
329 
210 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
6 365 
2 293 
235 
721 
1337 
0 
1 511 
NA 
167 
483 
10 836 
Debits 
2 236 
648 
229 
101 
318 
0 
3 860 
NA 
104 
160 
7 070 
Net 
4 128 
1 645 
6 
620 
1 019 
0 
-2 349 
NA 
63 
324 
3 766 
%) 
1989 
7 365 
2 857 
260 
850 
1 747 
0 
1 723 
NA 
117 
487 
12 564 
2 452 
945 
223 
120 
602 
0 
5 081 
NA 
36 
177 
8 736 
4 913 
1 912 
37 
729 
1 146 
0 
-3 358 
NA 
82 
310 
3 828 
Cover ratios 
285 
354 
103 
715 
420 
-
39 
-
161 
303 
153 
300 
302 
117 
706 
290 
-
34 
-
329 
276 
144 
1990 
6 653 
2 694 
252 
691 
1 751 
0 
2 176 
NA 
118 
525 
12182 
3 165 
901 
210 
127 
563 
0 
6 155 
NA 
34 
170 
10 473 
3 488 
1 793 
42 
563 
1 188 
0 
-3 979 
NA 
84 
356 
1710 
210 
299 
120 
542 
311 
-
35 
-
350 
310 
116 
1991 
7 254 
2 977 
237 
710 
2 030 
0 
2 407 
NA 
117 
2 836 
15 608 
3318 
982 
210 
155 
617 
0 
6 799 
NA 
77 
180 
11 403 
3 936 
1 995 
27 
555 
1 412 
0 
-4 392 
NA 
40 
2 656 
4 204 
219 
303 
113 
457 
329 
-
35 
-
152 
1 578 
137 
1992 
8 191 
3 092 
241 
765 
2 086 
0 
2 149 
NA 
85 
511 
14 045 
3 878 
824 
202 
179 
443 
0 
4 908 
NA 
68 
176 
9 897 
4 313 
2 268 
39 
586 
1 643 
0 
-2 759 
NA 
18 
335 
4147 
211 
375 
119 
427 
470 
-
44 
-
126 
290 
142 
1993 
8 436 
2 759 
255 
667 
1 838 
0 
1 931 
NA 
103 
499 
13 744 
4 578 
911 
224 
191 
495 
0 
3 965 
NA 
63 
171 
9 727 
3 858 
1 849 
31 
476 
1342 
0 
-2 035 
NA 
40 
328 
4 017 
184 
303 
114 
349 
371 
-
49 
-
163 
292 
141 
158 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Other developing countries 
(Rows in mio ecus; Cover ratios in %) 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
11 290 
5 073 
1 334 
1 038 
2 701 
0 
16218 
NA 
410 
483 
33 499 
11 977 
3 357 
2 072 
728 
557 
0 
11 224 
NA 
610 
1 370 
11403 
5 285 
1 238 
1 127 
2 919 
0 
15 684 
NA 
411 
516 
33 327 
12 031 
3 569 
2131 
790 
649 
0 
10 223 
NA 
635 
1458 
8 370 
4 732 
917 
1 164 
2 650 
0 
11 394 
NA 
340 
383 
25 244 
10917 
3 143 
2 064 
777 
301 
0 
8 042 
NA 
477 
1 437 
9 440 
4 446 
939 
1 009 
2 498 
0 
9 489 
NA 
386 
351 
24143 
12 380 
3 552 
2 242 
904 
406 
0 
6 576 
NA 
436 
1 242 
Credits 
9813 
5 044 
1 212 
1 100 
2 732 
0 
13912 
NA 
416 
388 
29 603 
Debits 
13 354 
4 108 
2 439 
1 194 
476 
0 
9 573 
NA 
617 
1 668 
11 023 
5 403 
1 344 
1 218 
2 841 
0 
18 133 
NA 
433 
392 
35 412 
15 134 
4 552 
2 544. 
1 410 
598 
0 
12 503 
NA 
760 
1 742 
10 961 
5 497 
1351 
1 290 
2 856 
0 
17819 
NA 
401 
391 
35 097 
14818 
4 581 
2 447 
1 467 
667 
0 
12 523 
NA 
779 
1 737 
10 459 
5 166 
1 250 
1 118 
2 798 
0 
17 607 
NA 
426 
953 
34 642 
14 439 
4 294 
2 262 
1 391 
641 
0 
12 686 
NA 
816 
2 045 
10 454 
5 326 
1282 
1 194 
2 850 
0 
15 045 
NA 
380 
414 
31 650 
14 372 
4 474 
2 311 
1 559 
604 
0 
9 781 
NA 
715 
2 049 
12 145 
5 708 
1 359 
1363 
2 986 
0 
13 375 
NA 
341 
402 
32 001 
16 069 
4 855 
2 507 
1 743 
605 
0 
9 197 
NA 
664 
1941 
28 582 
4 917 
94 
151 
64 
143 
485 
144 
27 962 
5 365 
95 
148 
58 
143 
450 
153 
24 057 24 225 29 362 34 731 34 470 34 312 
Net 
1 187 
77 
151 
44 
150 
879 
142 
-83 241 681 
76 
125 
42 
112 
615 
Cover ratios 
73 73 
123 119 
50 53 
92 86 
574 475 
144 145 145 
628 
74 
120 
55 
88 
428 
142 
329 
72 
120 
55 
80 
436 
139 
31423 
227 
73 
119 
55 
77 
472 
154 
32 758 
-687 
1 716 
-738 
310 
2 144 
0 
4 993 
NA 
-200 
-887 
-628 
1 716 
-893 
338 
2 271 
0 
5 461 
NA 
-224 
-942 
-2 546 
1 589 
-1 147 
387 
2 348 
0 
3 352 
NA 
-137 
-1054 
-2 940 
894 
-1 303 
105 
2 092 
0 
2 913 
NA 
-50 
-891 
-3 541 
936 
-1 227 
-94 
2 257 
0 
4 339 
NA 
-201 
-1 280 
-4 111 
851 
-1200 
-192 
2 243 
0 
5 630 
NA 
-326 
-1 350 
-3 857 
916 
-1 096 
-176 
2 189 
0 
5 296 
NA 
-378 
-1345 
-3 980 
872 
-1 012 
-273 
2156 
0 
4 922 
NA 
-390 
-1092 
-3 918 
852 
-1029 
-364 
2 245 
0 
5 264 
NA 
-335 
-1 635 
-3 924 
853 
-1 148 
-380 
2 381 
0 
4 178 
NA 
-324 
-1540 
-757 
76 
118 
54 
78 
494 
145 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
67 
35 
117 
65 
35 
119 
71 
27 
105 
89 
28 
100 
67 
23 
101 
57 
22 
102 
51 
23 
102 
52 
47 
101 
53 
20 
101 
51 
21 
98 
159 
Compiling economy : United Kingdom 
Partner : Class III 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/Ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
2 907 
376 
167 
20 
189 
0 
2 064 
NA 
78 
0 
5 426 
2 958 
319 
212 
78 
29 
0 
964 
NA 
10 
2 
4 266 
-51 
57 
-44 
-58 
159 
0 
1 100 
NA 
68 
-2 
1 161 
98 
118 
79 
26 
643 
-
214 
-
767 
-
127 
1985 
3 131 
428 
186 
34 
208 
0 
1 997 
NA 
81 
0 
5 638 
3 090 
334 
209 
85 
40 
0 
879 
NA 
10 
3 
4 327 
41 
94 
-23 
-51 
168 
0 
1 118 
NA 
71 
-3 
1312 
101 
128 
89 
40 
520 
-
227 
-
800 
-
130 
(Flows in mio ecus; 
1986 
2 642 
344 
133 
33 
179 
0 
1 450 
NA 
73 
0 
4510 
3 130 
276 
189 
73 
14 
0 
691 
NA 
9 
4 
4122 
-488 
69 
-57 
-40 
165 
0 
759 
NA 
64 
-4 
388 
84 
125 
70 
45 
1 297 
-
210 
-
817 
-
109 
1987 
2 262 
350 
135 
44 
171 
0 
1 208 
NA 
70 
0 
3 890 
3 437 
294 
177 
105 
11 
0 
565 
NA 
7 
7 
4 321 
-1 175 
56 
^13 
-61 
160 
0 
643 
NA 
62 
-7 
-431 
66 
119 
76 
42 
1 523 
-
214 
-
980 
-
90 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
2 729 
467 
280 
50 
137 
0 
1 372 
NA 
9 
253 
4 831 
Debits 
3 334 
912 
515 
348 
49 
0 
733 
NA 
14 
75 
5 078 
Net 
-605 
-445 
-235 
-298 
88 
0 
639 
NA 
-5 
178 
-247 
%) 
1989 
3 256 
826 
316 
361 
149 
0 
1 837 
NA 
9 
255 
6 185 
3 725 
684 
545 
74 
65 
0 
966 
NA 
0 
83 
5 469 
-469 
142 
-229 
287 
84 
0 
871 
NA 
9 
172 
715 
Cover rat ios 
82 
51 
54 
14 
279 
-
187 
-
67 
336 
95 
87 
121 
58 
486 
230 
-
190 
-
-
307 
113 
1990 
2 905 
636 
328 
150 
159 
0 
1 834 
NA 
8 
247 
5 632 
3616 
960 
514 
384 
62 
0 
1 018 
NA 
0 
78 
5 682 
-710 
-323 
-186 
-234 
97 
0 
816 
NA 
8 
168 
-50 
80 
66 
64 
39 
257 
-
180 
-
-
314 
99 
1991 
2 304 
609 
302 
148 
159 
0 
1 784 
NA 
9 
268 
4 976 
3 501 
819 
491 
258 
70 
0 
1 026 
NA 
0 
83 
5 438 
-1 197 
-210 
-188 
-110 
88 
0 
759 
NA 
9 
185 
-462 
66 
74 
62 
57 
226 
-
174 
-
-
324 
91 
1992 
2 987 
619 
310 
145 
163 
0 
1 545 
NA 
8 
268 
5 428 
2 992 
866 
498 
306 
62 
0 
818 
NA 
0 
80 
4 765 
-5 
-247 
-187 
-161 
101 
0 
727 
NA 
8 
188 
664 
100 
71 
62 
47 
264 
-
189 
-
-
336 
114 
1993 
3 982 
728 
328 
249 
151 
0 
1331 
NA 
8 
262 
6 312 
3 960 
914 
536 
286 
92 
0 
649 
NA 
0 
77 
5 608 
22 
-185 
-208 
-37 
60 
0 
683 
NA 
8 
185 
704 
101 
80 
61 
87 
165 
-
205 
-
-
340 
113 
160 
Compiling economy : European Union Institutions 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
(Rows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
0 
76 
0 
0 
76 
0 
4 347 
0 
0 
26 875 
31298 
84 
2 080 
10 
52 
2 019 
0 
3 557 
1035 
0 
25 634 
32 391 
-84 
-2 005 
-10 
-52 
-1 943 
0 
790 
-1 035 
0 
1 241 
- 1 093 
-
4 
-
-
4 
-
122 
-
-
105 
97 
1985 
0 
65 
0 
0 
65 
0 
4 721 
0 
0 
29 123 
33 909 
92 
2 162 
10 
54 
2 098 
0 
3 923 
1 122 
0 
25 967 
33 266 
-92 
-2 097 
-10 
-54 
-2 033 
0 
798 
-1 122 
0 
3156 
643 
-
3 
-
-
3 
-
120 
-
-
112 
102 
1986 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
5 262 
0 
0 
34618 
39 883 
80 
2154 
10 
59 
2 085 
0 
4 421 
1 238 
0 
31883 
39 775 
-79 
-2 151 
-10 
-59 
-2 082 
0 
841 
-1 238 
0 
2 735 
108 
1 
-
-
-
-
-
119 
-
-
109 
100 
1987 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
5218 
0 
0 
39 082 
44 303 
103 
2 002 
13 
72 
1 917 
0 
4 467 
1 278 
0 
32 736 
40 586 
-103 
-1 999 
-13 
-72 
-1 914 
0 
751 
-1278 
0 
6 346 
3 717 
-
-
-
-
-
-
117 
-
-
119 
109 
1988 
Credits 
1 
17 
0 
0 
17 
0 
5 532 
0 
0 
45816 
51366 
Debits 
110 
3319 
13 
86 
3 220 
0 
4 701 
1 393 
0 
39 529 
49 050 
Net 
-108 
-3 302 
-13 
-86 
-3 203 
0 
832 
-1393 
0 
6 288 
2316 
1989 
0 
22 
0 
0 
22 
0 
6 157 
0 
0 
49 794 
55 973 
140 
3 175 
14 
83 
3 078 
0 
5 203 
1 502 
0 
40 310 
50 330 
-139 
-3 154 
-14 
-83 
-3 056 
0 
954 
-1 502 
0 
9 484 
5 643 
Cover ratios 
1 
1 
-
-
1 
-
118 
-
-
116 
105 
-
1 
-
-
1 
-
118 
-
-
124 
111 
1990 
0 
24 
0 
0 
24 
0 
6 706 
0 
0 
46 216 
52 946 
172 
3 505 
16 
95 
3 395 
0 
5 454 
1 693 
0 
41834 
52 659 
-172 
-3 481 
-16 
-95 
-3 371 
0 
1 251 
-1693 
0 
4 382 
287 
-
1 
-
-
1 
-
123 
-
-
110 
101 
1991 
0 
31 
0 
0 
31 
0 
7 999 
0 
0 
58 302 
66 332 
187 
3 740 
20 
75 
3 645 
0 
7 452 
1 835 
0 
52 442 
65 656 
-187 
-3 709 
-20 
-75 
-3 614 
0 
547 
-1 835 
0 
5 860 
677 
-
1 
-
-
1 
-
107 
-
-
111 
101 
1992 
0 
49 
0 
0 
49 
0 
9 008 
0 
0 
62 121 
71178 
259 
4 454 
21 
81 
4 353 
0 
7 240 
2 153 
0 
57 456 
71563 
-259 
-4 405 
-21 
-81 
-4 304 
0 
1768 
-2 153 
0 
4 664 
-385 
-
1 
-
-
1 
-
124 
-
-
108 
99 
1993 
0 
40 
0 
0 
40 
0 
10 096 
0 
0 
67 929 
78 064 
166 
4 856 
20 
124 
4 712 
0 
9 445 
2 263 
0 
60 115 
76 845 
-166 
-4 817 
-20 
-124 
-4 673 
0 
651 
-2 263 
0 
7 814 
1219 
-
1 
-
-
1 
-
107 
-
-
113 
102 
161 
Compiling economy : European Union Institutions 
Partner : Intra EUR12 
(Rows in mio ecus; Cover ratios in %) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
0 
70 
0 
0 
70 
0 
4 066 
0 
0 
26 875 
31011 
82 
2011 
9 
50 
1 952 
0 
1 937 
1 019 
0 
23 913 
28 962 
-82 
-1 941 
-9 
-50 
-1882 
0 
2 129 
-1 019 
0 
2 962 
2 049 
-
3 
-
-
4 
-
210 
-
-
112 
107 
1985 
0 
60 
0 
0 
60 
0 
4 399 
0 
0 
29123 
33 582 
90 
2 076 
9 
52 
2014 
0 
2 231 
1 105 
0 
24 338 
29 840 
-90 
-2 016 
-9 
-52 
-1 955 
0 
2 168 
-1 105 
0 
4 785 
3 742 
-
3 
-
-
3 
-
197 
-
-
120 
113 
1986 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
5 098 
0 
0 
34 566 
39 667 
78 
2 039 
5 
50 
1 984 
0 
2417 
1 226 
0 
30 622 
36 381 
-77 
-2 036 
-5 
-50 
-1 982 
0 
2 681 
-1 226 
0 
3 944 
3 286 
1 
-
-
-
-
-
211 
-
-
113 
109 
1987 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
5 001 
0 
0 
39 062 
44 066 
101 
1 976 
13 
71 
1892 
0 
2 699 
1 269 
0 
31476 
37 521 
-100 
-1 973 
-13 
-71 
-1889 
0 
2 301 
-1269 
0 
7 587 
6 545 
-
-
-
-
-
-
185 
-
-
124 
117 
1988 
Credits 
1 
17 
0 
0 
17 
0 
5313 
0 
0 
45 801 
51132 
Debits 
107 
3 281 
13 
86 
3182 
0 
2 994 
1391 
0 
37 624 
45 396 
Net 
-106 
-3 264 
-13 
-86 
-3166 
0 
2 319 
-1 391 
0 
8 177 
5 736 
1989 
0 
22 
0 
0 
22 
0 
5 916 
0 
0 
49 778 
55 715 
133 
3119 
14 
82 
3 023 
0 
4 001 
1 499 
0 
38 585 
47 337 
-133 
-3 097 
-14 
-82 
-3 001 
0 
1 914 
-1499 
0 
11 193 
8 378 
Cover rat ios 
1 
1 
-
-
1 
-
177 
-
-
122 
113 
-
1 
-
-
1 
-
148 
-
-
129 
118 
1990 
0 
24 
0 
0 
24 
0 
6 436 
0 
0 
46 205 
52 665 
162 
3 446 
16 
93 
3 337 
0 
3 929 
1691 
0 
39 454 
48 682 
-162 
-3 422 
-16 
-93 
-3 313 
0 
2 507 
-1691 
0 
6 751 
3 983 
-
1 
-
-
1 
-
164 
-
-
117 
108 
1991 
0 
30 
0 
0 
30 
0 
7 544 
0 
0 
58 281 
65 856 
177 
3 671 
18 
75 
3 578 
0 
5 666 
1834 
0 
49 177 
60 524 
-177 
-3 640 
-18 
-75 
-3 548 
0 
1878 
-1834 
0 
9 105 
5 332 
-
1 
-
-
1 
-
133 
-
-
119 
109 
1992 
0 
49 
0 
0 
49 
0 
8 422 
0 
0 
62 083 
70 555 
250 
4 377 
19 
80 
4 278 
0 
5015 
2 149 
0 
53 785 
65 576 
-250 
-4 328 
-19 
-80 
^1229 
0 
3 407 
-2 149 
0 
8 299 
4 979 
-
1 
-
-
1 
-
168 
-
-
115 
108 
1993 
0 
38 
0 
0 
38 
0 
9 506 
0 
0 
67 929 
77 473 
156 
4 370 
20 
122 
4 229 
0 
6 768 
2 236 
0 
56 771 
70 300 
-156 
-4 332 
-20 
-122 
^1190 
0 
2 738 
-2 236 
0 
11 158 
7173 
-
1 
-
-
1 
-
140 
-
-
120 
110 
162 
Compiling economy : European Union Institutions 
Partner : Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
281 
0 
0 
0 
287 
2 
69 
1 
1 
67 
0 
1 620 
16 
0 
1 721 
3 428 
-2 
-63 
-1 
-1 
-61 
0 
-1 339 
-16 
0 
-1 721 
-3141 
-
9 
-
-
9 
-
17 
-
-
-
8 
1985 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
322 
0 
0 
0 
327 
2 
86 
1 
2 
84 
0 
1 692 
17 
0 
1 629 
3 426 
-2 
-81 
-1 
-2 
-79 
0 
-1 370 
-17 
0 
-1629 
-3 099 
-
6 
-
-
6 
-
19 
-
-
-
10 
(Flows in mio ecus; 
1986 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
164 
0 
0 
52 
216 
2 
115 
5 
9 
101 
0 
2 004 
12 
0 
1 261 
3 394 
-2 
-115 
-5 
-9 
-101 
0 
-1 840 
-12 
0 
-1 209 
-3178 
-
-
-
-
-
-
8 
-
-
4 
6 
1987 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
218 
0 
0 
20 
237 
2 
26 
0 
1 
25 
0 
1 768 
9 
0 
1261 
3 065 
-2 
-26 
0 
-1 
-25 
0 
-1550 
-9 
0 
-1 241 
-2 828 
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
2 
8 
Cover ratios in 
1988 
Credits 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
220 
0 
0 
15 
235 
Debits 
3 
38 
0 
1 
38 
0 
1707 
2 
0 
1905 
3 654 
Net 
-3 
-38 
0 
-1 
-38 
0 
-1487 
-2 
0 
-1 890 
-3 419 
%) 
1989 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
241 
0 
0 
16 
258 
7 
57 
0 
2 
55 
0 
1 202 
2 
0 
1 725 
2 993 
-7 
-56 
0 
-2 
-55 
0 
-960 
-2 
0 
-1 709 
-2 735 
Cover ratios 
-
-
-
-
-
-
13 
-
-
1 
6 
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
1 
9 
1990 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
0 
0 
11 
281 
10 
60 
0 
2 
58 
0 
1 525 
2 
0 
2 381 
3 977 
-10 
-60 
0 
-2 
-58 
0 
-1256 
-2 
0 
-2 369 
-3 696 
-
-
-
-
-
-
18 
-
-
-
7 
1991 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
455 
0 
0 
20 
477 
10 
70 
2 
0 
67 
0 
1 786 
2 
0 
3 265 
5132 
-10 
-68 
-2 
0 
-66 
0 
-1330 
-2 
0 
-3 245 
-4 655 
-
2 
-
-
2 
-
25 
-
-
1 
9 
1992 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
586 
0 
0 
37 
623 
9 
77 
2 
0 
75 
0 
2 225 
4 
0 
3 672 
5 987 
-9 
-77 
-2 
0 
-75 
0 
-1639 
-4 
0 
-3 635 
-5 364 
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
1 
10 
1993 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
590 
0 
0 
0 
591 
11 
486 
0 
3 
484 
0 
2 677 
27 
0 
3 344 
6 545 
-11 
-485 
0 
-3 
-482 
0 
-2 087 
-27 
0 
-3 344 
-5 954 
-
-
-
-
-
-
22 
-
-
-
9 
163 
Compiling economy : USA 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
278 648 
72 688 
22 649 
21 763 
28 276 
0 
110 863 
114 
17 105 
0 
479 419 
421 177 
66 893 
26 073 
29 031 
11 790 
0 
96 701 
1041 
17 801 
26 116 
629 729 
-142 528 
5 795 
-3 423 
-7 268 
16 486 
0 
14 163 
-927 
-697 
-26 116 
-150 310 
66 
109 
87 
75 
240 
-
115 
11 
96 
-
76 
1985 
282 948 
79 130 
25 010 
23 276 
30 843 
0 
102 764 
122 
16 277 
0 
481 241 
443 051 
74 857 
28 944 
32 182 
13 731 
0 
95 267 
1 118 
19451 
30 075 
663 819 
-160 103 
4 272 
-3 934 
-8 906 
17112 
0 
7 497 
-996 
-3174 
-30 075 
-182 579 
64 
106 
86 
72 
225 
-
108 
11 
84 
-
72 
(Flows in mio ecus; 
1986 
226 936 
75 073 
21710 
20 713 
32 651 
0 
82 138 
107 
12 338 
0 
396 593 
374 351 
64 612 
23 593 
26 330 
14 689 
0 
82 697 
847 
15 664 
24 565 
562 736 
-147 415 
10 462 
-1 884 
-5 617 
17 962 
0 
-559 
-741 
-3 326 
-24 565 
-166143 
61 
116 
92 
79 
222 
-
99 
13 
79 
-
70 
1987 
216 842 
71796 
21 092 
20 421 
30 282 
0 
68 920 
104 
12 873 
0 
370 536 
355 122 
62 839 
21 729 
25 401 
15 709 
0 
77 843 
770 
14 597 
19 978 
531 150 
-138 280 
8 957 
-636 
-4 981 
14 574 
0 
-8 923 
-666 
-1 724 
-19 978 
-160 614 
61 
114 
97 
80 
193 
-
89 
13 
88 
-
70 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
270 812 
81688 
24 044 
24 892 
32 752 
0 
97 084 
110 
11 216 
0 
460 911 
328 688 
103 373 
28 312 
32 863 
42 198 
0 
123 960 
109 
11 649 
0 
567 780 
Debits 
378 179 
67 118 
23 057 
27 158 
16 903 
0 
92 387 
814 
14 821 
21 123 
574 442 
Net 
-107 367 -
14 570 
988 
-2 266 
15 849 
0 
4 697 
-704 
-3 604 
-21 123 
-113 531 -
433 299 
75 993 
26 240 
30 331 
19 421 
0 
126 120 
935 
15 598 
23 722 
675 665 
104 610 
27 380 
2 071 
2 532 
22 778 
0 
-2 159 
-826 
-3 948 
-23 722 
107 885 
Cover ratios 
72 
122 
104 
92 
194 
-
105 
13 
76 
-
80 
76 
136 
108 
108 
217 
-
98 
12 
75 
-
84 
1990 
305 760 
103 986 
29 259 
33 778 
40 949 
0 
109 064 
94 
11 563 
0 
530 467 
391 395 
75 740 
26 650 
29 334 
19 756 
0 
98 504 
888 
15 276 
26 439 
608 242 
-85 635 
28 245 
2 608 
4 444 
21 193 
0 
10 561 
-793 
-3 713 
-26 439 
-77 775 
78 
137 
110 
115 
207 
-
111 
11 
76 
-
87 
1991 
336 448 
118 776 
30 830 
39 047 
48 900 
0 
95 699 
105 
12 835 
0 
563 863 
396 221 
79 034 
26 881 
28 505 
23 648 
0 
83 085 
936 
14 950 
-5 396 
568 830 
-59 773 
39 742 
3 949 
10 542 
25 252 
0 
12 613 
-831 
-2 115 
5 396 
-4 967 
85 
150 
115 
137 
207 
-
115 
11 
86 
-
99 
1992 
339 238 
123 478 
30 564 
41 818 
51 096 
0 
76 567 
123 
12417 
0 
551 824 
413 267 
79 739 
26 246 
30 050 
23 444 
0 
76 900 
909 
12 451 
24 684 
607 951 
-74 030 
43 739 
4 318 
11 769 
27 652 
0 
-333 
-786 
-34 
-24 684 
-56 127 
82 
155 
116 
139 
218 
-
100 
14 
100 
-
91 
1993 
390150 
142 905 
33 904 
49 207 
59 795 
0 
71 792 
137 
14 783 
0 
619 767 
503 365 
95 757 
30 673 
34 640 
30 443 
0 
86 916 
1 119 
12 400 
27 427 
726 984 
-113215 
47 149 
3 231 
14 566 
29 352 
0 
-15 125 
-982 
2 383 
-27 427 
-107 217 
78 
149 
111 
142 
196 
-
83 
12 
119 
-
85 
164 
Compiling economy : USA 
Partner : Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
(Flows in mio ecus; 
1986 
52 675 
21 098 
5 868 
4 721 
10 509 
0 
24 006 
NA 
1 708 
0 
99 487 
75 356 
20 687 
6 673 
8 445 
5 570 
0 
28 934 
NA 
9 436 
-350 
134 064 
-22 681 
410 
-805 
-3 724 
4 939 
0 
-4 928 
NA 
-7 728 
350 
^4 577 
70 
102 
88 
56 
189 
-
83 
-
18 
-
74 
1987 
51 569 
21 860 
5 547 
5 321 
10 993 
0 
22 974 
NA 
2 369 
0 
98 772 
70 593 
20 677 
6318 
7 854 
6 504 
0 
30 354 
NA 
8 788 
-458 
129 953 
-19 024 
1 184 
-771 
-2 533 
4 488 
0 
-7 380 
NA 
-€419 
458 
-31 181 
73 
106 
88 
68 
169 
-
76 
-
27 
-
76 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
62 973 
24 772 
6 480 
6 255 
12 037 
0 
31 157 
NA 
2 112 
0 
121013 
76 712 
31 433 
8 101 
7 618 
15714 
0 
40 834 
NA 
2 675 
0 
151 655 
Debits 
72 759 
21736 
6 968 
8 471 
6 297 
0 
34 291 
NA 
9 082 
-692 
137175 
Net 
-9 786 
3 036 
-488 
-2 217 
5 740 
0 
-3 133 
NA 
-6 970 
692 
-16162 
77 614 
25 485 
8 492 
9 489 
7 504 
0 
45 128 
NA 
9415 
-778 
156 864 
-901 
5 948 
-391 
-1 871 
8 210 
0 
-4 293 
NA 
-€740 
778 
-5 209 
Cover rat ios 
87 
114 
93 
74 
191 
-
91 
-
23 
-
88 
99 
123 
95 
80 
209 
-
90 
-
28 
-
97 
1990 
75 621 
31 005 
8 319 
7 413 
15 273 
0 
35 646 
NA 
1 973 
0 
144 245 
71 750 
26 246 
9155 
9 400 
7 691 
0 
34 050 
NA 
8 983 
-1 083 
139 946 
3 871 
4 760 
-836 
-1 986 
7 582 
0 
1 595 
NA 
-7 010 
1 083 
4 299 
105 
118 
91 
79 
199 
-
105 
-
22 
-
103 
1991 
81 740 
35 910 
8 590 
9 021 
18 299 
0 
32 953 
NA 
1 872 
0 
152 475 
69 229 
26 538 
8 508 
8210 
9 820 
0 
32 715 
NA 
9 355 
-5 148 
132 689 
12 511 
9 372 
82 
810 
8 480 
0 
238 
NA 
-7 482 
5 148 
19 786 
118 
135 
101 
110 
186 
-
101 
-
20 
-
115 
1992 
77 516 
39 804 
9 176 
10 933 
19 695 
0 
28 064 
NA 
1 505 
0 
146 890 
72 401 
27 185 
8 480 
8 961 
9 744 
0 
35 100 
NA 
7 620 
-1 244 
141 063 
5 115 
12619 
696 
1 972 
9 951 
0 
-7 036 
NA 
-6 115 
1 244 
5 827 
107 
146 
108 
122 
202 
-
80 
-
20 
-
104 
1993 
81 120 
45 144 
9 699 
13518 
21 928 
0 
25 745 
NA 
2 146 
0 
154155 
87 308 
33 985 
9 595 
10 677 
13712 
0 
42 070 
NA 
7 391 
-1 661 
169 093 
-€188 
11 160 
103 
2 840 
8 216 
0 
-16 325 
NA 
-5 245 
1661 
-14 938 
93 
133 
101 
127 
160 
-
61 
-
29 
-
91 
165 
Compiling economy : USA 
Partner: Extra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
(Flows in mio ecus; 
1986 
174 262 
53 975 
15 842 
15 992 
22 141 
0 
58 132 
NA 
10 630 
0 
297106 
298 995 
43 924 
16 921 
17 885 
9 118 
0 
53 763 
NA 
6 228 
24 914 
428 672 
-124 734 
10 051 
-1 079 
-1 893 
13 023 
0 
4 369 
NA 
4 403 
-24 914 
-131 566 
58 
123 
94 
89 
243 
-
108 
-
171 
-
69 
1987 
165 273 
49 935 
15 546 
15100 
19 290 
0 
45 946 
NA 
10 505 
0 
271 764 
284 529 
42 162 
15411 
17 547 
9 205 
0 
47 490 
NA 
5 809 
20 436 
401 197 
-119 256 
7 773 
135 
-2 447 
10 085 
0 
-1 544 
NA 
4 696 
-20 436 
-129 433 
58 
118 
101 
86 
210 
-
97 
-
181 
-
68 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
207 839 
56 917 
17 565 
18 637 
20 715 
0 
65 927 
NA 
9 105 
0 
339 898 
251 976 
71 940 
20 211 
25 245 ■ 
26 485 
0 
83 126 
NA 
8 974 
0 
416125 
Debits 
305 420 
45 383 
16 089 
18 687 
10 607 
0 
58 097 
NA 
5 739 
21814 
437 267 
Net 
-97 581 -
11 534 
1 476 
-50 
10 108 
0 
7 830 
NA 
3 366 
-21 814 
-97 369 -
355 685 
50 507 
17 748 
20 842 
11 917 
0 
80 992 
NA 
6 182 
24 499 
518 801 
103 709' 
21 432 
2 463 
4 402 
14 567 
0 
2 134 
NA 
2 792 
-24 499 
102 676 
Cover ratios 
68 
125 
109 
100 
195 
-
113 
-
159 
-
78 
71 
142 
114 
121 
222 
-
103 
-
145 
-. 
80 
1990 
230139 
72 981 
20 940 
26 364 
25 676 
0 
73 419 
NA 
9 590 
0 
386 222 
319 645 
49 495 
17 495 
19 934 
12 065 
0 
64 453 
NA 
€293 
27 522 
468 296 
-89 506 
23 486 
3 445 
6 430 
13611 
0 
8 965 
NA 
3 296 
-27 522 
-82 074 
72 
147 
120 
132 
213 
-
114 
-
152 
-
82 
1991 
254 708 
82 867 
22 240 
30 026 
30 601 
0 
62 746 
NA 
10 962 
0 
411 388 
326 992 
52 496 
18 373 
20 294 
13 829 
0 
50 370 
NA 
5 595 
-249 
436141 
-72 284 
30 371 
3 867 
9 732 
16 772 
0 
12 375 
NA 
5 367 
249 
-24 753 
78 
158 
121 
148 
221 
-
125 
-
196 
-
94 
1992 
261 721 
83 674 
21 388 
30 885 
31401 
0 
48 503 
NA 
10 912 
0 
404 934 
340 866 
52 554 
17 766 
21 089 
13 699 
0 
41 800 
NA 
4 831 
25 928 
466 888 
-79 145 
31 120 
3 622 
9 797 
17 701 
0 
6 703 
NA 
6 081 
-25 928 
-61 954 
77 
159 
120 
146 
229 
-
116 
-
226 
-
87 
1993 
309 030 
97 761 
24 205 
35 689 
37 867 
0 
46 047 
NA 
12 637 
0 
465 611 
416 057 
61 772 
21 078 
23 963 
16 731 
0 
44 846 
NA 
5 009 
29 088 
557 891 
-107 027 
35 989 
3 127 
11725 
21 136 
0 
1 201 
NA 
7 629 
-29 088 
-92 279 
74 
158 
115 
149 
226 
-
103 
-
252 
-
83 
166 
Compiling economy : Japan 
Partner : TOTAL (Intra+Extra) 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
(Rows in mio ecus; 
1986 
208 898 
21 957 
11255 
1487 
9215 
0 
29 554 
NA 
3 053 
426 
263 887 
114 578 
39186 
13 623 
7 345 
18218 
0 
19 928 
NA 
460 
2 509 
176 662 
94 320 
-17 230 
-2 367 
-5 859 
-9 004 
0 
9 625 
NA 
2 593 
-2 083 
87 226 
182 
56 
83 
20 
51 
-
148 
-
663 
17 
149 
1987 
194 654 
23 978 
10 959 
1 817 
11 202 
0 
42 678 
NA 
2 363 
549 
264 222 
111 121 
45 348 
15 837 
9 325 
20186 
0 
28 231 
NA 
382 
3 728 
188 811 
83 533 
-21 370 
-4 878 
-7 508 
-8 984 
0 
14 447 
NA 
1981 
-3 180 
75 411 
175 
53 
69 
19 
55 
-
151 
-
618 
15 
140 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
219 678 
28 876 
12 751 
2 447 
13 678 
0 
63 288 
NA 
2 344 
928 
315114 
244 685 
35 760 
16 032 
2 853 
16 876 
0 
92 389 
NA 
2 425 
930 
376 190 
Debits 
139 328 
58 089 
18 665 
15 799 
23 625 
0 
45 502 
NA 
442 
4410 
247 772 
Net 
80 350 
-29 213 
-5 914 
-13 352 
-9 947 
0 
17 786 
NA 
1 902 
-3 483 
67 342 
174 869 
73 057 
22 625 
20 414 
30 018 
0 
71 111 
NA 
499 
4 774 
324 310 
69 817 
-37 297 
-6 593 
-17 561 
-13 142 
0 
21 278 
NA 
1 926 
-3 843 
51 881 
Cover rat ios 
158 
50 
68 
15 
58 
-
139 
-
530 
21 
127 
140 
49 
71 
14 
56 
-
130 
-
486 
19 
116 
1990 
220 207 
32 544 
13 884 
2810 
15 850 
0 
95 950 
NA 
1733 
801 
351 235 
170312 
69 546 
20 906 
19 579 
29 062 
0 
77 726 
NA 
463 
5 101 
323148 
49 895 
-37 002 
-7 022 
-16 768 
-13 211 
0 
18 225 
NA 
1269 
-4 300 
28 087 
129 
47 
66 
14 
55 
-
123 
-
374 
16 
109 
1991 
247 391 
36 877 
15 557 
2 772 
18 548 
0 
113431 
NA 
1 814 
979 
400 492 
164 235 
73 957 
23 147 
19 354 
31455 
0 
91 865 
NA 
553 
11 053 
341 661 
83156 
-37 079 
-7 590 
-16 582 
-12 907 
0 
21 566 
NA 
1 261 
-10 074 
58 831 
151 
50 
67 
14 
59 
-
123 
-
328 
9 
117 
1992 
254 874 
38 063 
15 297 
2 764 
20 002 
0 
109 455 
NA 
1865 
1080 
405 338 
152 919 
75 073 
22 453 
20 674 
31 945 
0 
81 554 
NA 
546 
4 689 
314 781 
101 956 
-37 010 
-7 156 
-17 910 
-11 944 
0 
27 901 
NA 
1319 
-3 609 
90 557 
167 
51 
68 
13 
63 
-
134 
-
341 
23 
129 
1993 
299 993 
47 904 
17 333 
3 038 
27 534 
0 
125 933 
NA 
2 514 
1 147 
477 492 
179 144 
86 639 
26 237 
22 938 
37 464 
0 
90 571 
NA 
694 
6 371 
363 419 
120 849 
-38 734 
-8 904 
-19 900 
-9 930 
0 
35 362 
NA 
1820 
-5 224 
114 073 
167 
55 
66 
13 
73 
' 
139 
-
362 
18 
131 
167 
Compiling economy : Japan 
Partner : Intra EUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Flows in mio ecus; 
1986 
30 668 
3 704 
2 089 
152 
1 462 
0 
7 566 
NA 
12 
79 
42 029 
12 356 
7 258 
1 870 
1354 
4 034 
0 
7 183 
NA 
60 
107 
26 963 
18 313 
-3 554 
219 
-1 202 
-2 572 
0 
383 
NA 
-48 
-27 
15 067 
248 
51 
112 
11 
36 
-
105 
-
20 
74 
156 
1987 
32 007 
4 271 
2 191 
152 
1928 
0 
11 578 
NA 
10 
81 
47 947 
13515 
9 133 
2 548 
1678 
4 907 
0 
9 706 
NA 
55 
189 
32 597 
18 493 
-4 862 
-357 
-1 526 
-2 979 
0 
1873 
NA 
-46 
-107 
15 350 
237 
47 
86 
9 
39 
-
119 
-
17 
43 
147 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
39 003 
5 486 
2 492 
326 
2 668 
0 
16 882 
NA 
30 
167 
61 568 
Debits 
18196 
10 971 
3 073 
2 157 
5 740 
0 
15 408 
NA 
101 
184 
44 861 
Net 
20 807 
-5 485 
-581 
-1 832 
-3 072 
0 
1474 
NA 
-72 
-17 
16 707 
42 443 
6419 
2 876 
385 
3 159 
0 
25 170 
NA 
69 
190 
74 291 
25 378 
13 931 
3 638 
2 822 
7 471 
0 
25 698 
NA 
93 
228 
65 327 
17 065 
-7 512 
-762 
-2 437 
-4 312 
0 
-527 
NA 
-24 
-38 
8 963 
Cover ratios 
214 
50 
81 
15 
46 
-
110 
-
29 
91 
137 
167 
46 
79 
14-
42 
-
98 
-
75 
83 
114 
1990 
41 484 
6 152 
2 926 
401 
2 825 
0 
28 025 
NA 
47 
88 
75 796 
28 646 
12 748 
3158 
2717 
6 872 
0 
29 310 
NA 
71 
188 
70 964 
12 838 
-6 596 
-232 
-2 316 
^ t047 
0 
-1285 
NA 
-24 
-101 
4 833 
145 
48 
93 
15 
41 
-
96 
-
66 
47 
107 
1991 
46 858 
6 709 
3 071 
353 
3 286 
0 
35 983 
NA 
32 
136 
89 719 
19 927 
13 856 
3 437 
3 082 
7 337 
0 
35 250 
NA 
91 
240 
69 365 
26 930 
-7 147 
-366 
-2 729 
-4 051 
0 
734 
NA 
-59 
-104 
20 354 
235 
48 
89 
11 
45 
-
102 
-
35 
57 
129 
1992 
47 061 
6 834 
2 896 
367 
3 571 
0 
39 126 
NA 
46 
144 
93 211 
16 697 
14 497 
3 443 
3 531 
7 523 
0 
32 861 
NA 
89 
238 
64 383 
30 364 
-7 664 
-547 
-3 165 
-3 952 
0 
6 265 
NA 
-43 
-94 
28 828 
282 
47 
84 
10 
47 
-
119 
-
52 
61 
145 
1993 
46 738 
8 076 
2 978 
405 
4 693 
0 
49 236 
NA 
49 
134 
104 232 
22 028 
16 769 
4 157 
3 309 
9 302 
0 
39 960 
NA 
140 
250 
79147 
24 710 
-8 693 
-1 179 
-2 904 
-4 609 
0 
9 276 
NA 
-91 
-116 
25 085 
212 
48 
72 
12 
50 
-
123 
-
35 
54 
132 
168 
Compiling economy : Japan 
Partner : ExtraEUR12 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other sen/ices 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Travel 
Other services 
Other not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern, transactions 
Unrequited transfers 
Current account 
1984 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1985 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Flows in mio ecus; 
1986 
178 229 
18 253 
9 166 
1334 
7 753 
0 
21 988 
NA 
3 041 
346 
221 858 
102 222 
31 928 
11 753 
5 991 
14 185 
0 
12 746 
NA 
400 
2 402 
149 699 
76 007 
-13 675 
-2 587 
-4 657 
-6 432 
0 
9 242 
NA 
2 641 
-2 056 
72159 
174 
57 
78 
22 
55 
-
173 
-
760 
14 
148 
1987 
162 647 
19 708 
8 768 
1666 
9 274 
0 
31 100 
NA 
2 354 
467 
216 275 
97 606 
36 216 
13 289 
7 647 
15 279 
0 
18 525 
NA 
327 
3 539 
156 213 
65 040 
-16 508 
-4 521 
-5 982 
-6 005 
0 
12 574 
NA 
2 027 
-3 072 
60 061 
167 
54 
66 
22 
61 
-
168 
-
720 
13 
138 
Cover ratios in 
1988 
%) 
1989 
Credits 
180 675 
23 390 
10 259 
2 121 
11 010 
0 
46 406 
NA 
2315 
760 
253 546 
202 243 
29 341 
13 156 
2 468 
13717 
0' 
67 219 
NA 
2 356 
741 
301 900 
Debits 
121 133 
47 118 
15 592 
13 642 
17 884 
0 
30 094 
NA 
341 
4 226 
202 911 
Net 
59 543 
-23 728 
-5 333 
-11 521 
-6 875 
0 
16312 
NA 
1 974 
-3 466 
50 635 
149 491 
59 126 
18 987 
17 592 
22 547 
0 
45413 
NA 
407 
4 546 
258 982 
52 752 
-29 785 ' 
-5 831 
-15 124 
-8 830 
0 
21 805 
NA 
1 950 
-3 805 
42 917 
Cover ratios 
149 
50 
66 
16 
62 
-
154 
-
679 
18 
125 
135 
50 
69 
14 
61 
-
148 
-
579 
16 
117 
1990 
178 723 
26 392 
10 958 
2 409 
13 025 
0 
67 926 
NA 
1 685 
713 
275 439 
141 666 
56 798 
17 748 
16 861 
22 189 
0 
48 416 
NA 
392 
4 913 
252185 
37 057 
-30 406 
-€790 
-14 452 
-9 164 
0 
19 509 
NA 
1 294 
-4 200 
23 254 
126 
46 
62 
14 
59 
-
140 
-
430 
15 
109 
1991 
200 533 
30 168 
12 487 
2419 
15 262 
0 
77 448 
NA 
1 782 
843 
310 773 
144 307 
60 100 
19710 
16 272 
24 118 
0 
56 615 
NA 
462 
10812 
272 297 
56 226 
-29 932 
-7 223 
-13 853 
-8 856 
0 
20 833 
NA 
1 320 
-9 970 
38 477 
139 
50 
63 
15 
63 
-
137 
-
386 
8 
114 
1992 
207 814 
31 229 
12401 
2 397 
16 430 
0 
70 329 
NA 
1 819 
936 
312 127 
136 222 
60 575 
19010 
17 143 
24 422 
0 
48 693 
NA 
457 
4 451 
250 398 
71 592 
-29 346 
-6 609 
-14 746 
-7 992 
0 
21636 
NA 
1 362 
-3 515 
61729 
153 
52 
65 
14 
67 
-
144 
-
398 
21 
125 
1993 
253 255 
39 828 
14 355 
2 633 
22 840 
0 
76 698 
NA 
2 465 
1 013 
373 260 
157 116 
69 870 
22 080 
19 629 
28 161 
0 
50 611 
NA 
554 
6120 
284 272 
96139 
-30 042 
-7 725 
-16 996 
-5 321 
0 
26 086 
NA 
1 911 
-5 108 
88 987 
161 
57 
65 
13 
81 
-
152 
-
445 
17 
131 
169 

Methodology 
III. METHODOLOGY 
1. Production process 
Each year, the national banks, or the central statistical 
offices provide Eurostat with current account balance 
data using a common questionnaire. The data (generally 
in national currency and nomenclature) are recorded and 
checked. Afterwards they are harmonised according to 
Eurostat nomenclature. Incorrect data are corrected and 
missing data are estimated (see methodology). The 
tables resulting from harmonisation, correction and esti-
mation are checked a second time. They are then sent 
to Member States, both in national currency and in ecus, 
to have their accord before publication. In case of diver-
gences, original data revision, or mistakes, Eurostat 
updates the tables in question. Once this stage is over, 
the current account balances of the different Member 
States are converted in ecus and aggregated to obtain 
the current balance of the European Union. 
2. General methodological approach 
2.1. Harmonisation, correction and estimation 
Most modifications concerning the methodology of the 
Member States appeared in the study "International 
trade ¡n services - EUR12 from 1984 to 1993". This 
publication explains with rather more detail the methods 
of harmonisation, correction, and estimation of current 
account flows. The only ones described here, are those 
which have an effect on the evaluation of the main items 
of the current account balance included in this publica-
tion, and those affecting the assessment of the geo-
graphical breakdown current account flows. 
Member States 
data 
ΐ 
Recording 
Checking 
* 
Harmonisation 
...!.'.". ΖϊΓΙ . . ' 
Corrections ^ 
Estimations 
Current Balance 
per 
Member State 
I 
Τ Checking 
..__._▼_ 
Methodologies 
(Reports) ... .3~ ..... 
Sending 
to ■ ' 
Member States i 
t I Agrégation 
I EURI 2 calculation 
▼ 
PUBLICATION 
• Reconstitution from details provided in the question­
naire for countries making up the missing zones ­ (this 
is the most frequent case). 
• Reconstitution from available data, either from other 
Eurostat Balance of Payments questionnaires, or 
from previous series, or still from subsequent series. 
In this last case, Eurostat generally extrapolates the 
previous series, or retropolates the subsequent se­
ries. 
• Reconstitution from data available in other Member 
States. 
2.2. Breakdown by partner zones 
On this subject, Member States provided somewhat 
dissimilar information with respect to both quantity and 
quality. 
The overall rule which was observed in the entire study 
was to preserve consistency with the EUROSTAT cur­
rent flows estimates concerning partners World Total 
(Intra + Extra­EUR12), lntra­EUR12 and Extra­EUR12 
which were published in the study "International trade in 
services ­ EUR12 from 1984 to 1993". 
In addition, certain missing partner zones have been 
reconstituted by different methods. 
• Reconstitution from data available in national publica­
tions. 
• Reconstitution from data available in international 
publications: Eurostat (complementary sources such 
as external trade), OECD, IMF, WTO... 
The whole set of raw data obtained from the Member 
States is nevertheless largely sufficient to obtain correct 
estimates. Certain countries have their breakdown by 
partner zones restricted to a division between Intra­
EUR12 and Extra­EUR12 flows: this is the case of 
Denmark and Greece. On the other hand, Ireland has 
only provided its current account balance with the World 
Total (Intra + Extra­EUR12), and thus only this table is 
published. Besides, USA and Japan' s current account 
data are only broken­down between Intra and Extra­
EUR12. 
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3. Details of transactions for each 
declaring country 
B.L.E.U. 
Labour income 
From 1984 to 1986, labour income included pensions, 
these are estimated pro rata on the basis of data for the 
period 1987 to 1992. Pensions are subtracted from 
labour income and included under transfers. 
From 1984 to 1986, there are a lot of missing data and 
the data not broken-down geographically are consider-
able. For these years, data from the monthly publication 
of the National Bank of Belgium are used together with 
OECD data. 
From 1987 to 1993, data are more comprehensive. 
Unrequited transfers 
From 1984 to 1986, the pensions estimated pro rata on 
the basis of the data for the period 1987 to 1991 are 
reclassified under transfers, in accordance with the 
methodology applied from 1987 onwards. 
Flows not broken-down geographically. 
From 1987 to 1992, the flows that had not been broken-
down geographically are reallocated on a pro rata basis 
as a function of a known geographical breakdown struc-
ture of Intra and Extra-EUR12 data. This concerns the 
items: "Merchandise", "Transport", "Travel", "Investment 
income" and "Other services". 
For the items: "Income from patents" and "Other private 
unrequited transfers", the flows not broken-down geo-
graphically are reallocated to lntra-EUR12, for reasons 
of consistency. 
From 1984 to 1986, the flows not broken-down geo-
graphically are reallocated on a pro rata basis as a 
function of the 1987-1992 geographical breakdown 
structure of Intra and Extra-EUR12 data. This concerns 
the items "Merchandise", "Transport", "Travel", "Invest-
ment income" and "Unrequited transfers". 
Other services 
Insurance 
The National Bank of Belgium does not have detailed 
data on premiums and claims. The data received are 
gross: credits representing premiums paid by non-resi-
dents and claims received by residents. A flat-rate re-
duction coefficient is applied to the credits, and the debits 
are calculated in order to maintain the balance. 
Merchanting 
From 1987 to 1993, the geographical breakdown of 
"Merchanting" (net) is estimated pro rata on the basis of 
the breakdown of "Other services" between Intra and 
Extra-EUR12. From 1984 to 1986, it was estimated pro 
rata with the average breakdown of "Other services" 
between Intra and Extra-EUR12 calculated forthe period 
1987 to 1992. 
DENMARK 
Denmark's central statistical office "Denmark's Statistik" 
usually sends revised data for two years. Eurostat has 
received this year in addition to 1993 data, revised data 
for 1991 and 1992. 
Denmark has provided a detailed geographical break-
down of its current account. According to its request, as 
in previous years, only the tables corresponding to its 
current trade with the World, lntra-EUR12, and Extra-
EUR12 are published. 
Other services 
Insurance flows have been reported gross, a fixed ratio 
has been applied to obtain net credits. Then, net debits 
have been recalculated in order to keep the balance of 
gross data unchanged. 
"Merchanting" has been recalculated, because the real 
value of this service is the profit or loss on the transac-
tion. Eurostat has considered that only the net with the 
World was accurate. The corresponding amount has 
been allocated to the credit item of "Merchanting", after-
wards it has been broken-down amongst the other part-
ners, following the given geographical breakdown 
structure of the gross credits. On the other hand, all 
debits have been set to zero. 
Investment income 
"Direct investment reinvested earnings" have been sub-
tracted from "Investment income". 
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GERMANY 
The Deutsche Bundesbank provides revised data each 
year, relating to a period of several years. 
transport flows of the other Member States in which 
Greece was involved. Revisions are due to changes in 
Italian methodology. The flows involving the Total (Intra 
plus Extra-EUR12) are extrapolated according to the 
proportion of the Total in the other Member States ac-
counted for by lntra-EUR12 flows. 
Other services 
Insurance 
Data are recorded gross, with a breakdown into premi-
ums and indemnities. The data recorded are then ad-
justed to obtain net figures. On the credit side, we have 
the premiums received by residents, minus the indemni-
ties paid by residents, and on the debit side, the premi-
ums paid by residents minus indemnities received by 
residents. The flows are therefore reduced, but the 
balance does not change. 
Travel 
Greece's credits are under evaluated compared to debits 
of its partners. The figures have been replaced by Intra-
EUR12 data of the other Member States. The credit 
items compared with the Total (Intra plus Extra-EUR12) 
have been extrapolated according to the proportion of 
the Total in the other Member States, accounted for by 
lntra-EUR12 figures. 
Other services 
Investment income 
Reinvested profits are subtracted from investment in-
come. The flows are therefore reduced and the balance 
changes. 
Intra-EUR12 "Other services" are reconstituted on the 
basis of partners' data. The flows compared with the 
Total (Intra and Extra-EUR12), have been extrapolated 
on the basis of the proportion of the Total in the other 
Member States, accounted for by the lntra-EUR12 fig-
ures. 
Government transactions 
The item "Government transactions" is not included in 
the balance of payments of the European Union Institu-
tions. Therefore for consistency reasons, the flows with 
the European Union Institutions are reclassified under 
the item "Banking". 
GREECE 
The National Bank of Greece provides data in US dollars 
each year. Eurostat has not received data for 1993. Data 
with the World come from the IMF. 
SPAIN 
The "Banco de España" is the first central bank to send 
data in electronic format for 1993, in accordance with 
Eurostat's recommendations. Spain has started apply-
ing the IMF 5th manual for 1993 data and prepared for 
Eurostat data according to the 4th manual. 1993 data 
have been revised by the Bank of Spain. Unfortunately, 
Eurostat could not take all these revisions into account 
due to publication deadline reasons. Only "Merchandise" 
and "Investment income" have been revised. Correc-
tions have been allocated to Extra-EUR12. 
Other services 
Merchandise 
Greece uses settlements to draw up the "Merchandise" 
item. No corrections have been made. 
Transport 
Greece's data are drawn up in a way that is far removed 
from the IMF recommendations. The transport account 
has been reconstituted on the basis of partners' data. 
The lntra-EUR12 transport flows correspond to the 
Insurance 
For 1984, for the World and lntra-EUR12, premiumsand 
indemnities are estimated pro rata, on the basis of the 
years 1985 to 1989. 
Data have been recorded gross, with premiums and 
indemnities shown in detail. The figures have been 
adjusted to obtain net figures. The credit side shows the 
premiums received by residents minus indemnities paid 
by residents. The debit side shows premiums paid by 
residents, minus indemnities received by residents. 
Thus the flows are reduced but the balance remains 
unchanged. 
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Merchanting 
As explained above, the value of service was selected 
to be the profit on the transaction, i.e. the difference 
between the purchase price and the resale price. 
were made for the years 1984 to 1987 and "International 
merchanting" is included entirely under Eurostat's "Mer-
chanting" item. 
In addition, in order to allocate this profit unambiguously 
to a particular geographical area, the final purchaser is 
taken to be the sole party paying for the service. The 
geographical breakdown of the balance with the World 
is therefore calculated pro rata on the basis of the gross 
credits. 
Investment income 
From 1991 to 1992, flows with the European Union 
Institutions were not identified and were not taken into 
account in the lntra-EUR12 geographical breakdown. 
For the years 1991 and 1992, the non geographically 
broken-down flows are reclassified as lntra-EUR12 
flows. 
Transport 
Eurostat "Transport" item corresponds to the total of 
"Sea transport" and "Other transport" in the French 
classification. 
The geographical breakdown of the corrected data is 
calculated pro rata on the basis of the geographical 
breakdown of the old data for 1984 to 1987. 
No corrections were made for the years 1988 to 1993. 
Other services 
Insurance 
Unrequited transfers 
From 1989 to 1992, flows with the European Union 
Institutions were not identified and were not taken into 
account in the lntra-EUR12 geographical breakdown. 
For the years 1989 to 1992, the non geographically 
broken down flows are reclassified as lntra-EUR12 
flows. 
FRANCE 
The National Bank of France does not provide Eurostat 
with revised data. 
A change of methodology has occurred in the French 
nomenclature in 1988. This change resulted in a new 
correspondence between French and Eurostat nomen-
clatures and in discontinuities in the series. From 1984 
to 1987, revised data from the 1993 Bank of France 
publication were used together with 1988 correspon-
dence in order to obtain unbroken series. In addition, 
estimates were carried out by Eurostat, in order to obtain 
a full data set. 
France's data are recorded gross. The credit side con-
tains premiums paid by non-residents and indemnities 
received by residents. These figures were recalculated 
net. 
From 1984 to 1987, the credit side comprises premiums 
received minus indemnities paid by residents and the 
debit side the premiums paid minus indemnities received 
by non-residents. Thus, the flows are reduced but the 
balance remained unchanged. 
From 1984 to 1987, since there was no detailed break-
down of premiums and indemnities, these were esti-
mated pro rata on the basis of the indemnities for the 
year 1988. In 1992 and 1993, the data for premiums and 
indemnities have been estimated pro rata for the period 
1988 to 1991. 
Merchanting 
From 1984 to 1987, the "Merchanting" item published by 
Eurostat (balance only) corresponded exactly with the 
"International merchanting" item in the French classifica-
tion. 
From 1988 to 1993, it only included a part, since the 
National Bank of France had redistributed its "Interna-
tional merchanting" item. A part of it is now listed under 
Eurostat's "Merchandise" item. 
Merchandise 
From 1984 to 1987, the "Merchandise" item corresponds 
exactly to the "Merchandise" item in the French classifi-
cation. From 1988 to 1993, part of the "International 
merchanting" item in the French classification was in-
cluded in Eurostat's "Merchandise" item. No corrections 
For the entire period 1984 to 1991 the geographical 
breakdown was made pro rata on the basis of the credit 
side of the "International merchanting" item in the French 
classification. This was also the case for 1988 to 1991 
when this item did not correspond to the "Merchanting" 
item published by Eurostat. For 1992 and 1993, the 
geographical breakdown has been done pro rata on the 
basis of gross credits corresponding to the Eurostat's 
"Merchanting" item. 
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Other not allocated 
This item corresponds to the French item "Other goods 
and services". From 1984 to 1987, the geographical 
breakdown of this item between lntra-EUR12 and Extra-
EUR12 is calculated pro rata on the basis of the geo-
graphical breakdown structure of the old data. 
Data have been reconstituted by Eurostat using the 
received data and the data included in the publications: 
"Banca d'Italia, anno 1993. Assemblea generale ordina-
ria dei partecipanti" and "Ufficio Italiano dei Cambi: 
Bolletino Statistico - Statistiche analitiche valutarie" (N°2 
toN°13). 
Investment income 
For 1984 and 1985 data provided by the National Bank 
of France were used to avoid the discontinuity between 
1985 and 1986 series as in the French publication. 
From 1988 to 1991, Eurostat has received data for the 
reinvested profits. These small amounts have been sub-
tracted from the "Investment income" item. 
Government transactions 
For 1984 and 1985 data provided by the National Bank 
of France were used to avoid the discontinuity between 
1985 and 1986 series as in the French publication. 
Moreover, from 1984 to 1993 flows with the European 
Union Institutions are reclassified in Eurostat's item "Mis-
cellaneous services". 
IRELAND 
Merchandise 
From 1984 to 1993, flows with the World come from the 
"Banca d'Italia" publication and the geographical break-
down is estimated pro rata on the basis of the structures 
of received data and foreign trade data (1984-1991) for 
EFTA, ACP, Other developing countries. For 1993 cred-
its, foreign trade data were used owing to the consider-
able credits that were not geographically broken-down. 
From 1992 and 1993 the structure of foreign trade data 
is used for the geographical breakdown within Extra-
EUR12. 
Transport 
From 1984 to 1993, flows of "Transport" item with the 
World come from "Banca of Italia" publication. 
For "Transport", the 1993 geographical breakdown 
structure corresponding to the item "Trasporti" ("Ufficio 
Italiano dei Cambi") has been applied to the 1984-1993 
flows with the World. 
Eurostat has only received the current account balance 
between Ireland and the World Total (lntra-EUR12 + 
Extra-EUR12) for the period 1984 to 1993, with revised 
data for 1992 and 1993. There was no information 
concerning the geographical breakdown. 
As in the previous years, only the tables concerning the 
World are published. 
Nevertheless, in order to calculate the EUR12 aggre-
gate, estimates have been carried out to assess the 
flows with the other missing partners.To calculate all the 
flows with USA and EUR12, estimates have been carried 
out extrapolating the geographical breakdown covering 
the period 1979 -1984 provided by Ireland. After that, all 
the flows concerning the other partners have been esti-
mated on the basis of other Member States structure. 
ITALY 
The "Ufficio Italiano dei Cambi" has submitted 1993 data 
on floppy disk; no revisions were made. 
The geographical breakdown is insufficient. 
Travel 
From 1984 to 1993, flows with the World come from the 
item "Viaggi all' estero" from the "Banca d'Italia" publica-
tion. 
The 1993 geographical breakdown structure between 
Intra and Extra-EUR12 corresponding to the item "Viaggi 
all' estero" ("Ufficio Italiano dei Cambi") has been applied 
to the 1984-1993 flows with the World. 
Other services 
Flows with the World come from the "Banca d'Italia" 
publication. Insurance claims are subtracted from this 
item. The geographical breakdown is estimated accord-
ing to the sub-items. 
For the items "Trade services", "Banking", "Services 
between related companies", "Construction", "Commu-
nications", "Income from patents", and "Other miscella-
neous services", the 1993 geographical breakdown 
structure corresponding to the monthly data of the "Uffi-
cio Italiano dei Cambi" has been applied to the 1984-
1993 flows with the World. 
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For the items "Advertising", "Fees and royalties forfilms 
and TV broadcasts" and "Insurance", the 1993 geo-
graphical breakdown structure corresponding to the re-
ceived data has been applied to the 1984-1993 flows 
with the World. 
The geographical breakdown per country and partner 
zone, is quite detailed. Nevertheless, it was drawn up 
according to Eurostat new questionnaire. 
Investment income 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Redditi dei fattori da capitale" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
The 1993 geographical breakdown structure corre-
sponding to the received data is applied to the 1984-
1993 flows with the World. 
Labour income 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Redditi dei fattori da lavoro" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
For Intra and Extra-EUR12, the 1993 geographical 
breakdown structure corresponding to the received data 
is applied to the 1984-1993 flows with the World. 
Government transactions 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Servizi per il Governo" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
The geographical breakdown is based on the geographi-
cal breakdown structure in other Member States. 
Unrequited transfers 
From 1984 to 1993, flows with the World come from 
"Trasferimenti unilaterali" item of the "Banca d'Italia" 
publication. 
International Organisations 
Flows corresponding to the European Union Institutions 
have been subtracted from the corresponding amounts 
in International Organisations. They have been reallo-
cated to lntra-EUR12. 
Other developing countries 
The flows corresponding to partner Other developing 
countries, are estimated in 1993, by extrapolating their 
relative share in the flows with the developing countries 
zone 
Government transactions 
The amounts corresponding to the payment by the Euro-
pean Union Institutions for services undertaken by the 
Netherlands for the collection of their own resources, 
have been reported under the credit item of "Govern-
ment transactions". Eurostat has deleted them from this 
item and has reallocated them to the item "Miscellaneous 
services". 
Other services 
"Merchanting" has been recalculated, because the real 
value of this service is the profit or loss on the transac-
tion. Eurostat has considered that only the net value with 
the World was accurate. The corresponding amount has 
been allocated to the credit item of "Merchanting", after-
wards it has been reallocated amongst the other part-
ners, following the given geographical breakdown 
structure of the gross credits. On the other hand, all 
debits have been set to zero. 
The 1993 geographical breakdown structure corre-
sponding to the received data is applied to the 1984-
1993 flows with the World. 
NETHERLANDS 
The item "Miscellaneous services" has increased by the 
reallocation of the amounts deducted from the credits of 
the item "Government transactions". These amounts 
correspond to the payment by the European Union Insti-
tutions for the collection of their own resources. The item 
has also increased by the reallocation of the amounts 
corresponding to the sub-items "Processing", and "Re-
pairs". 
The "Nederlandsche Bank" has sent data concerning 
1993. No revisions have been made on data correspond-
ing to the period 1984-1992. 
The "Insurance on transport" has been reported net. 
Eurostat has allocated these amounts to debits and has 
set the credits to zero. 
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PORTUGAL UNITED KINGDOM 
"Banco de Portugal" has provided 1993 data containing 
a level of geographical breakdown different with that it 
has provided in previous years. 
Each year, the "Central Statistical Office" sends revised 
data, usually relating to a period of two years. This year, 
it has sent data for the entire period 1988 to 1993, with 
revised figures between 1988 and 1992. 
Other developing countries 
First of all, it was necessary to estimate the flows from 
1988 to 1993 with Nigeria and Gabon, which are coun-
tries belonging simultaneously to ACP and OPEC. Euro-
stat has estimated them according to their relative 
shares in the Developing countries zone during the 
period 1984-1987. After that, the flows corresponding to 
the Other developing countries zone were calculated for 
the period 1988 to 1993 according to the difference 
between flows with the total Developing countries, and 
flows with the total [ACP + OPEC - (Nigeria + Gabon)]. 
The geographical breakdown level of detail by country 
and partner zone, is quite satisfactory. Nevertheless, it 
was drawn up according to Eurostat new questionnaire. 
Other developing countries 
The flows corresponding to partner Other developing 
countries, are estimated for the period 1984 to 1987, 
according to its relative share in the flows with the 
Extra-EUR12 zone between 1988 and 1993. 
International Organisations 
The flows corresponding to International Organisations, 
are estimated in 1993, by extrapolating their relative 
share in the flows with Extra-EUR12 zone in 1992. 
International Organisations 
The amounts corresponding to the flows with the Inter-
national Organisations, are estimated for the period 
1984 to 1987, according to its relative share in the flows 
with the Extra-EUR12 zone between 1988 and 1993. 
Government transactions 
The amounts corresponding to the payment by the Euro-
pean Union Institutions for services undertaken by Por-
tugal for the collection of their own resources, have been 
reported under the credit item of "Government transac-
tions". Eurostat has deleted them from this item and has 
reallocated them to the item "Miscellaneous services". 
Investment income 
Concerning the World Total (lntra-EUR12 + Extra-
EUR12), the amounts relative to the items "Investment 
income" from 1984 to 1987, and "Reinvested profits" 
from 1984 to 1993 are taken from the "PINK BOOK" 
1994 (CSO publication). The geographical breakdown of 
"Reinvested profits" is calculated according to the geo-
graphical breakdown of the item "Investment income". 
After that, forali levels of geographical breakdown, "Re-
invested profits" have been subtracted from "Investment 
income". 
Other services 
"Merchanting" has been recalculated, because the real 
value of this service is the profit or loss on the transac-
tion. Eurostat has considered that only the net with the 
World was accurate. The corresponding amount has 
been allocated to the credit item of "Merchanting", after-
wards it has been sub-divided amongst the other part-
ners, following the given geographical breakdown 
structure of the gross credits. On the other hand, all 
debits have been set to zero. 
The item "Miscellaneous services" has increased by the 
reallocation of the amounts deducted from the credits of 
the item "Government transactions" corresponding to 
the payment by the European Union Institutions for the 
collection of their own resources. 
Labour income 
The United Kingdom records "Labour income" under 
"Other services". The corresponding amount is not sin-
gled out. 
In relation to the World, the item "Labour income" is 
calculated applying to the item "Other services" a coef-
ficient that is calculated on the basis of the other Member 
States structure (weight of "Labour income" in relation to 
"Other services"). The resulting amounts are weighted 
down by a standard coefficient of reduction, in order to 
take into account the geographical specificity of the 
United Kingdom which makes crossborder work less 
important. Afterwards, the geographical breakdown of 
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"Labour income" has been calculated on the basis of the 
geographical breakdown of the item "Miscellaneous 
services". 
Government transactions 
The amounts corresponding to the payment by the Euro-
pean Union Institutions for the services undertaken by 
the United Kingdom for the collection of their own re-
sources, have been reported under the credit item of 
"Government transactions". Eurostat has deleted them 
from this item and has reallocated them to the item 
"Miscellaneous services". 
UNITED STATES 
From 1984 to 1993, data come from the American pub-
lication "Survey of current business" (SCB). Generally, 
the main items are published in June, detailed services 
in September and reinvested earnings in August. 
Complementary data have been included from the IMF 
for 1984 to 1985 and for the item "Labour income". 
Geographical breakdown is available from 1986 on-
wards only. Only the geographical breakdown between 
Intra and Extra-EUR12 is presented in tables. 
Other services 
The item "Miscellaneous services" has increased by the 
reallocation of the amounts deducted from the credit 
items of "Government transactions". These amounts 
correspond to the payment by the European Union Insti-
tutions for the collection of their own resources. The item 
has also increased by the amounts relative to realloca-
tion of the sub-item "Culture". On the other hand the item 
"Other miscellaneous services" has decreased by the 
estimated amounts of the item "Labour income". 
Investment income 
Reinvested profits have been excluded. 
Labour income 
This item corresponds to the IMF item "Labour income". 
EUROPEAN UNION INSTITUTIONS 
Eurostat's Balance of Payments Unit has provided re-
vised data for the entire period from 1984 to 1993, with 
a geographical breakdown per partner country. No major 
corrections has been made on the items; on the other 
hand, all the geographical and economical zones have 
been reconstituted by putting together the individual 
countries which make them up. 
EUR12 
Unrequited transfers 
This item corresponds to the "Survey of current busi-
ness" item "Unilateral transfers, net". 
JAPAN 
Data are taken from Bank of Japan publications "Monthly 
balance of payments". In these publications data are 
expressed in US dollars and have been converted into 
ecus. The geographical breakdown of the Japanese 
current account balance is limited to Intra and Extra-
EUR12. 
The EUR12 aggregate represents the sum of the flows 
of all Member States plus the European Union Institu-
tions. Services 
In calculating the EUR12 aggregate, all the items esti-
mated on the basis of the structure in the Member States 
with complete data were taken into account. 
In the tables with EUR12 as declarant, the net amounts 
for lntra-EUR12 correspond to the lntra-EUR12 asym-
metry. 
The "Bank of Japan" includes "Government transac-
tions", "Investment income", and "Labour income" under 
the item "Services". For reasons of information availabil-
ity, Eurostat has subtracted the amounts corresponding 
to the first two items, but not those relative to "Labour 
income", because they are scattered amongst the sub-
items of the item "Services". 
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EXCHANGE RATES 
1 ECU = 
EUR12 
BLEU 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
USA 
Japan 
ECU 
1000BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
1000L1T 
HFL 
ESC 
UKL 
USD 
YEN 
1984 
1.0000 
0.0454 
8.1465 
2.2381 
88.34 
126.57 
6.8717 
0.7259 
1.3814 
2.5233 
115.67 
0.5906 
0.7893 
187.09 
1985 
1.0000 
0.0449 
8.0188 
2.2263 
105.74 
129.16 
6.7950 
0.7152 
1.4480 
2.5110 
130.25 
0.5890 
0.7631 
180.56 
1986 
1.0000 
0.0438 
7.9357 
2.1282 
137.42 
137.46 
6.7998 
0.7335 
1.4619 
2.4009 
147.09 
0.6715 
0.9842 
164.99 
1987 
1.0000 
0.0430 
7.8841 
2.0716 
156.22 
142.19 
6.9285 
0.7754 
1.4947 
2.3343 
162.58 
0.7047 
1.1539 
166.60 
1988 
1.0000 
0.0434 
7.9515 
2.0744 
167.58 
137.60 
7.0364 
0.7757 
1.5373 
2.3348 
170.06 
0.6644 
1.1825 
151.46 
1989 
1.0000 
0.0434 
8.0493 
2.0701 
178.84 
130.40 
7.0239 
0.7768 
1.5105 
2.3353 
173.41 
0.6733 
1.1017 
151.94 
1990 
1.0000 
0.0424 
7.8565 
2.0509 
201.41 
129.42 
6.9141 
0.7678 
1.5221 
2.3121 
181.11 
0.7139 
1.2737 
183.68 
1991 
1.0000 
0.0422 
7.9085 
2.0508 
225.22 
128.47 
6.9733 
0.7678 
1.5332 
2.3110 
178.61 
0.7010 
1.2392 
166.49 
1992 
1.0000 
0.0416 
7.8097 
2.0204 
246.98 
132.51 
6.8489 
0.7607 
1.5953 
2.2749 
174.70 
0.7375 
1.2981 
164.21 
1993 
1.0000 
0.0405 
7.5936 
1.9364 
268.57 
149.12 
6.6337 
0.8000 
1.8412 
2.1752 
188.37 
0.7800 
1.1710 
130.15 
Source : Money and finance, EUROSTAT, 2-1995 
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GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION 
Since July 1990, Germany's statistics include the former 
GDR. 
By convention, "Total" is the sum of the two zones, 
lntra-EUR12 and Extra-EUR12. 
The Extra-EUR12 corresponds to the sum of the Classes 
I, II and III, the International Organisations, and the 
"Other not allocated". 
The Class II total does not correspond exactly to the sum 
of the three sub-zones OPEC + ACP + Other Developing 
Countries, since Nigeria and Gabon belong both to the 
OPEC and the ACP. 
Total (intra-EUR12 + extra-EUR12 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I (industrialised countries) 
USA 
Japan 
EFTA 
Other industrialised countries 
Class II (developing countries) 
ACP 
OPEC 
Other developing countries 
Class III (Former State-trading countries) 
International organizations 
Not allocated 
EUR12 (European Union) 
Germany 
Denmark 
Spain 
France 
Greece 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
BLEU 
European Union Institutions 
EFTA (European Free Trade Association) 
Austria 
Finland 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Sweden 
Switzerland 
"Other industrialised countries" 
South Africa 
Australia 
Gibraltar 
Malta 
New Zealand 
Turkey 
ex-Yugoslavia 
Canada 
ACP (countries of Africa, the Caribbean and the Pacific which signed the LOME agreements) 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde 
Comoros 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Djibouti 
Ethiopia 
Gabon 
The Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Equatorial Guinea 
Mauritius 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Uganda 
Central African Rep. 
Rwanda 
Sao Tomé 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Chad 
Togo 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
Antigua & Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
Dominican Republic 
St. Christopher & Nevis 
St. Vincent 
St. Lucia 
Surinam 
Trinidad & Tobago 
Belize 
Solomon Islands 
Tuvalu 
Kiribati 
Fiji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
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OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) 
Algeria Venezuela Kuwait Saudi Arabia 
Libya Ecuador Qatar Nigeria 
Iraq United Arab Emirates Gabon 
Iran Indonesia 
"Other developing countries" 
All countries not included in the other zones of "Class II excluding ACP and OPEC" 
Former State-trading countries 
ex-USSR 
ex-GDR 
Poland 
ex-Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Mongolia 
Vietnam 
Albania 
China 
North Korea 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Eurostat 
Mio 
0 
NA 
-
EU 
EUR 12 
BLEU 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
ECU 
IMF 
WTO 
GATS 
NATO 
OECD 
WTO 
Statistical Office of the European Communities 
Million 
Nil or data less than 0.5 Mio ECU 
No data available 
Not relevant 
European Union 
Total of the 12 Member States of the European Union 
(BLEU, Denmark, Germany, Spain, Greece, France, Irelai 
United Kingdom, European Institutions) 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
United States of America 
Japan 
European Currency Unit 
International Monetary Fund 
World Trade Organisation 
General Agreement on Trade in Services 
North Atlantic Treaty Organisation 
Organisation for economic co-operation and development 
World Tourism Organisation 
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